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A s u n t o s d e l D i a 
Doscientos m i l pesos diarios de 
perdida, o m á s exactamente, de 
L t o s . que. aumentan en igua l 
proporción e innecesariamente el 
costo de la v i d a , ocasiona la con-
gestión del Puer to só lo po r con-
cepto de e s t a d í a s , s e g ú n declara-
ción contenida en l a sol ic i tud que 
ha dir igido recientemente la C á -
mara de Comercio a l s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a . 
Trescientos m i l pesos diarios re-
presentan esos gastos indebidos, 
incluyendo a d e m á s de las e s t a d í a s 
¿t los buques y lanchas que no 
descargan, el a l to costo de los f l e -
tes y las operaciones de b a h í a , 
según d e c l a r a c i ó n contenida en la 
solicitud que acaba de d i r i g i r l a 
Asociación de Comerciantes a l se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Y el de te r ioro en unos casos, y 
la completa d e s c o m p o s i c i ó n de 
mereincías en otros , agregan a l -
gunas cifras a las apuntadas p o r 
el Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio, s e ñ o r Za ldo . y p o r el Pre-
sidente de l a A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes, s e ñ o r Alzugaray . 
Pero parece que somos m u y r i -
cos y que esos gastos innecesarios 
son perfectamente soportables y 
además convenientes, a pesar de 
resultar innecesarios. T a l debe de 
ser la r azón que se tiene para ha -
cer oídos de mercader a los c lamo-
res de los mercaderes. Esa r a z ó n no 
se alega, po r supuesto, pero se de-
duce de la pas iv idad con que se 
oyen sin escucharlas, se reciben 
sin atenderlas y se a rch ivan sin 
resolverlas las quejas y las obser-
vaciones sobre los medios de re-
mediar los males que las m o t i v a n 
y de evitar que se rep i tan . 
H* ^ 
Vino una c o m i s i ó n de los Es-
tados Unidos—que se pudo y se 
debió evitar que v i n i e r a — a resol-
ver el problema de l a c o n g e s t i ó n 
de los muelles y de l Puer to . 
Vino, y se e n c o n t r ó con que el 
problema t e ó r i c a m e n t e estaba y a 
resuelto, pues la C o m i s i ó n se l i -
mitó a recomendar las medidas 
que aquí ya se h a b í a n propuesto. 
Se fueron los comisionados ame-
ncanos, y de esto ha pasado ya 
un mes; y si regresasen—que na-
da t e n d r í a de par t icu la r—se en-
c o n t r a r í a n con que el ma l no s ó -
lo perdura , sino que se ha agra-
vado . ¿ P o r ineficacia de las me-
didas propuestas a q u í y aceptadas 
y recomendadas p o r ellos? N o ; 
porque no se ha quer ido que se 
aplicasen. ¿ E s una venganza? 
Pues cuesta a l p a í s , como dice 
en su medi tada , r a z o n a d í s i m a y 
concluyente e x p o s i c i ó n el s e ñ o r 
Alzugaray , ocho millones y medio 
de pesos a l mes; a m é n de que si 
queda a salvo la plena capacidad 
de nuestras clases mercanti les , po-
ne en entredicho, b ien la capaci-
d a d bien la buena v o l u n t a d del 
Gobie rno ; o concretando, para ser 
en este caso justos, como procu-
ramos serlo en todos los casos, por-
que la buena v o l u n t a d de l Presi-
dente de la R e p ú b l i c a es manifies-
t a : l a de la a d m i n i s t r a c i ó n de las 
Aduanas y de los que son directa-
mente responsables, p o r a c c i ó n y 
p o r o m i s i ó n , de lo que en las adua-
nas y en los puertos se hace, o, 
m á s b ien , de ja de hacerse. 
^ ^ ^ 
Se ha ob ten ido y a a lgo, hasta 
re la t ivamente se ha ob ten ido m u -
cho, pues p o r in ic i a t iva p r inc ipa l -
mente de la A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes se han sacado m á s de cien 
m i l bultos de los muelles de la Ha-
vana Docks y se ha elevado en 
u n 5 0 p o r 100 la e x t r a c c i ó n de 
m e r c a n c í a s en genera l ; pe ro a ú n 
a s í , lo repet imos, la s i t u a c i ó n si-
gue siendo d i f í c i l , "cada d í a m á s 
d i f í c i l . " como se dice en la expo-
s i c i ó n ; y el lo po rque la v o l u n t a d 
E L R E Y D E E S P A Ñ A N O H A D E S I S T I D O D E S U V I A J E A A M E R I C A 
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EL VIAJE DEL "ALFONSO X I I I " A 
AMERICA 
MADRID, Septiembre 10. 'mente en Norle-Amenca, Sur Amcri-
Gran interés han despertado aquí ca y Centro América, 
las noticias que se han recibido de! Durante la gran guerra el Gobierno 
los Estados Unidos sobre la recepción español se había abstenido de enviar 
que se ha dado al acorazado español ¡ barcos de guerra a puertos extranje-
Alfonso X I I I . i roSj porque deseaba mantener una pei-
El jefe del Gc,b?3rno, señor Dato, fecta neutralidad, 
dijo hoy que las visitas a los Estados. Ahora, sin embargo, la situación 
Unidos, de los barcos de guerra espa- j mundial va normalizándose, y no hay 
ñoles, serán más frecuentes en el por- nada que se oponga a estas visitas de 
venir, y que España estaba determina- cortesía. 
da a desplegar su bandera frecuente-1 El jefe del Gobierno agregó que al 
fortificar las relaciones amistosas en- ANARQUISTAS DETENIDOS 
tre EsPaña y America- 8c^ Septiembre 10. 
Tres presuntos anarquistas fueron ría, al mismo tiempo, establecer un 
ictercambio de ideas literarias y co-
merciales. 
Dijo el señor Dato que el Rey Don 
Alfonso no había desistido de su pro-
pósito de visitar el continente'ameri-
cano, pero que, debido a la actual 
situación reinante en España se había | 
visto obligado a aplazar el viaje has-
ta más tarde. 
arrestados aquí anoche. 
La Policía halló en su domicilio una 
inmensa bomba y varias pistolas auto-
máticas. 
L a s o l u c i p r o b l e m a a z u c a r e r o 
) EL CONFLICTO ENTRE EL DUQUE 
DE WELLINGTON Y SUS ARRENDA-
TARIOS 
GRANADA, Septiembre 10. 
Los arrendatarios del duque de We-
llington celebrarán un mitin en la Pla-
•za de Toros mañana , para p'rotestai 
contra el desahucio de mil familias 
que han estado establecidas en Fuen-
te Vatahueros desde hace mucho tiem-
po, datando los arrendamientos desde 
hace más de un siglo. 
Dicen que sus peticiones y ruegos 
al duque de Wellington han sido in-
útiles. 
Los arrendatarios se niegan a acep-
tar las condiciones impuestas por el 
administrador que aquel tiene en esta 
ciuclad. 
E l t r a s c e n d e n t a l a c t o d e a n o c l s e 
y la a c c i ó n de l o ^sor 
los ú n i c o s factores para de te rmi -
nar u n cambio favorable . Se ne-
cesita a d e m á s , y sobre todo , la 
v o l u n t a d y la a c c i ó n de los agen-
tes de l Es tado; el impulso ha de 
darse en la S e c r e t a r í a de Hacien-
da y en la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
b l i cas—en la p r imera sobre todo 
— p a r a realizar las medidas que 
se propone en las conclusiones 
de la e x p o s i c i ó n suscrita po r el se-
ñ o r Alzugaray , n inguna de las cua-
les es p r á c t i c a m e n t e imposible y 
las principales resultan de aplica-
c i ó n inmedia ta y re la t ivamente fá -
c i l . 
SE ESTRECHAN LAS RELACIONES 
ENTRE BRASIL Y ESPAÑA 
SAN SEBASTIAN, Septiembre 10. 
El señor Pruna, ministro brasileño, 
dijo hoy, en una entrevista, que las 
relaciones entre España y el Brasil 
habían llegado a un período intere-
«ante, durante el cual iban estrechán-
dose cada vez más. 
El intercambio de exportaciones e EL "SIBONEY", ENCALLADO 
I importaciones de tabaco, café, vinos, jVIGO, Septiembre 10. 
aceites, conservas y artículos manu- Los pasajeros ¿t\ vap0r americano 
facturados iba en aumento diariamen- ! 
te. 1 (Pasa a página DOS columna 5) 
i 
E n e l s a n t u a r i o d e R e g l a 
e s t a l l ó a n o c h e u n p e t a r d o 
El estampido que produjo s e m b r ó gran alarma en esta capi ta l y sus 
barrios c e r c a n o s . — A n ó n i m o s para imped i r que se celebren las 
fiestas rel igiosas.—Los desperfectos causados por el cx-
osivo son de poca c o n s i d e r a c i ó n . 
Iglesia, sentado en la sacristía, en nniAn 
de otro sacerdote y del sacristán. 
KI padre Rosell, que cuenta 85 afios 
de edad, recibió en los primeros monten-
pl< 
Hablábamos anoche en la Jefatura de 
Policía con el comandante Plácido Her-
níindez acerca de las bombas que esta-
llaron últiniamoiitc en distintos Ingarcs 
de esta ciudad, y nos aseguraba diclio 
oficial policía.<- qtie ya los que cometían tos una gran impresión, aunque ya es-
esos atentados habiarf caldo en poder taba prevenido'contra cualquier atenta-
do la justicia y, por lo tanto, no se co- do, pues en distintos anónimos qoe r«-
loearían más petardos, ••uando una fuer- pihió en estos días se le amenazaba «i 
te detonación co^tó repentinamente núes ^ ' 
tra charU,' Kn -ogi.i.la r wmfcíWm i ^ (pasa a ]a página TRE columna €) 
llamadas teléfúpicas, interesando not l - | . • — 
„ Solucíonído el problema 
en los primeros momentos el activo te-
lefonista señor Avila, que inmediatamen-
te circuló a todas las estaciones, pregun-
tando si liabía novedad en sus zonas 
correspondientcf:. Todas las respuestas 
eran negativa^ y cada vez aumentaba el j 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
fcMUm nt» hsber l u f a r a «Bstau-
rt» las reclamaciones «n d«-
fon la del general Rafael 
Montalro. 
Baje la presidencia del doctor Ar-
Hevla y con asistencia de los se-
«weg Jorge C. Mllanés; Enrique La -
. flan; Ignacio Remírez; José Rosado 
•Vter y \dolfo B. Núfiez y actuando 
°« secretario el doctor Narciso Dá-
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
ai«mpre que las Juntas Provincla-
au. ai1 que tomar los acuerdos a 
.rK ^ 'tfiftro el párrafo cuarto del 
Wícul í rJ7 t'.el Código, de confirmar 
'os w Rr os (?ue hubi€8en adoptad:) 
j ' ^ t opa lo s , aprobando o recha-
r j i certiflca<los de candldatu-
•ista06 r:in en todos los casos ?& 
ôttm ^ rein'ere el propio precepto 
'uai trá'mI*6 esencial, mediante el 
t0(ja s* recO'ioce derecho a ser oídas 
""n f\ Part«8 Interesadas, Impug-
o apoyoa la candidatura. 
G«i>«47?rd6 ía si^uiente Instrucción 
•n'í?,, ¡ f . ^ c e d e n c l a en el orden 
l a sV '^ f j ^n aparecer en las Boletas, 
ta, ^ ' da ' . u r a s legalmente propues-
JiaUR I Partidos políticos Nacio-
H ¿ tn ^Ular cnbano y Demócrata, 
hubl.r!I . HTii P01* el orden en «l"6 
^alau do Pre8«ntadas a Isa Pro-
ya que como 
sadaf r.ar<?n cn ninguna elección pa-
"«fculn, ,ü imposible aplicarles el 
Pone 3 ^ C6d}go en cuanto dis-
d» al «rt ecto de los Partidos se atien 
tenido ? de voto8 «me hubieren 
r,ei'<lo i ^ * tlltlina elección, pare-
arlo d« n . ProPio adoptar el cr i -
b a s A pr9fGrencia en razón a las 
^ Por c pl|.eRenta(^n de certlflca-
^ relaoión el Pr<>Pl0 precepto 
^iPos ro nlaa candidaturas de 
Se ' ^epend,ente8-
tri,^i6n r 6 aderaás- la siguiente Ins 
CuanJ GeneTal: 
'•''•nto !LS? qu,era Poner en conocl-
^ c«alani0 * Adm'nlstración Electo-
'0n lae H r arto abusivo relacionado 
'"besado* aciOTie8 electorales los 
re ° * f ^ " g l r a n a las Munici-
a,lera w d ! a s ' salvo casos de ver-
^ P r e ' ¡ ^ P ^ n c l a . comunicándolo 
tt,,,fc^n a Junta. podrá hacerse 
u8* Hega^ o 1vincla y a la Central 
.V^ispem;.!- fsUmar justificadamen-
^ s e a ?.; m6- ^ mismo podrá 
as Ml,nlcipales inmediatas, 
en los casos procedentes, sf la acusa-
ción se hiciese contra la que le estu-
viese subordinada. 
A l conocer la Central del escrito de 
reclamación presentada por el doctor 
O. Preyre, en nombre de varios afilia-
dos al Partido Conservador, interesan-
do sea declarada nula la asamblea del 
27 de agosto últ imo, el miembro p o l í -
tico por dicho partido propuso como 
cuestión previa que se estudie sobre la 
competencia del Tribunal para cono-, 
cer de esa reclamación, en la forma 
que se le ha planteado. Así se acuerda j 
tr después de discutir por m á s de dos, 
horas, se declara no haber lugar a 1a| 
sustanciación de la reclamación de; 
que es trata, ya que ha sido propuesta j 
o planteada al amparo del art ículo 2831 
del Código, cuando el tínico procedí- ' 
miento legal para plantearlo y discu-
t i r lo es el del capítulo 8o. del Código 
Electoral, que trata de los certificados 
de candidatura y que este acuerdo se 
consignara por medio de una resolu-
ción que dlc+ará la Junta y unirft a 
su espediente. Eli doctor Remírez, 
miembro liberal y el doctor Núñez, 
miembro Demócrata, se reservaron el 
derecho a presentar sus opiniones por 
escrito contra lo resuelto. 
Los recursos de los doctores Virla-
to Gutiérrez y l^ancisco F.. Ledon, 
fueron decUrados sin lugar a sustan 
ciar, por t ra¿arse de casos Idénticos, 
en lo sustancial, al anteriormente re-
suelto . 
E l A z ú c a r 
Boletín de ln Comisión de Tenias 
Septiembre 10-
Con relación a la petición proceden-
te de Francia, por grandes canti-
dades de azúc i r para entrega inme-
diata la Comisión de Ventas nc ha 
recibido Indicación alguna de los te-
nedores de ¿zúcar que se encuentran 
firmes e indiferentes a las cotizaciones 
actuales. 
En el Mercado efectivo no se hicie-
ron operaciones ni hay ofertas de azú-
cares de Cuba. 
V E A S E L A P A G I N A E S -
P A Ñ O L A E N L A E D I -
C I O N D E L A T A R D E 
El Comité L'uico de ventas de azú- ¡ 
car y el Sindicato Azucarero Cubano | 
han reunido anoche en el restaurant i 
Par ís a los representantes de la Ban-I 
ca, el Congreso y la Piensa, para ex-
ponerles como a elementos represen-
tativos morales y .materiales del país?, 
de manera clara y terminante, la si-
tuación azucarera y pedirles consejo 
y apoyo en la resolución de la crisis 
que la industria atraviesa, advirtiéu-
doles y demostrándoles que esa no 
era sólo la crisis de un interés de 
particulares más o menos, numerosos, 
más o menos respetables, sino la 
crisis de la nacionalidad y hu sobe-
ran ía . 
Hablaron tan claramente los hom-
bres del Comité Unico y los del Sin-
dicato de Ventas, que desde el primer 
momento los invitados se impusieron 
de la importancia y. la transcendencia 
del problema y por boca del señor 
Marimón primero y luego ñor la de 
losseñores Sánchez de Fuentes. Mén-
dez Guedes, Cortina, M . de la Cruz. 
Fernando Ortiz, Roig, Iraizoz, Aure-
lio Alvarez y Gonzalo Freiré , los con-
gresistas, los periodistas y los ban-
queros se comprometieron a sumarse 
a los azucareros para tomar y reali-
zar todas aquellas medidas necesarias 
a solucionar el conflicto. 
E l señor Marimón fué tan explícito 
en sus manifestaciones que llegó a 
decir que traicionaría a Cuba aqu^l 
que no se sumase a esta labor y que 
en la adopción de medidas debía lle-
garse a todas aquellas, cualesquiera 
que ellas fuesen, imprescindibles pa-
ra darle al país la seguridad de que 
no iba a caer en la bancarrota. 
A l señor Fernando Vega, director 
del Banco Internacional, le oímos de-
cir que las declaraciones del señor 
Marimón encerraban toda la verdad 
del pleito y que desatenderlo sería 
tanto como empujar al país a la rui -
na. Dijo que el Banco que él preside, 
cumpliendo con la misión patriótica 
que es norma de su conducta, pondría 
todo su esfuerzo e influencia al ser-
vicio de esta causa nacional. 
Habló primeramente el señor Ra-
món L . Martínez, secretario de la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos. Expuso la situación del proble-
ma en términos de gran claridad. De-
mostró cómo en Cuba todos éramos 
azucareros ya que los beneficios del 
azúcar y sus fracásos alcanzaban a 
todos, según señalaban las estadísti-
cas y las cotizaciones de todos los 
valores, regidos como unidad ponde. 
rabie, por las cotizaciones azucareras 
en cuya fluctuación no se afectaba 
DOS ASPECTOS D E L BANQUETE 
tolo el capital sino tambicn la sobe-
ranía cubuiu). Cuba produce la terce-
ra parte del azúcar mundial, y Cuba, 
sin embargo, no tenin ni opinión ni 
influencia en- las cotizaciones de sus 
precios, rigiéndose éstos para Cuba 
por los Intcreser. de \in mercado cu-
vh cantidad productora de azúcar es 
cero. Esta dependencia de la indus-
ti'ía nacional tiene, a juicio del señor 
Martínez, dos causas principales: Ja 
falta de dinero nacional y la incap- -
uidad propia de almacenaje. Si se 
solucionasen estos dos puntos, el pro-
ductor cubsmo sería dueño de su tra-
bajo y de su riqueza, y por lo tanto 
de su independencia y a buscar estas 
Soluciones debieran concurrir todas 
las fuerzas vivas del pa ís . 
Nosotros hemos encontrado un-me-
dio que creemos eficaz para solucio-
nar el conflicto. Es tá en el estable-
cimiento de una Institución que sé 
denominaría la Sugar C.learing l lou-
se. 
En un minucioso documento leído 
por el señor Martínez se explica todo 
el alcance, la virtud y los procedi-
mientos de esa inst i tución. La hora 
avanzada en que terminó el acto nos 
impide darlo a conocer al público en 
esta edición. Además, extractarlo se-
r ía desvirtuarlo y es digno d^ que lo 
conozca el público en toda su exten-
sión. Lo publicaremos en edición pró-
xima íntegramente . 
Como publicaremos también entero 
un largo y luminoso trabajo que el 
sewr Bravo Betancourt leyó a los 
concurrentes, trabajo que el Sindicato 
y el Comité de Ventas cablegrafiarán 
al Times de Londres, y en el que de 
manera precisa se pinta la situación 
de nuestra Industria, su crisis y su 
porvenir. 
Los señores Martínez y Bravo Be-
tancourt fueron muy aplaudidos y fe-
licitados, como lo fueron asimismo 
los demá& oradores, partidarios ar-
dientes y decididos de que este asun-
to no muera a manos de la desidia y 
las buenas Intenciones políticas y 
tenga por el contrario de una vez pa-
ra siempre una solución definitiva 
que ponga a salvo para siempre nues-
tra riqueza y la tranquilidad y sobe-
ranía de la República. 
Como los documentos citados, las 
declaraciones del señor Marimón han 
de ser insertadas Integramente en es-
tas columnas. El país debe conocer 
a fondo este problema, ya que en él 
se encierra toda la vida nacional. 
El menú fué exquisito y bien ser-
vido. 
La concurrencia, la siguiente: 
EÓ representación de la comisión 
A* Ventas y del Sindicato Azucarero 
Cubano: 
Doctores Fernando Sánchez de Fuen 
tes, 
Ramón .1. Martínez. 
Tomáj Felipe Comaihe. 
Ignacio Bravo Betancourt. 
Señores Salvador T. del Valle, 
Adolfo Méndez Güedes. 
Pedro Várela. 




José B. Carreras. 
Como invitados especiales: 
Doctores Carlos Mamiel de la Cruz. 
de Tácna y Arica 
BUENOS AIRES, Septiembre 10. | 
Según despacho recibido hoy por la 
TiColNaci6n Procedente de Santiago de 
interesando conocer detalles d^ lo acón- Chile >' «l"6 Parece emanar de fuen-
tecido. « tes "financieras y diplomáticas se ha 
Cuando ya se creía inútil averiguar, negado a una solución defintiva de la 
el señor Avila Hamú al mieblo de Iteghi ! cuestión de Tacna y Arica que se ha 
y de allí fué inforuiado que la deto-j con?idera<l0 la 11108 ^rave amenaza pa-
naciftn huM'a orurrido junto al 'Santua-i ra Paz sur americana, 
rio de la Santtelma Virgen de Uegia, pa-1 El mensje declara que después de 
tronn de dicho pueblo, donde había sido | la revolución boliviana que dió por 
colocad», un petardo. * ¡ resultado la movilización de ejércitos 
de Chile y el Perú amenanzando con -vos uiiiüiiiiub «i ttiiuci lujfar, ijtidiendo 
observar, al aproxiiuaruos al viejo edi-
ficio, que junto a la verja ue la puerta 
principal, al lado de la gruesa columna 
de piedra de la izquierda, se notaban 
las huellas a.ue dejó el eiplosivo, al arran 
cur una de los gruesos goznes que su-
jeta la reja, próximo a la base de la 
coluiuña, en la (¿ue se advierte un pro-
fundo hueco. En el techo de la bóveda de 
provocar hostilidades entre los dos 
países del Presidente Wilson propu-
so una conferencia de representantes 
de arribas naciones ofreciendo el ca-
ñonero Tacoma, que a la sazón se 
hallaba surto en la bahía del Callao 
para que allí se verificasen las ne_ 
goclaclones. 
Al aceptarse la proposición por el 
(Pasa a la página TRE columna 6) 
la entrada fué descascarado y un grueso i Perú , sigue diciendo el despacho Chi-
le envió al doctor Puga Borne, que 
entonces era Ministro Chileno de Re-
laciones Exteriores para que trata-
se de efectuar un arreglo con los de-
legados peruanos. 
Como resultado de las conferencias 
que se extendieron por un período de 
tres semanas, dícese que el Perñ 
acordó renunciar a sus derechos a 
las provincias de Tacna y Arica, anu-
lar los tratados vigentes que afectan 
a estas provincias, mediante t le r ta 
suma, celebrando un tratado de reci-
procidad comercial con Chile. 
cerrojo, de mfts de una vara de largo, 
que carr.í^a Ia puerta principal, fué 
arrancado en parte al trepidar la puer-
ta, saltando do su lugar los tomillos que 
tenían una dimensión de más de cuatro 
pulgadas. 
Asimismo fueron rotos algunos crista-
les del, altar do Jesfls Nazareno, y fué 
arrancada de su lugar una cruz de la 
pila bautismal. 
Cuando ocurrió el suceso, a las nueve 
y cuarenta minutos, hallíibase el padre 
Juan Casto Rosell, párroco de dicha 
A C E R C A M I E N T O E N T R E L O S P A R T I D O S 
S O C I A L I S T A Y L I B E R A L 
l a eiilre>Í!!.ta dr ayer con el general i 
José -M. (iómez 
Desde hace días existe un intercam-1 
bio de ideas entre el Partido Socia- / 
lista Radical, representado por su Co-¡ 
mité Ejecutivo de la Habana, y altas 
personalidadas del Partido Liberal . 
Don Marceli.io Díaz de Villegas, can 
didato a la Alcaldía, Rafael Martínez 
Alonso, Presidente del Comité Eje-
cutivo Municipal de la Habana y Ra-
món Zaydin. candidato a ^presentan-
te, fueron comisionados por el gene-
ral José Miguel Gómez, para enten-
derse con la representación de dicho 
Partido, integrada por los señores Pe-
dro Roque Fernández, Melchor Mun-
der, Angel Hernández, Eduardo Gon-
4^1ez Vélez, Angel de Pana. Julio 
Chapottin, l lamón Alea, jií^nuel de 
Jesús Fuentes y otros; celebrando a 
este ñn dlsríntas conferencias en que 
llegaron a un-x afinidad de criterio so-
bre los problemas sociales y sus so-
luciones prác t icas . 
Guía a los elementos obreros que 
Integran dicha Agrupaoión política, 
oí anhelo de obtener para el proleta-
riado, todas las mejoras que en el or-
den social y económico necesitan. Con 
tal motivo, en el día de ayer, los dele-
gados del Ccmifé 'Ejecutivo, señores 
Melchor Munder, Eduardo González 
Vélez. Angel Hernández y Pedro Ro-
que Fernández, visitaron al general 
José Miguel Gómez, candidato liberal 
a la presidencia de la República, pa-
ra exponerle el programa y los idea-
les que persitrue el partido socialista 
rallcal y conocer su opinión respecto 
a un acercauiicnto entre el liberalis-
mo y los sorialistas, en el orden de 
los principios y las doctrinas. 
El general Gómez recibió con toda 
ani'ibllJdad a los miembros del Par-
tido Socialhta, y les dijo: "Cuaníio 
comisioné 'x los señores Díaz de V i -
llegas, Martínez Alonso y Ramón Zay 
din, para rAt a ustedes y conocer sus 
propósitos, lo hice con alto espír i tu de 
previsión patriótica, y sobre todo, con 
especial agrado. Crean ustedes que 
para mí el socialismo no es una sor-
presa ni soy ajeno a sus ideales, algu-
nos de los cu lies forman parte de mi ; 
plataforma política. Los problemas' 
sociales atraen toda mi atención, y es 
pero con el concurso de les clases pro j 
letarlas y de los hoaíGres de mi Par-' 
tido, que estudian y profundizan estas ¡ 
cuestiones, orientarlos por sólidos ca-
minos de solución. Yo no gusto de 
hacer promesas que después, como 
gobernante, no vaya a cumplir. Pero 
ustedes pueden estar seguros que la 
legislación del trabajo, regulando y i 
armonizando lac relaciones entre elj 
capital, el trabajo y los poderes pú-i 
blicos; protegiendo a la mujer, al n i - j 
fio y al anciano; el seguro para el | 
trabajador; la ayuda al cooperativls-1 
mo, y las demás medidas necesarias y 
tendientes a trear y producir el bien-i 
estar económico y social del proleta-
riado, habrán de tener por mi parte, I 
una consagración positiva y eficaz,! 
llegando basta la Secretar ía del Tra-1 
bajo y Reformas Sociales, y propen-' 
dlendo desde un principio, a descen-
tralizar este ramo tan Importante de 
la administración pública de las Se-
cre tar ías de Gobernación y Agricul tu-
ra, su autonomía especial, pues mere 
ce de todos ios gobernantes identifica-
dos con su pueblo, atención-preferen-
te. 
"De conformidad con las ideas por 
ustedes expue stas —continuó diciendo 
el general Gómez—,y con las por mi 
expuestas, no comisionado a los doc-
tores Fernando Ortlz y Ramón Zay-
din, para que hagan un estudio me-
ditado y serio que me sirva de norma 
y base; y yo espero que esos dos ami-
gos míos, que lo son también de uste-
des, habrán de cumplir su misión con 
criterio razonado y justo". 
Los comisionados salieron gralamcu 
te impresionados de esta entrevista. 
Por su parte .el candidato a la A l -
caldía de la I-.«.bana. don Mar-vlin". 
Díaz de ^ iKcpfis, en distintas oo-/e 
reticins c e M " f c as con estos comisíM. 
nados. h;i nn r..€tído que su adminis 
t.-.r. on nri nn ,pal l a b r á de ser co i -
cordante cen el rrograma trazado vo: 
el fwnetal GO\c¿ y que tiene cf.pecia! 
Interés en ayudar c Impulsar las ini 
ciativas proletarias que tiendan a H-\ 
mejoramiento económico, como resri 
tan serlo, en particular, las cooper; 
t ívas obreras. 
Según se nos dice el partido Soci. 
lista Radical, en vista de! progranv 
y de los propósitos del general Góuic -
Iniciará una fuerte campaña cn f;iv' ; 
del Partido Liberal. 
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U S ITUACION DE M E J I C O 
I l L 9 BERA'ADOR PERMAÍTEKTE 
Dfc LA BAJA CALIFORNIA 
MEJXICALI, Septiembre 10. 
Luis M. Saíazar, ha sido nombrado 
gobernador permanente del distrito 
septentrional do la Baja California 
según se anunció uquí hoy por el se-
ñor J. A, Alvarado, el nuovo teso-
rero del Estado. El señor Alvarado 
dijo que la rotifleación del nombra-
miento vino ñor inalámbrico anoche, 
trasmitida po'r el Presidente Provi-
sional señor de la Huerta. 
L A SEPARACION DE L A IGLESIA 
Y E L ESTADO EN CESCOESLOVA-
K I A 
PRAGA, Septiembre 10. 
Ceeco.Eslovakia anuncia positiva-
mente que «1 Papa ha dado su con-
sentimiento tt la soparaoión de la 
Iglecia en o-.a región, pero dice que 
no desea que hl asunto se discuta en 
la Asamblea Legislativa. 
Monseñor Mlcarara, el Nuncio de 
Su Santidad, según dice el periódico 
debía presentar sus credenciales el 
nueve de Feptiembre. 
LAS OPERACIONES M I L I T A R E S 
EN PERSIA . . 
LONDRES. Septiembre 10. 
El general Plf</, al mando de la p r i -
mera división de cabal ler ía del ejér-
cito del general Wrangel fué muerto 
frente a Kahovka. mientras dirigía 
n» ataque a la ciudad. 
T A ( O M ' F K K M IA RUSO POLACA 
LONDRES, Septiembre 10. 
La delegación de la Rusia soviet 
a la próxima conferencia ruso-pola-
ca que se ce lebrará en Riga será 
presidida por Adolfo Joffe, ex-emba-
jador ruso "n Alemania. 
noritos y tres cecrctarios acom-
pañarán a íielepados. 
NOTA L I T L A N A A POLONIA 
YARSOVIA. Septiembre 9. 
Se ha recibido una nota por el mi -
irsterio de Estado Polaco procedente 
do Litüania negándose a retirar las 
fuerzas lituanas a la línea de Foch, 
pero pidiendo que se celebre una con 
forencia en Mariampol. 
E l 
T \ C0>FFREM1V ENTRE POLA-
COS Y LITUANOS 
PARIS. Septiembre 10-
El gobierno lituano ha propuesto 
oiie so celebre en Kalemarya en vez 
do Marieppl la conferencia entre las 
delefaoiones lituanas y polacas. 
KHlonvirya está situada a cuaren-
ta v cuatro millas al nordeste de 
Snwalki. . 
TT^F.nRTÑA n F C L A P A f l O N OTJE 
SE A T R I B U Y E A L EX KAISER 
AeuiAR no 
' E S S E X " T i e n e E l R e c o r d 
R e s i s t e n c i a E n J o r n a d a s D e 
M u n d i a l D e 
5 0 H o r a s 
LEPT.IN. Septiembre 19 . 
El periódico Vorwaerst, ev un ar-
iícalo míe se dice que emaim *•' un 
"junker" prusiano, que recie"* uétt-
tp le hi^o visita, da a luz una ex-
traorf1iiioria declaración del ex-Em-
pe'-ador Guillermo. 
Dícesc que el ex-Emperador esxaba 
AérrtbftnAo un árbol , cuando repen-
t'iv.nionto oxc.lamñ mientras daba fu-
rin^os golpes con el hacha: 
"Así os onmo caerán las cabezas 
? diestro v siniestro cuando yo vuel-
va a Alemania. . 
M E O í O M Í M ON DE TRA. lFS DÉ 
P A P E L P A R A L A A R G E N T I N A 
Construido por los mismos fabricantes 
del^ " H U D S O N " todos los records s in par 
que ha establecido este a u t o m ó v i l demues-
t r a n asimismo las verdaderas cualidades del 
" E S S E X " . Estos records s i r v i e r o n pa ra pro-
fet izar u n func ionamiento t a n perfecto co-
mo j a m á s se p e n s ó que era posible en el au-
tomóv i l l igero . Y las p r o f e c í a s ahora se han 
cumpl ido . 
L A N G E M O T O R C O 
U n chassis de s tock " E S S E X " estable-
ció el r eco rd m u n d i a l de resistencia con su 
r eco r r i do de 3.037 mi l l a s en una j o r n a d a de 
50 horas. L a au t en t i c i dad de este record 
e s t á ga ran t izada of ic ia lmente por la A m e -
r i c a n A u t o m o b i l e Associat ion. U n " E S S E X " 
e s t a b l e c i ó o t ro r eco rd m u n d i a l cubr iendo 
1,061 mi l l a s en 24 horas. Y t a m b i é n ha sido 
u n coche de tour i smo, de los de stocks, el 
que ha real izado esta proeza. 
C o r r e a j e d e C u e r o E x t r a 
Estrictamente Impermeable 
N O E s í i r a . N O s e D e s p e g a . 
H a c e n d a d o s , A t e n c i ó n : 
L a C o r r e a " A R K " 
N O e s l a m á s b a r a t a , p o r p i e ; p e r o 
S Í .es , l a q u e e l a b o r a M Á S t o n e l a d a s 
d e a z ú c a r , p o r p i e . 
L o q u e d e t e r m i n a e l p r e c i o e s l a 
l a b o r q u e r i n d e , N O e l c o s t o i n i c i a l . 
Philadelphia Belting Co. 
( P H I L A D E L P H I A ) 
U N I C O S A G E N T E S : 
Jul ián Aguilera y Ca . 
M E R C A D E R E S 2 7 
H A B A N A 
C A L L E 2 5 , N o . 5 
L A SITUACION I R L A N D E S A 
BUENOS AIRES. Septiembre 10. 
Según dicen los periódicos de esta 
capital, la noticia de que se han em-
barcado íiuiráentos mi l fluses o tra-
j?;-; Ae p^:,uI qup deben llegar a Bue-
nos Aires la próxima semana proce-
dentes de Alemania y que se vende- ¡ LONDRES, Septiembre 10 
KL ESTADO KKL ALCALDE MAC 
SWLVEY 
LONDRES. Septiembre \0. 
El boletín de le Liga Irlandesa pu-
blicado esta terde a una hora avan-
zada dice: 
"El Lord Aiclde Mac Swiney sigue 
debilitándose. Supre muchos dolores 
pero tiene el cerebro perfectamente 
despejado." ^ 
clamo esta Tegerencia como el devoto secuencia de una explosión en la ba-
iy armado in t í r p r e t r de la libre volun h ía de Callao esta m a ñ a n a resultado 
tad, expresada por aclamación de una del choque ontre dos barcas cargadas 
bajo quo se había escogido a James i remolcar al "Siboney" hasta aguas 
de la Federación Americana del Tra . | más fund pero, a' 
P. Holland presidente de la Federa-1. 
ción del Estado y a Peter J. Brady, 
como miembros de una comisión para 
redactar una consti tución para recien 
organizado Consejo Central del Tra-
bajo. 
parecer, el 
a firmemente incrustado 
de dinamita. Los barcos surtos en la 
bahía no sufrieron daño ninguno. 
La explosión despedazó muchas ven 
tanas en Lima a ocho millas de dis-
tancia del lugar donde ocurr ió . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Fátt a tres peeos cada uno ha produ-
cido alennq alarma entre los castres 
y t.rafVpates en ropas. 
La Enooa predice: que la venta 
de trajes de papel f ramasará decla-
iHndo que lo^ argentinos no lleva-
rán Tonq (en harata. 
Este fué el vigésimo nono día de 
la huelga del hambre del Lord Alcal-
de Cork. 
Mary Swiney hermana del prisio-
nero al salir esta tarde de la prí-? 
sión le dijo a los 
mayoría del pueblo soberano de F í a -
me, reunido en Parlamento, desde 
este mismo balcón se anuncio la eman 
capación de la ciudad el doce de sep-
tiembre de 1019, y en donde muchas 
veqes se ha confirmado la Eterna 
voluntad de Fíame hacía la madre 
patria. 
" LONDRES, Septiembre 10 
C0>TI>XA TEMELA INDO LA T I E . | Se es tán librando recios y reñidos 
RRA EN I T A L I A i combates entre las fuerzas rusas so-
ROMA, Septiembre 10. viets y la tropas del general Wran-
Los temblores de tierra con t inúan! gel en la región de Oríekhov, del sec-
causando víctimas entre las que se tor de Crimea, dice el parte oficial ex 
dedican al salvamento [éfoíáo ésto 1 pdido en Moscou el jueves y recibido 
al derrumbe do la mamposter ía . Hoy' aquí hoy por la vía inalámbrica, 
A C U D A CRISIS M O N E T A R I A EN 
P A R A G U A Y 
ASUNCION. (Paraguay, 
10. 
Paraguay está pasando por una agu 
da crisis monetaria, según dice el pre 
ños de consídoración ni víctimas, pe- • 
ro los sacudimientos motivaron un CHOQUE T LESIONES 
gran pánico entre la población que - NEW y o R K , Septiembre 10. 
^o había olvidado su experiencia del 
año mi l novecientos quince. 
ta mañana y le preguntó que día era. 
"Cuando yo le dije que ra viernes 
diez, dijo Miss Mac Swiney me con-
Septíembre tes tó: "Esto ese el principio de la 
quinta semana de mí huelga del ham-
bre". » 
El Alcalde Mac Swinel está en-
sldente Gondra en su mensaje dír í - i trando en el período peligroso de su GINEBRA, Septiembre 10 
gl4o al Congreso: j ayuno, según dijq nno de sus m e d í - | Un fUerte terremoto ha sacudido las 
Este estado de cosas dice ha sido | eos hoy. | faldas meridionales de los Alpes Sui-
T E R R E M O T O EN SUIZA 
producido por la general depresión I La observación de casos anteriores | 
económica, la inmovilidad de las cuen I de la misma índole ha comprobado 
tas corrientes de los bancos, la re- , que al final de las cuatro semanas 
cicnte suspensión del Banco de Es-1 de abstinencia de alimento un hom-
paña en Paraguay v la repentina con ¡ bde empieza a depender de sus úl t i -
t- n ción de los créditos. fmas reservas de energía potencia de 
El presidente recomendó que se au- | manera que a menos que el Lord A l -
torizase al gobierno para emitir trein calde pp decida a volver a comer cual 
ta millones de pesos de moneda co-
rriente, con los cuales se podrá efec-
tuar préstamos por seis meses hasta 
que termíne la crisis. E l Congreso 
sancionó la pronos 'ción anoche. 
C o r r a l 
lEscápelaf Sálvese de la ame-
naza que la persigue, huya de! 
fatídico espectro que se cíeme 
sobre su vida, —Ha A N E M I A l 
Es la Anemia que la acosa, que 
la agarrará al punto si no se 
apresura— 
¡ S á l v e s e 1 
Esa palidez de V . , esas pal-
pitaciones, esa falta de diges-
tión, esa carencia de energía 
para pensar o trabajar, son gritos 
de alarma para que V . esté 
alerta y se defienda a tiempo. 
Tome las Pildoras Rosadas 
del Dr . Williams, que son pre-
paradas expresamente para ello, 
para dar a V . la riqueza de san* 
gre roja que la hará fuerte y v i -
gorosa, inmune a ía anemia. 
zos e italianos ayer desde Monterosa 
hasta Berna, produciendo avalancha. 
El sacudimiento fué acompañado de 
fuertes nevadas y var ías aldeas alpí 
ñas quedaron aisladas. Dícese que 
cuatro personas han siJo muertas > 
muchas lesionadas. 
Sacudímienros más ligeros se anun-
cian desde Jos AJpes Suizos alrede-
dor de Zermatta y Pontres ína , pero 
no ha habido bajas. 
quier día podrá venir el f in. 
Los médicos declararon que creían 
que era sumamente Improbable que 
se mezclase nutr ic ión en forma de 
proteína soluble en el agua Que se L A CONFERENCIA ENTRE 
da a beber al prisíonro por cuanto í T T I Y MILLERAND 
fácllmnte podría descubrirse la presen | ROMA, Septiembre 9 
cía de esa substancia ex t raña a me-
nos que no fuese una ínfima canti-
dad. 
Agregaron los médicos que al to . 
T-iar agua el prisionero se fortifica 
de una manera considerable. 
GIOLI-
Hoy viernes, décimo tercero día del 
paro del Rápido Tráns i to de Broklyn 
se señaló por el primer grave acci-
dente que ha ocurrido desde que em-
pezó la huelga. 
A l parecer treinta y cinco perso-
nas resultaron lesionadas quince de 
ellas de gravedad, cuando una d i l i -
gencia que conducía excursionistas 
para Coney Island en que iban 70 
hombres, mujeres y niños chocó con 
un carro eléctrico en la Quinta Ave-
nida esquina a la calle 68. 
Llamáronse las reservas de la po-
licía y las ambulancias, y se prestó 
los primeros auxilios a las víct imas 
en un solar yermo de las cercanías . 
Aglomeróse una mult i tud de cua-
tro mi l personas. 
El cochero y el conductor fueron 
detenidos. 
E L B A S E - B A L L EN LOS EE. U U . 
Los juegos efectuados hoy en las 
Ligas Nacional y Americana dieron 
el siguiente resultado: 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn, Septiembre 10. 
C H . E. 
San Luís . . 010 000 400 03—8 12 2 
Brooklya. . 3é0 000 002 04—9 15 2 
BATERIAS 
Por el San Luís : Schupp, Sherdel 
y Clemons, pilhoefer. 
Por el Brooklyn: Marquard, Smíth, 
Pfeffer y Mi l l e r . 
Fíladelfia, Septiembre 10. 
C. H . E. 
P í t t sbu rgh . . . 200 112 110—8 14 2 
Filadelfía . . . 000 200 001—3 8 3 
BATERIAS 
¡ Por el P í t t s b u r g h : Cooper y Sch-
mídt . 
Por el Fíladelf ia: Hubbell, Enzman 
y Tragresser. 
El juego Cíncínati-Boston fué sus-
pendido por l luvia . 
LIGA AMERICANA 
Chicago, Septiembre 10. 
C. H . E. 
ULTIMO BOT t ; t t \ SOBKE MAC 
SITTNET 
LONDRES. Septiembre 10. 
Un boletín publicado esta noche a 
las ocho dice: 
"E l Lord Alcalde Mac Swiney se 
Gran importancia se atribuye a la M QUE DICE COX 
entrevista dy los primeros ministros ¡ SPOKANE, Washington, Septiem-
Giolittí y Millerand en Aíx Les Baínes, • bre 10. 
Francia y los periódicos de aquí de-- E l gobernador Cox candidato de-
claran que esta entrevista será quizás mócrata , aludiendo a las declaracío-
más importante que la de Lucerna nes que se han publicado desmin- \ 
doñee el «;eñor Gíolíttí conferenció tiendo sus acusaciones sobre el fon- Fíladelfia 
con el primer ministro Lloyd George. do de campaña republicano, declaró j Detroit . 
La opinión pública italiana y fran- en un discurso pronunciado aquí hoy 
Boston . . . . 000 001 110—3 7 
Chicago. . . . 000 000 23x—5 9 
BATERIAS 
Por el Boston: Pennock, Hoyt 
Schan^. 
Por el Chicago: Faber y Schalk. 
Detroit, Septiembre 10, 
Primer juego 
C. H . E, 
cesa y la prenr.a de ambos países se 
han mostrado recientemente muy sus-
ceptibles coa motivo de la actitud 
de uno y otro país, y se declara que 
halla en muy grave estado. Los fuer- J j W de G€r ^ f4 elimine esta dis-
tes dolores qi?e padece en las piernas: «JJ^iiJ* 
y en todo ei cuerpo cont inúan. 
lo siguiente: 
"Ya es hora de poner fin a la co-
rrupción, y de enviar a alguien a 
presidio". 
L A REGENCIA I T A L I A N A DE 
Q U A R N E R O 
FIUME, Septiembre 9. 
La ceremonia de proclamar la 'Re 
OTKO TKRKEMOTO 
Italia .lesea volver con Francia a ' R i V E R SIDE (California), 10. 
una relación franca, sincera y frater-1 Esta mañana a eso de las seis y 
nal, dice La Tribunal. íEsto ocur r i r ía I J5 minntos •# sintió un terremoto 
! inmediatamente si Francia nos diese aquf 
en estos días prueba tangible de su! Fu"é suficUBtcmente violento para 
amistad, prestándonos ayuda real y ; despertar a los que dormían v mu-
verdadera, por ejemplo para la solu-, chas personas huyeron y quedaron a 
cíón de la cuestión del Adriático y , intemperie hasta que cesaron los 
gencía í tahona ce Quarnero' so - en . , para mejorar la si tuación económica ' No se anuncia daño níngu-
ficó hoy frente al palacio en presencial del país que está soco y agotado como LeuiululCD-
de los legionarios de D'Annuuzl ) y dei resul tadó le la guerra. , 
los vecinos. D'Annunzlo como jefe del 
nuevo Estado pres tó el siguiente ju - i L A CUESTION D E L C A R B O N E N 
ramento 
"Yo, Gabriel D'Annunzío primer le 
gíonarío, proclamo la regencia Italia 
I N G L A T E R R A 
APOYAN A HARDING 
MARIO, Septiembre 10. 
Cinco delogacioues de republicanos 
j negros representantes de varias or-
[ ganízaciones de esa raza en el Norte 
Por el 
k í n s . 
Por el Detroit 
. . . 000 000 000—0 4 1 
. . . 102 010 OOx—4 10 0 
B A T E R I / S 
Fíladelf ia: Rommel y Per-
Ayers y Mannion. 
Segundo juego: 
arco se ha 
en la arena. 
El "Siboney" tomó quinientos pasa-
jeros en Santander y mil doscientos 
más están esperándolo para dirigirse a 
Cuba. 
que confundió el faro de Punta Cor-I 
neiro con el de Punta Molino. 
MARCELINO DOMINGO, EN L A I N -
TERNACIONAL DE MOSCOU 
BARCELONA, Septiembre 10. 
Don Marcelino Domingo y sus ami-
gos políticos han decidido adherirse 
a la Tercera Internacional de Moscou, 
sin reservas, y también unirse a" los 
sindicalistas. 
EL SALVAMENTO DEL "SIBONEY" 
MADRID^ Septiembre 10. 
Un despacho de Vigo, recibido hoy, 
dice que las operaciones para sacar 
a flote el vapor americano "Siboney", 
encallado en esta bah ía , se iniciaron 
ayer tarde. 
Un remolcador francés hizo un es-
fuerzo en este sentido ¿cuando la ma-
rea se lo permitió. 
El capitán del "Siboney" ha in-
formado sobre el accidente, diciendo ¡ 
MAS SOBRE EL VAPOR ENCALLA-1 
DO EN VIGO 
LONDRES, Septiembre 10. 
El vapor americano "Siboney" «stíl 
encallado en la bahía de Vigo, Es-| 
(paña, según un despacho al "UoycT 
enviado ayer desde aquella ciudad, 
La proa del barco descansa en las 
jocas, y se teme que se pierda poi| 
completo dicho barco. 
El vapor "Siboney" salió de New| 
York el día 14 de agosto para la Ha-
bana, dirigiéndose después hacia t! 
Este y llegando el 21 de agosto aTe-l 
nerife. Luego salió para Bilbao, San-
tander y Vigo. 
DR. FEDERICO TOKRALBAÍ 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SIF| 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a . 13. Vedado. 
T e l é f o n o F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en EnH 
pedrado 5 . entresuelos.^ 
Suscríbiue al DIARIO DE U «Jl 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO W | 
LA MARINA 
i i 
C. H . E. 
Filadelfía . . . 000 000 011—2 7 H 
Detroit . . . . 002 012 OOx—5 9 1 
BATERIAS 
Por el Fi ladelf ía: Keefe y Perkins. 
Por el Detroit : Morrisan y Stanage. 
Cleveland, Septiembre 10. 
C. H . E. 
N'ew York . - . 201 300 000—6 12 1 
Cleveland . . . 000 000 100—1 6 4 
Por el New York: Shawkey y Han-
nah 
BATERIAS 
Por el Cleveland: Caldwell, Uhle 
Maltes y O'Neill. 
. S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva, para celebrar uBft "|. 
t inée el domingo 12 del corriente, se avisa por este medio para con 
miento de los señores asociados. ^ I 
La fiesta se efectuará en los sun tuosos salones del Centro Galleí0,' 
da rá principio a las dos y media de la tarde. g | 
Para concurrir a esta fiesta será requisito indispensable la pr̂ 3 ]jS 
ción del recibo del mes de la fecha, y el carnet de identificación • 
comisiones que corresponda. 
La comisión, cumpliendo precep tog ileglamentarios, podrá *eC8 ^ 
o retirar del local a cualquier asistente que altere el orden o f1111^» 
conveniencias sociales, sin que por ello tenga que dar explicación a s | 
A esta fiesta podrán asistir los asociados del Centro Galleg -
iguales deberes y derechos que los socios del Centro Asturiano. 
Habana, 10 de Septiembre de 19 20. 
E l Secretario, ALBERTO RODRIGUEZ. 
2 d 11—1 t 11 
i 
de Quarnero. Juro sobre esta sagrada L0>DRES, Septiembre 10. 
bandera de ia juventud sobre esta reli M **** esp3ra iza había esta m a ñ a n a Y en el Sur sr reunieron en el pórtico 
. quia de sangre heroica y por mi alma de qne se resolviese la crisis del car del senador Hardlng hoy y le ofrecle-
i que continuaré combatiendo con todas bon en Poco t|pmP0- ron su apoyo con demostraciones y . " T 7 % l . 
las fuerzas y ron todas las armas has-' Desde Porthmaouth donde se está discursos caracter ís t icos Washington y San Lnis no pudie-
ta mi último aliento contra cualquier 'celebrando el ^"groso obrero llega En contestación el candidato repu- ron celebrar el match que les corres-
hombre o cualquiera cosa que se opon la noticla de fl"6 los mineros se mués blicano pronunció dos discursos en-1 r.r.«H(a. por l luvia, 
ga a que esta tierra italiana se una tras firmGS ea s11 Intención de no al- salzando la íealtad y él progreso de 
para siempre a la madre" I terar sus propósi tos . • los ciudadanos negros de la nación 
D'Annunzio arengó a sus soldados1 Se Gstán h:icIen<io preparativos por Prornetléndo,e3 el gobiérno fede-
y a los ciudadanos antes de prestar el1 lo8 ietes de 108 departamentos del go-1 ra l no abandonará al negro ameri 
juramento preguntándoles si desea- bierno Para hacer frente a la situación ' 
han adoptar la nueva constitución que" di_La_J}ucl3r^_ . n i • u . . — 
dijo que está obligado a someterles a EXPLOSION FN F í P I I F R T n TiVÍ v o , , ^ Ó t - V v 
su consideración antes del doce fie 6 * r M » l u n « J t L r U t K l ü ü t , L ! NE\ \ YORK, Septiembre 10. 
septiembre debido a ciertas noticias C A L L A O 
que había recibido de Par ís . E l pueblo 
recibió el anuncio con aplausos afir-
mativos. 
D'Annunzio después dijo; Yo pro- ' 
L I M A , Perú, Septiembre 10. 
Cincuenta personas se dice que pe-
recieron o re.-uitaron lesionadas a con 
CaLlegramis de España 
Viene de la PRIMERA página 
"Siboney", encallado en esta bahía . 
Se l lamó a las reservas de policía desembarcaron hoy oorque se temía 
para qíie Interviniesen en un mit in qu<. j j barco no pudiese desprenderse' 
que se celebraba en la cCentral Ope- j i i j 
ra House osta roche a las doce para de ,08,bancos de arena en ^ esta 
suprimir una per turbación que surgió 1 ata8Caci0' 
cuando Samuel Gompers, Presidente! Los remolcadores están tratando de 
E 1P« ü . 
D r . E d u a r d o A . Pr i e to y A ízp u r t ia 
H A FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS S A M O S SACRAMENTOS ^ 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de Büt 
que suscriben, ¡i.n-manos, sobrinos y amigos, suplican a( r(u0, 
amistades se sirvan acompañar el cadáver desde la ca3a.1' 'ta el 
r ía, calle Quinta, número 67, entre A y B (Vedado) ° ^ eut« 
Cementerio de Colón, por cuyo favor les quedarán sum 
agí adecidos. 
Habana, 11 de Septiembre de 1920. 
Belén. Sam, Adeiaíd», Alberto y Juan Manuel PrI^® L <le 
puma; Antonia Romañach. viuda de Prieto; Regina ^ ^vo, 
Prieto; Elena Fcrmíi ídtz do Prieto; Enrique, Ariiinudo. w» Vl¡. 
Roberto, Jo sé y Alberto Prieto y Roniiiñacli; doctor M i í ' " " 
p les í s ; doctor Antonio Clilcoy; doctor Aurelio Serra. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
'4292 
A f t O L X X X V h i 
M A R I O DE L A M A R I N A r : P Á G I N / . TRES. 
L a s d e c l a r a c i o n e s 
d e l G e n e r a l G ó m e z 
fío «on Us de un político nervioso, 
apasionado y levantisco, sino las de 
' n cstadista sereno, reposado y pers-
U az las declaraciones del general Jo-
Migucl Gómez al DIARIO DE L A 
Í^\RINA. Aun las censuras partidis-
tas y oposicionistas, aquellas en que 
]atcn la queja y la protesta del adversa-
pública? Entonces sería prudente y 
patriótico suprimir de los intereses na-
cionales ese derecho constitucional. 
Quizá los pueblos hispano-americanos 
sean demasiado exaltad os en las con-
tiendas políticas para poder disfrutar-
lo tranquila y pacíficamente. 
Deseando el general Gómez orden 
, llevan cierto velo de moderación y paz en la campaña electoral, y or-
templanza, que recuerda más al go- den y paz después de las elecciones, 
bernante y al candidato presidencial no puede ser hombre de odios y de re-
, una agrupación que al político. 1 presalias.'El general Gómez tiene vivo 
El general Gómez busca y quiere empeño en destruir las versiones que 
principios y programas en los partidos, sobre este punto se han lanzado, o a 
como algo esencial para su vida y su impulsos de "ía conciencia que pertur-
desenvolvimiento. "Los organismos po- ba y produce temores", o como "un 
líticos, dice, no ya para triunfar, sino pretexto hipócrita para encubrir ac-
tan sólo para vivir, necesitan transpa- tos torpes y criminales". El general 
rentar a la pública opinión, de la que Gómez ha ratificado en sus últimas 
se alimentan, lo qu» son y lo que han declaraciones al DIARIO DE L A MA-
de ser: por qué y para qué pretenden RIÑA lo que en otra entrevista nos 
regir los destinos nacionales". No bas- había manifestado y lo que después 
tan pactos y combinaciones que acumu- había repetido al ser proclamado can-
Icn fuerzas y recursos electorales. Den- didato presidencial: "Iremos al poder, 
tro de esas combinaciones circunstan- dice, sin odios, sin rencores, como hace 
cíales ha de vibrar el alma del Partido, años, brindando cariño durante el tiem-
con sus fines fijos y con sus tendencias P0 que lo ejercimos, y entregándole con 
concretas, con su orientación firme- amor a o t o cibano cuand.' en él ce-
mente definida. Jem08"-
El general Gómez desea orden y le- La última declaración del general Gó 
galidad en las elecciones, anhela que mez tiene transcendental importancia, 
la imparcialidad que se promete en la Es absolutamente optimista, porque 
alocución del Jefe del Estado se haga espera que las elecciones seai^ ho.ira-
real y efectiva en los hechos y proce- das. Luego el general Gómez cree que 
dimientos de le contienda electoral, 'as promesas y la alocución del Jefe 
Si estos son los propósitos del general del Estado son sinceros. Luego el ge-
Menocal, explícitamente manifestados; neral Gómez cree que bas ta rán estas 
si estos son también los deseos del promesas y la fiscalización preventiva 
Gobierno de Washington, expresa- del ministro americano para que se 
dos con discretos consejos y graves cumplan sus deseos y consejos. No se 
advertencias por la Legación Ameri- ^able entonces de temores, ni de su-
cana, ¿podremos todavía desconfiar pervisiones, ni de retraimientos. Váya-
de la ecuanimidad y justicia de la k - 86 a la contienda electoral con la mi-
cha electoral y de los comicios? La ra^a patriótica puesta en la cumbre 
experiencia de lo pasado y las exalta- ^e 'a soberanía nacional, no a vencer 
ciones de lo presente en los voceros a toda costa, sino a la victoria o a la 
políticos, nos hacen un tanto recelosos derrota, 
y escépticos en estas cuestiones elec-
torales. Todos ansian y predican orden 
y legalidad. Pero todos sabemos tam-
bién, dolorosamente, la distancia que 
hay en la polí t ica partidaria de las 
palabras a los hechos. 
Para la consolidación de la paz y 





B u e n se rv ic io b a n c a r i o es aque l que e n 
la p r á c t i c a l og ra s a t i s f a c e r l a s ne-
cesidades comerc i a l e s de l h o m b r e 
d e negocios d e diversas clases. 
L a p r u e b a i r r eba t i b l e d e que u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , 
debe buscarse e n la c a n t i d a d d e 
personas q u e le c o n f í a n sus opera-
c iones d e c r é d i t o . 
E l d í a 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l c i n c u e n t a y 
seis m i l c l ientes . Y esa a l t a c i f ra 
d e depos i tan tes —que u s t e d p u e d e 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o -
n a l d e cheques que recibe—, es e l 
a r g u m e n t o q u e test i f ica la b o n d a d 
suf ic iente d e nues t ro servic io . 
C r i t i c a r , l o hace cualquiera : l a c u e s t i ó n 
es I g u a l a r . 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E i R E Y 
100 S U C U R S A L E S , 
d o t a d a s ! 
a I l a í n a c i o n ' 
Üdad de quinientos pesos ($500-00) 
moneda ofleial que dice haber entre-
gado en la Compañía The Automobile 
Credit Bank que tiene sus oficinas en 
la Manzana de Gómez departamento 
244; y como las manifestaciones he-I na dirección 
chas por el citado individuo no son1 De usted atentamente, 
ciertas, toda ver que la expresada | H . C. AULET, Presidente de "The 
Compañía de The Automobile Credit. Automobile Credit Bank". 
Bank no ha tenido operación ningu-i 
na con ninguvi individuo del nombre 
del denunciante. 
Por lo tanto suplico se sirva hacer-
lo constar en el periódico de su dig-
E I DIARIO DE L A M A R I -
TÍA le eneuenttn usted en 
cnalqnler poMarién de la 
RepúMk». 
C o m p l a c i d o 
Mepticmbre 10 de 1920. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
En la edición de la tarde corres-
1 ranquilldad del país hay un punto pendiente al día de ayer viernes diez» 
delicado y escabroso; el de la reelec- aPai;ece publicada en la primera pla-
_ • > . , i na, la denuncia hecha a la Policía por 
cion. El general Gómez ha-ratificado un individuo llamado Ricardo Her-
su criterio contrario a ello. No aspiró ^ández y Morera, reclamando la can. 
a la reelección porque la estimó peli- ñ F í- D «I 1 ' 
grosa. Si subiese de nuevo al poder, M . U Í l e S t O K. 08 AfagOII 
gestionaría una reforma constitucional clrujano del Hospiíal de Emergen-
que la prohibiese. ¿Ha de ser la reeleo cías. Ginecólogo del Dispensario Ta-
rión J_ i ; • •» • mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
cion germen de codicias y agitaciones to ymédlco.Juirúrgico de las afeccio. 
y hervidero de pasiones y violencias nes "especiales de 1» mujer '. 
mi* i , , - J - « r i d Consultas: Rema, 68. Teléfono 
que han de poner en peligro a la Re- A-9121. 
H a T o m a d o 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
E n g o r d ó , e s t á r o s a d a > ^ah idab le^ fue r t e y b o n i t a , 
CUCO-CARNE CONCENTRADA ESTEVA, 
abre el apetito, fortalece, es un gran 
nutritivo que hace engordar. -
' SE'VEN DE EN TODAS LAS BOTICA1 
DEPOSITO: DROGUERIA "BÁRRERV, HABANA Y LAMPARILLA. 
1 
N O H A Y C O N T A C T O D E M E T A L C O N L A P I E L 
C R E M A G A L L O 
^tentoKS* el sudor de las axilas (debajo del ftJwio), manea, pfe* 
evitando el mal olor cansado por el sudor tnxnoderado. 
feoíensJra, harta les irifios pueden osarla. 
* |I°a,Kiha los vestidos, Darants al Verano, esta Crema es l aé 
^ las personas que drenan str agradiMes en sodsdai. 
VETTEA. EN LAS BOTICAS T PEBTOEERIÁS, 
P w corroo a l recibo de 88 ata. en sellos o giro peatal 
ITJriCOS D I S T F I B Ü I P 0 E E 3 . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
^EPTimO X W L 2.—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 
p / m i s 
fouch 
las recomiendan los buenos comerciantes y 
son las preferidas de los caballeros dist ín* 
gu idos en todo el m u n d o , porque durante 
32 a ñ o s han sido el mode lo m u n d i a l en ligzs 
para caballero. Son lo m e j o r que se pued< 
comprar . Busque U d . s iempre el n o m b r « 
P A R I S en la caja. L a s imi tac iones , a cual» 
qu ie r precio, r esu l tan demasiado caras. 
A r S T E I N * C O M P / I N ^ 
Fabricantes — Chicago, E. U . A. 
Unicos Dlstrltraidores f 
Sánchez j Bodrípnes 
l ín ra l l a , Habana, Caba, 
P I D A L I G A S P A R I S 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
Oiga a m i g o , ya s e a c a b ó l a g u e r r a y s i u s t ed no quiere volver a e m p e z a r l a d e j e que se refres 
que l a ametra l ladora e s a para p o d e r dormir. 




P . R U I Z Y H E R M A N O S , 
E D I F I C I O " R U I Z " 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A . 
L a s o l u c i ó n d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
José Manuel Cortina. 
Juan Gualberto Gómez. 
Fernando Ortíz. 
P. Sánchez de Fuentes. 
Enrique Rolg. 
Clemente Vázquez Bello. 
Señor Antonio Pardo Suárez. 
En representación de la Banca: 
' National City Bank: señor Porfirio 
Franca. 
Banco Nacional de Cuba: señor Ldo 
Francisco Rodríguez y señor Manuel 
Escobar. 
I Banca Español : señor José Mari-
món. 
Banco Internacional señor Fernan-
do Vega, señor Fernando Pérez. 
Banco del Comercio: señor Rank 
Selgle. 
The Canadlan Bank of Comerce: 
Mr.. F. M. Glbson. Mr., A. Du Bou-
la% 
Banco de Nova Scotia: señor M. 
J. Betancourt. Mr., R. A . Sutherland. 
Banco Mercantil Americano de Cu-
ba: Mr.. Alfred Moyer. Mr., Philip R. 
Rodríguez. Mr. Henry S. Brandt. Mr. 
John Stahl. 
Pedro Gómez Mena e Hi jo : señor 
Mario Seigle. 
Banco Onmer^lal de Cuha: doctor 
\ García Mon. 
Banco- de la Libertad: señor José 
René Morales. Bellsarlo Alvarez. 
Trust Company of Cuba: Mr. C. A. 
Hf*»»rpy. 
Tloyal Bank of Canadá: Mr. Thom-
son. Mr. Noxon. Señor La Guardia. 
Mr. Montgomery. 
American Foreign Banking Corp: 
Mr. Black. Mr. Lachlang. 
Mendoza y Ca: señor Luis Mendo-
za. - ^ - " ^ l i B 
Carrillo y Forcade: señor Forca-
de. < '««¡wfdH, 
Demetrio Córdova: señor Francisco 
Romaf. " 
Representación de la Prensa: 
El Mundo: señor Pablo Presno. 
DIARTO DE LA MARINA: señor 
José I . Rivero y Rafael Suárez So-
lís. 
Heraldo de Cuba: señor Marcial 
Hernández. 
La Discusión: señor Sixto López 
Miranda, 
E l Día: señor Sergio Carbó. 
El Mercurio: señor Juan Borotau. 
El Comercio: señor Federico Ibar-
zabal. 
Diario Español : señor Buenaventu-
ra Pedemonte. 
Cuba: señor Melantuche. 
Avisador Comercial: señor R. Mo-
rejón. 
La Noche: señor Antonio Iraizoz, 
La Lucha; señor José Hernández 
Guzmán. 
La Prensa: Francisco Sales. 
E l Imparcial: señor Leopoldo Fer-
nández Ros. 
Heraldo Comercial: señer Alfredo 
Santiago. 
Corresponsal de lá Prensa Asocia-
da: Mr. Downing. 
E l Cuarto Poder: señor doctor G. 
Pérez Peña, 
Havana Post. 
Corresponsal de la "Louslana Plan. 
ter". 




Hacendados y Colonos. 
Evening News. 
—NOTA: De los Bancos falta úni-
camente la \asa de los señores N, 
Gelats y Cia., por no haber acepta-
do la invitación. 
E l señor López Rodríguez, Presi-
dente del Banco Nacional no llegó 
a tiempo al banquete por demora del 
tren donde viajaba, pero expresó por 
telégrafo al señor Marimón que se 
adhería a todos los acuerdos de la 
reunión. 
Creemos firmemente que el acto de 
ayer ha de ser de enorme trascenden-
cia para el porvenir económico de 
Cuba. 
durmiendo, según sus declaraclonM^ 
cuando fueron despertados por la dato-
nación y por los gritos que daba nna 
vecina al ver a su madre muy asustada. 
La Policía practicó un reconocimiento 
en el lugar del suceso, sin encontrar 
huellas del explosivo. 
Agentes de la Secreta y de la Jndl-
v-ial también se personaron en aqn*) 
lugar, sin que sus Investigaciones arro-
jarán luz alguna. 
El alcalde de Regla y el Jefe de Bom-
beros, señor Ramiro llonfort, estuvieron 
asimismo en el templo para enterarse 
de lo ocurldo. 
Con el acta levantada por la Policía 
se dJO cuenta al señor juez de guardia 
ante cuya autoridad fueron presentados 
los detenidos, quienes quedaron en l i -
bertad, una vez que hubieron prestado 
declaración. 
~ D e S a n t a C l a r a ' 
(POR TELEGRAFO) 
Santa Clara, Septiembre 10. 
DIARIO.—Habana. 
Llegó el cenador señor Rivero para 
presentar la candidatura k la Junta 
Provincial. Díjome que creaf segu-
ro el triunfo de la Liga en todos los 
términos de las Villas por más de 
cinco m i l votos. Saludé al candidato 
liberal a Gobernador doctor Mendea 
Péñate y al leader Vázquez Bello. Ce-
lebráronse cen gran solemnidad las 
fiestas en honor de la patrona. 
He sido invitado en nombre del DIA 
RIO a la romería asturiana que so 
celebra mañana en la finca de Pancho 
López. 
Tomás Serrando Gutiérrez. 
P é r d i d a 
A Manuel Rodríguez, vecino de Ma< 
loja número 123, se le extravió ayer en 
esta ciudad una cartera conteniendo 
su t í tulo de chauffeur^ la circulación 
del ford número 8544 y otros docu-
mentos. 
Será gratificado quien devuelta a 
su dueño los efectos extraviados. 
\ L F O M B R A S 
C R E X 
En el Santuario de Regia 
/ 
Viene de la r R l : ERA página 
llevaba a cabo la tradicional procesión 
de la Virgen de Regla. 
Uno de esos anónimos decía: "Señor 
cura de Regla: Pongo en su conocimien-
to q.ue si se atreve a sacar la procesión 
le pesará.—Cuba Libre". A este anóni-
mo, manuscrito, sucedió otro, hecho a 
máquina, concebido en los siguientes tér-
minos: "Habana, septiembre 7 de 1920. 
Señor cura de Regla. Muy señor mío: 
Habiendo llegado hasta aquí que usted 
no sacaba la procesión por las bombas 
que se hábían puesto, le aconsejo que 
saque la procesión, o de modo le echare-
mos la Iglesia abajo". 
Los anónimos precedentes no fueron 
motivo para que el padre Rosell desis-
tiera de su propósito de seguir la tra-
dición, y, al efecto, por la mañana, ayer 
fijó a la puerta de la iglesia un aviso 
en el que se daba cuenta al público que 
el domingo, 12, a las cuatro de la tarde, 
saldría la procesión, recorriendo, como 
de costumbre, las calles de Marti y de 
Maceo. 
Desde el día 30 del pasado, fecha en 
que comenzó la novena, no ha habido 
motivo para suspender las fiestas reli-
giosas, y el criminal atentado de ano-
che no es óbice para que la procesión 
salga el domingo, según nos manifestó 
el venerable sacerdote en la entrevista 
que con él celebramos. 
Pocos momentos después de estallar 
el petardo, cuyo estampido repercutió 
en la Víbora, Marianao y otros lugares 
de las afueras de la Habana, llegaron 
al lugar del suceso el capitán de Poli-
cía, señor Manuel Péijez Caballero y va-
rios vigilantes, procediendo a la deten-
ción de tres individuos, por sospechas 
de que pudieran conocer alefln detalle 
de lo acontecido. 
Uno de los arrestados se nombre Pran 
cisco Oeaña, vecino de Guanabacoa. Es 
sereno del almacén de maderas de los 
señores Fuste y Compañía, y estaba pres-
tando servicios Junto a un escritorio que 
pertenece a dicha firma, cuando se le 
a-cercó un individuo de nacionalidad es-
pañola y le preguntó la situación de un 
buque, cuyo nombre no recuerda, que 
pertenece a la Auxiliar Marítima, a don-
de tenía que Ir a relevar a dos hombres 
que estaban trabajando desde las sle-
te. 
Cuando el desconocido hablaba con 
Ocafia, ocurrió la explosión, viendo el 
sereno a los pocos momentos a otro In-
dividuo parado en el centro de la calle 
Santa Catalina. En esos momentos» y 
como Ocafla padece mucho de los ner-1 
vlos, no se dló ebenta de nada más. 
Los otros detenidos se nombran Pa-
blo Hernández García y José Ramón Fe-
rrer, conocido por "Manuel Ferrer", ve-
cinos ambos de una habitación de la ca-
| ea Santuario, 7. Estos se encontraban! 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r -
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
O b i s p o l O l . 
Un remedio para el 
Reuma probado por 
antigüedad. 
Ningún remedio como la Llt ina ha 
permanecido más fiiel a sus' indica-
ilones; prueba evidente de su efica-
cia y de los fundamentos científicos 
en que basa su acción. , 
"EL BENZOATO DE L I T I N A DjíJ 
BOSQUE" es el mejor remedio para 
hacer soluble el ácido úrico y uratos 
que se depositan en las articulaciones 
dando origen al reuma, gota, tofos y 
múlt iples dolores. " E L BENZOATO 
DE L I T I N A DE BOSQUE" se vende 
en todas las farmacias de la Isla. 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PAK1S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em< 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar, sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
Someruelos. 14. altos. 
E I D r . M a n u e l V . B s n g o y L e ó n 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. Da 
12 y media a 2 de la tarde. 
C7059 1 30d.-29_g. 
Dadora Amador. 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, isegurando la cura. Ccnsultaa 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 , 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y V í p - 7 
Dr. Hernando Segur 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3 . 
Dr. C l a u í i ) For íáa 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangra, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y eníiirmedades da .señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va^ 
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y, 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a lí y me-* 
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario. 142. Tel. A-S900, 
Dr. Gonza lo P e d r o s o 
CIRUANO DEL. HOSPITAL, DE EMER« gencias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIA» y enefrmedades venéreas. Clstosco-» 
pía, caterismo de los uréteres y examei» 
del rififin por los Jlayos X. 
JNYECCIONES DE NEOS ALVAR SAN. ' 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y DFJ 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba 09 
34153 30 s 
El DIARIO DE LA M A R I . 
IfA es él per íódko mejor 
Informado, 
PAGINA C U A T R O 
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B L A T P R E N S A B J 
El General Pino Guerra t a estado, 
sin duda, poco afortunado en su ex-
posición, como Jefe del Partido uoe -
ral , al Presidente de la República. 
Dice por ejemplo, en un p á r r a r o . 
La modificación del Código Electo-
ral , obra realizada por inspiración oe 
usted desatendiendo y violentando la 
opinión del Partido y de los Congre-
sistas Liberal j s , fué una manifiesta 
t ransgres ión de los principios que 
inspiraron la redacción de aquel Cuer-
po Legal, en el que según la feliz ex-
presión del Mayor Crowder se pre-
tendía impedir la posibilidad de esos 
pactos electorales calificados por él 
do pirater ía política. 
Si esos pactos son "actos" de pira-
ter ía política como los calificaba Mr. 
Crowder ¿por qué los l í ben le s—po-
drían contestarle al general Pino Gue-
rra—se han aprovechado de la modin-
cación del Código para hacerlos? 
¿No han pactado con los demócratas 
del general Xúñez? Pues, entonces. 
Continúa el general Guerra: 
Después io ese acto de suma grave 
dad, y cuando está en funciones la 
Asamblea Nacional del Partido Con-
servador, usted realiza pública y os-
tensiblemente sobre sus componentes, 
todo género de presiones, para hacer-
la abdicar de sus justas aspiraciones 
como Partido Político organizado, im-
poniéndoles la aceptación de un pacto 
denominado Liga Nacional y obligán-
doles,, contra su expresa voluntad a 
elegir y proclamar un candidato dis, 
tinto del que libremente habían desig-
nado. . . " 
¿Es político—en la cortés acepción 
del vocablo--que el Jefe de los libe-
rales pe mezcle en asuntos de 
orden Interior, del partido con-
trario, para afirmar si las as-
piraciones de la Asamblea Conserva-
dora eran 4 astas o no y si el general 
Menocal obligó a los delegados con-
tra su expresa Tolnntad a elegir al 
u s e 
la botella sin cuello 
H Y G E I A . 
aspirante que a él le pareció bien?. • . 
(Aparte de que la Asamblea podía 
"libremente" aceptar o no las indica-
ciones del general Menocal). 
¿Es explicable que el general Guerra 
sin presentar casos concretos (que 
puede haberlos, pero qu, el expositor 
no los p re sen t í ) diga lo siguiente: 
" E l Partido Liberal está en la im-
periosa necesidad de prestar la de^ 
bida atención a las justas quejas de 
sus correligionarios, y de reclamar 
el exacto cumplimiento de las leyes, 
impidiendo que se repitan los prepa-
rativos que en otras épocas hicieron 
estéri les los esfuerzos para la defensa 
del Partido y de sus derechos y si no 
encuentra en usted, no solo las pro-
mesas, sino las sólidas garan t ías que 
este pueblo Lene derecho a exigir, 
nuestra Agrupación Política se verá 
obligada a tomar resoluciones defini-
tivas; por iuras que éstas sean...?'* 
Además de lo exaltado del lenguaje 
que es impropio de un documento do 
esa clase, ¿qué resoluciones definiti-
vas podría lomar el partido liberal 
después de la nota de la Legación de 
los Estados Unidos donde se dice que 
no se to lerará revoluciones? 
Porque si uo se fuese a hacer caso 
de las notas de Washington, ya se 
hubiese visto en Febrero.... 
L A C R E M A 
" T E I N D E L Y S " 
d a u n a t e z d e l i r i o 
f l L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
^ P e l i g r o 
L a v ida de u n bebé se 
arriesga m á s de 2000 ve-
nces durante su pr imer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
El cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
0 mismo; porque no se puede la-
« . var la botella debidamente. 
N o US© Con la botella sin cuello nar-
la botella ca HYGEIA no hay peligro. 
Je cuello ge pUe(ie lavar como un vaso 
común, rápida y cabalmente. 
El biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para ri bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguería» 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The Hygeia Nurs ing Bottle Co., I n c . 
2̂06 Main St., Buííalo. N . Y„ E. U . ^ 
Una notioia de Orlente: 
''Esta noche na sido visitado en su 
casa particular el doctor Ernesto Val-
dés. Presidente de la Junta Municipal 
Electoral p ) ^ el Teniente Coronal df l 
Ejército Luis del Rosal, por el Co-¡ 
mandante Arsenio Ortiz, por el candi-
dato a Gobernador por la Liga del i 
odio Coronel Alfredo Lora y por el 
licenciado González Manet. 
E l objeto de la visita no ha sido 
otro que para intimidarlo, diciéndole 
el Comandante Ortiz que si no mar-
cha de acuerdo con ellos le cor tar ía 
la cabeza." 
Está visto. Co nel código Crowder 
no se puede ser presidente de uns» 
Junta Electoral sin estar expuesto a 
perder la cabeza. 
O a que le disparen tres tiros co. 
mo al doctor Antonio G. del Solar. 
No ya en agosto, en septiembre ajus | 
tician (sin proceso) a la justicia. 
Cosas de la política volcánica de 
Oriente. 
Solidaridad musical 
Llega a mis manos una circular que 
a todos los asociados envía la jun-
ta directiva de esa prestigiosa agru-
pación ar t ís t ica. Substanciosos en 
verdad son algunos párrafos tratando 
de los deberes que están llamado? a 
cumplir dentro del reglamento, cuan, 
tos figuren en la lista de profeso-
res. 
Que la Solidaridad Musical reali-
zó el milagro de dignificar econó-
micamente a cuantos viven del arte 
empuñando un instrumento, es tan 
evidente que hoy se tocan los resul-
tados de ese beneficio y e? profesor 
loera también ^cnplderacionep de las 
empresaj reconociendo U importan-
(?fi de su t rabi jo frente p.' a ' r i l de 
i na orquesta. Pecnerden muchos aque 
Tos tiempos e.i ; ve por tocar en los 
c'n^r "obraban • n peso vo'nt" cen-
tavos y cotejen las tarifas que hoy 
rigen para los Instrumentistas. 
En estos días un profesor se em-
peña con proyectos absurdos pertur-
bar la buena armonía y reciproci-
dad que hoy impera entre los indi-
viduos de la gran familia musical 
provocando discusiones nue podr ían 
dar el traste con la "Solidaridad", 
piedra secular sobre la que descansa 
el presente y futuro bienestar de 
los asociados. 
El día que esto suceda y desgr i -
ciadamente está en vías de hecho, y . 
cada cual tire por su lado, nine-'m; 
quidan ha de facilitarles lo que pier-, 
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E N E L N A C I O N A L 
L a t e m p o r a d a d e O p e r e t a 
E l debut de la Opereta. 
Es tá resuelto. 
Será del f} al 22 del mes en curso 
con La bella Uisette, obra de Leo Fall , 
el maestro ' ' lenés de quien tantas y 
tan notables producciones del género 
conoce nuestro público. 
Consta de tres actos. 
Con una música lindísima. 
La prensa de Lima ha hecho los 
más entusiastas elogios de la tiple 
Stefi Cslllag en dicha obra. 
Es tá encantadora. 
La Compañía de Opereta en caste-
llano dará su segunda representación 
con La historia de un Plerrol, obra 
preciosa, divertidísima, que le ha va-' 
lido grandes éxitos en los teatros de 
Buenos Aires . 
Paquita Molina o Irene Ruiz, las 
dos aplaudidas sopranos, realizan en 
La historia de un Tierrot una i u 
meri t ís ima. abor 
Llama la atención, entre este 
junto art ís t ico, el cuerpo de bali00^ 
que figura a la cabeza Ana peti* 611 
escultural danseuse rusa, consld0^ 
da en su arte como una verdadero^" 
tabilidad. a ll0-
Vienen seis bailarinas más. 
Y una pareja. 
Los que la forman, bonita ella 
muy ágil fl, se dedicarán exclusi I 
mente a los nailes modernistas. *" 
En todas partes, donde quiera 
se presentarou, han sido muv u 
brados. 7 ^ 
Cuanto al abono para las 15 fUncI 
nes de la tjmporada sigue abiertQ00" 
la Contaduría del Nacional. * l 
A cargo del señor Mariani. 
L a C R E M A " T E I N D E L Y S " , s u a v e p e r f u m a d a » c o n s e r -
v a l a f r e s c u r a d e l a j u v e n t u d , e m b e l l e c e , 
b o r r a l a s a r r u g a s . 
S E V E N D E E N 
" £ L E N C A N T O " , G a l i a n o e s q . a S a n R a f a e l . T e l . A - 5 6 9 1 
" C A S A W I L S O N " . O b i s p o 5 2 . T e l . A - 2 2 9 8 
M a d e m o i s e l l e C U M O N T , P r a d o 9 6 . T e l . A - 3 8 4 4 ^ 
C7377 
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dan por obcecados y por hacer cau-
sa común con los snobs y los Vlcen. 
tes. Desgraciados todos repito, el día 
que desciendan del pedestal a tanto 
precio conquistado. 
Una gran parte de culpa corres-
ponde a los que empuñan la pluma 
y sin detenerse a pensar lo que es-
criben, aplican adjetivos a diestro y 
siniestro para que algunos menteca-
tos se crean próceros en el arte, 
cuando aquilatada su labor no reba-
O c 
N o l o Pese: E s t á C o m p l e t o , E l B o d e g u e r o U s a 
R O M A N A S " D E T R O I T " 
Pesan con E x a c t i t u d desde K de Onza has ta .un Q u i n t a l . 
Los Comerciantes Práctico» y Honrados tienen en su Tienda 
ROMANAS DETROIT, Seguros de Dar Peso Exacto Siempre! 
U n i c o s a g e n t e s : 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
.MIAD O A AGUIAR 84. HABANA. TELEF. A.4102. 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone en un algoddu y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se v e n d e en t odas las b o t i c a s 
;sa los límites de una medinía con 
tendenaias a algo menos. 
Tal vez yo, entre en la lista de los 
de buen corazón para alentar aspira-
ciones, y confieso honradamente que 
en algunos empeños en ese sentido 
sufrí equivocaciones lamentables. 
Volviendo a la Solidaridad Musical 
insisto en que hemos de respetar a 
cuantos maestros han contribuido al 
engrandecimiento de nuestro arte ex-
celso aquí y fuera de estos horizon-
tes, dando de mano toda idea cap-
ciosa de disminuir a ningún cubano, 
digno del respeto y consideración de 
sus compañeros. 
Estos señores que se agarran a 
otros del mismo nivel intelectual pa-
ra, sus Jines con tendencias a la nó-
mina, se verían algo apurados si pa-
ra probarles que son uno de tantos, 
llegaremos a un concurso al que con-
currieran muchos instrumentistas del 
patio que poseen títulos profesiona-
les adquiridos en el extranjero. 
RAFUSL PASTOR, 
D e G o b e r n a c i ó n 
SIN ALUMBRADO 
El Supervisor en Coliseo comunicó 
W a r d U n e 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
STEAMSHIP Co. 
Vapores Americanos de Pasaje-
ros y carga. Salen p e r i ó d i c a m e n t e 
de la Habana para 
N U E V A Y O R K . PROGRESO. V E -
R A C R U Z , C O R U Ñ A . V I G O . SAN-
L A T E L A P O C O I M P O R T A . 
Lo que distingue siempre la elegan-
cia en el vestir, es el refinalo gusto 
art íst ico del Maestro Cortador. 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C 
S A N R A F A E L 3 6 
ale. 3d . - l l 
ayer a la Secretar ía de Gobernación 
que el Encargado de la Planta Elécí-
trica en aquella localidad le informa 
que por no suministrarle petróleo lá 
West India ha tenido que suspender 
el servicio de alumbrado. 
PIDE UN SUPERVISOR 
El Concejal del Ayuntamiento de 
Clfuentes, señor Ricardo Medina, cor 
muuicó ayer a Gobernación que fué 
atropellado por un indiviCrt-o de pési-
mos antecedentes nombrado Pedro 
Vargas. El señor Medina solicita el 
nombramiento de un supervisor para 
la policía de aquel té rmino. 
SUICIDIO 
En la finca Cruces, San José de los , 
Ramos, se. ahorcó la señora Caridad! 
Figueroa. 
HOMICIDIO CASUAL 
En Florida fué detenido el subdito 
español Clodomiro García, por haber 
dado muerte casualmente a la señora 
Justa García , 
FALLECIO UN PENADO 
En el hospital civil de Santiago de 
Cuba ha fallecido el penado Saturni-
no Oñate Rivera. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
as cura, ya sean simples, sangraotes, 
xteraas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
¿LE GUSTA A UD EL " T E N N I S ? ' 
S E A U S T E D T E R C A 
L a terquedad es una v i r t u d cuando se t ra ta de higiene y j é 
buen tono. Si se obstina usted en no admi t i r para su "toilette*' otros 
productos que los de la P e r f u m e r í a Flora l ia , su belleza i rá ganain 
d o con ello. Porque es sabido que la escrupulosidad empleada en 
l a f a b r i c a c i ó n de las creaciones Flores del Campo no ha sido sû  
perada por nad ie ; y en cuanto a la delicadeza y finura de las 
esencias que avaloran esas creaciones, nuestras innumerables con-
sumidoras pueden dar fe por nosotros. E l exquisito j a b ó n , los pol* 
vos de arroz, colonia, estracto, r o n , quina , b r i l l an t ina y loción, ca-
d a uno por sí solo, b a s t a r í a n para c imentar la fama de la Perta 
m e n a Floral ia , de M a d r i d , si ya no lo estuviera suficientemente. 
F e r i k M d í r í í ü I F b í n i i i 
M A D R I D 
A s o c i a c i ó o d e D e p e n d i e n t e s del 
C o i m c í o de l a H a b a n a 
S u b a s t a p a r a p n t u r a e x t e r i o r y r e p a r a c i o n e s 
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T A N D E R . B I L B A O . N A S S A U 
Para m á s pormrnores , dir igirse 
a Prado, 1 18, of ic ina de pasajes 
de pr imera . Mura l la , 2 , of ic ina de i 
pasajes de segunda y tercera. 
W. H . Smith , Agente General, | 
Oficios, 2 4 y 2 6 , Habana. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDIiÁTICO DE L A I T O T E B M D A D , CIBFJAirO I S P E C L U . Í S T 1 
DEL líOiSPITAL «CALIXTO OABCIA* 
Diagnóstico y tratamiento Ce I w Enfermedades del Aparato Urtaailo. 
Examen directo rte lo» rlfioaea. vejiga, etc. 
Conoaltaí, de 9 a 11 de la malana. y de í y media, a B y media 
1* tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é r o i 9 0 A - S 4 5 4 . 
• y ^ O R Q U E privarse de tan gracioso 
r r - ^ juego, o de cualquier otro "sport" 
que requiera agilidad y fuerza? 
Sí es que el dolor de espalda no se lo 
permite, debe Ud. inmediatamente 
averiguar la causa de ese dolor. E l 
dolor de espalda es uno de los sínto-
mas más comunes y uno de los p r i -
meros indicios de debilidad renaf. 
Ríñones débiles significa mala salud, 
pues en dichas condiciones no pueden 
funcionar con regularidad y no fil-
trando la sangre propiamente la dejan 
llena de ácido úrico, el cual se crista-
liza y se va depositando partícula por 
partícula en el aparato urinario, for-
mando de esta manera arenilla, cálcu-
los o piedra, enfermedades muy peli-
grosas aue muchas veces requieren una 
operación quirúrgica. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Riñones mantienen el ácido úrico di -
suelto y en esta forma lo hacen salir 
junto con la orina sin que cause mo-
lestia alguna. No contiene drogas de 
ninguna clase que perjudiquen el or-
ganismo. Han sido usadas por más 
de 50 años en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
y todos aquellos que las han usado. 
Si Ud. padece de dolor de espalda u 
otros síntomas del mal renal, no 
espere más y diríjase a la primera 
botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras de Foster Para Los 
Riñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos ' 
absolutamente gratis. 
(4) OSTER MxCLELLAN CO 
• UrFAtO, U. Y., E. O. A, " 
Previa la cprrespondlente autori-
zación, se sacan a PUBLICA SUBAS-
T A las obras de pintura exterior y 
reparaciones del Palacio Social (Pa-
seo de Martí y Trocadero) con su-
jeción al pliego de condiciones que 
S£ facilita en la Secretaría, en horas 
hábiles. La subasta se efectuará el 
día 15 de este mes, a las 8 y media 
de la noche ante la Junta Directiva 
y hasta ese mprnieuto se admitirán 
proposiciones en pliego cerrado di-
rigidas al señor Presidente de 1» 
Asociación. Lo que de orden del mi*-
mo, se hace público para general co-
nocimiento. Habana, 8 de Septiembre 
de 1920 —César Toledo, Secretario 
p. s. J 
C7386 3d.-9.lH3 
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f T l A B A N E R A S J 
4 m e n o s ú e l a m i t a d 
.41 aire l ibre. 
presidida por el señor José Ren'i 
•Vicíales en tl'.a tendrán su cubierto 
¡os remeros iue tomaron parte en la 
tontienda. 
Sé de otras mesas. 
Una de ellas, en cuyo centro resal-
tará. un aeroP'ano de rosas, -̂ s la del 
simpatizo doctor Carlos Miguel de 
Céspedes. 
Estarán i l l í seis parejitas. 
Capitaneadas por Silvia Obregón. 
El decorado del muelle, a cargo de 
los Armand, s^rá algo típico, muy 
apropiado, origlnalísimo. 
Obra también de los privilegiados 
Sin e x a g e r a c i ó n . 
V e r d a d pa lmar ia . 
A menos de la m i t a d l iquidamos 
un e s p l é n d i d o sur t ido de abani -
cos. 
Abanicos preciosos. 
Pueden verse en una de las v i -
drieras de San Rafael . 
Hay tres clasificaciones. 
De $ 3 . 5 0 . $ 4 . 0 0 y $ 4 . 7 5 . 
Todos valen m á s del doble . 
Y e s t á n en perfec to estado v 
son de absoluta f lamancia . 
Los l iquidamos porque tenemos 
una cant idad inmensa. Remesas 
túnel de f l o r . e X t e n S Í Ó n - " ^ ^ i destinadas" a veni r en fechas su-
Palmltaa ? i-na curiosa variedad ueicesivas Negaron s i m u l t á n e a m e n t e . i 
kentias y árecasi completarán la obra i i 
del decorado 
Y A C H T C L U B 
E l b a i i e c í e e s t a n o c h e 
La fliesta del día. dueños de El l l a i c l es el adorno ge-
Llamada a un acontecimiento. | neral de la cusa de la gran sociedad 
So es otra que el baile con que ce-1 de la Pleyíu ' 
lebra el rachl Cllll) su triunfo en las El salón, ern las paredes tapizadas 
,.egatas de Varadero. j de follaje, . ^ j .fas y hojas, ofrecerá 
nará comi enzo a las 10. sirviéndose i un aspecto (.redoso. 
Ao5 horas -lespués una cena en pe- En los tesieros se verán los trofeos 
^tcs toWes distribufdas conveniente-! que ha ganado este año el Tacht V\nh 
^ente a lo '.argo del muelle, donde ' expuestos ^n airosas repisitas. 
aparecerá colocada, en primer térml-l Trofeos en número de trece. 
n0 la mesa de honor de la noche. ¡' Símbolos de la fiestá. 
Mesa de numerosos cubiertos. i El hall de la entrada se converti-
y he a q u í que ahora se nos acu-
m u l ó una existencia fabulosa. 
L o mismo nos ha sucedido con 
las sombril las. 
Y t a m b i é n las hemos rebajado 
de manera considerable. 
Las ofrecemos, en gran var ie -
dad de estilos y colores, a pre-
cios r e d u c i d í s i m o s . 
ra, en toda 
Se lucirán 'os Armand. 
Como siempre 
Una orquesta de cuerdas, en alter-
nativa con la Banda de la Marina, 
l lenará el pi (.grama de los bailables. 
La fiesta uc- esta noche en el Tacht 
Club será la últ ima de la estación y 
quizá también ía que servirá de dea-
pedida a la .ictual casa. 
Hay ya que demolerla. 
Para la nueva edificación. / 
de nuevo .1 la Primera Dama de la 
República. 
Aunque lij;e:'a la indisposición que 
sufre la señora de Menocal se 1¿ ha 
aconsejado per el facultativo que la 
asiste un ~epobo absoluto. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Knrlqne F O I S T A M L L S . 
L a S e ñ o r a 
d e F o n t a n i l l s 
Bcbaniz. 
El precoz concertista. 
Resueltos están para el 18 y 20 del 
actual los dos recitales de piano que 
propone ofrecer en el Nacional. 
Serán por la tarde, a las 5. inter-
pretando el admirable pianista a Schu-
niann, a Liszt. a Chopin y a otros emi-
nentes compositores. 
Bl abono p9va ambos recitales si-
c abierto de 9 a 11 de la mañana y 
de 1 a 4 de la tarde en la Contaduría 
del Nacional. 
Módicos ?os precios, tan módicos, 
nue el grillé con entrada solo cuesta 
:].) pesos. 
Los palcos, 20 pesos. 
Y 2 las lunetas. 
La Fiesta del Saínele. 
Apenas anunciada ha tenido el p r i -
vilegio de despertar una gran expec-
tación entre nuestro público. 
. Mañana celebra su fiesta onomást i . 
j ca la distinguida dama señora María 
' Radelat, bella esposa de nuestro que-| 
I rido compañero Enrique Pontanllls, 
Elementos de la Compañía de Pous; el insustituible Maestro de las Haba-
asociados a los de Alhambr 1 'ombini.-l ñe ras . 
ebea, y el doctor en Veterinaria se-
ñor Esteban W. de Quesada miembro 
de una antigua familia de Camagüey. 
Fueron testigos por parte de la ele-
gante novia el general Armando S. 
Agramonte, doctor Raúl de Cárdenas 
y Capitán Emilio Xúñez, ayudante del 
Jefe de Policía; por parte del novio 
actuaron los señores Teniente Coro-
nel Héctor de Quesada, el Adminis-
trador de la Zona Fiscal de Oriente y 
el doctor Antonio Moya. 
Después de la ceremonia religiosa 
partieron los contrayentes para la fin-
ca de la Viuda del General Rafael de 
Cárdenas donde pasa rán la luna de 
miel, siguiendo viaje más tarde hacia 
Camagüey donde se hospedarán en 
casa de los familiaj-es del novio. 
Les deseamos muchas felicidades. 
ráu un espoctá' v.lo muy ameno y 
entretenido. 
Está anunciada pura el mirre?. 
Decididari: -'e 
Una festiviiad m a ñ a n a . 
La del Dulce Nombre de María. 
Nena Nodarce de Bel t rán, la joven 
y bella dama, que celebra su santo, 
rae da el encardo de hacer público que 
no podrá recibir. 
Pasará el día en el campo. 
Un error. 
Que paso -í subsanar. 
El nuevo £•. iminístrador "o Ei Ailrl 
tomóvil de Cuba, cuyo no nbre apa-' 
recio equivocado días atrá-j. no l s ! 
otro que Oarlitos Rlvero. 
Un joven r impático .hermane de! 
nuestro que.Mdo director, que sabrá 
velar por los intereses de la culta re-
vista. 
La mejor entre las de su clase. 
Cosa indiscutible. 
La señora Radelat de Fontanills se 
verá privada, con harto sentimiento, 
de recibir en tan señalado día a sus 
amistades. Recién llegada de los Esta-
dos Unidos, donde pasó un mes de 
grata temporada, oblíganla los consi-
guientes trastornos y molestias del 
viaje a buscar el necesario descanso. 
A partir de ahora y quizá por lo que 
resta de la presente estación, se re-
t i ra a la preciosa finqutta que poseen 
cercana a la Capital, en e! pintores-
co Arroyo Arenas. 
Allí, en ¡a du'ce intimidad de los 
seres que le son tan queridos, pasará 
la elegante dama, orgullo de nuestros 
salones y gloria de un hogar t o ¿ j 
D E P A L A C I O 
EL DECRETO 1,089 
El Secretario de Agricultura se en-
trevis tó ayer con el Jefe del Estado. 
A l retirarse declaró a los repór ters 
que había enviado una comunicación 
al Jefe de Policía rogándole que or-
dene la activa persecución de los in-
fractores del decreto 1089. Igualmen-
te ha recomendado a los Jueces co-
rreccionales que procedan con ener-
gía contra dichos infractores. 
ENTREVISTA 
El Jefe del distrito mili tar de Ma-
tanzas, Coronel Amie l l , celebró ayer 
una extensa y reservada entrevista 
con el general Menocal. 
De San Diego. 
Son muchos los que regresan. 
Entre ésto", Juanita C. de AVegui,! 
pie desde mediados de semana se en-
cuentra de vuelta de su temporada en 
el famoso balneario. 
Viene complacidísima. 
En la Sala Espadero. 
Una fiesta está próxima. 
Organizada ha sido por el profesor 
Hubert de Blanck para la distribución 
de premios a los alumnos que entra-
ron en concurso en el Conservatorio 
Nacional. 
A dicho acto seguirá una parte se-
lectísima de concierto por Margot de 
Blanck. 
Se celebrar^ el miércoles . 
Al siguienLe día, ésto es, el jueves 
16, se reanudarán las clases en el 
Prestigioso centro de enseñanza mu-
sical establecido en la Avenida do 
Italia número 47. 
Desde el di? de hoy quedan abier-
tas las inscripciones para el nuevo 
curso académico. 
Así también en la Sucursal de la ca-
17 entre A y B en el Vedado. 
A cargo de Rafaela Serrano. 
En Arroyo Arenas. 
Un gran Vafle nu rana. 
Celébrase en 'os salones del Lic-?o 
para proclamación de la Rein i y Do-
mas del Certamen de Simpatía. 
La Invítacíóu i u p recibo ha sido so-
licitada, y así me honro en deoiílo, por 
una de las t n nfadoras. 
Por Amella González. 
Agradecido 
virtudes y cariño, las .2;rita!- hova'J 
del día de mañana, horas que, como to I APOYARAN A LA LIGA 
das las de f u ^ ida, le de minos pr \ -¡ Una comisión de elementos que 
digas en dichas y satisfacciones. j hasta hace poco seguían en política 
r al general Emilio Núñez, estuvo ayer 
en Palacio, dando cuenta al Jefe del 
Estado de que por no estar de acuer-
do con el pacto del citado genera1 
con los liberales, se decidían a apo-
B O D A 
L A C A S A D E H I E R R O 
R E L O J E S - P U L S E R A WALTtIAM 
A P R U E B A D E A G U A 
A D O P T A D O S P O R E L E J E R -
C I T O D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
U n i c o s v e n d e d o r e s e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a : 
H I E R R O Y C O M P A H i S . e n C . 
Obispo 68 y O'Rdlly 51. 
que se separaba de los demócratas 
del general Núñez para apoyar 
higa. Nacional, por no estar de acuer-
do con el pacto de referencia. 
EL SEñOR PRESIDENTE 
Ayer por la tarde marchó para su 
finca El Chico el señor Presidente de 
la República. 
E l general Agramonte dló a su v i -
sitante una amplia información con 
respecto al particular consultado. 
yar la 
cional. 
candidatura de la Ligí 
En la Iglesia del Angel hermosa-
mente a d ó r n a l a e iluminada, tuvo 
efecto el 4 del actual a la% nueve y 
medía de la noche la boda de la bella 
señori ta Teresa Rey y Olaechea, hi ja ' — 
de nuestros estimados amigos don sé Albistur, manifestó también ayer 
Francisco tley y Doña María Olae-i al señor Presidente de la República, 
D e J u s t i c i a 
ticias deí i o f í i c p i o 
NO HUBO SESION 
1 La sesión municipal convocada 
j para ayer tarde "e pudo celebrarse 
por fajta de "quodum". 
El Alcalde de B/domlrón, señor Jo-
La tanda de 1 rea. 
La de los Abados en Csanitam j r . i 
Es la de la t.irde, a las b • cuarto,; 
proyectándose hoy la bella cinta L a ! 
senda den divorcio por la notable ac 
trlzi Mary Mac Laren. 
Se repite mañana . 
TITULOS DE NOTARIOS 
Se han expedido tí tulos de noU'rios 
a favor de César Estorino Romero y 1 
Juan A . Groulier, cea residencia en j 
Santa Ana (Matanzas) y Colón, 
pectivamente. 
NOTARIO EN JATIBONTCO 
Ha sido nombrado notario en 
tibonico. Juan Izquierdo Michel. 
UNA PREGUNTA 
El Juc^ de Instrucción de la sec-
ción Pr'mora projrunía a la Alcaldía 
sí e! Dr. Oscar Zayas es contribuyen-
te al Municipo por algún concepto 
i y sí es propietario do un ajUtomóvil 
Herdcrson. Se interesan estos datos 
cor-rclacio • p causa que se instru-
1 ye en dicho Juzgado. 
Ja-
Payret. 
A l concluir. 
Me apresuro a decir. 
Una recaída, al salir por vez prlme-
"a a la calle, ha obligado a recogerse1 
" l a Casa de Hierro' 
Tenemos los exquisitos perfumes 
Aeolian. Peralta. Coeur de Par í s . 
Swell. etc., del Fabricante LEN-
THERIC. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C 
Obispo, 6 8 f O^Reilly, 5 1 . 
El comprador del c a f é de # L a F íer d e T i b e s , \ 
Bo'ívar 37, T e ! . A - 3 8 2 0 , sabe que otros podrán 
«toarle igual precio, pero no darle igual calidad. 
A u t o c a r 
R e y 
E L C A M I O N I D E A L 
d e l a s C a l l e s E s t r e c h a f 
El maximun del largo del c a m i ó n 
aprovechado para la carga. 











E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J u l i o P o n s y C é s p e d e s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las nueve a. m. del día de hor, sn 
yiuda, que suscribe, en mn noaibre y en el de sus deiníis familiares, 
ruega a las personas de su a nistad se sirvan asistir a la indicada 
bora a la casa Neptuno y San Francisco, altos, para acomnafiar 
el cadáver al Cementerio General, favor que agradecerfin. 
Habana, 11 de septiembre de 1920. 
M A R I A V I L L A O Z Y BOLAÑO, VIUDA D E POXS 
NO S E KBPARTBTÍ E S Q U E L A S 
D I A N A C O N S U P E R R O . 
M a g n í f i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
o r i g i n a l d e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n o 
D a u s c h . 
E s t á e x p u e s t a e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
h a e s t a b l e c i d o e n e l P r a d o , i n m e d i a t o a l T e a t r o 
F a u s t o , l a C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b a -
n i z a c i ó n , 
P o s é e é s t a l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
t e n t i c i d a d d e l a e s t á t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 fnd s 12 
C o n s e r v a s d e p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
MARCA MUNDIAL 
F A B R I C A S - mi 8 A N T O J A , C A N D A S . L A A R E N A , L A OORUftA, 
r U K N T E R R A B T A , B E R M E O Y V I O O . ) 
C A L A M A R E S R E L L E N O S , C A L A M A R E S F I L E T E S , P B S C A D I L I A 
S A R D I N A S E N ¿ C E I T B , B O N I T O Y A T U N , T H O N M A R I N E 
De renta en las casas de vfreres bien surtidas. 
SI al l í donde usted compra no encuentra las Conserva* "Albo", BU 
« p r e s e n t a n t e , Franc i sco Tey Vllaffellu, T e l é f o n o A-SOTS, le Indicará dón-
de puede encontrarlas. 
C ei63 alt . I M . - l o . 
z a s C o m p a ñ í a d e F í a 
A n t i l l i a n T r u s t C o . 
Apartado 212. Amargura U . Teléfono A-Ü497 
H A B A N A 
mil 
Para informes dir í janse a Clemente Pradas 
Administrador genera! y Vice-TesorerOv 
a l t IBd.-lo. 
JUEZ CORRECCIONAL DE 
L A SEGUNDA 
¡ El doctor Gonzalo del Cristo y del 
Corral ha sido nombrado Juez correc-
cional de la segunda sección de esta 
capital. 
TITULO DE REGISTRADOR 
Se ha expedido tí tulo de Registra-
dor de la Propiedad en Baracoa, a fa-
\or de Baldomero E . Caballero. 
PERMUTA CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder la permuta I 
folicitada por José A . Tymaiv-o y 
Emiliano Odio Capañas. las Not 
r ías que vienen sirviendo en Santia- i 
go de Cuba y Sagua de Táñame. rc2-
pectivamente. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se han expedido t í tulos He manda- , 
tarios Judiciales a favor de Benigno ¡ 
Daudinot. Pedro M . Comas Zaldívar 
José E. Agullar López y Manuel R . • 
Dellundé, con residencia en Guantá- i 
ñamo, Camaglley y Manzanillo, res- j 
pectivamente. _________ i 
Una coasulta sobre ei! 
Decreto del arroz 
E n la mañana de ayer, visitó al Se- j 
cretarlo de Agricultura el importador j 
de esta ciudad Mr. Schaw a fin de co" 
sultarle sobre el alcance del decreto ¡ 
dictado para solucionar el confliíjtp i 
del arroz entre los importadores ño j 
Cuba y los exportadores americanos, i 
W t i í m H s y I 
E I M S DE T O D A S 
" U M U " 
N e p t u n o y 
C a m p a n a r i o 
a T T í T o 
A l a s D a m a s E l e g a n t e s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e 
P a r í s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
d e O t o ñ o . V e s t i d o s d e 
¿ e d a d e m u c h a e l e g a n -
c i a . E n t r a j e s d e b a i l e y 
S a l i d a s d e T e a t r o . 
E x p o s i c i ó n : P r a d o 2 7 . 
T e l é f o n o A - 1 2 4 3 . 
M M E . A N T O U N I T T E . 
34232 alt 11 y 13 s j 
D r T T T L E Z A 
C m U J A V O UBI. H O S P I T A L 
I t E R C K B K S " 
Especialista y Cirujano CJradna/lo d» 
los liiispitales de x«>w York. 
ICSTOMAGO e I N T E S T I N O S 
San Lárnro. 2(», eBqjina a PerueTe 
tendía. 
Teh'f.m.T A-1S4^. D* 1 » i 
Suivcnbase a! DIARIO DE LA M.V 
RIÑA y anóncirse en s! DIARIO DE 
LA WARINA 
OBRAS 3 I \ LI( EjNdlÁS 
Ha participado ía pcLcía a la A l -
caldía que se están ejecutando obras 
sin licencia en el ¡falíejón de San 
Francisco entre Alejandro Ramírez ? 
Calzada de Jesús del Monte; Was-
hington número 30-A, calle 12 esqui-
na a Vedado; y Padre Varóla nú-
mero 109. 
UN FOCO 
Los vecinos Alfredo González y 
otros, se han dirigido al Alcalde so-
licitando la colocación de- un foco 
' eléctrico en San ^liguel e:'ti e Infan-
' ta y Mazón. 
P A R A S U S 
N 
J A R A B E 
S U L r Q - G U A V A C O L 
P O T A S A 
' 9 
E N F A R M A C I A S 
RENUNCIA 
El concejal, señor Domingo Valla-
dares, ha presentado la renuncia de! 
cargo de vicepresidente del Ayunta-
miento de la Haliana. 
LICENCIA 
El abogado consultor del Ayunta-
miento, doctor Oscar Zayas, ha soli-
citado licencia por- ser candidato a Re 
presetante por el partido Popular. 
F O R Z A D A 
R E F O R M A S 
1 0 . 0 0 0 P A R E S D E 
Z A P A T O S 
T O D O S d e E S T I L O S d e M O D A 
p a r a 
S E Ñ O R A S , N I Ñ O S Y 
C A B A L L E R O S 
" B a z a r I n g l é s " 
S . B E N E J A M 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i c m b r y i d e J , ^ ^ A K O L X X X V i n 
E S P E C T Á C U L O S 
TA PROXOIA TE3IPORADA DE 
OPEBA E . \ P A Y R E T 
Tvatamos hoy nuevamente da la 
celebre soprano Celestina Boninseg-
na. Para que nuestros lectores co-
nozcan algo de los grandes triunfos 
por ella alcanzados en el teatro Feni-
ce, de Venecia, cantando la ópera 
Norma, reproducimos las siguientes 
líneas, que publica el periódico " L ' 
Echo di Venezia": 
"Ayer noche, en nuestro teatro má-
ximo, tuvimos una magnífica repre-
sentación de la grandiosa ópera del 
inmortal Bellini. 
• Indiscutiblemente, la señora Be-
ninsegna es hoy por hoy la más gran-
de intérprete delv personaje de Nor-
ma. Su voz, de flexibilidad maravi-
llosa, con notas agudas poderosas, al 
mismo tiempo que un registro grave 
que sorprende, hacen que sea la úni-
ca que pueda acometer la empresa 
de cantar esta obra maestra que el 
inmenso Wagner admiraba particu-
larmente. 
L a señora Boniusegna cantó e in-
terpretó magistralmente la obra. Al 
terminar la célebre página de "Cas-
ta diva", oí entusiasmo del público 
llegaba al delirio. Floreá y sombre-
ros cubrían el escenario. L a gran 
cantante concedió el bis de la célebre 
aria, volviendo a repetirse el hecho 
anterior. En Venecia no se recuerda 
ovación igual desde hace muchos 
años ." 
Norma será una de las óperas que 
se cantará en la próxima temporada 
de Payret. • * * 
L A CARAf T E R I S T K A D E LA COM-
PAñIA V A L L E - C S 1 L L A G 
Pilar García es la característica de 
la gran compañía de opereta Valle-
CsiJlag. 
Artista consagrada desde hace va-
rios años por el público de Madrid y 
Barcelona, acaba de obtener los más 
grandes éxitos últimamente en los 
principales teatros de Buenos Aires, 
Río de Janeiro, Montevideo y Lima. 
Pilar García trabajó durante al.^ún 
tiempo en la famosa compañía de Ca-
rajnba, lo mismo que Stéffi Csillag, la 
notable tiple vienesa de la compañía 
y Enrique Valle y otros artistas del 
conjunto que actuará en el Nacional 
en fecha cercana. 
Pilar García es una artista valio-
sísima. 
En E l PiHuelo de París, en La Rei-
na del Iconógrafo y en otras muchas 
obras del extensa repertorio de la 
compañía Valle.Csillapr, Pilar García 
se distingue notablemente. 
J E S U S ARTIGAS 
Ha embarcado para los Estados 
Unidos el popular y activo empresa-
rio Jesús Artigas. 
Su viaje se relaciona con la prepa-
ración de la temporada invernal de 
1920-21., que iniciará con el Gran 
Circo Santos y Artigas. 
Temporada que resultará espléndi-
da, pues los artistas contratados son 
numerosos y los de más fama actual-
mente en circos americanos. 
Deseamos feliz- viaje al excelente 
amigo. 
• • • 
X A C I O X A L 
E l genial artista mejicano Alberto 
García Domínguez se presentará esta 
noche por tercera vez en el gran co-
liseo. 
E l aplaudido artista ejecutará nue-
vos e interesantes números, 
i Además se proyectarán cintas (jg 
positivo mérito. 
Mañana ofrecerá la última función. 
• • • 
F A T R E T 
Continúa desenvolviéndose brillan-
temente la temporada del popular 
Arquímedes Pous en Payret. 
Las obras representadas anoche 
gustaron mucho al numeroso público 
que acudió al rojo coliseo. 
Conchita Llauradó, la Castillo, la 
Obregón y lá Zabala y Pous, L a Pre-
sa. Otero. Mendoza y Moreno sou 
diariamente aplaudidisimos. 
Esta noch^ se representará" S. M. 
Virulilla y Las Mulatás de Bam-Bay. 
Mañana, en matinée. La Viuda Lo-
ca y E l 17 se acaba el mundo. 
Por la noche. L a Clave de Oro y 
S. M. Virulilla. * 
E l martes 14 del actual se celebrara 
en el teatro Payret una gran función 
extraordinaria. 
Se pondrán en escena Las Mulatas 
de Bam-Bay. S. M. Virulilla. Voyme 
de Lonja, Muñeco políticos y E l Kal-
er del Solar. 
En esta última obra tomarán parte 
los principales artistas de la compa-
ñía de Regino López. 
Además, canciones, boleros y rum-
bas por Luz Gil, Amalia Sorg, Pepe 
Serna y Pous. 
• • • 
MARTI 
En la función de anoche se confir-
mó el brillante éxito alcanzado el 
viernes, ên su debut, por el notable 
primer actor cómico Paco Gallego, 
que puede-asegurarse será el artista 
favorito del público habanero. • 
Para esta noche se anuncian, en la 
primera sección, doble. E l Bueno de 
Guzmán y E l Marido de la Engracia; 
y en la segunda. E l Niño Judío y E l 
Tren de la Ilusión. 
E l próximo martes, debut de Cipr'i 
Martin. 
E l viernes. E l Conde de Luxembur. 
go, por Ortiz de Zarate. 
• • • 
(AMPOAMOR 
L a magnífica cinta Lv senda del 
divorcio, por Mary Mac Laren, se pa-
sará en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
E n las demás tandas del programa 
se anuncian los dramas L a Bandole-
ra y Los Lobos del Norte, por Luisa 
Lovely; las comedias E l terror de los 
maridos y Quién es el novio y Nove-
dades internacionales número 19. 
Mañana: L a senda del diver td. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta Un novio sospecho-
so, por William Desmond. 
Pronto, L a Virgen de Stambouli por 
Priscilla Dean; Los malhechores del 
aire, por Francelia Bellington y el 
aviador Locklear. y L a Bestia Negra, 
por Dorothy Phillips y Priscilla Dean. 
• * * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada 
Reservado de Señoras. 
3̂  )L Jf. 
MARGOT 
L a compañía de la aplaudida actriz 
española Prudencia Grifell pondrá en 
• esena esta noche Los Hijos Artfti-
! cíales. 1 
^El lunes. Tierra Baja, por la señora 
Grifell y el señor Palacios. > 
La luneta con entrada cuesta cua-
renta centavos. 
• • • 
ALHAMBRA 
En primera tanda. Los Negritos Cu-
rros; en segunda. Montada en Flan, y 
en tercera. Pepita Mosquita. 
• • • 
Rf ALTO 
En laá tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y ¿e las nueve y tres cuartos, la inte-
resante cinta L a escena final, por la 
bella actriz Shirley Masón. 
En las tandas de las dos. de las 
H E C H O S 
Durante muchos año-s esta casa ha marchado a la cabaza y sigue 
haciendo cada día más clientela y la obtiene por dar LOS MAS 
ALTOS valores, calidades superiores, buen servicio, y por man-
tenernos siempre, sin temor, del lado de la Justicia en cualquier 
asunto públl • prontos a cumpü" nuestro deber. 
Nuestra exnosici^n de trajes do esta temporad i cempronde los 
más variados estilos, modelos de todas pintas y tallas, filiaos de 
gran novcdal para los jóvenes y elegantés, para raballeros do 
más edad, de casimir de fi'ra lana, soberbiatm*^ cortados y do 
acabKi?' hocl iMs r.ue resultan t:,cepéional'•.ente ventajosos. Ve-
len, posilivv.nonl'í, nki ¿€ lo qiie cuestan 
U n g r a n s u r t i d o d e f l u s e s d e P a l m 
B e a c h . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r . 
$ 3 0 * 0 0 
HAVANA'S AMERICAN CLOTHÍNG STORE 
O B I S P O Y M E R C A D E R E S - T E L E F . A - 9 0 8 6 . 
C7408 S. - l l 
cuatro y de las ocho y media, la no-
table cinta La voz de Oriente^ por el 
gran actor japonés Sessue Hayakawa. 
A la una y a las seis y media, la 
comedia de Mac Sennett, Su primer 
error. 
Mañana: La derrota de fas furias y 
E l Caballero de Quebrada Azul,. 
E l lunes: E l Infortunado y L a co-
queta irresistible. 
¥ * ¥ 
OUMPIC 
Extravagancia, cinta \le la Para-
mount interpretada por Dorothy Dal-
ton, se pasará en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
A las tres y a las ocho meuos cuar-
to. E l Gordito detrás del telón y el 
episodio 10 de la serie L a atracción 
del circo. 
Mañana, en la matinée y en la fun-
ción nocturna. Rifando un novio. E l 
que impone la ley y La Parlanchína. 
¥ ¥ ¥ 
MAXDI 
E n la primera tanda se estrenarán 
cintas de Santos y Artigas dedicadas 
a los niños. 
En segunda, el quinto episodio do 
j l a serle Atados y amordazados. 
E n tercera, el drama E l mundo e" 
llamaSj por Frank Keenan. 
Mañana. Miedo de amar, por Vera 
Vergani, y Petit Café, por Max Lin-
der. 
En breve, estrenos de cintas por 
Tom Mix y William Farnum. 
• • * 
F0R>0S 
E n las tandas de la una y de laa 
sie-te y media, la interesante cinta ti-
tulada Lenguas viperinas, por Dolo-
res Cesinelli. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media. Sobre 
la nieve, cinta del Circuito Nacional 
de Exhibidores. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos. L a derrota de las furias, por 
Pina Menichelli. 
En la tanda de las seis y media, la 
cinta Promesa de hombre, por W. S. 
Hart. 
Mañana: La chispa divina, por All-
ce Joyce. 
• • * 
WILSON 
. E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos., E l Embustero, 
por Virginia Pearson. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Carmín 
y oro. por Mary Mac Laren. 
Y en tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto. E l Infortunado, por Made-
laine Traverso. 
Mañana: E l velo de la fidelidad, 
por Norma Talmadge; E l usurpador, 
por Hartman; E l hombre inerme, por 
Harry Carey; E l corazón de un bañ-
ó l o , por Dustln Farnum. y Triple de-
sazón, por Charles Chaplin. * * * 
INGLATERRA 
En ftis tandas de la una y 'de las 
seis y tres cuartos. Apartamento nú-
mero 22. por Earle William. 
E n las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l derecho a la vida, por An-
tonio Moreno y Peggy Hyland. 
VY para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. E l Príncipe de la Avenida A . , 
por James Corbett. 
Mañana: E l caballero cow boy. por 
Harry Carey; Amor sublime tesoro, 
por Norma Talmadge; Su derecho a 
la vida, por Antonio Moreno; E l hom 
bre que calla, por Earle Williams, y 
Tras el telón, por Fatty Arbuckle. 
* * • 
VERDÜN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, estreno de cintas có-
micas y el episodio 11 de la interesan-
te serle E l peligro oculto, titulado A 
merced de un maniático. 
En tercera, estreno1 de la cinta Per-
las perdidas, drama en cinco actos 
por Sessue Hayakawa. 
En la cuarta, estreno de E l Jardín 
secreto, drama en cinco actos, por 
Lila Lee. 
Mañana: Los hijos del soltero y E l 
rebelde. 
E l lunes: L a istoria de la virtud. 
El corazón del Sur y E l peligro ocul-
to. 
Pronto. L a ciudad perdida, serie en 
quince episodios. 
• • • 
R O Y A L 
Eu la primera tanda/ películas có-
micas . 
E n la segunda, cintas cómicas y el 
episodio 11 de la serie E l peligro 
oculto, titulado A merced de un ma-
niático. 
En tercera, la obra en cinco actos 
E l jardín secreto, por Li la Lee. 
En la cuarta, el drama Perlas per-
didas, por Sessue Hayanawa. 
Mañana: E l rebelde y Los hijos del 
soltero. 
E l lunes: L a victoria de la virtud. 
E L R E I N A D O 
D E B E N I T I N 
(Un nuevo Album 4* 3t»i<T*ü» y Ka*w). 
E l corazón del Sur y E l peligro 
oculto. 
Pronto, Corazón de León en combi-
nación con otra serie. 
• • • 
LA R A 
En la matinée y en la primera tan-
da nocturna, se pasarán cintas cómi-
cas.. 
En segunda y cuarta. Delirio de 
grandeza, en cinco actos, por Douglas 
Fairbanks. 
Y en tercera. Un rayo de sol, en 
cinco actos, por Ana Pennington, y 
Las huellas misteriosas. 
• • • 
M Z A 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy so pasarán el noveno episodio 
de E l antifaz siniestro, por Antonio 
Moreno, y el drama La casa de Tem-
perley. 
Mañana: Por venganza y por mu-
jer, por William Farnum. 
Día 21: E l vencedor, por Tom Mix. • * * 
GLORIA 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. ^ 
Tandas diarias, nocturnas, cen va-
riado programa. Los domingos v días 
festivos, matinée. 
• • * | 
"VERSALLES 
En el Cine Versalles, de S. .itcj y 
Artigas, situado et la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy In-
teresantes. 
W> * V 
PEPITO ECHAMZ EN EL NACIO-
NAL 
E l Joven artis*a Pepito Echr.nlz ce-
lebrará dos conciertos en el teatro 
Nacional. 
Se efectuarán el sábado 18 y e! lu-
nes 20. comenzando a las cinco de la 
tarde. 
Se ha abierto un abono a los pre-
cios siguientes: 
Grillés con seis entradas. 30 pesos; 
palcos con seis entradas. 20 .pesos; 
luneta con entrada, dos pesos. 
P A N T E O N E S 
uestes para enterr!,^. , 
dispuestos para enterrar- Z 
da y de 2.. con monume'nto 
En construcción uno de 
- — ÍÜ!^* *.9(H; 
DOMENECH E N E L ^ H o ^ T T ^ 
E l próximo lunes debutar 
Nacional la compañía que ,S ,en «! 
primer actor señor Domenech e: 
Se pondrá en escena Los MnM 
de París^ arreglo de la novela 
Jandro Dumas. ue Ale, 
Durante la breve temporada 
esta compañía ofrecerá en el e % 
liseo. pondrá en escena Los n Co-
lletes, E l naufragio del Titanic0SvPi" 
Cárter, E l coche número 13 ^ 
serables y otras más. ' 
D E L 4 H A B A N A 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a c Inglaterra 
D I R E C T O 
E L VAPOR INGLES 
" O R B I T A " 
D e 1 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
N E W Y O R K , 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos c ti una so-
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento do interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434.A. de 9 a 
12 v de 2 a 6. 
C737n 
L A P A L L I C E 
Y L I V E R P O O L 
P a c i f i c L i n e 
The Pacific Steam Navígation Co. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
LONJA DEL COMERCIO 409 al 4Í3 
TELEFONO A-é540 
c 7768 Sd-lfl 
C A M P O A M O R 
H O Y S A B A D O E E G A N T E h o y 
L a s u b l i m e y p o r t e n t o s a o b r a d e M A R Y M A C L A R E N , q u e s e t i t u l a 
:: :: L A SENDA DEL DIVORCIO :: :: 
_ P r i n c i p i o d e l a s s e r i e s 
M r A N D A A s D 2 ° T 4 N G O A V E N T U R A S D E T E M P E S T A D 
C o l e g i o P O L A 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
ESCUELA DE COMERCIO. 
LAS CLASES EMPEZARON EL6 DE SEPTIEMBRE 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
S E G U N D O P O L A G U T I E R R E Z 
SE DAN TODA CLASE DE INFORMES. 
REINA 92. TELEFONO A-8337, 
33881 13 S 
L U N E S 1 3 . E S T R E N O 
UN NOVIO S O S P E C H O S O p o r W i l l i a m D e s m o n d 
C I N E M A I N G L A T E R R A 
S A B A D O 1 1 , D E S P T B R E . 
R e g i o y s e n s a c i o n a l E s t r e n o e n C u b a , t a n d a s d e 2 P . M . , 5 y 1 5 y 9 P . M . 
U S U D E R E C H O A L A V I D A * 
P o r e l g e n í a S a c t o r " I D O L O " A N T O N I O M O R E N O 
R E P E R T O R I O S E N S A C I O N A L " B L A N C O Y M A R T I N E Z " 
En las tandas de 3 y 15 P. M. 7 y 45 P. M. y 10 y 15 P. M. Regio Estreno, por el atleta de la Universal JAMES CORBETT 
" E L PRINCIPE DE LA AVENIDA A " 
Lunes 13. estreno: D E L I R I O D E G R A N D E Z A por DOÜGLAS F A I R B A N K S y E L V E L O D E L A 
F I D E L I D A D por NORMA T A L M A D G E . Jueves 23 y Viernes 24: Estreno en Cuba déla sensacio-
nal, creación basada en la celébre novela George Oáíiet ' La Dama del Vestido Gris" interpretada 
por Elene Makowka. 
PRONTO. I N A U G U R A C I O N D E L G R A N Q U I N T E T O D E C U E R D A S " I N G L A T E R R A " 
el que amenizará las tandas de 5 y 15. Tanda Elegante, 7 y 45 P. M. 9 P. M y 10 y 15 P M • 
- S I E M P R E LOS PRIMEROS Y LOS UNICOS B A T I E N D O E L R E C O R D D E L A ATRAGCíO\T*' 
El álbum mA« gracioso t dWcrttdo 4* 
«uanto* se hrja publicado basta hoy. 
En este nuero Album oncohtrarán anee-i 
iros pequeño* lector»» ¡as últimas a^ealu-
ras de lus célebre* BKNÍTiN' j - ENEAS, 
ocasionándole; un rato delicioao. 
El REINADO DE tENITIN «« el a * 
jor regalo <ju» ee le pa«d« hacer r na ni* 
fto. Pida hor númmo mtí. alfi» E l . 
REINADO DE BEKI1TN m t«aM 
LIBRERIAS y JUGU»rULIA9 4* U Sa , 
baña y de ProrinoUs. 
Precio del ejemplar «o U, Hafeom, 
centaToa. •> 
En Jos demia lojr«r*» d* la lela, fran-
co de porte y eartMW.lo. 40 ceotaros. 
DEPOSITÓ GENERAL: 
LIBRERIA "CERVANTES" 
DE RICARDO VELOSO. 
«ALTANO «4 Ceeqnlwa a Neptnso^ 
APARTADO : t i s . TELEFONO A - ^ m * 
IT AIV, r-TA. 
GrjuiOi Ô Toemtoa v reâ aa «1 fa^ 
— 
COLEúíÓ " L A GRAN M 7 7 U A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó . 
S E A D M I T E N I N T E R N O S , M E D I O I N T E R N O S Y EXTERNOS, 
P I D A R E G L A M E N T O S . 
C A L L E 6 N U M ' 9. V E D A D O , 7 E L E F 0 N 0 F'5069-
1fld-ll c 7416 
A z u l e j o s y M o s a i c o s 
Se venden Azulejos Valencianos y Mosaicos Cata-
lanes. Hay existencias para entrega inmediata, 
ra precios y muestras dirigirse 
a: RAMOS, ^ 
RREA Y Oa., Oficios 29. Teléfono A-Í454. 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
l o t e r c o n t i o e o t a l T e l e p l M l T s l e p p l i C o . 
M u s s o S y s t e m 
Esta Empresa no ha permanecido inactiva a pesar de los inconrenlen-
tes que existían para la adquisición de cierto» materiales. 
Habana 
mi nal para 
Cuba con los Estados Unidos. 
Sus Acciones experimentarán próxlmamenta otra nueva alza, con es-
te motivo. 
Hoy, que aún se venden a quince pesos cada una. deben aprovechar 
la oportunidad para adquirir mayor número de ellas, antea que alcance» 
más valor. 
Agente General para la Is la de Cuba: 
P . P I E T R O P A O L O 
Manzana de Bóbm, Departamentos 307 al 311 Aportado 1707 Habana. 
a ñ o i m v r a D I A R Í Ü DE U M A R I N A Septiembre 11 de 1 9 2 0 P A G i N N A S S E T E 
M U S C A T D E S I R A C U S E 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 









U D E S E P T I E M B R E 
1S38 Se estrena en el G r a n Teatro 
Tacón el drama titulado " E l Cord* 
Aiarcos". de J o s é Jacinto M i l a n é s . 
1836 E n la madrugada de este dia 
, \ devorada por las l lamas la casa 
Hoi vincula del S r . Conde de la R e u -
ó situada en la calle de Aguiar 
111 ' ias de Rie la y Sol, e s t i m á n d o s e 
*; Pedidas en 300.000 pesos. 
E n vista de l a prueba practicada 
en el acto del juicio or%l el Abogado 
F i s c a l , doctor H é c t o r de Saavedra, 
so l i c i tó para el procesado la imposi-
c i ó n de la pena de tres meses y once 
días de arres io mayor e indemnizar al 
seQor Alvare .n concepto de responsa 
bilidad civi l , en la suma de 250 pesos. 
L a defensa, a cargo del doctor S a l -
vador Garc ía Ramos, i n t e r e s ó la ab-
s o l u c i ó n . 
E l acto quodó concluso para fallo. 
T r 
E X E L S U P R E M O 
a d a s 





B R E 
17. 
E l suceso d<> Kepubma y San Franc i sco 
Ante la S a i a T e r c e r a de lo Cr imina l 
de esta Audiencia tuvo efecto el j u i -
cio oral de la causa seguida contra el 
procesado Manuel Ayuz Garc ía , para 
quien solicita el Ministerio F i s c a l pe-
na de 17 a ñ o s , 4 meses y 1 d ía de 
r e c l u s i ó n temporal, como autor de un 
delito de homicidio de J u a n Gonzále» 
Garc ía con la agravante de uso de 
arma prohibida. 
Fi procedo coiilra el coronel Maiimel 
A r a n d a 
para ayer tarde estuvo s e ñ a l a d a la 
celebración, ante la Sa la de lo C r i -
minal del Tr ibunal Supremo, de la vis 
•a del recurso de c a s a c i ó n por que-
brantamiento de forma e in fracc ión 
de ley establecido pok el licenciado J o l 
sí Rosado Aybar contra la sentencia 
dictada hace poco por la Sala S e g ú n 
da de lo Criminal de esta Audiencia 
que condenó a mi defendido el coronel 
Manuel Arnnda, como autor de la 
muerte de su esposa la s e ñ o r a María 
Teresa Mu*)z S a ñ u d o , a la pena del 
muerte. 
Esta vista fué suspendida en aten-
ción a que el s e ñ o r Rosado tuvo nece- j 
sidad de act iar ante l a Junta Central 
Electoral en su c a r á c t e r de miembro 
político representante del Partido Con 
ser vado r . . 
Procede ahora el nuevo s e ñ a l a m i e n -
to de día para la c e l e b r a c i ó n de esta 
importante vista. 
E>' L A A U D I E X C I A 
Concl-isioncs del F i s c a l 
E l Ministerio F i s c a l h a tormulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas; 
3 meses y 11 d ías de arresto mayor 
y multa de 15 pesos para e l procesado 
R a m ó n L a n ( a s i á t i c o ) , por delito de 
cohecho. 
4 meses y l d ía de arresto mayor 
para Guil lermo Vlctorio Mantil la, por 
estafa. 
Y tres meses y once Cías de arresto 
mayor para Evar i s to Mac ías Rodr í -
guez por lesiones por imprudencia. 
Sentencias 
Por las disantas Salas de lo C r i m i -
nal de esta Audiencia se han dictado 
las s.entencias siguientes: 
Condenando a Clipton Martin y Jack 
Cordemlth por robo, a l a pena de tres 
a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n d ías de 
presidio correccional para cada uno. 
Condenando a Vicente Pozada A l f a -
rez, por d e f r a u d a c i ó n a la Aduana a 
31 pesos.de multa o treinta días de 
encarcelamiento. 
Condenando a Emi l io Alonso P é r e z , 
por robo a cuatro meses y un día de 
arresto mayor . 
1 
L r L 
A A O C ^ E i L O S I E i T E : P A S A J E i P O S 
ErL CARRO HEPA\050 DE LA5 AMtPICA5 
EiDWin W M L t ó PRADO Y GEMIOS 
t 
E . R D . 
L a Señora 
Rosario Castañeda Vda^ 
de Armada. 
h a F a l l e c i d o 
D E S P U E S J>E R E C I B I R L O S SAN^í 
T O S S A C R A M E N T O S í L A B E X -
D I C I O X P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
sábado , 11, a las 4 de Ta tarde, sus : 
hijos e hijo po l í t i co y amigos que* 
suscriben, ruegan a las personas de 
su amistad se s irvan encomendar s u 
a lma a Dios y a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
desde el Muelle de L u z ( L u z F e r r l e s ) , , 
a l Cementerio de Co lón; favor quet 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Ticenta , L n i s a , Teresa y Clotilde i 
A r m a d a y C a s t a ñ e d a ; R e n é A. V a l d é s j 
(ansente); J u a n E s t i u ; A l i c ia C a - ; 
l l igan d é E s t i n . 
Guanabacoa, Septiembre' 11, 1920. j 
Pepe Antonio, 14. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) " 
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las Ipsiones por imprudencia inferi-
das al Presidonte de la E m p r e s a 
del D I A R I O D E L A M A R I X A 
Ante la Sala Segunda de lo C r i -
minal de esca Audiencia, presidida por 
el recto y competente Magistrado doc-
tor Ricardo R. Lanc i s , se c e l e b r ó ayer 
tarde el juicio oral de la causa s e g u í - ' 
da contra si chauffeur J o s é Remis Sie l 
rra, quien, s e jun r e c o r d a r á n los lee- ¡ 
tores, arroiH imprudentemente en las 
calles de Luz y Calzada ,en J e s ú s ! 
del Monte, el año p r ó x i m o pasado, con I 
un automóvil que guiaba, c a u s á n d o l e 
diversas contusiones al Presidente de 
la Empresa del D I A R I O D E L A MA-
RINA y TArréditado comerciante de 
esta plaza, con Sabas Emi l io de A L 
varé. 
Condenando a Pedro Montero Alva-
r i ñ o , por d e f r a u d a c i ó n a l a Aduana, ' 
a 31 pesos de multa o treinta y un 
d í a s de encarsolamiento. 
V a r o n a , por robo a 300 pesos de mul -
t a . 
Y Condenando a C a r i Victor Mal-
conc, por d e f r a u d a c i ó n a l a Aduana, 
a 50 pesos de mul ta o cincuenta d ías 
de arresto . 
Condenando a Manuel V i l a r i ñ o y 
Sánchez, por hurto a seis meses y un 
día de presidio correccional. 
Condenando a Jul io Calvo F e r n á n -
dez, por hurto a 200 pesos de multa. 
Se absuelve a Victoriano Díaz Mesa, 
por abusos deshonestos." 
Se absuelve a J o s é Salazar y J o s é 
R a m ó n Cal le jas , por lesiones. 
Se absuelve a J o s é Morales y Monto 
ro por atentado. 
S e ñ a l a n i l e u t o s para hoy 
No hay . 
Xofifica/ciones 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo C i v i l y Contencioso Administra-
tivo, las personas siguientes: 
Letrados; 
Angel F L a r r i n a g a ; N ú ñ e z Gal lar . 
Condenando a J o s é de las Mercedes 
G o n z á l e z , ñor robo a cuatro meses de 
arresto mayor . 
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I N O S E T O M E E L T R A B A J O 
de pensar que h a b r á de regalarle a sus amigos el d ía de su santo, sino 
diríjase a L A M A S C O T A , de Neptuno, 40, casi esquina a Amistad, 
donde hal lará cuanto pueda desear en a r t í c u l o s de plata y cristal , juegos 
de cubiertos, carteras, bolsas, moteras, espejos, b ú c a r o s , estatuas, j a -
rrones y mil a r t í c u l o s m á s , todos pro p íos para regalos y, sobre todo. 
MUY B A R A T O S . 
Una visita a " L A M A S C O T A le e v i t a r á quebrarse la cabeza, cum-
plirá con sus amigos y G A S T A R A P O C O . 
1 A M A S C O T A " 
C a s a E s p e c i a l p a r a R e g a l o s d e G u s t o * 
De Alvaro F e r n á n d e z Neptuno 40. T e l . A-038S 
Tenemos juguetes de todas clases y precios. 
m a t e r h i z a o a ) 
Se h a constituido en 
A M A D E L E C H E . 
S I E M P R E LISTO-PURO-ICÜAL 
(l.ECHE MATenNIZAOA) 
E S 
L A N O D R I Z A 
de p e r f e c c i ó n 
do; Paulino Alvarez; M. G . L l ó r e n t e ; 
Alberto Pina Quintana; M. A. Bus-
quet; J o s é P . G a y ; Antonio Garc ía 
H e r n á n d e z ; Rosado A y b a r ; Alberto 
Blanco; Angel C a i ñ a s ; 7milio del Már-
mol; F . Supsrvielde; R . G . B a r r i o s ; 
Evel io Tabio; F r a n c i s c o S. Curbelo; 
R o d r í g u e z Ani l lo; J o s é C o n c e p c i ó n 
Centelles; Franc i sco F . Ledon; L u i s 
A . M a r t í n e z ; A g u s t í n Z á r r a g a ; A u -
gusto Prieto; B. Montes; J o s é Gorr ín ; 
R . V i u r r u m ; J . Garc ía K o h l y ; Fede-
rico C a s t a ñ e d a ; Pedro H e r r e r a ; Joa -
quín L ó p e z 'jayas. 
Espinosa; Esteban L a ñ i z D í a z ; E d u a r 
do V . R o d r í g u e z , 
Procuradores 
L e a n é s ; Reguera; B e r r e a l ; Cárde-
nas; Granados; Sterl ing; J . I l l a ; A r -
turo del Campo; J . M e n é n d e z ; Ma-
tamoros; I . Recio; .Bienvenido P é r e z 
t o sa ; F e r r a r ; C a r r a s c o ; Pintado; 
L ó s e o s ; J . R . Arango; G. V é l e z ; A n -
tonio R o c a ; E . Arroyo; L l a m a ; M a -
z ó n ; Pere i ra ; E . Y a ñ i z ; S i e r r a ; R a -
dillo; F . D í a z ; E . A lvarez ; Garc ía 
Kuiz; Perdomo; C e d r ó n ; O'Rei l ly; 
Franc isco de la L u z ; R . Corrons- M. 
Ĵatas Advertising Agency 1-2885 c 7416 ld-11 i 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
^ r a s e ñ o r a s e x c l t n i v i n r n t ! . M e r m e d a i c s n e r v i o s a s y menta les , 
fe.bacoa, informes y co asa l ta s : F 3 2 
G I N E B R A m m U D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P » 
T e ! . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a ! ) a n a 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s lo Mismo que T r a t a r de Quit; 
la C a s p a sin e l Herpdcid«. 
¿ H a b é i s visto alguiea tratando d* 
lavarse sin Jabón o agi ia? X si ta l o** 
sa vi érela, ¿ q u é d ir ía i s? 
Pues ser ía una t o n t e r í a igual si a l -
guien tratase de l impiarse la caspa • 
Impedir la calvicie, Alimentando a loa 
g é r m e n e s que loe causan con c a n t á -
ridas, vaselina, glioerlna y substan-
cias semejantes, que son los princi-
pales ingredientes de que e s t á n com-
puestos la m a y o r í a de los llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herplclde Newbro" tiene un 
éxito magnldco. porque ataca y mata 
los g é r m e n e s p a r a s í t i c o s que se a l i -
mentan de las r a í c e s del cabello. 
E s el orlsrlnal y ú n i c o legitimo ger-
micida del cuero que se fabrica. C u r a 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias-
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
R e u n i ó n " , E . B a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 63 y SS.—Agentes 
•snecialea 
t 
Mandatarios y Partes; 
Salvador Díaz1; Enr ique R . Pulga-
res ; R a m ó n I l l a ; B e r n a b é Vega; L u i s 
D í a z Quevedo; Leopoldo P . Abren; 
A g u s t í n C . V i l a ; Guil lermo Piedra 
Monadato; Antonio L ó p e z R e s c a ñ o ; 
Eugenio Lópaz ; Andrea H e r n á n d e z ; 
María de la C o n c e p c i ó n R o s e l l ó ; J o s é 
65! Vi l la lba; Domingo Socorro Méndez . 
Dr. R o b e r t o l . V i l o 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I R O S \ 
E S P E C I A L I S T A D E L C E N T R O D E ' 
D E P E N D I E N T E S 
Banco Nacional de Cuba.—Departa-j 
m e n t ó 316. : 
D E 3 A . 5 P . M . 
T E L E F O N O S A-1055, A-0439, A-04401 
Domicil io: F esquina a 9, Vedado. 
T e l é f o n o F-4016 
c 7363 l i d s 9 
V E R M I F U G O 
B . ' A . F A H N E S T O C K 
expulsa las lombrices, 
dando alivio en sequlda 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO 
( A D V E R T E N C I A ) 
A s e g ú r e s e Que . la p a l a b r a 
v e r m í f u g o e s t e I m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K C U . , 
PltTSBURQH, PA. E.U.deA. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
M E D I R A B I E N 
U S A N D O 
H e a s u r e g r a p h 
Sí, s e ñ o r comerciante, olvide lo^j 
tiempos pasados, monte su casa a l a i 
moderna, y haga que su "marchante-
r í a " le admire por s u esp ír i tu pro- { 
gresista y multiplique la c o n f i a n z á i 
que en sus procedimientos tiene. 
Use la "Measuregraph", máquina ' I 
portentosa, que mide, cuenta y cal-* j 
cula el importe de las telas o cintaaí 
que vende. 
L a 'Measuregraph'' economiza tiem-i¡ 
po, reduce el trabajo de sus dependí 
dientes, excluye los errores de cálcu-»,. 
los y hace imposible las varas lar-*/ 
gas . 
Cuando quiera se le pueden probar^j 
las ventajas del uso de la "Measure-^ 
graph", l lame por t e l é f o n o A-4102. ai| 
los Sres . Morgan & Me Avoy ú n i c o s j 
agentes en Cuba, y se le h a r á una de- { 
m o s t r a c i ó n que le de jará convencido! 
para siempre., 
c 7398 8d-10 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ G I O N ñ L 
S E Z M A R Q U E H E A L T E S O R O 
m Ú A P Q ^ R ñ M n i T Q p R c u m c P A R I S M A D R I D Z A R A G O Z A R O M A 
u U n A Ü U " M M " r n t n i U a F L O R E N C I A B R U S E L A S • V A l L i D O L I D 
AGENTES: 
P a r d o y H n o . 
SAN IGNACIO 48 
B E C K 
f f f u é u n d í a l a m a r c a 
de t a b a c o s p r e f e r i d a . * * B E C ¡ Í 
fiffi vuelve a conquistar el £ 1 
primer puesto. 
Pedid siempre tabacos B E C K 
99 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " . O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
^ F O U ^ E T I N 3 8 
U C A L Ü M N I A 
^AGINAS D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L D B 
A r i q u e p e r e z e s c r i c h 
Veata l^a McaJerna Poesía, 
Obispo, 135). 
(Cont inúa) 
pellas i ' 
b-; dH^entacione9 lle*<5 a tal pun 
'-1.B Una energIa admira-
ÍT'6 a^ustfA y? estoy dispuesto a ha-
Dtu erece- n Justicia, s i , como creo, 
ta !:0 a no rfJ0 .estoy asimismo dis-
S n ^ a sin rmlmu,r l ú e salpa de es-
tier me diea ante8 la ra-
*«*?hnt^ yPannrÍ6<-,.1.nchar Por alffuíios 
^«t'.ri0. enereica. dijo con to«o de-
^ ' j a ^ l - ^ t f d lo exige, sea; voy 
, y.\ ^1 caheza •«nUI?que desPuéa caiga 
S í a Hnor Cas,1eSur J"8.^ indignación, 
^ ^ ^ e mis niVim espir6 con la 
•v^^racias á i r como nuien dl-
• -̂ -Ô u a su h¿ y se dispuso a 
"Jf «er116 tre.s ar?^!10 a decir Bernnr 
ci«rto' adlnitid« 2^ que tuve la honr¿ 
-.--Sf esta casa, ¿no es 
r»o ¡j'- í«efior. 
s . aorc|onado n f1 P"esto que me 
A{X0 tenedor de libros 
de las condiciones morales e intelectua-
les que usted posee. 
—Gracias, caballero. 
Bien, : continúf usted. 
Desde el primer día que tuve la 
honra tle .sonuirme a su mesa, mis 
ojos se fijaron con cierto temor respe-
tuoso en una persona, y mi corazón sin-
tió un estremecimiento extraño. Desde 
entonces he hecho esfuerzos increíbles 
para dominar la agitación de mi espí-
ritu; desde entonces una imagen se apa-
rece en mis suefios, robándome la dulce 
tranquilidad de mi alma desde entonces 
el nombre de una mujer es tá grabado 
en mi mente. Conozco la distancia que 
nos separa; comprendo la Injusticia de 
la pasión que me domina, y encerrando 
en mi pecho el inmenso amor que me 
inspira, cansado de mantener luchas ho-
rribles, deseo abandonar esta casa, huir 
de ella, ya que quiso la suerte colo-
carnoa en distinta esfera. 
Pero ¿quién es esa mujer? 
— E s a mujer . . . 
Bernardo vaciló, y l levándose la ma-
no al corazón, como si sintiera un agu-
do dolor, volvió a decir con precipita-
ción, como el hombre que quiere tetml-
nar pronto una frase que le molesta: 
E s a mujer es la hija de usted, ca-
ballero. 
— ; A h ! ¡ I sabe l ! „ 
Sí, contestó secamente Bernardo. 
/Conque ama usted a Isabel? 
Con toda mi alma; y quiero librar-
me del tormento horrible que sufro; la 
ausencia, pues, es el único remedio pa-
ra mi mal. . 
Querido Bernardo, yo creo que está 
usted en un error. E l remedio para un 
enamorado consiste, no en ausentarse de 
la mujer que ama, sino en acercarse. 
Bernardo s int ió un estremecimiento 
en todo su cuerpo. 
Las palabras de su principal le ha-
bían causado el efecto de una descarga 
eléctrica. 
Lo que acaba/a de oír superaba en 
mucho a sus deseos; asi es que, cayen-
do de rodillas, se apoderó de las manos 
del sefior Caspe, exclamando: 
Pero lo que usted acaba de decirme 
supone por lo menos que no le ha ofen-
dido la revelación de mi secreto. 
Está claro que no, amigo mío. 
De manera que este amor que me 
devora y que yo creía un absurdo... 
A mi me paree lo más natural del 
mundo. Usted es joven, bien parecido, y 
con brilantes disposiciones para el co-
mercio. Ademá3( posee usted una hon-
radez a prueba de millones, y una exac-
titud en todos los actos de su vida, que 
envidiaría el cuákero más formal. 
— ¡Pero soy pobre!.. . 
Bien, hombre; también lo era yo 
cuando me casé, y ahora tengo doce o 
catorce milones. Nadie debe desconfiar 
en este mundo, porque más fácil es que 
un hombre llegue a rico, que no que 
un rico llegue a santo; de manera, que 
si lo que a usted le obliga a abandonar 
mi casa es el amor que le inspira mi 
hija Isabel, desde e s t é momento queda 
negada la petición de abandonarme tan 
injustamente, y veremos el medio de 
arreglar las casas satisfactoriamente. 
Difícil sería describir el entusiasmo 
heroico de Bernardo cuando su princi-
pal terminó las anteriores palabras. 
Pero cuenta la historia, y si no lo 
cuenta la historia lo cuenta la novela, 
que es lo mismo, que abrazándose a las 
rodilas de su condescendiente principal, 
le cubrió de lágrimas lás manos, le abra-
zó, llegando hasta tal punto su alegría, 
que hubo un momento en que el sen-
cillo sefior Caspe pidió a grandes vo-
ces agua, creyendo que su tenedor de 
libros se había desmayado. 
Pero Bernardo había echado las cuen-
tas sin la huéspeda, y cuando aquella 
misma noche el señor Caspe participó 
a su hija la volcánica pasión que por 
ella sentía su dependiente, Isabel se 
echó a reir en las barbas de su padre 
y le dijo que s i el señor Bernardo es-
taha enamorado de ella, ella estaba ena-
morada de un capitán de artillería. 
E l padre se quedó con la boca abierta 
y como el que ve visiones al oír la fran-
ca respuesta de su hija. 
Un militar es el hombre menos a pro-
pósito para un comerciante que cifra su 
orgullo en el engrandecimiento de su 
casa y en la preponderancia de su cré-
dito. 
— S I caso a mi hija con el oficlali-
11o de art i l l er ía .—se dijo para su ca-
pote el sefior Caspe,—el oficlalillo aban-
dona la isla el día menos pensado y sé 
vuelve a España, l levándose a Isabel y 
su dote correspondiente. Esto no me 
conviene, por dos razones: la primera, 
porque dividiendo mi capital empeque-
ñezco mi fortuna, y por lo tanto, mis 
negocios; y la segunda", porque un mi-
litar no sabe ni una palabra de par-
tida doble. Itesueltamente me opongo a 
ese matrimonio. 
Dicen que la privación es causa del 
apetito, y como el artillero vló cerradas 
las puertas de la casa del comercian-
te, valiéndose de los ardides del amor, 
buscó la manera de tener alguna entre-
vista con la Joven Isabel. 
Mientras tanto, Ktartegui se había 
convertido en el Argos de los amantes; 
pero el amor, que, aunque ciego, ve más 
que el lince, presentó más de una oca-
sión a los enamorados, y de estas oca-
siones nació un niño, que nuestros lec-j 
tores conocen con el nombre de Ernes-
to. 
Etartegul recomendó la prudencia al 
Irritado padre, que desde aquel momen-
to sólo pensaba en la reparación de su 
honra mancillada; así es que resolvió, 
aun a disgusto suyo, que su hija se ca-
sara con el artillero, y entregarle el 
codiciado dote. 
Esta resolución fué un escopetazo pa-
ra Etartegul, que vela escaparse de sus 
manos la rica prebenda que soñaba. 
Períí decididamente la fortuna Incli-
naba su balanza en favor de Etartegul, 
pues en medio de estas cuestiones do-
mésticas, el vómito negro puso fin en 
pocas horas a la existencia del prefe 
rido oficial. 
Esta muerte fué, por decirlo así, la 
vida de Bernardo, y con una abnegación 
d^gna de la epopeya, dijo a, su prin 
cipal: 
E s preciso, ante todo, cubrir la honra 
de la casa; Isabel necesita un padre 
para su hijo; mi amor es bastante in-
menso para ofrecerse en sacrificio a su 
reputación; si ella acepta mi mano la 
conduciré al altar, viviendo luego sepa-
rados, si así lo quiere. 
Este rasgo de grandeza de espíritu 
hizo derramar abundantes lágrimas al 
confiado comericante, llegando a conmo-
ver a la desdeñosa Isabel, que creyó un 
sacrificio lo que sólo era un cálculo In-
fame, una especulación vergonzosa. 
Algunos días después, un sacerdote 
bendijo la unión de Bernardo Etartegul 
con con Isabel Caspe, y con este acon-
tecimiento las lágrimas se secaron en 
los ojos del anciano. 
' A l principio de este matrimonio, Ber-
nardo representó a las mil maravillas 
el papel de mártir. E r a condescendien-
te, obsequioso con Isabel; la cual se 
adumata de las tiernas caricias de loa 
amantes desvelos que su esposo pro-
digaba al hijo de su amor. 
Andando el tiempo, el honrad») comer-
ciante pagó su tributo a la muerte, y 
en su testamento dejó consignado que 
la mitad de su fortuna pertenecía desde 
antes del casamiento con su hija a f>u 
socio don Bernardo Etartegul. 
Poco después Bernardo tuvo una hi-
ja de Isabel, a quien pusieron ol nom-
bre de Paula. Tenía dos años menos que 
su hermano Ernesto. 
Bernardo ponderó a su esposa las ven-
tajas de la vida en España, y lo con-
veniente que sería para el aumento de 
su fortuna, pues teniendo dos hijos, era 
un deber trabajar para ellos. 
Isabel no amaba a su esposo; pero 
este se mostraba tan solícito con ella, 
tan cariñoso con su hijo, que accedió a 
su proposición, y algunos meses después 
en la Bolsa de Madrid comenzó a pro-
nunciarse con respecto y admiración el 
nombre del rico banquero don Bernardo 
Etartegul, cuya fortuna, según la fama, 
era considerable. 
Una vez en España, Bernardo cambió 
de carácter, y las luchas domést icas co-
menzaron ; pero luchas tan sordas co-
mo terribles, que no traspiraban del se-
no de la familia, porque todos en casa 
del rico banquero tenían en mucho la 
reputación que ocn su hipócrita fingi-
miento se habían conquistado. 
Bernardo odiaba con toda su alma a 
Ernesto, amando con todo su corazón a 
Paula, mientras que Isabel, sin explpicar-
se ella misma la causa, no amaba en 
el mundo más que a su hijo Ernesto. 
As í las cosas, dejemos el tiempo pa-
sado para volver a ocuparnos del pre-
sente. 
C A P I T U L O I X 
LOS V A P O R E S D E L CHAMPAGNE 
Ha dicho Eugenio Pelletan, ese ilustre 
escritor francés, que los hombres no 
conocieron la alegría hasta que el néc-
tar precioso de la vid fué descubu-rto 
y se derramó en Sirviente y sabrosísimo 
raudal por sus venas. 
Indudablemente el inspirado autor de 
" L a profesión de fe del siglo X I X ' ha 
dicho una gran verdad. 
E l vino promueve el buen humor, pro-
voca la alegría y disipa las penas. 
SI se me permite la frase, diré qiit; el 
vino es la parte cómica del drama de 
la vida. 
Cuando los que viven en las capita-
les quieren un día lanzar "una cana al 
aire," y reuniéndose, disponen una jira 
campestre, si al llegar al punto apete-
cido uno exclama: "Señores, ¿saben us-
tedes que hemos olvidado el vino?" un 
grito de dolor se escapa de todos loá 
pulmones. 
Si, por el contrario, es otro el artícu-
lo que se olvida, los alegres compañe-
ros suelen pasarse sin él, y cuando 
,,más, hay algún quisquilloso que lo eeba 
de menos. e 
Pero olvidarse el vino en un día da 
campo es la mayor de las desgracias 
es una falta imperdonable, que debía 
castigar el Código con cadena perpe-
tua. ' 
Porque el vino es el alma de la di-
versión, es la vida de la j ira , es la ver-
bosidad, la poesía, la música; ^s m 
fin, el arco iris que aparece en el' fir-
mamento después de una maraña no 
truenos y relámpagos. 
La importancia del vino ha f.ido ce-
lebrada por muchos grandes hombres. 
Lntre los que enaltecieron sus su-
sublimes condiciones se encuentra el que 
hemos citado al principio de este c ^ 
pítulo, lord Byron, Edgardo Poe v otn.^ 
í K 0 ^ - ? ' 6 no nombro por no e-harla 
de erudito, pues podría algún w í A ! ! 
creerme un grande hombre, ouandj s « o 
soy un hombre pequefjo. ua,luJ 
• Sin duda por lar razones que l a v a -
mos dichas se encuentran ale-remen \ 
entretenidos al rededor de una meaa 
f o r 8 0 ^ ? 8 , de l?ta novela' a saoer . 11 tor, Daniel y Ernesto 
Según todos los síntomas, ¡a mv̂ a. 
pertenece a una fonda, porque aun.'ue 
se halla sin compañeras que acredium 
U comunidad donde el público puede , ^ 
S01",61 dÍnero' los cUar^°s r l s l r v ^ 
"sui ^ n e r T s - ' o u f n tÍenen un b i g^neris que o se parecen en tv. 
S u f a r S COmed0re3 de p £ 
que la alegría brilla en sus roeros r̂  
animación en sus ojos v el d o r ^ V^" a 
Pagne b„ile en J ¿ ¡ ^ ^ ^ 
—Pero oigamos de qué tratan. 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 11 de 1 9 j 0 
MG l x x x v i u 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
co l ™ 6 n p o r c i ó n « n t a ^ i m a para l a e j « c u c i 6 ^ á e í ^ -
* n a d í » m p r a y venta de v a l o r t s . E w e r i a . i d a d en i n v e r v i c n e . do 
w t m e r a alase pa ra r e a t l e t a » . 
^ — A O E F T i MOS C Ü E l í T A S A M A R G E N . 
PXDAKOS C O T I Z A C T O l í E S ^ ' F F a V E M Í E B SUS BOÍÍÍ>S D K 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
lO.Wia 
10.9681 Segunda qulnoena Del mes 
• * * * * * * * * m w m t t * * * * 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D B 
ÍThe New Yotk Cbffee and Sugar Bxch. 
SEPTIEMBRE 10 
Kbte Hoy Cierre hoy 
MEJSES Oom. Ven. Com. Ven. 
Mayo . 
wunio. • 



































B O L S A D E 
N E W Y O R K J 
C O T I Z A C I O N E S 
SMPTIEMBKE 10 
Abre Clerr* 
Araer T!eet Supar . . . v . . 
Amerloan Cun 
Amer Car n : d Fcundrj ' . . • • 
A-inericnn Locomotive . . . . 
Ainer Smeltlnsr nnd Ref. . . 
Amor Sugar Ref 
American W^olen 
Anaeoiula C»-i>per 
Üaldwin L o x i i o t i v e . . . . 
XSethlehem Steel 
California •Petroleum . . . . 
C a ñ a d i a n P.u-ific. . . . i» . 
Central IjO;itlier 
Chesapeak<; :ind Ohio . . . . 
Chi Mi l and St. Paul pref. 
' ' o rn Products 
Crucihle Ste°l 
Cuba Con» S\igar com. . . 
< uba Cano Sugar prc-f. . . 
<'ul>a Cano 12r>nda 
Cuban Am«r Sugar Kevr . . 
P l l k Ti re 
Ceneral Clear . . . . . . . . 
Cenoral Mr.tor.s N<?w . . . . 
Oreat NortLei-n 
Inspirat i r .n C.'oPPcr . . . • 
3nterb. Consolld coín • • -
Tnterb. Cnns.'lid pref . . . 
Üntern Mere Mar pref. . . . 
I n t e r n Mere Mar com. . . 
Kennecott O p p e r . . . . 
Keysl-.one T i re nnd Rubber . . 
Lafikawtinna Hioel . . . . . . 
J.ehigh Vaylcy . . . . . . 
I . oft Tncorporated 
'yorr i l lard . 
M a n a t í Susar . . . . . . . 
3lelcí:n. Petroleum . , ^ . 
Midvnle cnni » •. 
Missouri Parir c^rr i f . . .. . 
K. Y . Centnil 
Nova Scotla Steel . . . . . 
Pan Ainericnn ,.• . 
Pere M-Arquette 
t 'hiladeiphia . . . • » • . < • 
Pierce-Arrow Motor . . . . . . 
Pierce Oil , . 
Porto Rico Ppgar . . . . . . 
Punta Alegro Sugar . . . . 
I;eading co-íi . . 
Repub j ron ond Seel . , . . 
Pealty 
¿^1. Tvouls Pan Francisco . 
S incla i r CU! Conslidt . . 
Vnu then . p.iclflc . . ^ . . 
^outhern R.í l lway com / ^ r . 
Pludebaker •. . . 
^frotnberg » . . 
Texas Paclflcr . . t , . . . 
Textlle Consol . 
Tnirtn Pnclcif 
í noted F r u i t 
T nlted Ret^i l Store 
I I . R. Food Products Co w . 
i " . S. Indust Alcohol . . . . 
IT, S. Rubber 
P. Steol com 
Ctah Copper. . . . . . . 
NVestingiiouse Electric . w . 













































172''. 173% | 
39% 39% 1 
20% 26% • 
71% 74%' 
92% 




03% 92% i 
«4% 83% 1 
F I N A N C I E R O 
(Cabl« recibido por nneatro hi lo directo) 
Valores 
NEW YORK, septiembre 30 — (Por la 
Prensa Asociada). 
E l mercado de ratores osturo reac-
cionarlo al principio de la encalmada 
sesión do bo j .* pero mil» tarde se f o r t i -
ficó y se hizo máa activa. Al i ' lnal vol 
r ió la apatia. 
E l mercado monetario no Impuso res-
tricciones, abriendo /los prestamos a 
siete por ciento y ¿"ecl^nando a sela por 
ciento en las transaccionoo finales. 
Poeo dinero a plazos «e ofreció, pero 
se anunciaron compras mas libres de 
las aceptaciones de los Bancos. 
Las transaoclones con las acciones 
fueron asunto profesional. Uni ted F r u i t 
canceló una parte considerable de la 
ganancia de ayer a l negarse loa rumo-
res de mayores dividendos y la Amer i -
can Internacional reaccP-nó moderada-
mente, por anSálogos motivos. 
Se vencieron en total c latrocientas 
quince m i l vcclones. 
En el mercado de bonos los extranle-
ros fneronlo s mfts notables, elevftndo-
se el nuevo emprés t i t o francas hasta 
alcanzar una pr ima de uno por ciento 
en el bolsin, con mayor fuerza en bo-
nos mejicanos, por mas que los grupos 
de la l i b e r t a ! se aflojaron. 
Las ventas totales, valor a la par, 
ascendieron a ocho mlllonos seiscientos 
cincuenta mil pesos. 
Los viejos bonos de l o i Estados U n i -
dos del cuatro por ciento devengaban 
doce por ciento en la oferta. Los de-
mfis no sufrieron a l t e rac ión . 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK, foptletnbre 10 — (Por l a 
Prensa Asociada). 
El azúcar crudo en el mercado local 
no p re sen tó cambio ninguno, aunque los 
incidentes posteriores, con motivo do la 
venta de azneares del P e r ú demostra-
ban que las transacciones se h a b í a n he-
cho a 1.06 derecho pagado v no a nueve 
y medio co«to seguro y flete en alma-
cén coom al principio se di jo, lo cual 
lince que la cotización oficial pata la 
centrifuga sea de. 10.76. Un pequeño 
lote de doscientas dos toneladas de aart 
car de Dameraras se vendió hoy a nueve 
y medio centavos en puerto. También 
hubo ventas de 15.000 t ' y i ¿ | a d n s á.A 
Peni para embarque *n Septiembre a 
nueve y medio, costo seguro y f le te . 
L o rtnicn nuevo quo hubo en el re-
fino í"»5 la noticia de qr.e Ips n r inc l -
pales refinadores estaban aceptando ne 
jroclos n 14.7.s> menos el dos por ciento; 
pero esto se explicó w una tfeclara-
ción de la nempáSia que d i jo que se 
ofpeefa el azúcar a cuenta de los reven-
dedores que r o podian aceptar nuevas 
entregas en v i r tud de sus contratos y 
estaban disponiendo de este azúcar de 
esta manera. Los azucir^rns de secrunda 
mano st cotizan de 14.50 a 14.75 con 
noticias de mejor demanda. 
Lo1! szneareros futuros estuvieron ge 
neralmente tníic; bajos cerrando * de diez 
puntos m á s altos a veinte mfls bajos. 
n r T > A T \ o 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nue j t ro hi lo directo) 
NEW YORK, septiembre 10 — (Por .'a 
Prensa Ascciadal . 

















(Cambios dóbi l . ) 
Comercial. 00 d ías , letras, 3.46 | B . 
Comercial, 60 d í a s letras subra bancoa, 
.46 1¡2. 
Comercial, 60 días, letras, 3.46 1|4. 
Demanda, 3.51 
Cable, 3.51 1|4. 
Francos 
Demanda. 0.G9. 
Cable. 7.14. • , 
Francos belgas 
Demanda, 7.12.y 
Cable, 7.14. / 
Florines 
Demanda, 31.37. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cscatas Corrientes - Cuentas de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A-2416 , A - 5 9 5 7 , A . 9 Ó 2 4 
Cable, 31.50. 






Plata en barras. 
Del pa í s . 99 11. 
Extranjera 94.1|2. 
Bonos 
Del gobierno quietos. 
Ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Fnertes. 6" días . 8 1|2 » S « S j W . , * " " , 
S 1|2 a 8 3*4; 6 meses a f 1¡2 a 8 3,4. 
Ofertas de d inero . 
Quietas. 
L a más alta, 7 . 
L a más baja 6. v 
La m á t baja, 7 
Promed'.Qi * ' 
Cierre, 6. 
Ofertas. 7. 
Ul t imo precio 6. „ 
Aceptaciones de los bancos, o 114. 
Peso mejicano. 71 718. 
Cambio sobro Mor t rea l , 9 BIS por 100. 
BOLSA D E M A D R I D 




B o l s a d e N e w Y o r k 
PBENJUSflCííflA 
S e p t i e m b r e l O 
A c c i o n e s 4 2 8 . 9 0 0 
B o n o s 8 . 4 7 8 . 0 O O 
C A M B I O S 
BOLSA DE P A R I S 
PARTS, sept iembr» 10- (Por l a Pi—sa 
Asociada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Bolsa Irregular. " 
L a Renta del 3 por clentd «e <etlaC » 
55 francos 10 cuntimos. 
Cambio sobro Londres, a 52 f r a n í o s 
43 cuntimos. • 
E m p r é s t i t o dol 5 por 100 a 86 francos 
SO cén t imos . 
E l peso americano ss cotizo a 14 fran-
cos 85 1|2 c é n t i m o s . 1 
BOLSA D E LONDRES 




COTIZACION D E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
-KEW YORK, septiembre 10 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los rtltimos precios de los bonos d« la 
Libertad fueron los slguientae: 
Los del 3 112 por 100 a 90.00. 
IíOs primeros del 4 Por ciento sin co-
t izac ión . 
Los segundos del 4 por 100 a 81.80 
Los primeros del 4 1|4 por ciento i 8500 
Los segundos del 4 114 por 100 a S5.00 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 8a.40 
Los cuar to» del 4 1|4 por IOj, a 85.20 
Los de la Vic tor ia de 1S 112 por 100 a 
ÍD.46. 
Los de la Vic tor ia del 3 3)4 por 100 a 
93.40. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Abriú ayer este mercado en act i tud 
expectante. 
Se vendieron en l a apertura 50 accio-
nes del Banco Españo l a 104. anedando 
de 103 S|4 a 106. 
También se v o n d i e í p n 50 Comunes 
de la Compabía de Jarcia de Matanaas 
Sindií-adas a 30 7|8 Mas tardo es ta» ac-
ciones ganaron algunas fracclonea ce-
rrando firrnes. de 40 l is a 41 s in nuevas 
operaciones. 
Las accionas de los Forroearrlles U n í 
dos se cotizaran de 76 118 a 85. 
Las acciauos del Havana Electr ictr lca 
permanecier-.n quietas y sin operacio-
nes. 
No variaron las Comunes del Teléfono. 
Las Preferidas de la Compaqía Ma-
nufactureras cerraron firmes de 69 1|2 
a 75 y de 40 6|8 « 42 112 las Comunes. 
Firmes las acciones del Banco In t e r -
nacional de 101 a 119. 
Las Preferl<tas de la Qompaflía Cerve-
cera Internacional so m.intieno formes 
de 05 a 105 
Las Preforldas de la Compañía In te r -
nacional de Seguros se cotizaran de 90 
a 100. % 
Quietas pero firmes las acciones de 
al Conipnfifa Licorera de 56 3|8 a 57 114 
las Preferidas y de 14 718 a 13 3|8 las 
Comunes. 
Inactivas las acciones de la Compañía 
Hispano do Seguros. — 
Las acciones d<í la Empresa Naviera 
declinaron cen t l zúndose al cierre de 
64 1!8 a 69. 
Cerró el mercado a la eapectativa. 
t e . 
ASOCIACION D E N O T A R I O S CO-
M E R C I A L E S 
Bo le t í n Of i c i a l de I n f o r m a c i ó n so-
bre a z ú c a r e s . 
SEPTIEMBRE 10 
1 Mercado quieto y sin operaciones.' 
2 Los operadores cont l í ian alejados 
del mercado v no reasumirán las oPero-
raciones mientras tengan azúcar para 
mantener sur ft lábricns en act ividad. 
3 P e q u e ñ a s lotea del Pe rú de segun-
da mano y existentes, «o ofrecen a base 
de 9 112 centiwos C. S. y F . 
4 También se anuncian pequeños lo-
tes de Puerto Rico sin corslgnax pre-
cios. 
5 EJ mercado 'cien a ^ c m « a t a m á n • 
te Inactivo. 
Refi 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s : H e r p e s » E c z e m a s 
y t o d a c l a a e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
i, 49, es?, a TOAOIUO. CONSULTAS Df 12A4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
i n o . 
Este mercado no ha vanaao. c o n t i n ú a 
la disparidad en las cotizaciones. Al» 
gunos refinadores cotizan a IV menoa 
2 Por clentn». Otros c o n t i n ú a n r e t i -
rados del marrado. L a Federal cotiza a 
Kí centavos y los operadores indepen-
dientes estftn operando en pequeños lo-
tes a 15 y hasta 14 3'4. Compradores 
europeos se interesan al precio de IT» 
centavos, pero a este precio no se puede 
obtener oferte en cantidad. 
Futuros . 
Esto mercado solo ha experimentado 
ligeras fluctuaciones. Septiembre ab r ió 
nominal y cerró de 10.20 a 10.30. Octu-
bre a 9.75 compradores 3 cerrrt de 9.00 
a 10.(10; NoT'embre de 10 a 10.20 y ce-
rró de 9.90 a 10.10. Enero. FeJ>. y Mar-
zo cerraron con 10.15 centavos de avan 
ce. 
Tota l de ventas: 1.100 toneladas. 
Mercado loca l . 
Permanece Inactivo y a la cxpectatl-
A c i d o i , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s . 
P i n t u r a . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar 
materias Primas para Industrias. 
T H O M A S ¥ . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
A C C I O N E S 
B O N O S 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
A.2707 
i - 4 9 8 3 O b i s p o 3 é 
va de nuevas operaciones. Nada hay 
ofrecido en venta. « 
El t i empo . 
Es variable y se reportan lluvias d i -
seminadas en ais tres provincias occi-
dentales. 
P o s i c i ó n e s t a d í s t i c a . 
En los puertos o'el A t l á n t i c o : arribos, 
86.889 tonel-idas. Derretiao por los re-
í l nado ros . 5K 000 toneladas. Existencias 
en poder de los refinadores, 108.1711 to -
neladas. 
PROMEDIOS D E LAS C O T I U C I O . 
NES D E AZUCARES 

























Del mes. . . . . 




Primera fjulncena. . 11.361* 
New York, cabK 7.1,6 V. 
New York, vista, 3116 P. 
Londres, vista, 8.54 
Londres, vista, 3.'>2 
1 ond res, 60 días 3.48. 
P a r í s , cable, 34 o!4. 
Fa r í s , vista 34 l ' l . 
MadrlíT. cable 75. 
Madrid, vista 74 112. 
Hamburgo. cable 8 112. 
Ha.i 'burgo, vista 8. 
Zurlch, ca l le . 82 314. 
Zurich, vista. 82 1|4. 
Milano, cable. 22 112. 
Milano, vista, 22 1|4. 
KtMgica, cable . . . . 
Rflglca. v i í t a . . . . 
Roterdam, cable, 32 IjS. 
Roterdam, vista, 31 3|4 
Ambercs, cable, 36 112. 
Amberes, vista, 36 1|S. 
Toronto, cable, 03. 
Toronto, vista, 92 112. 
I N F O R M E SOBRE E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
( P o r cable . ) 
1 
El mercado abr ió a precios altos. E l 
f iza de ayer es indicio de que la ter-
dencla del Mercado es de alza por haber 
desaparecido r á p i d a m e n t e la reaccAOn 
¡ in te i io r . 
E l dinero al 7 por ciento. 
MENDOZA Y CA. 
E l mercado do a z ú c a r durante la se- ( 
mana lo mismo para crudo que para 
, meses futuros ha sido completamente 
nominal . Mientras el comité de venta 
! continua a diario manifestando gran 
• •Ptlmismo para un próximo futuro, los 
' americanos por su parte, no dan señale» 
! de cambiar sus poslcliones. 
Se habla do un acuerdo del comité de 
I Venta de no vender las existercifis en 
I mano sino en junto sin agregar que al 
I efecto cuenta con alguna proposición de 
j compra que sería lo Interesante. 
Esta d ' e t emlnac lón parece el fruto de 
1 una creencln, o mejor fie nna casi se-
I puridad, de que dada la s i tuac lén del 
' Mercado: si pe ofrecieran partidas p«r -
( í a l e s es difícil rtalcular hasta donde 
l legará la depres ión en los precios, y 
cuales las consecuencias para los Ban-
cos plgnoradores, que son hoy los niás 
: IntcresaiJos en ol problema azuoarero, 
i Por la asendencla de la cantidad pres-
1 tada en re lac ión con el margen de pro-
, t ecc lón . 
i Loa nogocifintca americanos conocen 
1 todos esto y lo aprovechan a su bene-
ficio sabiendo ademfis que en los Estn-
: dos Unidos el gobierno no pr:ede por 
, un decreto snspend'er la in t roducc ión do 
n^iVar por nlncnm tlemno, aunque el lo 
feúra con el laudable f in de protosrer a 
los productores y especuladores cuba-
nos, pues qvie sobre estos, y sobre todo, 
entienden, que estfin las conveniencias 
del pueblo consumidor. 
E l Mercado de valores h?. actuado con 
I r regular idad pero sosteniendo un sen 
1 imlento de f:rmeza; y aun, alrnnos va-
lores como los del grupo de pe t ró leos y 
azucareros, han hecho sustanciales avan 
ees, con tendencia a mejores precios. 
L a s i tuación mfls clara en Méjico 0 ° ° 
t r ibuye rnulio a esta s i tuac ión . 
E l emprés t i to F r a n c é s ha obtenido nn 
fx l to completo, pues estaba amnllamen 
t^ cubierto antes 'le iniciarse ta suscrip-
ción. Los cambios sobra ErTopn en 
erntinuo descenso .lustifican la depre-
sión en los valores de la Mercant i l Ma-
l ina . 
Las dificultades en los tresnortes van 
veneléndos t y la s i tuación de las co-
sechas, prometen abundantes ganancias 
a los ferrocarriles. 
E l crérlito va siendo m á s fácil, y el 
Interós del dinero se ha sostenido en-
tre 6 y 8 ño r ciento. 
Del 21 de Asrasto 'a la fecha, el Aler-
ón do ha «sner lmen tado una nffctorta que 
ruede calculnrso en un 10 Por clent>. 
Nuestra impres ión , es oue Por el pre-
sente r.o e>ri».ip motivo alguno para tb-
mer nincrún serlo oellffro, y qne las ven 
tajas e s t án del Indo plMsta. 
BETANCOURT Y CA. 
9.01 TTov se cotiza ex dlvidend'o L a -
k a w á n a Steoi 1 112. 
0.10 E l emprés t i t o francós ha sldc sns 
c r i t o ' con exceso creemos cae esto se 
reflejará favorablemente en el mercado. 
Aconselamos comprar Canadlan Pacific. 
0.50 E l dinero al 7 por ciento. 
Las ordenes ñor e s t r e g r en los 11-
i ro s de la IT. R. Steel Corporation «m 
31 de Agosto fueron de 10.806.088 to-
neladas contra l l . l lS.4f iS en Julio 31 
10.97S.R17 en .Tunlo 30 v C.l',/J,103 en 
A ¡rosto 31 de 1010. f 
2.02 L a subida del Mexlcan Petroleum 
a 175 112 es el reflejo dV» la s i tuac ión 
Mexicana qns mejora diariamente pero 
aconsejabos prudencia en este papel por 
ser muy espirula t lvo. 
2.10 E l dinero ciArra al 6 ñor ciento. 
C A R R I L L O Y FORCADE. 
E l mercado cerró ayer debido a mejo-
res facilidades para conseguir el dine-
ro a corto plazo y haber sido cubierto 
con creces el emprestitr, f rancés . Los 
<|i!a.peleis azuefareros es r í a mejores y 
creemos que sub i r án micho m á s . 
10.30 E l dinero 7 por ciento. 
11.50 Las ó rdenes de la V. S. Stoei 
Corporation acusan una 'lifiinlnucióu er. 
e i t r imestre rtc 543.4.r)0 tcnt ladus. 
# J Ü A N L PEDRO Y CO. 
. COLEGIO D E CORREDORES 
C o t i z a c i ó n of ic ia l . 
Hip . Gr¿ 
Ban-
queros 
Londres, 3 dlv. . • « V 3.52% 
Londres, «0 d|v 3.48 


















> so^v . 
12 
A z ú c a r e s . 
Azrtear cen t r í fuga de guarapo base 09 
grados de polar ización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ameri-
cano la l i b r a . 
Azócar de miel de 39 grados de polar l -
xación en los almacenes públ icos de es-
ta ciudad para la expor tac ión . . . centa-
vos la l ibra , 
Seftores notarios de t o r n o : 
Para cambios: Francisco V. Buz. 
Para Intervenir «n la cotización O c l a l 
de la Bolsa r lvada: Armando l ' a r a jón y 
Francisco Garrido. 
Habana, t-eptlembre 10 de 1920. 
PEDRO V A R E L A NOQUE1RA. Síndi-
co residente. ENRIQUE PERTIERRA, 
Secretario. 
Rep. de Cuba 4 112 por -.nn 
Rep. de Cuba ( í . . v V 0 0 
A . Habana, l a . H l p ' 
A . Habana 2a. m n * " ' 
F . C. Unidos . . . y* • e 
Gas y Electiicldad * * • * « 
Havana Electr ic Ry 
I I . P. R. y Co. i n 
c i rculación) 
Cuba Telephone . ' ' ' ' * • 
^ h w ^ T H :,a-" Hlp . " * ' 
0brl,rr¿0¿!oSnHl 
ACCIONES 
Banco Espaflol « , » 
Banco Nacional. . . 
Banco Internacional 
F . C. Unidos . , . * • * 
Havana Electr ic , pref' " * ' 
HaA'ana Electric, com' * * " 
Nueva F á b r i c a de Hielo* ' ' 
Cervecera In t . . pref. * ' ' 
Cervecera In t . , com. . ' ' *.* 
Teléfono, proferidas » " * * * " 
Teléfono, comunes. . . * * * 
Empresa Naviera, pref'. 
Empresa Naviera com.' ' * * 
^ Cuba Cañe, comunes. . *„ * ' 
Cuba Cañe, pieforidas. . * ' 
Compañía de Pesca y Ñave¿a* 
ción. ^referidas . . . 
Compañía de Pesca y Navecá.' 
olón comunes 
Unión Americana de ' Seen' 
ros * 
Idem Beneficiarlas . .* * * 
PRECIO D E L A J A R C I A 
Sisal de 3'4 a 6 pulgadas, a $23.00 el 
quintal . -
Sisal REY, de 3'4 a « pulgadas, a ?2o.50 
quin ta l . 
Mani la corriente, de 3'4 a 6 pulgadas, 
a $32 quinta l . 
Manila R E Y extra superior de 3'4 a 1 





D I N E R O 4 1 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOUQU 
Consolado l í l . Tel. A-9Í32 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
SEPTIEMBRE 10 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer 85 90 
B a n q u e r o s , 
C o m e r c i a n t e s i 
Se a d m i t e n proposiciones, por uj 
casa m o d e r n a de dos plantas, en hl 
m á s c é n t r i c o y comercial. Calle 
O ' R e i l l y , de Aguacate a Bernaza. 
fo rmes , A n t o n i o Verdaguer, de 9 
y de 3 a 5. L o n j a del Comercio, 
t e r ce ro . •/ 
33408 10 s. 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l . , . . >»f » ¿ • « m — % 5.OOO.0«£ll 
Rese r ra y u t i l idades no r e p a c i d a s . m . . . »« 1O.447.220JJ 
A c t i r o ^ __ . . >m » . ^ w mi . . , ^ . . . 238.809.410.2» 
G I B A M O S L E T R A S P I B A T O D A S P A R T E S D E L MIJXDO 
M Depar t amen to de ahorros a b o n a e l 3 por 100 de In te réa anual 
sobre las cantidades deposi tadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podr& rec t i f i ca r cualqsl t r fe 
f e renc ia o c u r r i d a en e l pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
185 S U C U R S A L E S E í í C U B A 
S U C U R S A L E X B A R C E L O I f A ( E S P A S A ) 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
D E L D R . J O S E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
CONTRA TOS, C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S / A S M A 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Las m e r c a n c í a s de Almacenes co r respond ien tes a l vapor "City 01 
A t l a n t a , " e s t á n d e s c a r g á n d o s e en lo s Muel les de A t a r á s . Los señores Co-
merc ian tes d e b e r á n proveerse de l a a u t o r i z a c i ó n de entrega en la Ofiicln' 
de esta C o m p a ñ í a : Manzana de G ó m e z , 222. 
A c m é O p e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
A r m e n l o l a V i l l a , Cons igna ta r io . 
} C. 7240 10d.-3. 
r 
Catarro Antiguo, Considerado i n c u r a b l e y Curado en México . 
' c o n e\ 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
— ^ í Sr. Dr. José García Cañizares. . 
Muy Sr. mío: . _ s ' 
Tenía un catarro antiguo y pertinaz que no había podido curarlo con * 
las mis afamadas preparaciones; con sólo cuatro frascos de su patente ELIXIR I 
DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA. he obtenido una completa curación y 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto 
me resulta con su ANTIOOLINA, cada vez que he tenido neuralgias o dolores. 
y Si Vd. gusta hacer uso de estas líneas como crédito a la bondad de-sus * 
preparaciones medicinales, hágalo. <4 
Su affmo. s. s. 
lost Torres SAña^ 
A4inii>iiirader de Corrroi. Col,. Mdlc*. 
NOTA.—El ••«llifl 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l mundo 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o t y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , o 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r valo-
r e s , a l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d í » 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
c m s I n d . l o . a s . 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Por l a presente se comun ica a l comerc io en genera l , con t ra t i s tas y a 
quienes pueda interesar , que los buques de esta c o m p a ñ í a I D A y K R A -
K O W , pa ra proveerse de m e r c a n c í a s , hacer reparac iones o cua lqu l gas-
tos sea de l a í n d o l e que sea, pa ra poder hacerse efectivos, d e b e r á n ser 
autor izados previamente por su Cona I g n a t o r i o , s e ñ o r A r m e n l o l a y i l l a , 
de l o c o n t r a r i o c a r e c e r á n de val idez . / 
A c m é O p e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
P O L I S H A M E R I C A N N A V E G A T I O N CO. 
> C. 723? 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A ^ O U E R v > S . H A B A * 
v - d e m o , CHEQUES DE VIAJEROS 9 * * * » * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p é s i t o s « n e s t a S e e e l ó n , 
•~ p a g a n d o I n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l — 
T e d a * e s t a s o p e r a c i o n e s p a e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por 
10d.-3. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & ^ 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a u 
Pasos por c i b l e , g l r w í e Is lras a todas partes ^Xm^t 
sitos en cirenti corrteate. compra y veota de a l o r e s p ú ^ ^ 
D t r a e l o ü e s , descuentos, p r é s l s m o s con g a r a n t í a , c a í » • 
dad para valores y alhaias, caeotas de aborros. 




A N O L X X X V I h 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 11 de 1 9 2 0 PAGINA N ü E V l 
rompafifa Manufacturera Na-
^ i nal preferidas 
rofflpaft'a Manufacturera ü w 
C T nal coinimes 
L " ^ r a Cubana, com ^ ^ S f i í a Nacional de Pia-Cofflpani* rafoSt prcf> í < 
. ."«Lfiía Nacional de Piar 
C ^ f y fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Sc-
«vfmpaMa internacional de Se-
r ^ preferida* . 
compañía Nacional do Cal/.a-
* uAo comunes • _• • i . ' -¿ • 
coropafl^ deí ^ r c , a de Ma" tanaaí". preferidas . . . . . . 
Vareas sindicada» . . . . . 
r i g S » de jarc ia de Ma-
tanzas. coa .u*s . • • • • 
Compafit» de Jare a do Má-
tanos, com. slnd 
fo'i 72 
40% ^ 












B O L S I N 
Tlavnna BBertric, com . . r . 
" elófono. pivf 
TelC-fon^, oñut 
Naviera, pivf. 
Naviera, Ci,m . . " 
Cuba Cnne. com • • • • 
^uba Cine, ^om 
Compañía Cubana do Pesc¿ y 
Navegación, nref. L 
Compafiía Cubana do'Pesca t 
Navegación, cqm 
Union Hispano/Americana 'dé 
beguros . . (. . 
Unioií Hispano Americana "do 
beguros Jt.) 
J nión Oil Compan'y 

















C o t i z a c i ó n a l a s 4 p . m . 
S E P T I E M B R E 10 
Com. Ven. 
naneo B t p a W 103% 10ft 
V C. Unido» 7«% Si 
¿¿vana Electric, pref. . 
10:.' 303% 
preferidas . . 
Cuban Tiro and 
comunes . . 
Ctompañía Manufacturera 




preefndas . . . . 
Compañía Licorera 
comunes . . . . 
Compañía Nacional' de Calza-
do, pref. 
Compañía Nacional de 'Calca-
do, com . . . . . 
Compafiía de Jarcias" de'Ma-
tanzas pref . 
Compañía de Jarcias de' Mal 
tanzas Sindicadas . . . 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas com 
Compañía do Jarcias de' Ma-
tanzas Sindicadas . . 















OmpafiTa Tonst ívcc iones y 
Urbanización, com. . . , . Nominal. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 10 
L a v e n t a e n p i e 
&o mantienen estacionarlas las cotiza-
cJonus dtl ganado vacuno en pie. si bien 
se cree pueaun bajar en lo que resta 
de semana iredio punto. 
Los precios cotizados fueron hoy los 
siguientes: 
Vacuno, de J6 a 16 y 1|2 centaro». 
Cej-da die 22 a 24 c?nt«To;i. 
Lanar, de 22 a 26 centavos. 
Cerda, de 80 a W) contaros. 
Lanar, de 90 centavos a un peso. 
Keses sacrificadas: 
Vacuno 234 
Cerda 176 * 
Lanar 50. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Lías reses beneficiadas en esto mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, do 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 90 centavos a un paso. 
Reses sacrificadas: • 
Vacuno 70. 
Cerda 19. v 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Lías reses beneficiadas esto mata' 
doro se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
No hubo-
V a r i a s c o t i z a c i o n e s 
A s t a s 
Se pagan, según cías© y calldafl. de 
75 a 200|pesos. 
P e z u ñ a s 
Se renden do W a 100 pesos tonelada. 
C r i n e s 
Do 16 a 19 pesot. quintal, habiendo su-
frido un pequeño descenso en relaciónó 
a su cotización anterior. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
Do noventa centavos a un peso qt^ 
S a n g r e c o n c e n t r a d a 
Do 100 a 175 pesos la tonelada. 
C a n i l l a s 
Do 20 a 22 pesos la tonelada. 
T a n c a i e 
So cotiza de cien a 120 pesos la to 
nelada. 
S e b o 
E l corriente o do segunda, do 12 a 14 
pesos quntal. E l de prmera o refno blan-
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E T ? T ? C J 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
¡ OTRA VEZ EN EL MERCADO! 
B O M B I L L O S A L E M A N E S 
A . E . a O S R A M 
M O T O R E S A . E . G . 
E N E X I S T E N C I A 
MARTINEZ Y Co. 
O ' K E I L L Y N U M . 2 6 . T E L E F O N O A - 2 1 4 7 
H A B A N A 
Se alquilan los modernos y elegantes 
bajos, acabados de fabricar, Campa-
nario, 168, cerca de Reina, propios 
para pequeño establecimiento, consul-
torio médico, dentista, colecturía, 
sastrería o cosa análoga. Informan en 
el mismo, de 8 a 10, y en San José, 
65, bajos. 
34301 13 sp. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E XTS C H A U F F E U R M E C A -nico español, para casa particular. 
E s muy formal y persona serla. No se 
coloca menos de 100 pesos y la comida 
y ropa' para trabajaf-. O 150 pesos se-
cos. Prefiere casa respetable. Tiene bue-
nas referencias. Teléfono A-&122. 
34326 14 sp. 
V A R I O S 
UN MATRIMONIO, D E M E D I A N A edad, vizcaínos, desean colocarse, Cl su 
oficio, carpintero; ella, cocinera, repos-
tera, con t ítulo adquirido en París . Pa-
r a informes dirlplrse a la Legación de 
España. Inquisidor, 41. 
31301 13 3 
" I T A T R I M O M O , ESPASOL, , D E S E A CO-
ItX locarse en casa particular, dentro o 
fuera de la Capital. Inmejora-b'.cs infor-
mes. Informarán; Clenfuegos, 3, altos. 
34309 13 s 
SE A L Q U I I i A L A E S P A C I O S A CASA do moderna construcción, de la calla 
do Milagros, ontje Bruno Zayas y Stram 
pos. en la Víbora, con garage, propia para 
familia acomodadj,. Informes: Estrada 
Palma, número 5. Teléfono 1-7429. 
34314 14 sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a , m u y b a r a t a , e n l a m e -
j o r c u a d r a de T e n i e n t e R e y , u n a 
c ó m o d a k . i t a c i ó n , s ó l o p a r a s e -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y , 6 1 , a l to s . 
H O T E L P A N A M E R r \ 
Gran casa fabricada» expresaiueiu j : fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con a^ua corriente; especial pa-
ra ramillas. Magníficos baños con agua 
callente. Se admiten abonados a la me-
sa. Lamparilla, 68, esquina a Aguacate. 
34341 18 sp. 
S 
E AU QUILA UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos en Cristo 16, altos. 
34311 14 sp. 
HERMOSO SALON CON S E R V I C I O I N -dependiente, para hombre o señora 
sola. Crespo, 12, altos. 
34317 13 sp. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N QUE da a la terraza y un departamento 
compuesto de dos habitaciones muy ven-
tiladas. Casa do moralidad. Refugio, 
5. altos. 
34336 13 sp. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rusticas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis- \ 
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrad^ número 30, bajos. 
Frente al Parque de San .luán de Dios 
T E L E F O N O : A-2286. 
frente o entrada lo constituye el par-
quecito de Mantilla, que forma par-
te del lote. Informan en el mismo y 
su dueño en la propia carretera, kiló-
metro 6, quinta Villa Rosa. Dr. Rosa. 
No corredores. 
34342 14 sp. 
Se vende un solar, frente a la do-
ble línea de la playa, cerca del 
Hotel Afanendares. Mide 870 va-
ras. Informa: M. Batiste, Neptu-
no, 227 y 229. Teléfono M-9109. 
31321 20 s 
C O L A R D E 600 METROS, E N C A L U E 
O» B, entre Zapata y 35. a una cuadra 
del tranvía. Parte al contado y recono-
cer el resto. Ibarra y Portas. Oficios. 
16. Departamento 3. Teléfono A-4952. 
34332 14 sp. 
B U E N N E G O C I O : Casa en Campaná-rio. 
muy espaciosa, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, patio; en el alto, sala, 
comedor y dos cuartos, baño y servicios 
completos. $6.500 y reconocer hipoteca 
de 4.800. Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos. De 9 a 11 y de 2 a a 
E N J . D E L M O N T E : Inmediata a la Lí-
nea, bonita casa, brisa, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, saleta de co-
mer al fondo, lujoso baño, un cuarto y 
servicios de criados; cielo raso, garage. 
Precio $12.500 y reconocer pequeña hipo-
teca. Figarola, Empedrado, 30, bajos. Do 
9 a 11 y de 2 a 5. 
E N L A C A L L E 17: Vedado, cerca del 
parque, hermosa casa, dos plantas, mo-
dernísima, muy lujosa, br i sa catorce 
cuartos para familia, jardines, cello raso, 
decorado, salas, saletas. comedores. va-
rios cuartos y servicios para criados, 
garage para dos máquinas. Figarola, E m -
pedrado. 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 
a 5. ^ 
EN C A L I A N O, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para una persona sola, con todo servi-
cio. 
34337 20 sp. 
* L Q U I L A S E H A B I T A C I O N AMUEBUA-
JTk. da para uno o dos caballeros. Inme-
jorable situación. Prerdo módico. Infor-
mes : Belascoaín, 635, B. altos. 
34*46 13 sp. 
TT'N' SALUD, NUMERO 20, A L T O S , S E 
JÍí alaulla una habitación, con vista a 
la callo .a matrimonio solo o persona 
sola. Se exigen referencias. Informan en 
la misma. • . 
34344 13 sp. 
0 ^ x T T ^ - r i T T ' C ' T n n a v r 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A cui-dar un enfermo paral í t ico, que no es 
de cama. Se paga buen sueldo y se exi-
gen referencias. Calle 17, número 7, a l -
tos. Vedado. Teléfpno F-4007. 
34328 . 14 sp. 
ñ 
E l n o m b r e B E T H L E H E M e n u n C a m i ó n s i g n i f í c a : -
E c o n o m í a , F u e r z a , U t i l i d a d , R e s i s t e n c i a y C a l i d a d . 
L o s c a m i o n e s B E T H L E H E M h a n l o g r a d o e l i d e a l 
d e t o d o C a m i ó n p e r f e c t o : E f i c i e n c i a y S e g u r i d a d . 
W m A. C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 Y ' H A B A N A 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E sepa cocinar a la criolla y a—ía es-
partóla. Sueldo, 30 pesos. Compostela, 
175, altos. 
13 sp. 
PA R A M A Y A R I SE N E C E S I T A N UNA cocinera y una criada. Buen sueldo 
y viaje pago. Informan: Tenerife, 3. E u -
sebia. 
34320 13 sp. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A corta familia que duerma en la co-
locación. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Belascoaín, 56. altos, derecha. 
34345 13 sp. 
C H A U F F E U R S 
CASA C H I C A : E n el Vedado, a cuadra 
y media línea, con jardín, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, un cuarto y ser-
vicios f̂le criados, a la brisa, entrada 
independendiente. Precio $9.500 y reco-
nocer $6.500 en hipoteca. Figarola. E m -
pedrado. 30. bajos. De 9 a 11 y de 2 
a 5. 
E N E L V E D A D O : E n la calzada, esqui-
na de fraile, fabricación antigua, propia 
para fabricar, con 1.183 metros. Parte 
de precio se puede dejar en hipoteca. 
Otra esquina de fraile, fabricación anti-
gua, en calle de letra, inmediata a lí-
nea, con 1.211 metros. E n calle 9, l ínea, 
esquina antigua, de sombra, con 1.809 
metros. Jardines y frutales: barata. F i -
garola, Empedrado. 30, bajos. De 9 a 
11 y de 2 a 5. 
DINDA C A S A : Moderna, Vedado, en ca-
lle de letra, a la brisa e inmediata a la 
l ínea: tiene jardín, portal, sala, recibi-
do, hall, ocho cuartos muy hermosos 
(cuatro a cada lado), dos baños intercala-
dos, esplendida saleta de comer, cielo 
raso decorado de primera clase, varios 
cuartos y servicios para criados y chauf 
feur. garage para dos m&quinas. Parte 
de precio se deja en hipoteca si quiere 
el comprador. Figarola. Empedrado, SO. 
bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
P A R Q U E L A B O R A T O R I O WOOD: Fren-
te a. este parque, parcela de terreno 
1.369 varas, a la sombra, a veinte metros 
de la calzada de Ayesterfin. y de Infan-
ta y a 30 metros de la gran avenida de 
la- Independencia. Su frente es 38 varas. 
Urge su venta. Figarola, Empedrado. 30, 
bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
MAGNIFICO S O L A R : Reparto E n s a n -
che de la Habana, frente al Parque L a -
boratorio Wood. e inmediato a l a gran 
avenida de la Independencia. 30 por 31 
metros. Muy barato. Figarola. Empedra-
do. 30. bajoá. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
BONITO C H A L E T : E n la Víbora, jardi-
nes, portales, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, galería, comedor con columnas, sus 
aparatos, cuartos y servicios de criados, 
cielo raso decorado, garage. 15 por 49. 
Figarola, Empedrado, 30. bajos. De 9 
a 11 y de 2 a 5. 
UNA G A N G A : Solar en el Vedado, brisa, 
parte alta, 11 por 40 metros, a dos cua-
dras de 23, línea, a 28 pesos metro. Otro 
solar, calle de letra, inmediata a 23. 
684 metros, a 56 pesos metro. Figarola. 
Empedrado. 30. bajos. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE tenga buenas referencias para mane-
jar un •'Chandler". Sueldo 80 pesos, ca-
sa y comida. Informan en el periódico 
"El'Día". v 
34333 13 sp. 
PROXIMO. A L M A L S C O N : Gran terreno, 
acera de sombra, con fabricación, que 
está rentando en la actualidad; mide 13 
metros de frente por 22 de fondo, a 35 
pesos metro y reconocer hipoteca a l 7 
por ICO. E l lugar es megníf lco . Figarola. 
Empedrado. 30, bajos. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
/ A R I O * } 
S e s o l i c i t a n c a r p i n t e r o s . B u e n 
j o r n a l . T r a b a j o p e r m a n e n t e . 
A r a m b u r o , 2 8 . 
342S2 13 s 
UN SEGUNDO D E P E N D I E N T E D E far-macia, sueldo $50. casa, comida. Un 
joven, con preferencia del interior, que 
sepa escribir y las 4 reglas. $15 para 
empezar. Dtoctor Pujol. LUgunas. 93. Te-
léfono 1-7160. 
34295 25 s 
ÜN E M P L E A D O : S E S O L I C I T A UN Joven que tenga buena letra, escri-
ba rllpido a máquina y entienda algo 
de oficina. Informan: Colchonería. Te-
niente Rey, esquina a Habana. 
34310 14 sp. 
r p A Q U K i K A E O O T A Q U I G R A F A SE SO 
X licita, que haya tenido mucha prác-
tica. Se exigen referencias. Lonja del 
Comercio. 502. Habana. 
34336 13 sp. 
GRAN C A S A : Inmediata a la iglesia de 
la Salud, con zaguán, dos ventanas, sa-
la, saleta^ seis cuartos, espléndida saleta 
al fondo; en el alto tiene sala, saleta, 
varias habitaciones, cuartos y servicios 
de criados, patio y traspatio. Su terre-
no mide 425 metros. Precio, 7.500 pesos. 
Fisrarola, Empedrado. 30. bajos. De 9 
a 11 y de 2 a 5. 7 
34343 ; 14 sp. 
E N E L V E D A D O 
Por 41.000 pesos vendo tres casas. Jun-
tas o separadas, a media cuadra de 23. 
Dos unidas, construcción de lo mejor, 
hierro y cemente, insta lac ión tubular 
oculta. Carpintería de cedro completamen-
te nuevas. L a tercera, por su s i tuación 
y sus comodidades vale más que nin-
pruna. Dos desocupadas, tjrge su venta. 
E n la callo 10, nflmero 201. entre 21 y 
23. Su dueño: Palmero, todos los días . 
No corredores. — 
34331 13 Ep. 
TT1 S QUINA A C A L Z A D A D E CONf'TIA 
JLi buena medida, barata, fác i l pago; pU 
da Informes y le conviene. Rodríguez, 
Empedrado. 20. 
34334 13 gp, 
SO L A R C A L L E B , JUNTO A Z A P A T A A 10 pesos. Vale doble; poco contado 
y resto hipoteca; triplicará su dinero; 
pida informes a Rodríguez, Empedrado, 
número 20. 
34334 13 Sp. 
R U S T I C A S 
TRINCA JUNTO A HOYO COLORADO 
X propia para toda clase de siembras 
y crías, parte sembrada de caña, junto 
a la carretera. $85.000. Si le interesa pi-
da informes pronto a Emilio Rodríguez. 
Empedrado, 20. 
34334 ' 13 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GRAN NEGOCIO 
En la provincia de Camagüey se vende 
un aserradero; la maquinaria vale 24 
mil pesos; hay 100 caballerías de cao-
ba, cedro y madera dura; tiene ven-
dida toda la madera que pueda ase-
rrar; el negocio puede dejar como mí-
minum 100 mil pesos anuales. Más 
informes: M. Batiste, Neptuno, 227 
y 229. Teléfono M-9109. 
. 34322 ^ Sp, 
r ^ A F E : S E V E N D E D E OCASION, P A -
ra principiantes que se quieran es-
tableeer con poco capital. Tiene buen 
contrato, punto de mucho tráf ico; vista 
hace fe. Informan en Acosta. 63. 
34324 sp. 
T T 
JL<X B P v í V S E I M P R E S O S 
O E V E N D E N SO TOMOS " T E S O R O D E 
O la Juventud", tres cuartos tafilete 
nuevos. San Indalecio. 24, entre Santos 
Suárez y Santa Emilia. J e s ú s del Mon-
t |J j?4 ' 15 sp. 
D D Í E K Ó É — 
H I P O T E r A S 
EN P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E C A -sas. deseo colocar cantidades do 4 
o 5 mil pesos en la Habana o sus ba-
rrios. Informa: José Sánchez, peltería 
L a República, plaza del Vapor, número 
50. Por Dragones. 
_34323 13 Sp. 
D S T K U M E N T O S 
D E M U S J O A 
OP O R T U N I D A D : POR T E N E R QUE au-sentarme vendo un piano automáti-
co, de lo mejor que viene a Cuba. Tu-
bería de metal y regularizador automá-
tico. 88 notas. Calle Flores, número 86. 
Entre Santa Emil ia y Zapotes, J e s ú s del 
Monte. 
34340 15 Sp. 
A U T O M O V I L E S 
FORD DEL 20 
Con arranque eléctrico y espléndida-
mente habilitado, con cámaras impon-
chables, ruedas de alambre, vestidura 
defensas, etc., etc. Se vende en el 
"Gran Garage". Subirana, 73-85. 
34329 13 E _ 
FORD NUEVO 
de pequete, se vende uno en Maloja, 
número 190, bajos. 
13 sp. 34330 
FORD NUMERO 6501 S E V E N D E EN «¡fl pesos. Se da aprueba. Gana quince 
pesos diarlos, \6anlo en la plaza de la 
Catedral, de 1 a 2. Romo. 
. J ^ Í _ 13 sp. 
A L P A R G A T A S 
S E O F R E C E S 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
IJNA S E S O R A E S P A S O L A D E S E A CO-) locarse para limpiar las horas de la 
maflana. Informan en calle Florida, nú-
mero 60. 
34339 13 sp. 
UNA S E S O R A D E L CAMPO D E S E A co-locarse con un matrimonio o para 
acompafíar a una señora o manejar un 
niño. Monte, 263, altos, izquierdo. Suel-
do líí pesos. 
, 34327 13 sp. 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano. Egido 75 
Teléfono A-0OÜ7. 
34316 j a sp< 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C K X S E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pen-insular de criada de cuartos o de 
manos. Sabe su obligación. No se colo-
ca menos de 30 pesos. Informan en el 
teléfono 1-7230. 
34315 i s Sp. 
C O C I N E R A ^ 
T R U E N A I N V E R S I O N : S E V E N D E UNA 
X> casa, planta alta, calle Maloja, a 
dos cuadras de Reina, HOO metros super-
ficie, facilidad para el papo. Lta, ope-
ración se desea hacer rápidamente. I n -
forman : José Guasch, Colchonería. Te-
niente Rey, esquina a Habana. 
34318 14 s p . _ 
/''lAU'^ADA D E L A V I B O R A , E N T R E 
\ J Gertrudis y Josefina, se venden tres 
casas con frente de mamposter ía y una 
cuartería al fondo. Tiene una superfi-
cie de 1.031 metros. Renta 294 posos men-
suales. Precio 40.000 pesos. ¡Jb^rva v 
Tortas. Oficios. 10. Teléfono A-í:».",-' 
34332 u Sp. 
. C O N R E B O R D E 
T T E N D E M O S L A ESQUINA D E V E L A Z -
V quez y Rosa Enríquez. con 574 me-
tros, a una cuadra de la calzada de 
Concha, a 15 pesos metro. Ibarra y Por-
tas. Oficios, 10, Departamento 3. Teló-
fono A-4i)52. 
- I - - 14 sp. 
KAN C H A L E T , V E D A D O , A C A B A D O 
v T de construir; hermoso y lujoso; jar -
dín, portal, sala» recibidor, saleta, co-
medor, pantry. niete cuartos, dos gran-
des baños, dos servicios mis , dos cuar-
tos para criados, garage dos máquinas. 
Rodrfpuez. Empedrado. 20. 
13 sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -pañola para cocinar solo o ayudar a 
la limpieza. Sabe cocinar a la española 
y^algo,a la crioíla- SI es para cocinar 
solo, 35 pesos, y s i es para ayudar a la 
limpieza 40 pesos. Tiene buenas referen, 
cías. Factoría. 17. 
14 sp. \ 
Oportunidad: Al precio fijo de un pe 
so treinta centavos el metro, se ven 
de un lote de veinte mil metros, ha 
ciendo un frente a la carretera de Man 
tilla y al Reparto La Lira, de Are-
llano y Mendoza, propio para una gran 
Casa Quinta o Reparto, por ser te-
rreno alto, con hermoso arbolado y 
grandes vistas sobre la Habana. El 
L E C H E 
M A T E R N I Z A D A 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS 
DESDE QUE NACEN 
LECHEC0N T0DA SU CREMA 
F A G I N A D I E Z I M A R á O D f L A M A R I N A S e p t i e m b r e 11 d e 1 9 2 0 
A Ñ O u x x v m 
L a Z a t r a 
d e l T a b a c o , 
E s t á terminundo el per íodo de la 
zalra tabaci 'era en la provincia plna-
reña. Algunas .-scogidas han concluf-
' i si s trabajos y en este mes termU 
ua la n ; .y ( i l r de las que a ú n funcio-
nan. 
I is (¡lu» hoy emplean m á s personal 
s n Vis de. 1>ust Tabacalero; el que 
tiene rrim- t o d a v í a para todo el mes 
do bfpi í i i l - >. 
Recientemente vimos la de Hoyo de 
Monterrey en San Juan y Mart ínez , 
que ha llegado ya a los dos mi l ter-
cios. 
E l precio de la rama se mantuvo ele-
vado pudiendo afirmarse que en con-
junto han pagado mayores precios to-
davía que el pasado a ñ o . tanto por la 
rama, como en los jornales de las es-
cogidas. 
L A L E C T U R A 
Ha sido establecida la lec tura en 
los talleres de escogida en toda la pobre, y abatido, por la enfermedad i 
provincia occidental. Has ta el presen- de un hijo, 
te en muchos lugares no h a b í a n dls-. 
frutado de ese entretenimiento. 
E l deseo de enterarse de los suce-
sos que se desarrollan en E u r o p a y es-
tar a l corriente de la contienda elec-
toral de la Repúbl i ca , ha sido un es-
t'muJo para implantar la lectura en 
los talleres, p r e s t á n d o l e s un al icien-
te del que c a r e c í a n hasta ahora. 
L A C O S E C H A 
E l aspecto le la cosecha, en todas 
partes ha sido buena, resultando el 
tabaco excelente en sus condiciones. 
Todas las clases resultan de buen 
fumar, lo mismo el cosechado por el 
Del Partido 
Republicano 
S I T I O F A T A L 
Los vecinos colindantes retrotraen' 
a la memoria otra tragedia anti^uaj 
en aquej lugar. J 
Hace muchos «ños , que a l l í cayo 
un rayo incendiando una casa, en c u -
yo interior hab ían quedado P ^ d o s ! v i i o r i B «snx 1 AS O U E H A 
de sentido varios trabajadores, de los l o ^ H R M A S SON L A S « U * ; 
que resultaron carbonizados cinco E X I G I D O L A J Ü K T A I K O W - ^ 
por no dar tiempo a sa lvarlos; tal ¡ C I A L D E L A H A B A N A A L P A R -
fué la rapidez con que el voraz ele-j T I D O R E P C B L K ' N O 
m e n t ó hizo presa en la vivienda. 
Desde entonces se le l l a m ó a dicho: He a(iu{ un documonto c u r i o s í s i m o 
^uumi, ,u nuB u «i t u f « t I i u " ^ ' ^ i iUKar "Ceja del Rayo" y hoy sirve / que n e n a r á de asombro a cua 
sistema ant guo que el ^ ^ ^ l la des&ra(;,a, al reo 
L a s l l u v i a s y 
C. Alvaroz. 
la finca de Vivero, propiedad del Tr l i s t : ó e teT"a <inue" 
se hizo una gran escogida. | dar esta oU a-
L a s e l e c c i ó n de rama, bajo la direc-
c ión del s e ñ o r A r g u d í n , ofrece un as-
pecto admirablp. L a inteligencia del 
Jefe del T r u s t ira. quedado demostra-, ^ 
SOS COflSCCÍíCDCÍ^S pn el perfeccionamiento en l a m a n í 
pu lac ión moderna que requiere la ra 
ma cosechada bajo el "chess cloot." 
L A S T I E R R A S 
Res taurador Pectoral del D r . B . 
Abe l la . N a d a h a y mejor 
H «OOO 
Pesian l a s é hechc 
¡m curar su piel enferma 
Si usted «ura los Barros. Erupciones 
v t-Mi'a enfernretlad de la piel con POS-
LAM y lo hac« a tiempo, ollO!> no se 
desarrollarán ni esparciarán. 
A menos que usted cono/.ca la rapidez 
i-on que I'OSLAM ataca su enfermedad, 
• untándole la pka/rtn inmediainmente. 
1 sted no oretría que pudiera lia<.er efec-
tc tan r.lpidaiuente. 
ICn tezema, la arción de PÜSí-iAM es 
; sombrosa, ipur l iomás cuando el mal e» 
• iónico >' no encuentra alivio con otras 
•ledic-inas. f O S L A M es inofensivo. 
!>« ventn en todas part'.s. l'ma- mues-
tras írratis, escriba1 n los Krnerprcncy I^a-
lóratprle», 24:1 West, 17th, Su. New 
York PUy. 
Dfi renta en casa de Sarrft y .Tohnson. 
Con la e s t a c i ó n l luviosa empiezan 
los catarros, la grippe y la terrible 
p u l m o n í a , enfermedades que s í no 
Y a se preparan de nuevo los terre- | causan grandes d a ñ o s , por lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
tracciones. 
Pero como dice un re frán muy vie-
jo, que el catarro es mal de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
llevarlo, y sin pensar en las graves 
consecuencias que pueda causarles , 
no se cuidan de tomar una medicina 
que las alivie. 
Y ya que de medicina hablamos, a 
todos les c o n v e n d r í a tomar el J a r a -
be de Ambrozoin, que por su a c c i ó n 
sedativa en los nervios de las v í a s 
respiratorias, cura con la mayor efi-
cacia. 
C6741 alt. l d . r l l 
nos para la p r ó x i m a cosecha. . E l 
arado comienza su labor, y en muchas 
plantaciones se aplican los modernos 
métodos , de roturar los campos, con 
arados m e c á n i c o s , movidos por moto-
res de p e t r ó l e o . 
EH alto costo de los jornales y la 
falta de brazos, crearon la necesidad 
y cuantos ven de cerca el problema, 
Buscan en las m á q u i n a s el trabajo que 
d i f í c i lmente pueden rendir los hom-
bres . 
L A S L L U V I A S 
E l estado del tiempo con sus l lu -
vias per iód icas , favorece a los cam-
pesinos, que no pierden la oportuni-
dad de sembrar algunos frutos meno-
res, a la par que dan los primeros 
pasos para ir en busca de la cosecha 
p r ó x i m a . 
U N A D E S G R A C I A 
E n Cepa del Rayo, p r ó x i m o a San 
Juan y Mart ínez , c a y ó una chispa 
e l é c t r i c a en un bohío , dando mueute 
al sitiero, y dejando aturdida a toda 
la familia. 
L a desgracia se c e b ó en un hombre 
honrado, trabajador, el que se hal laba 
L 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A 3 . - T K L . A - 2 2 0 3 . 
C6040 a l t ¡n'í. 18-jl 
ntos lo 
lean y que h a r á s o n r e í r a Mr. GXDF-
der, cuando convenientemente tradu-
cLdo al i n g l é s , le pase l a vista por en-
cima. Seguramente que se apresura^ 
rá a felicitar a l a Respetable Junta 
Provincia l E lec tora l de la Habana. 
"Examinado el Certificado de Can-
didatura Independiente para cargos 
nacionales por el Partido R e p ú b l i c a -
A M I t S 
S U E C O 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o 
F I J O S Y M A R I N O S 
d í a n d e s e p t i f . m d r r ; 
Este mes está consagrado a San MV 
^ b ü ^ r l m l a . - S . , Divina MaJ . -^d 
está de manifiesto <n 1p IgUMU "e i.ar-
;nelltas del Vedado. 
Santos Pr„to. Jacinto. Didln-o, D. .-
i.u-ÚVs v Deato rarlos Spfuolr.. de la « 
de J . , mártires; Emiliano, confesor; ean-
ia Marfo ''o >" Cáüera y L-odora Ai*-
,andrina, penitente. 
Santos Prof.. y Jacinto, inlrtlrcsr ™\n 
hérotMhik: rivjton en Boma practicand.i 
¡a Rellirldn Crtetfaná, por lo quo en 
tiempo del emperador Kaliejno, fueran 
- r i f l c r a 1"S 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D i 
o & M A R I N * 
\ LAS DAMAS 
U A C A Ü ^ u n D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M / D A M E G r t 
(IlEí'XEN L L E G A D A DB PARIS) 
Con sua aparatos Instantáneos y per-
•cnal práctico de los m^Joret salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamientü do la DScolor«ci6a y 
tinte d* Ioh cabelloa con sns productos 
•euetales virtualmente Inofensivos y d« 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales di última creacl6^ francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estiles 
para casamientos, teatros. "8clré«s «t 
Bals Poudrée." 
Veritable onduiacidn *'Marc«' n 
Expertas ma-nicures. Arreglo le ojos 
y cejas. Schampoings. • ̂ nidados del cu-
tis y cabeza. ''Eclalreio&eiKent du tein." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétiquo.' manual, por lm-
íuccirtn. "Pneumatlqüe" y Tlbratorio, 
con los cuale» Madama OH obtiene ma* 
favillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su sert«dad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C »20 la 37 • 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa* En-
seño a Manicnre. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moila del arreglo'de 
cejas; por algo la* ceja»! arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos qu« 
estén, se diferencial , p*tr su inimíla« 
ble per feoc ióa a iso o'xas que estén 
arregladas en otro « t i » ; se arreglan 
sin dolor, con crema ene yo Drecaro, 
Só lo se arreglan se l íor .u . 
H I Z O P E R M A N E N T E 
garant í i un -año, dura 2 y 3 , pneda 
lavarse bt cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t ú t a r la cara y brazM, 
$1, cor los productos de belleza mis» 
íerío , ron la mis im p e r f e c c i ó n qne' 
el mejor gabinete dr belleza en P a - j 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-j 
sa es 1 mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los produtids misterio; natía 
mejoe. 
P E L A R , P I Z A W L - V , m ^ O » , 
con verdadera perf eccioa y por pe-
luqueros expertos; es el mejor saló." 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A i E Z A : 50 C T S . 
con aparatos mode rnos y sillones gi-
ratorios y reclinatt ñ M . 
M A S A J E : 5 ü Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de !s 
mujer, pues í a c e desaparecer las arru. 
gas. barros, espic Alas, mancha» y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mtiot da 
DAMAS B L B G A N T E S , V I S I T E N A. MA- los m B , - i M - nrtíntív.m dame Accnsio, recién Iletrada de E n - 105 n*8'8!" 7 M garantizan, 
ropa, confecciona a la americana, fran- P F L I i r A S MOftn*! V T W F M ^ a c 
cesa y española, precios móflicos. en la r ? 1 , W V l a j WIMIiV^ 
misma solicitan aprendidas de modista. 
CTia-crtn, 1, bajos. 
no y viPto que, s e g ú n el art . 114 del 
C ó d i g o E lec tora l , los candidatos para 
cargos electivos por grupos indepen-
dientes p o d r á n ser propuestos median, 
te certificados de candidaturas auto-
rizados por el n ú m e r o de electores 
inscriptos no menor en n ú m e r o del o 
por ciento de los votos emitidos en las 
ú l t i m a s elecciones en cada una de 
las tres provincias si se trata de c a r -
gos nacionales, y habida cuenta que 
en las ú l t i m a s elecciones e l . numero v ,0 rthji^mn a sa<i nc.<r iom
de los votos emitids en esta provin- ((lolos. m!in r.sisti.ndo'o r'.los. f '^rr» 
c ia n a r a cargos nacionales y provine primero azotados con gran crueldad y 
cIalePs d f m á s de tres millones d e s p u é s d e B o l l n * ? ^ , _ _ n 
que exigen, s e g ú n dicho a r t í c u l o 114 
y p á r r a f o segundo del art. 119 del 
C ó d i g o E lec tora l , un n ú m e r o de fir-
mas que excede de C I E N T O C I N C U E N -
T A M I L - la Junta acuerda: rechazar 
dicho certificado por estar escrito 
solamente por C I N C O M I L C U A T R O -
C I E N T A S T R E I N T A Y DOS F I R -
MAS; número# notoriamente insuficieu 
te." 
Como quiera que el n ú m e r o de elec-
tores inscritos en la provincia de la 
H a b a n a es solo de unos C I E N T O 
V E I N T E M I L , los republicanos han re 
suelto esperar a que nazcan y se ins-
c r i b a n nuevos electores en numero 
suficiente para satisfacer la voraci-
dad de la Respetable Junta , que no 
parece haber tomado en guasa el re-
ferido acuerdo. 
L a J u n t a Provinc ia l de Camaguey 
e s t i m ó el n ú m e r o de firmas en 1,636 y 
l a de Matanzas en unas 2.800. S i estas 
Juntas hubieran tenido el mismo es, 
p í r i tu de la Prov inc ia de la Habana 
debieron exigir, la pr imera 60,000 fir-
mas (el doble de los electores inscr ip-
tos en l a provincia) y l a segunda unas 
90,000 t a m b i é n el doble de los elec-
tores inscriptos en l a provincia, apro-
ximadamente. 
C l a r o e s t á que en cada pa í s las le . 
¡yes son diferentes y diferentes son 
t a m b i é n los hombres encargados de 
ap l icar las . 
E l E jecu l lvo Naclonnl Kepiiblionno. I 
Habana , septiembre 9 de 1920. 
Los Sanf,.s l'ddimo y Dión-edcs • i " 
natuniles tle Siria ronvencidis d" la 
diviridad d© la re!i«;l«'n de JesncrUto 
se convirtieron a ella, fueron ^anttnv 
«los, v ii>uv luejio e-uiv'aron a p n . . - t 
Tr» fe qu" profesaban, cil.Tii íuc i so UeiTu 
ti oídos (.'el t h a n c mnn'l'. prenderlos y 
• VspiK's di> ;ilf.rin''nl:irlns ci-U"InC:nto 
uansaron la imhna del u.r.rtlrlo. 
Tiento Cari ,v Spinola de l \ C. de .T., 
mrtrtlr. Naci6 en Italia, de padres llus-
ires. 
Brá r'dinkso de la Co-npariia de .T<-
síis, cuando fiU? p'réso con oíros muchos 
crlstianrs para ser (jueinadc Vvo Por 
confesar la fo-de Je-vcrisi o: esta Pen-
tcnciii débla ele-utnrpe (n .ir monte 
Innto ;> N.inc.isKiui. LleffadOH a la <•" • 
lina, ataron a los ii'íirti'-es ««n diferentes 
postes, v entre tanto el l'fdre Sr'noPi 
.tirip.a la pil.ihra a los cristianos. C i a n -
do los primeros mdrtl'es 'mhieron cor-
srnuado su sacrificio dióse fuet-'o ',l 
lefia le mrinera QUO qu'vnase ¡e.it.».líen-
te para l inor proloncar la áfronla do 
los cristianos v si fu"ra porlide baccrles 
apoffatar: mAn todo f i é inútil, pues el 
Padre Splnnhi conservarde. s i sanere 
fría, animaba a los len-ils. Quier los 
veía con los c los pn'»-* >a en el cielo, 
hubiera riich'> que nada pr.decran: um 
1 ora ilespuís vidabnn al c'^l" ccronfcOol 
de írlcvln. 
# FIESTAS BJj Dí-MINOO 
Mlsis Solemnes en tod^s lo» templos. 
/ i . V l f J O S ^ T ^ „ 0 ^ , 
S o n los m á s per fec tos d e l m u n d o 
1 y 2 c i l i n d r o s , 4 a 40 H . P . 
J . I . F O G L E R 
A G E N T E G E N E R A L 
O B R A P I A , 3 2 
A p a r t a d o 2037. — T e l f . A - 2 5 0 5 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y O o m p . 
D I S T R I B U I D O R E S 
H a y e x i s t e n c i a en p l a z a 
A c o n s e c u e n c i a del c a m b i o cons-
tante de e x i s t e n c i a no podemos 
d e t a l l a r l a . 
Q i ' I N í N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto tónico y laxante del L V-
X A H V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
super icr 'a la Quinina ordfnaría, y ím 
afecta la cabeza. L a firma de E . W 
G R O V E se 'nalla en cada caiital . 
Crónica Religisa 
I G L E S I A P A R K O Q U I A I . D E 
MARIA Y J U S E 
J E ^ U i 
E l viernes, a las nueve a. m.. se ob 
•equió al Nazareno en la lír'.esia parro-
(iiilíil de . le-ús. María, con pladom ejer-
cicio t Misa solen-ne de aiinistros, ofi-
ciando el larroco. l í . V. rranclsco Gar-
cía Vena. , • 
i-'ué interpretada la parte musicaJ .xn 
nutrido c^r» de voces, oajo la direcció.i 
ilel organista, señor Tonuis de la Cruz. 
l^o» cultos fueron -eK'brados ett el 
altar del divino Na/aren >. Estaba adbr-
i.íKdo muy art íst ican ente y proíusanjen-
te lluinimidn. 
Aslstirt dl<tinfriiida y nuMerosa concu-
rrencia, atr.nin por las pnicias oie otor-
ga a sus devotos. 
I G L E S I A Dfi L A MKRCTffiD 
CONGRFa.AfION' D E y i ' E S T R A SENO-
HA e e l .ot;kl ' i :s 
E l silbado, día 11, misa de Ccmnnb'n 
n las 7 a. m., en la candila 'le Lourdes. 
A las », mira soleran-i con exposición 
do S. 1». M., dlTidose al terminar la 
bondícirtn c » o' Santísimo. 
Terminada la funciOn te- idrü lugar la 
Junta de Pormotoras y Di l ectiva de la 
('oncresaci1'"-
b UN OATOL. CO. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F I E S T A A N U E S T R A SEÑORA D E L A 
C A R I D A D D E L C O B R E 
E l domingo. 12 de los corrientes n 
las S y media de la maiiana. so cele-
brará en esta Iglesia una fiesta en ho-
nor de Nuestra Señora de la Caridad «leí 
Cobre, con sermón a cargo de un Udo. 
P. de la Compañía de Jesús. 
Se suplica la asistencia. 
E l l'flrroco. 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
Solemnes Cultos con que ia n 
ción de Hijas de María obsen,íí,0n.SreKa-
Excelsa Patrona, la Sanlistm aríi a «n 
de la Caridad, loa días n 
de los corrientes: • l¿ y ,̂ 
SABADO. 11 D E SEI 'T ipa.« 
A las siete de la tarde y ^ ? 1 ^ 
r i o — S e r m ó n por el R. p. 'inr^ S0 Ro8a-
ve cantada. l e c t o r — S a l . 
DOMINGO, 12 
A las siete m, m. Misa de n„ 
con cflnticos por el Coro d« VPmunlfin. 
de María, de las R e l i J o s a ^ ¿ l l * ^ * 
Imposic ión de medallas. ^o'atag 
A las ocho y media Mi . . 
con asistencia del Excmo v n olemi>« 
flor Obispo de la Dióccsiá 0- 8e-
Predicará el R. p. Antnni S. J . • Antonio Arlan 
A las cuatro y media p m c ' 
Rosario.—Sermón- por el M r « Sant(> 
aénUTO Penitenciarlo, Sant'iago^r 0r4Ca-
ko.—Letanías .—Procesión n Aml-
cW-m y dMpedida a ,a S a n t l s Y ^ 8 ^ : 
LUNES, M 
Misa rezada por las Socias ^i* 
de la Congregación, a las s L if,,nt!l» 
SnOlf» 3 slete a. m 
n s " - • « B 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í T T l ü é 
E l próximo lunes, día 13 en tr»^ 
esta Iglesia el Jubileo Circular t . 1en 
de exposic ión serft a las ocho yAmf^ 
a. m. y la reserva a las cinco J Z Z 
Los sermones del Jueves IR a- lao , 
co y media p. m., y dominRci in a i n 
ocho y media a. in. estAn a careo h» , 
Religioso Jesuíta. 
34101 A. M. D. G 1» sp. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de Q u i v i c á n 
SOÚBMNB T I E S T A A L S. C. DE JESI <» 
V N. S. D E L A CARIDAD 
Día 11. A las 7 p. m. Salve a toda or-
questa. 
Día 12. A las 7 y media a. m Misá 
de Comunión General, en la cual se es. 
trenarü una Serafina donada por el n' 
Toldra. 
A las 9 y media. Misa solemne de Mi-
nistros a toda orquesta, estando duran-
te la Misa S. D. M. de Manifiesto pre 
dicará el R. P. Superior de los Paules 
de la Merced. L a orquesta a cargo del 
maestro Pastor. 
A las 5 p. hi. se manifestará el San-
tísimo rezándose el Santo Rosario y una 
vez la reserva se verificará la procesión 
con las Imágenes del S. C. de Jesús v 
N. S. de la Caridad. 7 
E l Párroco. 
34143 n „ 
34241 13 8 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
E l martes 14, a las 8 y media, se ce-
lebrará una fiesta, en h&nor del Cruci-
ficado; se suplica la asistencia. 




P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í . 
E l domingo, a las ocho a. m., se cele-
brará la fiesta mensual de Nuestro Pa-
dre San Lázaro, el sermón por el reve-
rendo Padre Juan J . Lobato; la. comu-
nión a las slete. 
L a Directiva. 
33894 10 sp. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo, 12. a. las 7 y me-
dia habrá misa de comunión a Nuestra 
Señora del Carmen, en acción de gracia 
v a las 8 y media .misa solemne en ho-
nor del Cristo de Limpias, E l sermón 
está a cargo de un gran orador. 
Se invita a les fieles devotos. 
33&44 12 s 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . de B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E "HIJAS DE M \ , 
R I A " 
E l día 11, sábado 2o., a las 8 a. m.,| 
habrá misa con cánticos, plática y co-' 
munión general en honor de la Ininacu-1 
lada. 
Dirá la misa el R. P. Luis Muñoz, S. J.f | 
Superior del Colegio de Barranquilla, en 
Colombia. 
34074 H s 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s de Bar í . 
S O L E M N E F I E S T A A NUESTRA SESO-
K A D E I.A CARIDAD 
E l próximo domingo, día 12 de los co-
rrientes, a las slete y medía a. m., misa 
de Comunión general. 
A las nueve, misa salemne, en la' que 
cantará las glorias de María, monseñor 
Amigó, Canónigo Penitenciario; la par-
te musical será ejecutada a gran or-
questa y vóces, bajo la dirección del 
notable profesor, señor Angel "V. Por-
tolós, organista de este templo. 
A las siete, Santo osario. Letanías 
cantadas, procesión, terminando con Sai-
ve Solemne. L a procesión por el interior 
del templo. 
N O T A : Como recuerdo de tan solemne 
fiesta se distribuirán preciosos recor-
datorios. 
Invita la camarera. 
Señora Irene Aldama. 
33880 11 sp. 
Jim1 
E N S E Ñ A N Z A S 
V E S T I D O S M O D E L O S 
D I R E C T O S D E P A R I S 
P O R C O R R E O 
A S U N O M B R E 
A v i s a n d o por e l t e l é f o n o M - 2 3 9 3 
p a s a a domic i l i o u n a s e ñ o r a c o n 
f igur ines en c o l o r e s y m u e s t r a s , 
a s í c o m a p a r a t o m a r m e d i d a s . 
U N I O N P A R I S I E N N E D E L A 
C 0 U T U R E 
2 2 3 , M a n z a n a de G ó m e z . 
S E Ñ O R A 
'.Quiere tener en condiciones su coci-
na q calentador de gas. electricidad o 
Mecánicos: 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las n r m 
eas. barro» y todas las impurezas de estufina? Llame al "í-JftSÓ 
la piel, da al cutis blancura de nácar Menóndez y Pochct 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to: Belascoaín, 36. altos. 
Teléfono M-1112. 
30873 M a 
S E R A U S T E D U N A V E N U S 
:;iJt4 20 s 
Kl corte y rizado de pelo a los niños 
es muy importante. Por eso debe usted 
llevar sus niños a la acreditada y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , galnd, 
47, frente a 1» Iglesia de la Caridad, rlon-
¡ de cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de París. 
E n la P F L U Q U E R I A P A R I S I E N hay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las señoras. Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, blsofiés, 
peluquitas, trenzas, etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salud. 
47, frente a la Iclesla de la Caridad, 
tiene en todo los más moderados pre-
cios. 
ESCUELAS PIAS, HABANA 
Se abrirán sas clases el 9 de Septiembre. 
P u p i l o s , M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l , S O . T e l . A - 4 4 8 8 . 
o 7328 6d-s 7 
T N G L E S , ESPAÑOL, AUEMAN, FRA.N-
X cés, taquígrafa experta: tiene va-
rias horas desocupadas. Mrs. M. Teja-
dillo, 18, altos. 
Mgg 15 SP _ 
O E S O L I C I T A UN P R O F E S O R O P R O -
¡O fesora, de inglés y español. Informan 
en el Colegio San Agustín, Plaza del 
Cristo. 
C 7358 8 s 
PROFESOR P E IDIOMAS, E S P E C I A u -mente IngK-s y francés, se ofrece a coléelos y casas particulares. Se hacen 
traducciones esmeradas. Escribir señor 
A. F . Reina, 14, cuarto número 12. Te-
léfono M-2313. 
8Sá72 12 sp. 
l Ñ G l J s ~ P R A C n C 0 
C 7206 30d 1 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutacho redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; ni ladillo. « c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academln 
Acmé. Neptuno. 63, entre Aaruila y Qa-
liano. 
C. 5803 SO d-ñ. 
río. 19, altos. Teléfono A-594L 
14 s 
Son el ciento pnr ciento m á s bara-
ia$ y mejores aodi los , por ser las me-
toros imitadas a) natural; se refcr-
inan también las usadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en oingnQna 
parte sin antes ver los modelo; y pre-
cios de est? c a í a . Mando pedidos da 
todo el campo. Manden sello pare la 
conte s tac ión . Maestra competente da clases en casa 
r u «nui » • » t • m v s domicilio, a principlantes y di"C'-
Lsmalte misterio para dar brillo fmloavanzados. Método «encillo. espe-
a la« tifiaí -di» meinr raKAaA „ « . 4 . cialldad en enseñar la c/nversacifin y 
a las unas tie mejor calidad y mas la pronunclacMn correctamente. Diriglr-
duradero. ( se por escrito _a Mlss Surner. Campana-
Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R ^ R Q Ü E T T L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A i m C A N A S 
Use la Mixta? a de "Misterio,'* 15 
coloree y todos irarantizados. Hay es-
tuches de un pe?o y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los espíen-
didor gabinetei de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cresta 
$3.00; ésta se aplica a) pelo cívj 
mano; ninguna mane1** 
P E L U Q U E R A D E J . M A R T Í N E Z . 
N E P T U N Ü 81. Telf. A-SÍWS, 
33031 30 n 
C O L E G I O S 
Los Colegios en el 
Norte se abren muy 
pronto. 
V é a s e a Mr. Beers, 
que l l egó ahora del 
^orte, para todos por-
menores. L o llevan per-
sonalmente si lo de-
sean. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'ReiUy, 9 y medio, 
altos. 
H a v a n a y New York 
152, 4th Avenue 
C 7213 13d-2 
P E R K I 0 M E N S C H 0 0 L 
P E N N S B U R G P A . 
i Colegio superior para nlfios 
C o n u n C o r s é W a r n e r o b t e n d r á us-
ted c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y 
e c o n o m í a . 
F a j a W a r n e r s a $ 2 . 5 0 
v i n a g r i l l o m i s t e r i o 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; últ ima preparac ión , 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmacias . S e d e i í a s y en su de-
pós i to : Pe luquer ía de S e ñ o r a s . de 
Juan Mart ínez , Neptuno 81. Te lé fo -
no A-5039. 
S e c r e t o s de B e l l e z a de M i s ; A r 
d e n , de P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas fOrmulas france 
C o l e g i o " L A S A G R A D A F A M I L I A " 
Autorizado por la Secretarla de Ins -
trucción Pflblica. Diripido por las Her-
manas del Calvario. Calzada de Luya-
n6, 115. Habana. L a apertura del curso 
de 1020 a 1021 se reriflcará el próxi-
mo lunes, 0. Lfts inscripciones se pue-
den hacer de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
6 p. m. 
A 1" s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglér Francas, lenedurta d« 
Libros. Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A SSOZ. 
POR MI us SISTEMA DE ENSEÑANZA, ted podrfl hablar inRl/^s dentro de 
6 meses. San Nicolás, 1. altos. Acade-
mia. 
S80Q0 ^ 17 sep. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases de T e n e d u r í a de Libros y C á l c u -
los Mercantiles, particulares y a do-
micilio. Informan: de 8 a 12 a . m. 
en S u á r e z , 120, altos. S e ñ o r Lobato . 
34259 ' 14 sep/ 
C O L Í G I 0 S A N E L O Y 
lSSf̂ 'f%ŝ &¡&¡¿ r * 0 " " r 1 " p , r a n U " " ' " " " " 
por sus r.alaa han pasado alumnos que de respetables familias, situado en uno 
hov son legisladores de renombre, mé- de los puntos míls saludables del cam-
^ ^ I t i ^ e m K d o s ^ d ? ^ Gimnasio. Biblioteca. Clases especia-
ce a los padres de familia la seguridad I les de comercio para Latinos y prepa-
de una sólida instrucción- para el ingre-1 ratoria para Ingresar en las lAlvers i -
so en los Institutos y Universidad y una j dades,. Buena disciplina y comidas po 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio mfls saludable de la cr.pital. Gran-
des aulas, espléndido com'edor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios, de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1894. 
33564 21 s 
E L P R I N C I P E C U B A N O 
Unico profesor de bailes de salón qu» 
ha bailado delante del Rey de España, 
premiado en Par í s , Viena, Barcelona, Mi-
lán (Hors de concours) Habana, ense-
ña toda clase de bailes internacionales. 
Industria, 49. Teléfono A-280L 
34117 12 s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 9 pesos Cy. al ni«fc 
Clases particulares por el dia en U Aca« 
demla y a domicilio. ¿Desea usted apr«" 
der pronto y bien el idioma IngVn" 
Compf-e usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T s , reconocido unlversalmsat» 
como el mejor de los métodcs hasta I» 
fecha pubncados. S s el único r»cio«»ij 
• la par sencillo y t.grf' .ole; con « 
podrá cualquier persona dominar en P0* 
co tiempo la lengua inglesa, tan 
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. > 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes B.mtrU 
canos. Se ensefia Fox-Trot, One-Step. 
Vals, Schottis. T^ngo, Pasodoble. etc. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. tu., 13 .» » 
hora. También clases a domicilio. • S 
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-sw* 
Profesor Martí, Director. 
33606 1* 8 
demos dat referencias de distinguidas ¡ 
familias lo tinas. Situado cerca de Newl 
York. |8B0 al nfio, o sean $85 al mes, i 
por todos los gastos, diríjanse a Mr, 
Beers, 152 4th. Ave. N. Y 6 9 y medio' 
O'Rellly, Habana. Cuba. 
C 7207 l3d-2 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo. Onlca en su clase «• 
la Habana, con la credencial quj ^e 
autoriza para dar t í tulos y diplomaso» 
honor otorgados por la seBora ">••»! 
tora. Directora: sefiora •»"P« . 
Pavón. Corte y costura. fomh™roa; 
corsés, pintura oriental, encajes, pein» 
dos. flores, cestos de paPel crep,f * oí 
fia, se ensefia hacer el cordón Par?, ^ 
ceatos. Se venden los metedo» ae -St f i 
y Costura "Martí" y Corsés. 8«r»dt?"7-
Internas. Se admiten ajustes P>™ S 
nar pronto. Se garantiza J*,*6 iieTS 
la Directora de esta Academia ^ d# 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
Perfecciónese en Gramática, (especial-
mente Ortografía) y Aritmética. Cono-
cimientos imprescindibles para ser un 
buen empleado: colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academia 
Comercial " J . López." San Nicolás, 35 
bajos. Teléfono M-1036. 
32749 ao -
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe- G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
C¡al de diez alumnas para el ingreso Hágase taquígrafo-mecanógrafo ep esp»-
Bol, perc acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza sn aprendizaje. Baste saber oue 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos pov 16 profesores y 10 «uzl l la-
res. De las ocho de la mafiana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
deseen examinarse lo mismo elemental, 
que superior, también tiene otro sistema | g £ franc*,.' taquigrafía Pltman y OrS-
especial para las que quieran aprender, fia,,^ dictáfono telegrafía, bachillerato, 
Piezas sin molestarse con los estudios, I peritaje mercantil, mecanografía. má-
en la Normla. de Maestras. Sii lud, 67, 
bajos. 
C 730 ind 10 e 
PR O F E S O R A DK PIANO, S O L F R O Y teoría, prepara a las señoritas qu 
25 afios de práctica en la conl--n 
vestidos, sombreros y cor4%9MAtajad», 
breros y vestidos es la má« ^ j t £ f c n v 
pueden verse los " o m ^ ' ^ x p n e ^ " 
dos por las alumnas « ^ P Í L "tras li-
en las vidrieras como también 0,talli • 
bores. Las flores se enseñan g r a j ^ 
las alumnas de la casa, y los ce«08lets. 
lo cobro $5 por ía enseüanza cotm- gaa 
Habana. <a, altos, entre G Relay jjcad#, 
Juan de Dios. Infonmes }fnl0, 
mia y por Correo. Va a áom\cu^ ^ 
30517 — -
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
canografla. Gramática, . ™ - — r . Luií 
g lés . Pida informes al ^ Telé^n» 
García Diaz. Reina, 5' ^'^rresponden-
M-9373. Damos clases por corresp 
cia. 12 « 
33338 . "• 
C o r s é s W a r n e r s , a . 
C o r s é s C u t i l a . , a . . . 
C o r s é s B r o c a l e . a . . . 
L A M I M I 
Neptuno , 3 3 . 
2 . 5 0 
5 . 0 0 
5 . 5 0 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c ^ n l a . 
vos . 
C 7011 Í5cl-2fl 
SEÑORA: I . IMriANnO O A K R E G X . A N . do su cocina o calentador economi-
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentará en es-
tos, llame a: R. Fernández. T«:«>fono 
A-6547. 
33271 13 s 
T e ñ i d o s d e p c í o . d e l c o l o r que 
se desee , c o n ! a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " que es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 7213 30d-l 
C O L E G I O " E S T H E R " 
E l Lunes, 13 de Septiembre. ^ r̂ omc. 
dan 'as clases en este plante d (1# 
siempre, empieza el ^ m o . 
los mejores deseos y ^ " t n l T VrW. 
ses de Bachillerato Elcree"tal y ^ e í 
rio. Música. Dibujo * ^ Cerro. 
manuales en general. Calzada dei 
661, Habana. 
C 7096 
causadas por enfermedad o los años. Lns, 17, altos. Habana. Director 
Para cutis porosos y ttraslentos. Para Manzanilla. 
caras delRadas. Para hermosear el cue- 33230 18 sep. 
lio, busto y hombros. Para embellecer1 
los ojos, Isa cejas y hacer cr»»cer las : T^Ro»-P-«nRA r»K i m n M A S s f s o r i 
pestañes o v lgor l^r ías . Carmín Uqnldo i P R t % * * í ? R * ^ s e a dar clames d f ? n -
o en polvo y pasta. Polvos oHra todos ' 
los tonos de la piel y para cutis tra-
pientos o secos. LociOn para cutis secos 
Cremas para cutis Rra^ta^tns Pasta v 
loci*a para engordar, hTÜViuear v sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabén dentlfrrco. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A_ Garcls 
Apartado de Correo. 1915. Habana. 
c 1438 ind 8 f 
~ ~ I _ . . . _ ~ ~ — T Acosta, 00, entre Cuba y San Ignacio. 
OUSCnbase a l D I A R I O D E L A MA ' Enseñanza rrlniaria. Elemental y Supe-
r»Tv t ' • ^""'rlor. Se psrtlclpa a los señores padres 
K1NA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D F de fauillla que este Colegio inaugura 
m > i n w » . ^ | sus clases el día primero de Septiem-
M A R I N A j itp 
1 80635 16 sp. 
glés y francés, a domicilio y en su aca-
demia, dando las mejores .•eferencias. 
Recibo orden por escrito. Mademoise-
lle Mahleu. Calzada de Zapata y Paseo, 
casa-quinta Hastien. Vedado. 
32283 26 a 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p í d » á « 
S o m b ™ ™ * T C o r f é » . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de LI 
T A Q U I G R A F I A 
bros^poV procedimiéntos~"móderadís'imos, I En sfilo 36 lecciones mecanografía (al 
hay clases especiales para dependientes' tacto) en 2 meses. Inglés comercial en | 
del comercio por la noche, cobranao cuo-I sfilo un año. \ e n t a j a ^ a n extraordina. 
tas muy económicas. Director; 
do L . y Castro. Uuz. 24. altos. 
Abelar- ! •"la. sólo la ofrece y^umple l a Gran 
l Academia Comercial ".T. Lfipez." San Nl-
' colás. 3r>, bajos. Teléfono M-1036. Se lns 
UN A SEÑORITA, A M E R I C A N A , qn»; criben discípulos todos los días a todas ha sido durante algunos años profe- horas, especialmente los Domingos, 
sora de las escuelas pftbllcas de los Bs* ' 32748 -30 s ú i li -
tados Unidos, desea algunas clases por-
iiue fiSS^w; a u o ^ lle80cupadas- " A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
33124 2 o i En esta Academia se ensefia inglés, ta-
- • -——- qulgrafía. mecanografía, aritmética v dl-
S a s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA* í1"30 mecánico. Precios bajlslmos. Se co-
DIMA _ ' • i r n i n i r w íít» loí'a fiTratultamente a sns d isc ípulos a 
K1INA y amin<*;es« ?n el D I A R I O D E ' fin de curso. Director: Profesor F . Heitz-
L A M A R I N A | UjaS22¿oncordla- 91- b'í0*- n aep. 
íec¡*»te v í a l e ' V Barcetaf^ ^en******, 
tulo y Diploma de Hontfr UrTa&s. . 
áe sombreros es comPie"*;,,. .m ^^VS» 
•lamb-e. de paja, de • f l * * " * m^1' 
copiando de figurín, y \l0Tijtí*At>X. 
S r a . R . G i r a l de M e a d e í -
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . ^ . 
a n o i . x x x v i n D I A R I O D f c U M A R Í N * S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 0 
P A G I N A O N C E 
p a r r o q u i a d e N . S . d e M o n s e r r a l e . i s a l d r á p a r a 
,•„„ t i n ú a la n o v e n » de l a P a t r o n o , 
las ocho a. m. li\ 11. a las ocho a. m. sobre e 
~?an Salve, y el domingo. 12. a laa 
' , ^ 1 \» solemne f ies ta , con s e r m ó n . ) 
34778 12 sp _ j y p a r a 
P U E R T O D E M E X I C O 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
i f L E S I A P A R R O Q U I A L D E H O Y O 
1 C O L O R A D O 
^ r, « e s t a a la S a n t í s i m a Virgen de i 
" b r i d a d costeada por l a d i s t inguida I 
t iefiora A n a T e r w a A r g u d í n . r iudn 
' ,.;Ví!rrtx?mo domingo, 12 de Bept iem-: 
m V»m O a. m.. m i s a solemne con s e r - ; 
' . "arco del seflor P r o v i s o r del O b i s - , 
'"'i' doctor Manuel de J e s ú s Arteagn . ; 
ormiosta a grandes voces s e r á 31-
i'" ñ o r el maes tro Pas tor . D u r a n t e ; 
' ^ « ^ se d i s t r i b u i r á n bellos recorda-
riX* de l a V i r g e n . 
l"Tnvitan a dichos c u l t o s : _ 
l i pfirroco l í » C a m a r e r a . Senora A n -
, M o l a r r i e t a de Larra isabal . S e ñ o r a 
f n a T e r e s a A r g u d í n , v iuda de Pedroso. 
• AT4S 11 " j 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e M a n a g u a 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N l A N D E R y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
A las 
rientes 
a m. del d í a 11 de loe co-
(•elebrará en la I g l e s i a Pa-
8 D E O C T U B R E 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P . G N E 
s a l d r á p a r a 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el 
5 D E O C T U B R E 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
A d m i t e p a s a j e r o s de I r a . , 2 d a . f 3 r a . 
p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
_ T e l é f o n o A . ? , 5 1 9 . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
> l m . ¿ l de Managua una misa Solem-
r 0 ^ r Pl eterno descanso del a lma del 
iin-do Bernardo B a r r i o s . Su desconso-
0lJ hprmana v t í o s e speran que s u s 
' • ' ' t n / s v amigos a s i s t a n al Santo S a -
H f M o v ' r u e g u e n a « l o s por el a l m a , 
S i « n a d o por lo que q u e d a r á n a g r á - 1 
S S l ^ r K a m o n . y Hermenegi ldo B a - j 
^ 7 8 ! 
I g l e s i a d e l a m e r c e d 
rnvÓUfl<»ACl< V D B N U É S T R A S E S O - j 
• , . , sftbado, 11. m i s a da C o m u n i ó n ' 
7 a m-. • • Ih e a p l l l » do Lourdes . ¡ 
V í a s D B l s y .-olemne con e x p o s i c i ó n i 
i . s D M.. fiándose ni t erminar l a ben- I 
S l d í n con el s a n t í s i m o . I 
Terminada la f i inci í in t e n d í a lugar la i 
lunta de Pcomoioras y D J r e c l l r * de 1" 
ii-mirreítación. 
^ 7 Í 7 11 • 
80 ib re 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R L 
15 D E O C T U B R E 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A W T O 
gl domingo, V2. r-c c e l e b r a r á e á n esta 
parroquia, con toda solemnidad, la f ies-
ta" en honor d é N u e s t r a .Señoia l a v l r -
«en de la C a r i d a d del Cobre . 
\ las 7, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . ! 
A las S v jnedia . misa cantada, en l a 
nue ocupará fil» C/itodra Sagrada el muy 
linstre seCor Mnglfitral de la S a n t a C a -
ira!, doctor A n d r í s L a g o . 
A las 10, misa rezada. 
VJ\ P á r r o c o . 
:;37TO 11 s 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L « A - i 
V R E Y B T R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e i pov los v a p o r - » ! 
" F R A N i C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é - i 
i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , ! 
R O C H A M B R A U . C H I C A C O . N L A G A - i 
R A . e tc . 
P a r a ' . .o¿c« 'uornMft. cGríffirse « • ¡ 
• E R H F . S T ^ A T É 
O F I C I O S , 9 0 . 1 
A n a r í a d e 1 0 9 0 . | 
T e l é f o n o A - l ^ f / e . 
H & b a M . 
i ' . P O R E S 
D E T K A V > " ¡ A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
trato pos ta l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
V I A J E S K A 1 » I D Ü S A E S P A Ñ A 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n C A S T I G O 
S a l d r á de e s l e p u e r t o , s o b r e e l 3 0 
d e l m e s q u e c u r s a , a d m i t i e n d o p a s a -
j e r o s , p a r a los d e : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P a r a p r e c i o s d e p a s a j e y d e m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
J A R A B E 0 £ Y A G R U M A 
OKU O* 
C M A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m 
v A I I A cu**** 
J ^ M É m L r a d i c a l m e n t e ¿SSESŜ * c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
E l n u e v o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
J O S E T A Y A 
C a p i t á n M I Q U E L 
s a l d r á de es te puer to sobre el 11 d e 
s ep t i embre p a r a 
C A N A R I A S y / 
B A R C E L O N A 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e U x i o n a -
dos c o n e s ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e n s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a d o , 7 2 , a l t o » . T e l . 7 9 9 0 . 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s co* 
! rao e x t r a n j e r o » ^ q u e e s ta C o m p a ñ í a 
¡ no d e s p a c h a r á n i a g ú n p a s a j e p a r a E s -
p a ñ a s in a n i e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r el « e ñ o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿1 áe A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o m i g n a t a r i o . M a n o e t O t i d u y . 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i f á n M . M O R A I . E S 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
b A B A í N l l . L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G l ^ I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
12 D E S E P T I E M B R E 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 1 de 
l a m a ñ a n a y de I a 4 de la t a r d e . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i ' - n t o de los 
n. , 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a z a o , 
P u e r t o C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos los 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i co , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
e n C u r a z a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e en ¡ 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e de u n c e r - j 
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i - i 
c o A m e r i c a n o , a n t e s de t o m a r el b i -
Hete de p a s a j e . 
L o s b i l l e te s de p a s a j e so lo s e r á n e x - ' 
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de l a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r - 1 
l a s , s in c u y o r e q u i s i t o ) s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t ras y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o s 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l eve c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s j 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 C 0 
E l v a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n E . J U L I A 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , , 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
17 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r e de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o ^para d i c h o s p u e r t o s . . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 
y m e d i a de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 ! 
d e l a t a r d e . 
t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O t a d a y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . 
T e l é o f n o A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de S e p t i e m b r e , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a . Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d f c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n e l 
b i l le te . 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los o v 
n o c i m i c n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e ^ v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E l E S d e 
e s ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e » 
p o n g a el sel lo c e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r de! < ono-
c i m i e n l o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a ! m u e l l e p a n 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e este p u e s t o a l a c a r g a : 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d o 
a l a m e r c a n c í a e n e l m a n i f e s t a d a , 8 « 4 
o no e m b a r c a d a . 
4o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a » p u e r t a s d e los a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s de P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s in e l c o n o e s m i e r t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a -
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . C L A S E d e s d e . 
2 a . C L A S E . . . 
3 a . P R E F E R E N T E . 
T E R C E R A . . . 
Oro americana 
7 s i o s T ó f l 
25].00 
1 8 5 0 0 
. . 8 3 . 6 0 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
C A M A R O T E S D E L U J O 
s u n o m b r e y n u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o ^ c l a -
ridad. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
V A f O K f c b 
O O S T I 5 K O S 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á ' e s tar a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n | 
el b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r todos 
los b u l t o s c|e s u e q u i p a j e , su n o m b r e 
' y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s sus l e -
E M P R E S A N A C E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
e m p r e s a , t v i t s n d o q u e s e a c o n d u c i -
d a a l m u t i l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
el b u q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s á o - j 
m o r a s , se h a d i s p u e s t o To s i g u i e n t e : j 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e l 
Se g a n a mejor sueldo, con menoa t r » -
b a j » que en n i n g ú n otro oficio. 
Jkjill. K B L L ' Y le enaefla a m a n e j a r y to-
do el mecanispjo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t iempo us ted puede 
c'ttener e l tr iplo y una buena coloca-
i lCp . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
ín i c j» en su c l a s e en l a ü s p ú b l l c a ds 
C t í l a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido ea la R e p ü b U c . i de 
Cuba , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
l e s l u g a r e s donde le d igan qiie so en-
sefla p e r c no sa deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
Venga hoy mismo o escr iba por un 
l ibro ae I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pa.-san poi 
ríUDÍiT.F. a L P A R Q U E D E M A C E O . 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
;: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
ptASA: O H A T i r i C O A Ql'IKTs' P R O 
V rowione b a j a , ontre P r a d o y 
BoU:scoafM. Neptnno y San l á z a r o , -i. 
o i .-nartos y liifc'H'' P«>-m aul o m ó v l l . A v i - | 
c-. a Naranjo. O R e i l I y . Telefono 
«263 _ 1 « ^l""- j 
ÜE A L Q U I L A N L O S L I M O S O S Í3. TL 30. j 
J j l t e o , acHbarfoH de f a b r i c a r de la c«-1 
sa Concordia, 12. p r o p i a p a r a fii inilia do, 
insto, pula, SRloll!, cuatro babltat-io-i 
HM, servicios intercalados completos y i 
•|p rrindnc-, un elegante comedor, c i ó l o , 
rano, ins ialaclonea de g a s y e lcctrlc l -1 
Sad. Inforninran pn la m i s m a y en el | 
teK'fftlio A-.1875. 
342D2 ,a ¡ 
MK D I A M E t'NA MODICA R E G A L I A , se t ivispasa el contrato de a l q u i l e r , 
de umi nave, s i n columnas, fie 300 me-
Iro.s. ;i 3 c u a d r a s do los C u a t r o C a -
minos y ceCtffl de la Bstacirtn T e r m i n a l , ' 
ron t re s aflos y medio de contrato y so- , 
lo r e n t a $110 mensuales . I n f o r m a : M. 
F e r n í i n d e z . Alaloja , 5; de 7 a 9 de l a 
m a ñ a n a y do 4 a 5 p. m. 
83503 14 a 1 
V E D A D O 
s 
CM A L Q V I L A M L O S M O D E R N O S Y 
O elepant"? bajos, acabados do fabrt- ; 
nir. Concordia, 12, c e r c a de O a l l a n o . ; 
propios para estableclu' ient0- consul to- ; 
rio médico, dent i s ta , cn loc tur ia o c a s a 
«le modas; es un local h e r m o s í s i m o . I n -
forman en el mismo y en el t e l é f o n o I 
Miíffu; so d a r l a contrato . 
Í125] Mí sep. 1 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a d e l a c a s a c a l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
l a s d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : J . R o m a g u e r a . E p i p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
S e a l q u i l a , c o n t r a t o p o r o n c e m e s e s , , 
u n a l i n d a y f r e s c a c a s a , compSeta-1 he.rnia m a 3 an}1^a' P " v i a c , o n d e l a 
m e n t e a m u e b l a d a . P a s e o , 2 7 6 , e n t r e c ? I u m n * ^ r t e b r a l : e! c o r s é de a l u m i -
2 7 y 2 9 . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o I P a t e n l ^ o . no o p n m e los p u l m e -
1 - 2 7 6 9 . 
3426] 10 sep. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S \ 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o qUC ¡ s u lavabo de a g u a c o r r i e n t e , para hom 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
SE A L Q U I L A E N V I R T L ' D E S , 109, U N A h a b i t a c i ó n ghande y vent i l ada , con 
bres solos o matr imonio s i n n i ñ o s ; p a - i 
r a i n f o r m e s : por telefono M-9324. F e r - j 
ntindez. Q 
34103 / 17 sep. | O 
Ó F I C I N A S 
a l t a s , se a l q u i l a n . O b r a p í a , 2 3 . 
•.mi 15 s 
n e s , c o m o ios a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e n o n t a Sin I cedentes y dos meses fondo. L l a v i n , j a r -
^ T I I q i i l a n l o s a l t o ^ o E l a | se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
O casa cale 27, n ú m e r o 70 entre L y 0 C¡L¡¿0 e8 J0 m ¿ s , . ¡ ^ ^ 1 0 v o r i g i n a M,, t i enen cuatro hermosas habi tac iones , 
s a l a , espacioso comedor, etc. P r e c i o $200. 
34308 ' 14 s 
SE A L Q M I - A UNA CASA, CALZADA, , n ú m e r o 33, e n t r e .1 y I f . Que t iene 
porta l , sala-, cuatro habi tac iones , come-
dOI a l fondo, coc ina de gas y de c a r -
bún, doble serv ic io s a n i t a r i o completo y 
patio. R e n t a $150 a l mes. I n f o r m a n : s u 
' l i i cño , -Antonio Ij&nzagorta. E m p e d r a d o , 
30, por A g n i a r . 
34183 12 s 
r > l S C A CASA .' A H O F K E TIEMPO Y i 
*-) dinero. E l Btirenu de f a s a V a c í a s , 
Unja del fomoivlo, 4:i4, l e t ra A , ' s e las 
fHrüita romo desee, l io ponemos a l h a - ; 
•da con el d u e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s ; d e ¡ 
a 12 y de 2 a 0. T e l « o n o A-6500. 
34264 20 sep. 
33610 21 9 
Se alqui la u n a e s q u i n a , c o n 4 p n e r -
*Ps a la c a l l e . I n f o r m a n : C o n c o r -
dia, 8 5 . 
_J¿4230 13_sep. 
^ A L Q U I L A I Ñ ~ L O C A L , P A R A C O -
' misiouista o es tablec imiento . I n f o r -
Salud, 24. s a s t r e r í a . B n l a m i s m a 
"os habitaciones p a r a hombres solos. 
34279 , 13 s 
Se a lqui la el p r i n c i p a l y e l s e g u n d o p i -
ío de la c a s a de P r a d o , 1 0 7 , j u n t o s 
o separados. I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
sp . 
I ^ E S e o T ALQUILAR UNA C A S A QUE 
^ tcnp.-i sa la , sa le ta , comedor, t r e s o 
natro cuartos baOo y s e r - i c i o s s a n i t a -
^ s . s i no estft muy le jos del Campo de 
"•«'te, se prefiere L l a m e n al M-9121, a l 
- Blanco. 
CJE A L Q U I L A . EN S'JOO, L A PLANTA i 
0 baja' de M a l e c ó n , 205, entre L e a l t a d ; 
y E s c o b a r , amueblada y con i n s t a l a c i ó n j 
de gas y e lectr ic idad, por cor to tiempo. 
I n f o r m a n : Empedrado , 30, entresue los . 
T e l é f o n o M-1533; de 0 a 10 a. m. y de 
1 a 2 p. m. 
33620 • 14 s 
n g . 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f ívja or to -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n f 2 . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v l l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e! a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n l e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t » . lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
EN E L VEDADO, SE A L Q U I L A L A „ • v . . • T „ » J J . 
i h e r m o s a y vent i lada c a s a de c o n s - l v P i e r n a ? t o r c i d o s y t o d a Clase de 
t r u c c i ó n moderna , p r ó x i m a a desocupar- i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 R 
se. s i tuada en l a cal le de los B a ñ o s , es- . 
4 p . m . 
S o l . 7 S . T V t é f o n o A . 7 S ^ . . 
P I E R N A S A R T I P T C T A L E S DTT AI/TTMI-
NTO P A T E N T A B A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o r . « r » e c i a H s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A , 
17 sep. | O a personas de mora l idad , una sa le -
t a 1—ZT^. ta o una h a b i t a c i ó n ; buen s e r i c i o s s a -
TTtN O ' R E I L I i Y , 73, A L T O S , E N T R E V i - i ni t a r i o, gas y e lecr ic idad. Sui irez .108, 
JLjj l l egas y Agu.'.cate, hay h a b i t a c i ó n . I bajos . 
desde 15 a 25 p e s o ü , s i n muebles , ú n i c a - j 34007 12 sep. 
mente hombre solo, i n d i s p e n s a b l e a n t e - > ' 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Marine». Rodrfguee P l l l oy , propie tar io . T e -
( , v a r t o , í f o n o A-4718. Depar tamentos y hab i ta -
^ A S A D E H U E S I E D E S , C A > f f A N A R I O , clone3 blen amUtíb iada8i f re scas y muy 
J 10.., se a l q u i l a n habi tac iones m u y , „ j a s T o ^ a 3 J. , ca l le , luz 
Cresoa*. con todos l o » s erv i c io s y e x c e - , eUk.tl.lca T \imhrtt, sa f ios de a g u a ca-
17 3 
lente comida 
34Í5 13 s l í e n t e y ¿rta P l a n a r n e r i c a n o ; p l a n europeo. Prado , S L H a b a n a , C u b a . E s la 
T T N A H A B I T A C I O N A H O M B R E S S O - i X ] ° r ^ ' ^ a d en la c iudad. V e n g a , 
U los, en c a s a de f a m i l i a , a personas 
«inina a Tía. I n f o r m a n en C a l z a d a , n ú -
mero 70. Telefono F-1291. 
33555 , 16 
Q E A L Q U I L A UN CÓMODO LOCAL, r o n 
O cuatro p u e r t á s de h i erro , propio p a r a ¡ 
puesto de f r u t a s u o t r a cua lquier in-1 
d u s t r i a , pasan los t r a n v í a s por a l l í , se] 
d a con tra to Ruftrez, 100, e sqn lna A l c a n -
t a r i l l a . I n f o r m a enfrente. 
33209 13 s J 
SE D E S E A 1 NA CASA QUE SEA DK m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con g a r a j e ; 
para dos m á q u i n a s ; se pfegan $400 de j 
a l q u i l e r a l mes. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-M58. 
SOOB1* 16 sep. 
Q E ALQUILA L A CASA NUMERO 35, 
¿ 3 de la ca l le 6a., en el Vedado, Sa la , 
a n t e s a l a , g a l e r í a s , comedor, bafio, coci-
na, r e p o s t e r í a , 3 c u a r t o s cr iados , des- ! 
pensa, dos sa lones dormir a l tos y d o s ! 
bajos , g a r a j e y c u a r t o p a r a útiles", j a r - 1 
d,'n. E s f r e s q u í s i m a . A l q u i l e r 200 pesos ! 
mensuales . V e r a n e s y P i e d r a . M a n z a - ' 
n a de GOmez, 221-221-A. T e l é f o n o A-4620 
H a b a n a . 
33805 15 s 
de m o r a l i d a d . C á r d e n a s , 72, altos. 
83926 11 sep. 
LO M A S C E N T R I C O : T E N I E N T E 92, ú l t i m o piso . Se a l q u i l a un c R E Y uarto 
m a g n í f i c o a—uno o dos c a b a l l e i ^ s de 
mora l idad . P r e c i o m ó d i c o . Se exigen r e -
ferencias . 
34075 12 s p . _ 
PA R A C A B A L L E R O O S E S O E I T A , S E a l q u i l a una _ buena h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a l a cal le , y otra in ter ior , en 
c a s a p a r t i c u l a r ; se ex igen referencias . 
Sol, 52, a l tos . 
33975 14 sep. 
SE A.LQUILA UN GRAN L O C A L , PA-1 r a a l m a c é n , en el centro m a s co-
m e r c i a l . A m a r g u r a , Ití. In formes oí t e - j 
l é f o n o A-5304. 
3OTM 17 sep. I 
i B U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
VIBORA, SE ALQULLA. C E R C A D E E paradero , l a c a s a O ' F a r r i l , 11. I n -
forman en L u z C a b a l l e r o , V i l l a M a r í a , 
de 1 a 2. T e l é f o n o 1-2057, de 7 a 9 noche. 
34234 14 sen. 
QUIERO A L Q U I L A R UNA H A B I T A -c i ó n con o s i n muebles , p a r a un m a -
tr imonio s i n n i ñ o s . L l a m o a l t e l é f o n o 
A-5950 h a s t a l a s 5 y a l A-5032 por l a 
noche; p r e g u n t a r por S o u l e t t e ; se dan 
r e f e r e n c i a s . 
37114 13 sep. 
Q E A L Q U I L A UN MAGNIFICO GARA- j j Ü u t A C I O N CON BALCON A L A 
O Je. c o n su -
S a n L á z a r o , 
S a n M a r i a n o , a dos y media cuadras 
del paradero de los t r a n v í a s ; en l a m i s -
m a i n f o r m a r á n . 
33736 12 sep 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y ¿ a b i t a -
d o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , , e n l o 
- ñ a s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
i a d i l i o y V i l í c g a s í , f r e s i t e a l n n e v o 
P a í a d o P r e s i d e n c i a L T e l é f o n o 
Á - 9 0 9 9 . 
EN GALIANO, M , ALTOS, S E A L Q U I -la una h a í b i t a c i ó n a m u e b l a d a e é 
grande y f r e s c a ; t iene tres c a m a s , e s ' 
c a s a r l ^ fami l ia . T e l é f o n o A-1814 
3372ír 11 sep. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, propio p a r a una i n d u s t r i a ; p a r a m á s 
i n f o r m e s : M-1344. 
11 sep. 
A HOMBRES SOLOS DE MORALIDAD 
se a l q u l l á n dos habi tac iones amue-
n & i t 'fltoT03 Ca<3a Una- CrÍSt0' 
33701 U sp. 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l ias . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda a s i s t e n c i a . Z u l u e t a 38 
e s q u i n a a T e n i e n t e Rey . T e L A-182a ' 
H O T E L ^ Í Z T S F E R A ^ 
Dragones , 12, e sqn lna a A m i s t a d , a l l a -
do de l Consulado C h i n o ; todas las h a b i -
tac iones t ienen b a l c ó n a la cal le , b a ñ o s 
t i m b r e s y t e l é f o n o ; donde lo s h u é s p e -
des encuentran todas las comodidades-
prec ios e s p e c í a l e s a las f a m i l i a s e s ta -





/ ^ A S A B U F F A L O , Z U l U E T A , 32 
\ J tre P a s a j e y Pat-que C e n t r a l , c 
d idades p a r a f a m i l i a s , t imbres , a g u a ca-
l iente , t e j é f o n o , buena comida y esme-
rado servic io , a l a b r i s a , lo m á s c é n -
t r i c o . 
31537 20 sep. 
cuarto p a r a chauffeur, en H " " ' " ^ : ' ™ ^ ^ ~ orito a : Katae i hftnchez Of i c ia de li 
66, V í b o r a , c a s i esquina a ^ s e ^ i H o S M ? r l . ? a , ^ G u e r r a , buque-escuela " P a _ j „ „ — ,„„ . i ¡ . , .,.,„,i..^r. no y serv ic io ^.iriii,<j r iu , r>e uesect ya.1.1 rrin_ b a h í a . Se onirihinn rpfprpnctnQ 
H O T E L E S P A Ñ A VE SOLICITA UNA F A M I L I A , D E E X 
¡al de l a ! ? , ' 1 " 0 moderno. fresco y c o n f o r t a -
C E R R 0 
D e s e a m o s a r r e n d a r u n f i n q u i t a . 
de cinco a s ie te c a b a l l e r í a s , en l a H a -
y s erv i c io s a n i t a r i o , se desea p a r a 
uno o dos j ó v e n e s . E s c r i b i r : A n g e l de 
l a Puente , A p a r t a d o A 2075, H a b a n a . 
33949 12 sep. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -l a , p a r a c o m p a f i e r á do cuarto y pa-
gar l a m i t a d c a d a una. I n f o r m e s : C r e s -
po. 72, e n t r a d a por B e r n a l . 
3:«>l.-i 11 sep. 
S e a l q u i l a n , e n J e s ú s d e l M o n t e . 2 0 , b a ñ a ; ^ u e ^ ^ o S e s ^ S í W 
C u a t r o a c c e s o r i a » i n t e r i o r e s , COn dO» N a c i o n a l de B i e n e s . A-2780. Aguacate , 13, J 3 - ™ * 
«4213 13 sp. 
T K A s i ' A S A u n b o n i t o l o c a l , 
u en barrio comercial , tiene buen con-
tr* ? J módico alciuiler, propio para s « s -
„u,r!a' t i n t o r e r í a , tren fie lavado o c u a l -
irJy* induetria pequefla. Informan en 
•V(osta. 63-
S4148 12 s 
0 , 108 DI K*08 D E V I D R I E R A S , | 1" 
'o ri" í!'fl,lila una en un punto c é n t r i - i 5 
'r^m 1t,e " " z a n todos los t r a n v í a s . I n -
«rraes: A^uiar . 56, café. 
34118 14 sep. 
E V H i C A L L E D E OBRAPIA, CERCA 
Habana, se a l q u i l a n nnos b a j o s 
cione- ? •  88la- comedor, t r e s hab i ta -
Port»j" l)iitio' « t e , etc.. propio para im-
'inas 'í.^eS• ,,on l)eclueño a l m a c é n y ofi-
e O p ^r,a m!ÍH informes, a l s e ñ o r M a r -
fC m„,!! n>'ime'-o 21, aljtos del B a n -
•ÜOSS mofleo, s in r e g a l í a . 
T^r—í 11 sp . 
' h V \ h ALTOíí. t O MEJOrT-WÉ 
'^nitoK ?na- cn ?->00- Be a lqu i lan unos 
•«fila ,1.? nrwSr<ís al tos . I n f o r m a n : C o m -
e t a , v r-.?"0,1,1183 I ' a Internac ional . I n -
M E R C E D , 4 8 
C a s a compuesta de s a l a , comedor, za-
g u á n , 5 c u a r t o s de d o r m i r : e n l a plan-
t a ba ja , v en los a l to s : s a l e t a de comer 
y t res c u a r t o s de dormir . L a l lave en 
ía m i s m a . Unicamente de 7 a 11 a. ni., 
y de 1 a 5 p. m. en d í a s laborables . No 
se a lqui la p a r a comercio n i i n d u s t r i a ni 
p a r a vec indad . Bu dueDo: en el chalet de 
12 v 15, Vedado. 
33635 14 sp. 
e a l q u i l a , p a a r e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
c a s a C a l z a d a d e l M o n t e , 2 3 7 ; h l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m a n : C a l z a d a .Ic.mís 
del M o n t e , 5 9 1 ; de 9 a 1 2 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 t a r d e . 
33811 1" s 
h a b i t a c i o n e s y c o c i n a c a d a u n a y s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a , de 9 a 11 y d e 4 a 6 . 
3159-60 13 s ¡ 
O Í Ñ R E G A L I A , R B A I i Q U I L A E N $110, 
¡O bonito c h a l e t , e squ ina de f r a i l e ; con 
bello j a r d í n , p o r t a l , gara je , sa la , come-j 
dor. t res h a b i t a c i o n e s , - d e mamposter ia , i 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , patio hermoso, con I 
Arboles f ru ta le s , mueliu t e r r e n o s para 
a l tos . 
34043 11 sp. 
O E A L Q U I L A E N I . A C A L / . A D A D E L 
O C e r r o . S77 1!2, e s q u i n a a P r i m e l l e s , 
unos a l tos . S a l a , comedor, s iete hab i -
tac iones , t e r r a z a a lrededor de l a c a s a , 
s erv ic ios modernos y p a r a cr iados , azo-
tea al fondo I n t e r i o r y gran coc ina y 
despensa . L a l l a v e : P r i m e l l e s . 9, a l tos . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 126. altos. 
33873 15 a 
Q E A L Q U I L A E N C A S A D E M U V C O R -
O t a f a m i l i a dos f r e s c a s y h e r m o s a s 
s, a c a b a l l e r o s solos. M a l o -
13 sp. 
EN C A S A P A R T I C U L A B , I ? O N D E N O hay i nqu i l i nos , a l q u i l a una h e r -
mosa h a b i t a c i ó n , con o .«in muebles, a 
una o dos personas . R e i n a , 131, p r i m e r 
piso, derecha . 
33843 \ >".•;: .< 11 s 
p a r k I í o ü s e 
O r a n c a s a p a r a f a m i l i a s y la mejor s i -
tuada en la H a b a n a . Ncptuno, 2-A. T e -
! l é f o n o A-7931, a l tos del c a f é C e n t r a l . E s 
t a , " . c a m b i a re fere c ias . 
34174 14 s 
" B R E S L I N H 0 U S E " 
Se a l q u i l a u n a i a b i t a c i ó n para m a t r i -
monio y o tra p a r a l ina persona , amuebla -
das , con v i s t a a l ^ p a s e o del P r a d o , ba-
ñ o s de agua f r í a y ca l i en te , buena comi-
da, a precios razonables . So lamente a 
personas de e s t r i c t a m o r a l i d a d . Prado , 
n ü m e r o 71, a l tos . T e l é f o n o M-1922. 
•"•1055 21 sp. 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edlficro ha sido 
completamente reformado. H a y en «I y serv ic ios pr ivados . E l e v a d o r toda l a 
c r í a s , es muy s a l u d a b l e y a u n a cuadra M A R ! A N A 0 C E I B A . C 0 L U M B I A ^ Pl¿'ndldaf3 h a b i t a c i o n e s , con vistv. a l | d e p a r t a m e n t o ^ c « n _ ^ ^ .d^, í : .á9. ser-1 í 1 , 0 ^ •._S.U? P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y 
" " i que sean 1 l T i " _ J * ^ * . * » » A f » » ¡ P a r e 
H O T E L N E W V 0 R K 
D e J o s é A . Morgado. D r a g o n e s . 16, H a -
bana. C o n c ien esplendidas habi tac iones , 
con b a ñ o s , t e l é f o n o s y todos los ade-
lantos . A d m i n i s t r a d o r e s : U r b a n o Gon-
z á l e z y Sant iago F e r n á n d e z . 
20 sp. 
ble. e squina a l a b r i s a de l N o r t e y 
hur. Con s u s muebles nuevos. G r a n c a s a 
para f a m i l i a s de honorabi l idad , p r o p i a 
p a r a m a t r i m o n i o s e s tab les y hombres 
solos. Nu e s t r os h u é s p e d e s son r i g u r o s a -
mente seleccionados, pues se p iden y dan 
re ferenc ias . H a b i t a c i o n e s con a g u a co-
r r i e n t e , exce lentes b a ñ o s , c a l i e n t e s v 
f r í o s a todas horas , contando c o n u n a 
esp lendida c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y cr io 
Ha. be admi ten abonados a l r e s t a u r a n t 
p r e c i o s moderados y serv ic ios a l t a m e n -
on¿ltíientos' s i n a l t e r a c i ó n de prec ios . 
g j g P 12 sp . 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De R r a ñ a . H e r m a n o y V i v e r o ; todas l a s 
habi tac iones con serv ic io pr ivado y a g u a 
cal iente. L e a l t a d n ú m e r o 102, e s q u i n a a 
San R a f a e l . T e l é f o n o A-9158. 
31358 1» 9 
T T O T E L R I S C U I T : P R A D O , 3, ESQUI-
J - X n a a C á r c e l . E s t a casa t iene todo 
el confort como hotel . A g u a ca l i ente y 
f r í a , con a b u n d a n c i a ; agua c o r r i d a en 
todas las h a b i t a c i o n e s ; t e l é f o n o s , b a ñ o s 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
del t r a n v f a ; es ind i spensab le 
personas que g a r a n t i c e n e l cuidado de j 
la «-asa; puede verse a cua lqu ier h o r a . ' 
ca l l e T e j a r O-quina a 10, R e p a r t o L a w - , , , , , ^ a, 
ton, y para c e r r a r contrato, de 3 a 4. C E A L Q L I L A L O ; ^ ESI LENDIDOS A L 
Monte 00. C o m p a ñ í a C r é d i t o C o m e r c i a l , | 
Ave l lnp H e r n á n d e z . 
' arque; excelente c o m i d a ; trato esme-
rado. 
32097 29 sp. 
H O T E L I M P E R I A L 4 C E A L Q I H 
i i ^ to^ J e s ñ s de l Monte, ü9o, esquina- a : - , r n . 
S a n Mariano , con 5 grandes cuartos , to - j C a s a p a r a t a m i l i a s . b a n L á z a r o , 5 0 4 , 
i sep. I d o s v e n t i i a d ¿ s , 0 r ^ ' ^ l 1 - c o c j - j a n j e d ^ C U a d r a de l a U n i v e r s i d a d . D o - Í Ü ^ Ü 
— - n a gas , cuarto de b a ñ o y d e m á s s e r v í - **•"' ' _ . \ ~ 
vicios privados. Todas las habitaciones I H e r m a n o / 
t ienen lavabes de a g u a corr iente . Su | 31921 
p T o p í e t a r i o . J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a ' ' 
las fami l ia s es tables , 3l hospedaje m á s i H ñ T F ! P A l A f í f » P I f i A D 
s e n o , m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana ! H L M E i J L r / i L i W ^ l i / í I n A R 
T e l é f o n o : A-920a Hote l R o m a : A-lfl30 
Quin ta Aven ida . Cable y T e l é g r a f o " R e . 
23 s 
U s 
lnata,'QVl,I'AN l os ALTOS DE B E R -
compuestos de ocho c u a r -^ sSVa ''"'"Puestos de ocho c u a r -•Monserr^ fia'eta y comedor. I n f o r m a n : 
.ia-rato. n ú m e r o 117. 
. 10 sp-
5 ^ l a l í o " ^ n P A R A OFICINA P A R T E 
%fc loa ' bajo , . n f0rman en el a l n l a -
10 s p . 
T,úñ 
C o n -
c - t f T T — 10 
5 » U o s Q d V L ^ , P A R A OFICINAS 
I n f o r m í 1 " " 0 - 14' esquina a 
^¿?Si3 'nf0rm'?s c n ios bajos. 
* i 13 sp . 
Ú Á T ^ » Ínon ^ 8 HERMOSOS Y MO-
% ^ ^ ^ S ^ ' ^ ^ « d o s de p intar , 
itTll?- recibidnr? habitaciones, dos 
. J r ^ ^ m o l y ooinl^^ r r a z * ' ? r « n eala 
í t r - et.- v i , . • s erv l c io s de c r i a -
uJami,1a nMm-ro«CaSa es ProPla 
•I í!o10 e<lifiein ' Pues aun cuando 
^ rS"cio d» dô  ¡ .^>v\ .en su in ter ior 
: • T r o c a d e r ó co ,..,orman Pn "Bo-
^ y - nara ver,0,' 80-93- donde d a r á n 
13 sp. ! 
C E D O , m e d i a n t e r e g a l í a , l o -
c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o o d e p ó s i t o d e m e r -
c a n c í a . L a p l a n t a b a j a , q u e 
h a c e e s q u i n a S u á r e z y M i -
s i ó n , c o n t r a t o p o r s e i s a ñ o s 
y p a g a 1 5 0 p e s o s m e n s u a -
l e s . H o r a s q u e s e p u e d e v e r 
e l l o c a l : d e 8 a 1 1 a . m . y 
d e 2 a 5 p . m . 
^ ¡ E C E D E I N A ^ C A S A C O N S A L A . C O - c i o s san i tar io s . I n f o r m a n en la bodega 
O medor, cuatroN cuartos , s erv ic ios mo- Te le fono 1-1291 
dernos y 75 pesos de a lqu i l er , con l a j 33571 12 sep 
c o n d i c i ó n de c o m p r a r algunos muebles. 
In forman en S a n t a E m i l i a , 21. J e s ú s del 
Monte. 
M X H • ' 15 sp. l i uTX kJ 1 « i i . ^ 4 » * S\ I l O 
b l e l í n e a d e c a r r i t o s e l é c t r i c o s . C a s a 
m o d e r n a , i n s t a l a d a c o n e l e g a n c i a y 
c o n f o r t . H a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s . S e 
a l q u i l a n s o l a s o c o n c o m i d a . P a n o r a -
m a p i n t o r e s c o . A i r e p u r o y s a l u d a b l e , 
i E x c e l e n t e c o c i n a . S e a d m i t e n a b o n a -
dos a l a m e s a . I n a u g u r a d a e l 1 5 de 
T e r m i n a d o e l h e r m o s o ed i f i c io de l a S E t o s ! J s in muebles , a m a t r i m o n i o ü A g o s t o 1 9 2 0 . P r o p i e t a r i a : F r a n c i s c a 
C . G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
wJ ! 32558 29 s 
el m i s m o p a r a d e r o d e los t r a n v í a s de S pendientes . 
S a n t o s S u á r e z , se a l q u i l a e l s a l ó n de 
H O T E L M A N H A T T A N 
R E P A R T O M E N D O Z A 
G R A N L O C A L P A R A C A F E Y L U N C H m m 
t i A H A N A 
A v e n i d a d e S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a h(,n;,; 'Ts solos- P r a d ¿ ' 27- baJ0s 
. _ • « • - i r i I ot-MO 16 sep. | 
C o r t m a , R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , e n ^ a i ^ ó i i a i t " H ^ B W f A W o w m ¿ K t t » . — C o n s u - ; s ' í í O T i i r - r 
a l queda d i sponib le un apat-tamen 
to de t r e s habi tac iones , una de el las1 
33715 U • 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depo8ltantes í l « n z a s P t r a 
a lqui leres de c a s a s por un procedimiento 
edmodo y s r a t u i t o . Predo y T r o c a d e r o : 
de 8 a 11 a m- 7 d» 1 a <* P- re- T e l é f o -
no A-6417. 
hombres solos 
lado, 5',», a l tos . 
34286 15 s 
l a p l a n t a b a j a , p a r a c a f é y l u n c h de J ^T* a m i s t a d , 8-, m o d e r n o , s e J k £ l ¡ p r i v a d o ; t a m b i é n se a l q u i l a n babitacto 
l u i o e r a n p o r v e n i r y é x i t o s e g u r o I n - ^ qu*'» . s i n r e g a l í a , un depar tamento ! nes v e n t i l a d a s , p a r a c a b a l l e r o s . S a n 
J ' * J ^ r n i «a ' n ! l lUo' h a l f ó n a la ca l l e . compu<-!5to de L á z a r o , 504. 
t o r m a SU d u e ñ o : r . D l a n c o . m u r a i l a , : dos habi tac iones a m p l i a s , p a r a hombres _ S40gg ir, sep. 
so los o matr imonio s in hijos, en s e s e n - . ^ " - — ~ ~ 
t a pesos , mes en fondo y mes ade l an - j P A L A C I O S A N T A N A 
_ tado; casa e s p l é n d i d a y de orden, b a ñ o , i 7 • r t 
t - o . c ™ , 1 luz- t e l é f o n o y i iavfn s i se desea. ! / . u l u e t a , » J . ü r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
T E S I S D E L MONTE, .-.591,2, SE ALQIT-1 34004 ^ VI * M. J I • 1 . t 
O ian habi tac iones p a r a hombres so- — I '. m o n t a d a c o m o los m e j o r e s ho te l e s . 
7 8 . 
3366 
V i r t u d e s , 09. esquina a G a l l a n o . H a -
b i tac iones amueb ladas en la c a s a m ñ s 
fresca de l a C i u d a d . Comida e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a por un cocinero de p r i m e r a y 
e l servic io por camareros , l o s m á s a s e a -
dos. A d m i t i m o s abonados a l a m e s a y 
hacemos conces iones a los de l com#rclo. 
V i r t u d e s , «•», e s q i l i n a a G a l i a n o . T e -
l é f o n o A-6355. 
31733 2" s 
los, casa n u e v a y muy fresca . 
339971 11 sep E S P L E N D I D A C A S A H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
Q E A L Q I T I . A A O F I C I N A S , O O M I S I O -
O n is tas , hombres solos, m o r a l i d a d , es-
( p l é n d i d a habi tac ldn c o n b a l c ó n a l a ca -
l l e y un prec ioso gabinete de m a m p a -
r a s ; c t r a in ter ior , f r e s q u í s i m a . L a v a b o 
atgua corriente , a g u a abundante , luz. , 
l impieza , l l a v í n , etc. I n f o r m e s : P o r t e r o 
O b r a p í a , 94, 96, 98, a l tos de l R e f r i g e -
rador C e n t r a l . 
33999 | , 1 3 s ^ 
O E A L Q I T I . A I NA H A B I T A C I O N T A -
k » r a jh iardat muebles so lamente , en 
An>tnna ;ts luodemi 
33845 
E l m2a moderno e h i g i é n i c o de Cuba . 
Touoo tos c u a r t J * ^onen baDu privado 
y t e l r í o n o . P r e c i o » espec ia les para la 
temporada de varato . S i tuado on el lu-
gar m á s fresco y vent i lado da l a l l á b a -
n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res-
taurant . Prec ios m ó d i c o s . S A N L A Z A B O 
Y ^ S E L A S C O A I N . T e l é f o n o » A-a308 y 
f r e d o r aód lc o . 
12 sp. 
Q E A L O I I L A O V E N D E C H A L E T T O 
O do c i t a r ó n , 9 por 40. Sa la , salet 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
- ; E n la e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s , c a m - i c o n b a k o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a - H O T E L C A L I F 0 R N I 4 
t M ^ V ^ p l f S ^ 6 » ^ ^ ^ ^ de ^ C0"Íent«- B a - C a a m i e S , 4, e squ ina a A ^ i a r / T e l é f o n o 
u • n A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra al 
3S182 R oc 
clos especialea p a r a los h u é s p e d e s ©o-
tablea. 
C E A L Q I I L A FNA BUENA H A B I T A -
c l ó n con balcdn a la ca l l e , m ó d i c o 
precio , p a r a hombres solos. V i l l e g a s 113 
al tos . , antiguo, ' . 
33017 15 sep. 
T T I A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . 
J J I n d u s t r i a , 124. e squina a San R a f a e l . 
H e r m o s a s y vent i l adas h a b i t a c i o i e s 
m a g n í f i c a t e r r a z a con j a r d í n . Se a d m i t e n 
abonados a l a m e s a a $20 mensua le s . 
31114 17 s 
SE ALQUILAN ESPEENDIDA8 Y f r»B-c a s habitaciones , para dos c a b a l l e -
ros , m a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o , luz per-
manente , excelente comida, se a d m i t e n 
abonados; m ó d i c o s prec ios . A g u a c a t e . 
« m u B 
P A G I N A D O C E D i A í U O l>t LÁ teÁjjjjA S e p í ' e m b r e U de 1 9 2 0 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I A ALIANZA, NKPTtNO. U l , tOMI'KA rUBGOfl l>E C l A K T O . MI í HAKA-TOH. K N I) K N ! NA COMÓDA KN 40 P E -
L< loria dase .le muebles v objetos de «J dos, un^ .le niannietería fina flainan- O sos un» runa mimbre, muy fina. $.5., " « w t 
arte Pagándolos al más alto pre. io que te. $47)0: el otro eolor caramelo, en el ; un fonógrafo Columbla. nuevo. ^ P6"; E « ^ e 
. tro ^ alcn iera de X , . Uaiüe al Te- mismo estado. ^50. Campanario, esquina sos. unn camita de niño, de esmalte y mneble, y 0 
Jéfono M-lWs v se ronvem erft |a Concepdtfa de la Valla, en el rastro bron. e. $25; otra cama camera. *40. 8e; •x^,5Jf^": 
10 oc de Mas tache. .„ ¡pueden ver en 21, numero 351, entre Pa-1 ^ ff?2EzSL 
- ' — — | UOSZ 13 8 seo y A. hendemos 
Se compran muebles, prendas, ropas 
y objetos de arte. T a m b i é n tenemos 
existencias en juegos de cuarto y 
sala. " E l V o l c á n " , F a c t o r í a , n ú m e r o 
26 . T e l é f o n o A-9205. 
34J88 • oc 
M U E B L E S E N G A N G A 
"l a .necial." alntscCn lmPorta<,2r 4 ! 
bjetoh de fanUafa. «alón de 
Neptuno 169. entre Escobar 
Te l«one A-7820. 
con un 80 por 100 d« 
cuento, Juecros cuarto. Jueifos d« «> 
A50JLXXXVIU 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r sus m u e - l B p i e t B Í e P f e ^ e ' ^ 1 * 7 ^ ^ 
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 1 2 9 6 M ^ lntot*^ c j ^ 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . S e h a c e n ! ~ ^ r c ~ ! * • 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n , Francesas ^ ^ l ^ 8 ^ 
e s m a l t a m o s y n a c e m o s t o d a c lase aretes, sortijas, prendedm0ntada, «i 
de t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y b a r - tiff» etc. Acabamos d e ^ ' M ^ * » 
;i:xf(i 
A-0673. M-9314. 13 8 
32701 
C O L L A R E S - A Z A B A C H E | n i c e j - I f ^ ' ^ n t e nos h a c e m o s c a r -
de rtitima moda sortijas ónix, monta-1 go de t o d a c lase de e m b a r q u e s y 
das «a plata, a ?3.5o. ^;^e4te9_>."e^^°"• | de e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c l a -
se de m u e b l e s y lo m i s m o v e n d e -
m o s . N o se o l v i d e n : G l o r í a , 1 2 3 . 
largos o argollas a 98. Cinta para aba-
nico o Impertinente a «a Kemita Im-
porte en giro a B. O. Sflnchez, S. en C , 
Neptuno, 100. Habana. 
C 7237 IM"3 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
31943 2 oo 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a , Tenerife, 2. Te -
l é f o n o A-S600. Se compran lunas 
\
rARAI>OKKí> KSTANTE, BOBNOfl V 
baratos: tres en muy buen estado, a 
|8S) uno modernista, $50. Campanario 
esquina • Concepción de la Valla, en 
el rastro de Mastache. 
340S-J l'-'» • 
L U J O S O S M U E B L E S 
, «Jera-, . udoridas y cnairada». relojes de 
r o r ausentarse la ramma, se vende el pared auicnes de portal, etcaraiatea 
ñas y rrvacettt; mnvfillcas. figuras eléc- | t | A l t e , ta l l er de reparaClOU p a 
tricas, Hilas, butacas y esquines dora- • 
dos. porta-macetaa esniaítudos. vitrinas, 
cootirta». entremeses chwlíne», adornos 
y figuras d» tc-rtns clases, tuesas corre-
B I L L A R E S 
i . • k:i;~»;„ j _ anicrlcaiio9. libreros. sillas giratoria». 
lujoso mobiliario de una residencia nevers. aparadores, paravanes y allle-
l j k v k n d k i n JüXOO db s a i . a , i>í:! particular. No se admiten negocian-'rí" t̂•1 P«f8 todos los estilos 
O majagua, reina regente. ^ con espejo . . i ^ j | _ r T ^ U ^ ' f i - í de la. jr na cocina de estufina. d  tres 
hornillas, del mejor fabricantte. com-
pletamente nueva, con sólo S días de 
uso. todo en muy módico precio: puede 
verse de 1 a 5 p. m. en Zanja. 127. altos, 
sin letra. 
3407.'! 12 sep. 
tes ni especuladores. Informan: T e - ' j ^ 
l é f o n o 1-2352. í uv. 
2i a 1 vende tos mnebie» a plazos y fabrt-1 F s o e c i a l i d a d e n b a r n i z de pianos . 
cames toda oíase mueble» a gvnto X71Z A 
! del más «Tlgenre. 
| Las ventas del campo no pagan em 
hala.fe v a« penen en !a estación. 
ra iniiphlf>« í»n a p n e r a l N « S haCC* I Se venden nnevo». cor todos sos acceto-r a m u e o i e s en g e n e r a l , nwm \ Tlon ^ pr,mera craac y bandas ds «ro-
mOS CarffO de toda Clase de fra-1 mas automáticas. Constante surtido da m u * ' 6 " u t _ accescTlcs franceses ¿r.n los mismos. 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e ^ n d a ^ ¿ i n ^ l J ^ 0 * ™ - A m a r m -
e s m a l t a , t a p i z a y ^ ^ J ^ i Neces i to m u e b l e s . L o s p a g o b ien . 
c a t á l o g o Uiatrando lo. 
art í s t icos de oro 18 k, . r o , , ! ^ . H . 
abncados en nuestro. taUere. S I \ 
parte del « t e n o r . « L a F o ^ S ^ 
y e n a y re lojer ía . Aguila n i l ' ^ 
-o 
i de romprar hagan ^na ^'«'ta a b i e n e n v a s a m o s V deSeUVasamOS. i . , , . ^ft*-, « . f oc  
.perlnl- Neptuno. W. ¿ V J ^ J l 1 M 1 n CO M ' 1 ? 9 A v í s e m e a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . 
rvldos No vonfandlr. N^Tuno. L | a m e e | [y j . l 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 Z Z . I T.!244 * , oc 
U A R G E N T I N A 
Ganga: por ausentarse la familia, « c | C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e , " 
venden todos los muebles de una casa , o r o , 18 k. y re lo je s m a r c a A r -
en el Vedado. Hay un piano marca geRt ina , de super ior c a l i d a d , g a 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
oro , 18 k y re lojes m a r c a A r -
3313S 4 oc 
;í2I6 9 oc. 
L ' d o " ^ ^ " TOítórH- E s t a m o s i n e r o s o b r e ^ d ^ c a l i d a d . g, , . 
a l h a i a s c o n í n t e r e s m ó d i c o . 1 e-1 rant izados . P r e s t a m o s d inero sobre 34134 12 s 
M A Q U I N A S " S I N G E J T 
' nra talleres y casas de familia. '• « ' « ^ 
ucfcd comprar, vender o cambiar m»-
• Mána. de co^r al contado o a plazos: 
Mame al t e l«ono A-8KL Agente de 
t-.' Fernández. 
< j i K(;o dk o í a r t o , ¡ n e m o s g r a n surt ido de j o y e r í a d e | a | h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o T e -
s i n o n e T ^ S o . ^ m e - l todas c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o s : n e m o s g r a n surt ido ¿ e j o y m ' a ¿ e lunas. 4 silbis. 
sa de a 
l cama 
San Miguel y Espada, bodega 
341."»« 
W S o T m ^ S e S b i ^ M ^ p l a t a y toda c lase de o b j e t o s , todas c lases , a s í c o m o cubiertos de 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , p la ta y toda c la se de objetos de 12 s 
32888 30 s A L C O M E R C I O 
/ 1 A M . A : BE VBNDB . P O ^ ̂  J M t A p . g, |inUidan. a precios muy ventajosos. 
y j .le su valor. 1 vidriera n1^'3^,1 ' artí.-ulos plaieacloá j un lote de l lm-
de :< pies. 2 mostradores de cedro con 
trít.l/\n enterizo, 1 .-arpeta ^ cedro ^on • . . . r . ^ r . ^ , » , ^ ^ 
Neptuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 , 
30(1-7 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . Nep-
tuno, 179 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
• • 81d-ll ag 
7-eja metálica. 
1.a fniversal. 
Belascoaln. (W, sastrería 
11 sep 
A M E R I C A N I M P 0 R T I N G C o . L A C A S A N U E V A 
Teniente Rey, 
S40-A:\ 
P A R A C O M P R A R B I E N S U S 
P R E N D A S 
12 sp. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
E n la 7 a 2 f P " ^ ^ S S 3 R a f a e l , U l . T e l A . 6 9 2 6 . 
que es la 2a. de Mastache. V,ampa A] comprttr su9 mntuUs wétk e, Kinnd8 
nprio esauina a C o n c e p c i ó n de la i y variado sm ticfo y preciGa do esta caso. 
* I donde saldrá bien eervído per poco di-
Val la . ñero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
33725 ~ o ! irndernlstas escaparates desda 59: ea-
-- •• — — i mas con bastidor, a $ í ; peinadores a S(!>: 
CJB \ F.NDK l \ A COLOMBINA, l'NA i aiir.rndores. de estante a |14; lavabos, i 
v i qitqalna dé escribir, 2 sillones. 4 s i - , « j i s , m(,Kas .ie noche, a $2; tamoi^n | 828B8 
lias, por tener que embarcar su due- hay luegcs completos y tod:i clase de 
fio. Diríjase a Neptuno. 15<5. Alfredo A l - . ploran «uelta^ relacl 
va re 7.. 
P IANO Y M U E B L E S ! BE VKNOKN: p ía - , no nuevo, moderno. tres pedales,, 
Icaardaa cruzadas. $27': juego de sala. 
Juego de cuarto, jue^c» «lo comedor y 
-otros muebles sueltos. Aguila. 32. 15e compran muebles usados, de to» 
14 a t . . - j i t 
aas clrres, pagándo los mas que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame ai 
 
.11' N TOS A f l K B L E S , SE \ENI>KN 
A l s.-paradiis: un jin v"i cuarto moder-
no: un jueso comedor modernista; ca-
mas, escaparate, sois sillas, lavabo, s i -
llones. Viclrola, discos. Iñmp;inis. etc. 
Aguilu. 32. 
33n38 14 S 
T A PRIMERA DE VIVES, DE R O l C O 
l j y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende tofla clas« de muebles. 
Vives 18$ casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-20;!."j. Habana. 
20 s 
Tel ¡ fono A-7974. Maloja, 112. 
' :!3403 80 s 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N C T 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9. 
fompra toda clase de muebles que se 
le prepongan r;s»a'casa paga nn cin-
cuenta por viento més que las de su gl 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n ¿ e m u e b l e s . 
F a c t o r í a , 9 . 
S e v e n d e n p o r m ó d i c o p r e c i o , 
2 j u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e r í a , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 2 j u e g o s 
de s a l a , t o d o m o d e r n o . T a m b i é n 
se v e n d e p o r s e p a r a d o , e s c a p a r a -
tes, l a v a b o s , c ó m o d a s , s i l las , si l lo 
T e l é f o n o A ^ 2 8 5 ^ 
20fi64 
I M U E B L E S y T o y a s " ^ 
Tenemos un gran surtM-T 
H , r t ? n d ^ ^ « P ' ^ d e ^ ^ ^ l a 
oca.lfln. ron •«Peclallíiad rea?t Jer«Mi i 
rps de cuarto. Mía y rJZ.Amo» ^ 
dos de rerdadera gangir?*20r' » iv 
existencia en Joyas pro^.Zt.'i*1»8 
D I N E R O 
" I A P E R L A " ^ 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA a 
88399 ov,ulNA A O A L T ^ 
f m i i n n í r '̂o i 
A G E N C I A S 
D E M T r D A N Z A S 
1 TI DANZAS: I .A COTADONíiA ^ 
ITX tlgua de Coflfio de Pe ti a ¿ n ' *>-
ta casa se halla montada con t^1" <»• 
adelantos modernos y con m=* I08 
« I c e n t e para cua lq¿er t ~ , u 7 U l * 
tando con personal Idóneo ÍL0̂  «»• 
A-4027. Apodaca, 4& iaoneo. Teiéf0í| 
--""'")r7 ^ 2fla 
nes 
Hevlllas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.9¡x 
Se remite al interior libre de gasto; 
baga su giro boy mismo. 
Pida catálogo gratli. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DR JOYKUIA 
MONTK 60. HABANA 
33996 80 s 
, e s p e j o s a p r e c i o s i n m e j o r a b l e s i L I B R A S E I M P R F - S f S 
ne toda clase de sueldos d ? S i 
s yjorna-les ajustados, n . H l 
y m á q u i n a s d e coser . S e c o m p r a y 
c a m b i a t o d a c l a s e d e m u e b l e s . T e -
l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
29511 11 • 
O E VENDE tN B I E N MOSTRADOR, 
O pxfipio para' farmacia u otro estable-
cimiento. Kncarnacidn, 3. entre San In-
dalecio y San Benigno. Jesús del Mon-
te: de 1 a 8. 
.TíOSó 23 s 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cnarto, 
de comedor, de sala j toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
33398 30 S 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
ANCA. SE VENDEN MESAS DE CA-
J fe y fonda y arlas sillas de Vlena, 
L á m p a r a m u y f i n a , a l e m a n a , 
Campanario esquina a Concepción de 
Valla, en el rastro de Mastache. 
33024 « s..1 0 " o s p a g a m o s m a s que 
C O M P R O M U E B L E S 
'« M u e b l e s : No se o lv ide que nos 
4 i - • 6 s i l las , 2 s i l lones a m e r i c a n o s 
naGie IOS BU g¿neJo y consola, todo flámar 
T A F E O R CEBA.N A, E S E A CASA Ql R m U c t i f í S de USO. A v i S C S i empre a l ; •, • ió ' V. ... V' , en 
1^ mejor le paga sus mnebles. miQul- . ,,1- . « o n - ? i c- ai I V. ,' 
t e le fono A - 3 3 9 / . L a S i r e n a . Nep-|•''•..,ÍJ;i,1<,aH,,>-
tuno. 2 3 5 - B . 
31G4t 
sjor le pag 
r a s de escribir y fonógrafo 






COMPRO \ l l E B I i E S , 
A lqui l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
r a m b i e sus muebles y p r e n d a s en ¡ v e r a ' p a r a V r t i c u í a r , i j a j 
t i . ^ . «» i i i tador^ Nacional, 2 vidrieras de 
L a n i s D a n o - L a b a . d'í L o s a d a y Me caiie, i s iuón de iimpiabota 
dos vidrieras de curva forma, mostra-1 a cualquier precio, por necesitarlos para 
dor. y otras varias más metálicas, chl- amueblar varias casas. Avise a : Baamon-
cas, dos cajas caudales, una grande, dos ¡de. Snárer, 83. Teléfono M-1550. 
cocinas de gas, una 4 hornillas y va-• 813jO 
•. I'n escaparate caoba.. n»w » * o n _ _ . ^ . ^ 
una .-aja carpintero con sus estuches.) g S I L L A S , 3 B U T A C A S 
10 
T a 
±J ne lere.. 
a 33877ntaTOS' ^ 0bÍaP0, 31'112 M.Tr1J 
11 sp. C A N E L O 
C o m p r o l i b r o s ; rol los de pianob 
y d i s c o s d e f o n ó g r a f o . 9 5 , Siméil 
B o l í v a r , 9 5 , antes R e i n a . 
33276 
A R T E S Y 0 1 - I C T O i T 
M . Canto M e n j í b a r . Se hace cargo de I 
toda clase de trabajos concernieiilíi 
a cuadros a l ó l eo y decoraciones fi. 
ñ a s de casas. Avisos a : 9a. y l j 
j a r , V í b o r a . 
33016 '18 i 
FONOORAFOS, 
V. pianos. . contenidos enteros de casas 
y habltacior.es. muebles, pocos o mu-i 
chos, pago . enseguida, voy ahora. Te-
lefono M-257S Kodrígiief.. Llame ahora 
Telefono M-2r.7S. 
33(MO 21 9 
E S C A P A R A T E S , L O S C O M P R O 
De todor t a m a ñ o s , clases y precios, los 
paso bien. T e l é f o n o A-0673 . M-9314. 
:;270T - 15 s 
. r . i , i vidriera con refrigerador. Puede verse 
|KKS.fi29-A, H e n n a n O . IVIonSOrTate y V i l l egas , ¡ en^ Apodaca. 58. atodas horas. 
"o voi-1 o T e l é f o n o A - ^ 0 5 4 . • 
C<B COMPRAN MI E B E E S EN BÜEV O 
»5 mal 
i un aparador propio para fonda, una ne- _ 
a con- i T una mesa de centro, de caoba y en 
puerta I buen estado, $30 lo menos. Campanario ¡ tes Grandes. No olvide env ía / su re-l 
y | de eálle, 1 sil lón de limpiabotas y 1 ¡esquina' a Concepción de la Valla, en el j trato para la Impresión. Le serí de-
I»EGALO A R T I S T I C O : A E RECIBO DE t dos pesos m. a. envío, franco d* 
porte, una cubierta de cojín con su r»-
trato impreso en tela. Preciosa. Han 
su pedido al señor Lago, agent* d» 
la Lindar Art Company. Rizo, 1 pue,. 
in 17 a-) 
SE VENDE, EN RI ENOS Al dos aparatos de cine, n 
Uno con su pluma eléctrica' 
üos, 10 amperes. 1 nuevo órgano, con 2| ...r , , . . „ . ^ 
cilindros Tu rollos de películas. 1 bom-1 . . C? mal estado, ya sean antiguos o mo-
hn l. pitones con si; motor, 110 v o l - ' O E VENDEN I NAS V I D R I E R A S Y UN dernos. pagando los mfls altos precios. 
Cfbs. idad 150 galones por hora, i O mostrador vidriera. Villegas. 2. por Llamen al TeK'fono A - ^ - ' Los Dos Her-
Pa,,! pnmn ' Monserrate manos. Aguila. 188. esquina a Gloria. 
33C:r. 1« s 1 :ñm 12 s 1 32186 26 s 
rastro de Mastache. 
33í)24 11 s 
A T E N C I O N 
¿Quiere usted, por poco dinero, arreglar 
sus mármoles o lozas de lavabo. Jarro-
nes de sala? Llame al Teléfono A-8567. 
Andrés Mourlfie. Corrales, 44. 
33902 16 s 
vuelto. 
33608 12 > 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA MA-
R I N A y anúnc ie se en el DIARIO DE 
M A R I N A 






























— — W — • III. Ii I» m W 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos de todos los giros; dinero 
en liinoteca. Seriedad y rapidez,, l'igu- | 
ras. 78. cerca de Monte. Tel'fono A-.iojl. 
De 'l2 a •* 
:!;«)21 18 s p . _ 
T T E D A D O i SE D E S E A COMPRAR VN 
V ^ ^ r e ^ ^ ^ V s S S S S 3 í A N R , Q l K> 7 8 _ ^ . , 3 A v e n d e n : Io mejor ¿s\ Prado, gran residen- y ^ ' ^ ^ c a s i ^ ^ e a ^ i e | Ventas de ca5as chicas y regulare, y ¡ Vendo l ina casa en un punto inuy ¿ 
pro La pora niniin-eftes, garaje o lepo- Í ^AsA m o d e r n a de E b Q i i N A , am- cia. SSIO.GGO. G . Mauriz. Manzana metros de superficie, con gran sala y i solares, con mitad de costado, sin to, sin estrenar y sin sobreprecio: a 
sito. ftStfl i. 3 cuadros de Belascoaln y , V ' pijes portales, sala, saleta corrida. , o 0 « . V o - A TAlÁfnnns -r:'." Baleta' *F*a grandes habitaciones. , i i - I muv cnmnAa • tiAna C . J„. 





\ r E N D O EN RO.OOO UHA <;RAN CASA de maiiipositcría, acabada de cons-
truir y sin estrenar: sala, saleta, cua-
iro cUKrtos, cpluedor, servicio intercala-
<lo completos y servicios de « riados. en-
trada inde;;endien!e. bonitos «-lelos ra -
sos, gas y electricidad. 7 pór ••><) metros. 
tío, la miis fresca de Santos SuArez. Pre 
elo: $6.0(X> y reconocer $7,500 al 8 por 
ciento. 
patio v bu na fabricación, le doy  
I $12.000. Informan: Factoría, 6. Teléfo-
! no M-l»333 
á WMOA, CASA NUEVA, SAEA, s A I t E T A 
V> corrida, tres grandes cuartos, servi-
• io.:, es caai nueva. Precio: $11.300. Ce-
irada del l'aseo. propia para reedificar: 
.•fl2.2ÜO. 
fraile o acera de sombra. Informa: JO- Gran Avenida do Concepción v Dolores, 
st̂  B. Fernández, Banco Canadá, 200. Te- Víbora. Informa su dueña, enfrente en 
iAfono M-9328. 'el nilmero 4, a todas horas. 
32832 1̂  seP- I 3:5í)7s • 13 s ! jftf^ -"<'iii ique, i», de i - a _. ^ 
E n lo m á s céntrico de Galiano, dos pi-
cos, amplia y hermosa casa, facilidad 
para el pago, $210.000. G . Mauriz . 
Manzana de G ó m e z , 2 2 2 ; de 3 a 4. 
^ a m i ) ( e r < a d e i i E L A s t o A i N . sa- T e l é f o n o s M-2393. 1-7231. 
la, saleta corrida, cuatro cuartos y 
otro en la a/.otea; una ganga en ; 
,ep. E n Reina, esquina de fraile, de dos 
A L E N D O I N A C A S I T A DE DOS P L A N -
V tas en la calle de Amistad, con sa-
|a, coiuedor y un cuarto, cocina y ser-
vicios en cí^da planta, con buena fabri 
E n l a gran Avenida de Primelles, in 
mediata a l paradero y calzada del C e -
ñ o : Infante, Octava , numero 44, Ví-
bora. 
13 iep. 
rro, se venden por el 60 por 100 de su I S T a d o ^ f ^ " carET.' t o d o ^ K n T 
•ios on c^da i)Ianta. con huena laon- ' . . . . . 1 trenar narn ^ f ^ ó o -1 . J ' 5 
ciÓn, la doy en $l2..-.0O. gana $120. In- valor actual , las siguientes propieda- Milagros entre Irnnn v J ^ Z ' f ^rl' 
rman en Factoría. 0. Teléfono M-93::.í. . ' * * V b a l l e t r I ^ A ^ " 0 . - ^ " ^ „ L . U Z , . ( ? -
( i ̂  RAN INM ERSION: VENDO DOS OA-] sitas nuevas, de cielo raso y azo- f 
des: 
tea, con sala y tres cuartos y sus ser-1 Cuatro casas de dos ventanas, de 6 
vicios cada una, las doy las dos en, 1 1 . i • i . 
n $11,500; una soia en $6,000; puede de- por 15, a la bnsa, de sala, saleta que 
Informan: Te lé - ' i « i . » , i 
puede dividirse en comedor y cuarto, 
de 0BB8PO, dos habitaciones, cocina, b a ñ o y servi-
11 sp. lii< a. en un solar completo de centro, mampostería y finos mosaicos y con sa-a la brisa, en $20.000. En la misma si- la. cómelo:- v ilos h.ihitacionea v sus p9., |a rs«a fie flo« nisos má« de 200 
/ 'OMI'RO CASA EN E A VIBORA, C E R . luación doá solares, juntos „ separa- uerrlcios; rénta 10 :- sos v está cerca . rau ia» Z l , ? n as • M 
K.J ca de. la calsadB y parte alta, que. dos. <K razón i|e |24 el metro. También ,iP Upih v Clay; se Onsefia de odio de la ¡ metros $37,000. U . Maiinz. Manzana 
tenga hall, cuatro cuartos, gran Patio, i se desean imponer en hipoteca $12.000, .nnñana a cinco de la tarde si acuden ' Ja C^m^T rl*» 1 a 4 T e l é f o n o s 
moderna, y su precio sea sobre 2.).000 Juntos o en partidas. Intorman en la ., San Marianao 78-a. casi esquina a A r - ! 06 ^,oniez? ¿¿¿'t ae O a -t. ic ieiunua 
ora'ió. < on sala, i cios, a $4.800. Tres casas de 5 por 
saleta, cuatro habitaciones, gran cuar-
to de baño de lo mAs elegante: la doy 




mas. Víbora: también en Neptuno, 21 
altos. A-9025,1 informan. 
M-2393. 1-7231. l ^ E N D O I' NA GRAN CASA EN' N E P -
V tuno, de dos plantas, mide 10 me-
tros de frente por 33 de fondo, acera de 
. nfichia de Gustavo Moreno. 
dillo» 84; de » a 11. 
/ COMPRO CASA B U E N A EN ^ . L V E - , 34013 
^ r í ^ ^ ^ ^ p S o ^ , ^ ^ 1 ^ ^ : ! V e n d e m o s : C a s a s en t o d a s p a r t e s ! ^ 1 ; , , ^ e ^ f - ^ r í & V m S S : Vedfdo: b i ? ^ ^ « ^ S ^ b ^ S ^ ^ 
i COMPRO CASA ANTlt íVA EN ZANJA, f y Solares e n todos IOS R e p a r t O S . ' " " ^ v r . ^otea l '"n ^ T ^ - Bala > | t u a d a . moderna, facilidad para el pa- ^ . W O , Informan: Factoría. 6. Teléfo-
C de Escollar a Galiano. Triana. calle | C " , . T " II!!;1 i ^ . V ' ^ ^ ^ ^ r : : : ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ $65.000. G . Mauriz. Manzana de "0 M';085a 
p E R C A DE O ALTANO. CASA PE n0« 
i«*»£i • • mo<lerna. cuarto de bak 
r » n J • t,uatro cuartos en cada pisoT* 
a.^en .pr9porc10n; renta mfls de $2.5» 
a la h m a de cala saleta dn« ha- rL™ ' hab6r subido el alnnller. In-
10, a U Dnsa, de sala, Saleta, OOS na forma su duefio en el bufete del doctor 
bitaciones, cocina, b a ñ o y servicios, a mZTo. ^ r t ^ 0 ' u r ^ l o t 
onn rredores. 
M-ZOO. 34090 u sep 
^ i * r o ' ReParto Mendoza, Víbora; deco-
«Cldn exqulrit^ Jardines, portales, con 
4 rt^fm?; Port^ochera, «al , . recibldor. 
medor l01",103.' baño s"°tuoso. hall. ío-
2 2 r 0 & . - l 5 l * , H «a'raJe' cuarto "lados, 
y ^ d e ^ í 6 epn Í aism*- «»« I» a 12 «• * 




ar a craiiiino. i i una. caue |->. . • i . _ , \ • 
80. entre 8 y 10. Teléfono f i n c a s en C a r r e t e r a , de todos t a - S S « % ^ n « f l n « M . K * 
do. No corredores. . „« . , s rte la nanaiinaji ., o, 
m a n o s y t erre 
ganeso , cobre 
13 sp. 
V E N T A l ) t F I N C A S U R B A N A S 
¡ de la tarde.- si a , - : Qómcz, 222. T e l é f o n o s M-2393 . V e m j o u n a g r a n 
m a ñ o s v t errenos . M i n a s de m a n - : ,l,,^.a!! *ZthÜnnn*0--ls'A- y Ar,nas- v , - l " — • • tas. « « > caiie Hab 
etc . L a g o y A-9625, loformán. 
en Neptuno. altos. 1-7231. 
CASA. 2 P E A N 
ana, mide 11 me 
tros y nitdio de frente por 30 de fondo. 
U n a esquina de portal, coa bodega, de 
8.50 por 23.50, con tres accesorias, 
$15.000. Pueden quedar $10.000 en 
hipoteca. 
de moderna construcción, con grandes f i - - , , j ___4.„I _ |_ L j -




T / ' E D A D O t EW 1 ^ C A L E E 1», CEKOi 
v de Bafios, se vende bonito chalet 
acabado de fabricar, de dos plantas. « 
los bajos tiene sala, recibidor, comedor, 
un cuarto, cocina, pantry. servicios J 
garaje, en los altos recibidor. B cuartoi 
7 baño completo. Predo $53.000. Fad; 
Hdades en el pago. Informa: 0. W 
Monte. Habana, g2. 
B 
13 s i de terreno, con Arboles frutales. Precio 
ÜEN NEGOCIO: S E VTCNDE I-A HfT{ i e g S ? " * " al j 
mosa casa Matías Infanzón, número J . sep. 
-0( Luyanó). Mide 162 metros, a dos 
cuadras de Concha y dos de Luyanó. 
Se puede dejar parte del dinero en hipo-
teca. Informes: Habana, 130, de 3 a 6 
i>. m. J . Dorin. 
."52422 12 sp. 
B E N I T O V E G A , S o m e r u e l o s , 8 
Gran negocio, vendo una esquina, con 
«¡TO varas, dos plantas, construcción prt 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 . a l tos . 
D e 2 a 5 . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Vendo varias casas. E n Obispo, esquina. 
$250.000; San Ignacio, $160.000; Mercade-
res. $200.000: Oficios. $150.000 v $300.000: 
mera, vale $80.000, la doy en $42.000. al Industria, $50,000 y $^,000; Muralla, 
comprador le dirf la causa de este ne 
godo. Vega; de 12 a 3. 
Vendo media- manzana de casas viejas, 
< on dos esquinas, frente a tres calles, 
bien situadas, con 1,800 metros, la ven-
do a $80 metro. Vega, .Someruelos, 8; 
de 12 a 2. 
Vendo una esquina, en la Calzada de 
•lesús del Monte, con establecimiento 
bien construida. Renta- $250, $.30.000 Ve-
ga, Someruelos, 8; de 12 a 3. 
Vendo una esquina, en la calle de San 
Lean m a ñ a n a mis anuncios de U l -
tima Hora, los aue deseen chalets en 
^ ; i i I 5 & 4 ^ . I ^ , Í f a ^ r t i : í S a n t o s Suárez y Mendoza y t a m b i é n 
$48.000; Monte, $57.000; San Lázaro. 
fcoleda, l.COO varas, moderna, « d a , ^ i ? , 0 1 * . . ? ! 1 " ^ . n 6 a A H ^ J l í L ' 
auiimn casa toaa ae c'tiirón y algo de • • i i ii • ¡din. portal, sala, hall, (i habitaciones, 
puntal: consta de portal'. saí:i salet:. p a l e t a comedor, h a ü . Cinco cuartos y eran terraja, buen sótano, garaje para 2 
lies Habitaciones y sus servicios. Ks .1. -,. C77 nnn T M*»»:» mlifiuinas. servicio independiente para 
una bonita casa, pupdlcndo rentar SO ú * m * S SCrCCIOS, .>Z/.UUU. ü . IVlauriZ. criado. T-e doy en 55.000 pesos, Infor-
pesos. Se acompafla a verla de 8 de la Manzana de G ó m e z 222- de 3 a 4 •ni: n: fac tor ía . 6, Teléfono M-99333, 
mañana a 5 de la tarde, si acuden a San ^ , O O A O n o , ' "i . 
Marianao. ts-a y Armas, Vfbora; tam- ielelono 11/1-2393. 1-7231. ; a t e n d o . e n i ,a v í b o r a , e n e a par-
bl.'-n en Neptuno. 25. altos, A-0025 in- :{;;si:; i-, s ' tP alta, en la mejor Avenida, un 
forman. | — — ,—! ; gran chalet de 2 plantas, independiente, 
A V K O 1 C A S A Q U I N T A i mirle metros de superficie, con 5 ha-
" • o* • 1. • ' j j bltaclonéí en cada planta, con todos los 
Sin in tervenc ión OC Corredores, se serrioloa modernos, con entrada para 
J„ „ „ . _ • i uiá(iuina. L a doy en 45.000 posos, Infor-
vende barato, una magnifica casa qum- ma¿ Factoría, 6. Telefono M-9333. ta, situada en una de las mejores es- 33838 11 s 
T T E D A D O ; 8E VENDE ITNA BONITA C*' 
V sa en la calle 4. próxima a 23, mi-
de, 10X22,66, compuesta de sala. coiM" 
dor, cuatro cuartos, bafio. un cn«rto cru-
dos y cielos rasos. Precio $22.000. I»* 
forma: G. del Monte. Habana, 82. 
m e d i a n e r í a s modernas, propio para es-
tablecimiento, a $14 el metro 
Medio solar, a la brisa, de 6 por 40,' 
a $6 el metro. 
VEDADO: E N Z.A C A E L E 14, CA9I •» quina a 13, acera de sombra, se JH 
de casa modema-, con nueve depended 
Has. tiene 600 metros, en $34.000. n* 
xlma a ésta, en la acera del so'- ten¿ 
otra casa antigua y grande, en so* 
completo que la doy en $20.000. Inror 
man: Habana, 82. G. del Monte, 
.Ifll 
.SU! 
17, EN I.A 
ruinas de fraile de la V í b o r a ; lugar Propia para fabricar una gran casa, , 
E S Q U I N A S E N V E N T A " " ¡ t a i en el Reparto Lawton, V í b o - "Ito y muv saludable. Informan: T e - para a l m a c é n o banco, se vende una Só l ida y moderna cons trucc ión ^ p ^ 1 ^ ^ ^ 
g ^ T ^ o í ^ ^ ^ a n 4 S £ ' $rie5no I r a - S e r á n todos b u e n « ^ g « ¡ o s , co- W e n o 1-2352. , casa que mide 15X33 o sean 500 me-1 tizada S g S S ^ ^ u ' S S f f 
| tros, en Lampari l la , entre Compos santo Tomás, renta $150. $17.000; mo los mencionamos arriba. 
squina en la ca-
$150. 
$17.000; S t  o ás, re 
Fábrica. $25.000, y una e 
Me de Milagros. Reparto Mendoza, $35.000 
Evelio Martínez. Empedrado, 41, altos 
R E N T A $1 9 0 0 , E N $ 1 6 0 . 0 0 0 del Monte, de d 
A tres cuadras de los muelles, en la 
\ ^KnA,DO: PROXIMO «. • • -
lie M, acera de la brisa, se venoj 
una casita que tiene sala, recibidor, t -
' habitaciones, comedor al fondo, nsj* 
Cuatro casas de alto y bajo, de 6 por '•orina, un cuarto de Tiados y r f ^ J ^ 
' * ' r mjs una habitación gi-ande en 1.1 ¿ 
15 cada departamento. Tiene s a l a , ¡ ' ' r ^ i o Q- del Monte, I U M 
saleta, dos habitaciones, cocina, ba- t > a r a t a s : s e v k n d e n pM^J j 
' ' 1 J flnqultaa en el ^\ajay. con ."J, eiíc 
ño y servicios, a $9.500. 'a carretera, agua potable / í ^ i U 
3 trica. Aprovechen esta oP0" .¡4, se» 
Cualquier persona, por m0."est „ ,1. e? 
adquirir un» d« m 
s rústicas, con ni" 
i de grandes i'n -
en la forma de y ' ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ V ^ ^ y Aguacate. Informan: en A m a r - ! F - _ R ^ o , T e j a d ü l o , 44. T e l é f o n o ( i n f e r e s y plano.: o. del Mon 
. , , , ,, , • •' < UMilras de los muelles de cura . 43 . bajos. 
Vendo casa Santa Fel ic ia , 2-A, Jesús TaUapledna^Informaní calle L, 157. Te- « w » ' 
os pisos, bien construí- •10no F-106& n i 
L1 
A-5562 . 
33518 15 sp. 
S E V E N D E 
v en las comunicaciones con 
' Me 
lndj»i«5; C 5379 TA "S 
Buen negocio en la Calrada de Laya-] T A C A C CW ^ f U V T A 
nó. próximo a Henry Clay, una casa ¿m-' L A o A O t i l V t n l A 
tua, con 610 metros, da a dos calles.; E n San Lázaro, cisa esquina a Prad 
avise al 1-2857. 
32080 15 s. 
nntio y traspatio, situada en la calle de 
Santa Catalina, entre San Lílzaro y San 1 
Anastasio: por lo tanto, a dos cuadras1 
"OROPIA PARA C r A E Q U I E K COMER-I 
JL ció. ven'o una casa en San Rafael 1 
y Galiano, a precio 1 E n 33.000 pesos, dejando en hipoteca 
i j r o p i a p a r a i n o r a n o a r a 4 ; e . I una buena parte, si se quiere, una ca- Hos: ***™\*ll!ir, \ \ B^nco P0vl»r 
I vendo una esquina roo 140,1 metros.! 1 calle Jg Concordia. entre Avenida de Concepción. 15. «'l ' de des pisos, en San ftafeel, entre E t a n j » en la calle ae voncoruta, c m i c Avenicia de 1 a 3. 
I rancisco y Rclnscoafn. Pre-no 153 000! Gervas¡o y BelaSCOaiU, de Una SOW ' ' ' g J . ^ 
17n i A v ib 'ora . r n w y * * * *Q* 
Jhi zada, so vende una casa , 
$10.500, tiene sala, rec'bidor ^ 
nos dormitorios ^ f , ^ * 0 ^ os 
do. cocina y todos / . ^ o desocuj 
entrega alqniladao poyJí 
planta, con buenos techos y anchas y. PESOS SE. VENDÍ «0.000 
V 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y, 
33010 14 8 
325S7 
Vendo una gran casa de esquina, en la ! • 
. alie de Milagros. Reparto Mendoza, de <¿K ^ EKIHC EN I ,A VIBORA. POR T F -
14 sep. 
r i l i sii.ooo \ i : \ n o i n i-i 1 c io^o c h a 
J \ i lecilo de madera, on el Reparto San-1 \ ! r ^ u \ t r..-» i>, y r.nyja. ur, 1 1 > r,«., ' „ I T^N . 
ios Bnárea: Jardín, purtd. sida, saleta. ' nna Sran residencia, con seis cuar- un sa lón alto, gran COCina y espíen-,' I^ ,. ViKfa- un;! caM 
ENPB 
2 habitaciones, piso^ mosfiieo. patio 
hermoso traspatio. Manrique. 57," 
10, altos. 
N -̂..000 PESOS^ ^ ^ ' I j e do 
tos, garage para dos máquinas, hall, t e - ¡ j ^ i _^ •_• , ~ __;f_r;nc C_ g>ntr*tr» nonato, en ¿ p l a n t a baja f̂, ''rtaine] 
i,..s monifticos, acera de la sombra. Pre-j didos servicios samtanos. ae entrega S S e í t o e»v I©8 í,,,os dAa sala 
do. oo.ooo pesos. v a c í a . Informan sin intervención de ¡ •.uia ,mo Se compone de i afl0 T 
tres cuartos, su cuarto o , ^ 
tut buena escalera ,̂ nnn! vonte. 
"le 220 metros. Informan; «°bfrto. 
tos. H-e S a 10 y de 1- •» -
E>DB ' 
V^E VENDE. EN EO MEJOR DE I.i 
kjj Calzada Concha, letra C. entre Infan 
ton y Pernas. una casa con 2 frentes po 
Prado. Informan: T e l é f o n o 1-2352 nna de Empedrado. 4h :,:-7',>o 
35.000 TESOS SE y > - . 
b calle Tamarindo i r. «na 
,ada de •T<íS"so^0,un„ siperfi- ' l /p* 
-antas. ro" lin" .uando £ de metros.J^i< Mon 1 
Más irttormes. Aii.ert^ 
S a 10 y de 1- a ^ 1» " 
S i g u e a l 
r 
S í 






A S O L X X X Y i ü 
D I A R I O D E L A M A R I N * S e p t i e m b r e 1 1 d e IB¿\> F A G I N A T R E C E 
Compra yVenta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
t # ! 4 % n A f í e l f T e n t e ' S riano una b ^ n A C A I X E 8AX M A . •í7í;SAyCHE ^ XiA H A B A N A . VEN 
V i e n t / W ^ 1 i B ^ ' • • • ^ ^ Jos r a n J l f^,1U0Sa4 ca^a con frenle l j ^ solar que mide 11.7!)X34.20 varas 
- f i 3 c i i a r t ^ con,r;uesta de sala, sale- e s t á situado a 40 metros de Ayesterá i 
J ^ f l B S ^ 5 ^ sorr Hrw r ^ l ' corlna de p i s . baño y 
5 Í T i i n A CASA EN EA CAEEE r . f l , ™ ' 0 ^ P a t 0 y t raspa t io Más de 20( 
VliNOE, « ^ t e s ú s del Monte. Mide '"^Vl0, • Fn 510000. Granda. Dolores. 7.1 NP- 'ndo, J W « 8 ^ n uatro babi, entre Octava y Porvenir. V í b o r a ; de 1( 
I N D U S T R I A L E S 
S t»? í^! ; ; cuad con 
Piones. ^^Ví ,>()0 pesos, y tenemos biol. 
* rrec»o. I1- * de i iuyanó. l lentan 
- en el i oa - tenemos 
. saleta, nat ío , azotea y por-
alii. ««•".trLíJ v te e s s iet : 
C E VENDE E N $2.*50 UN PEQUERO 
•- . « • i i " j 7 ' >5 establecimiento de bebidas, lunch y 
t n Vendemos Varios lotes de terreno, con cigarros, con una venta de flO diarios, 
parque. Precio: ?6 000 de con- r f i fa lTaHa r l * A v » . t . r ¿ n • Buen contr 
tado. §1.900 pagaderos en dos años y m^wb a ia i .aizaaa oe Ayesteran , a en la v i d r i ^ . . 
precios ra2onables. Mede l y Ochoto- io y de i a 3. 
- - ' _ 82288 
60 del 
medio. Lage. Manrique, l) 
34059 
t ato y módico alquiler. Razón, 
era de Amargura, 31, do 8 a 
12 sep. 
' ¿ ¡ t a s f ' ^ pes s y 
^ P ^ J , én el Cerro y en la Ha-
E m tótad* m García y Compañía . 
Lnü. A » " ..--o 
84580 
a s a " 
13 
U l W l E S D E L ^ A R A D E R p 
t ranvías y cerca ^ ^ C^al-
al V (Ie 1 ,Ir una buen« casa, en ?1S.üu< J<la. TSn^dejar $ti-0üü pn hipoteca. í 
\ae(ien .'eJ<l¿lnnCU Polan.-o. Avenid 
R » * ^ p c i m. ^ altos. Víbora. Tclé-
C n^mn 29' CASI KSQCINA i 
dA tirm'T ' se, vende con el ñnloo objeto 
r^ ,>f lmina,r , '5 divisl6n de bienes. D i -
i n « ^ f i i K X- Jesrts del Monte. 438 v 
rono 1-1132. El inqui l ino 
deja ver la casa. 
3406Ó 
11 ag. 
GA N ( . A : EN E L calle M. cerca 
Ganga v e r d a d : se vende en lo mejor _ J « u , I S ' s q ^ r / o a g S ^ c S f f g 
del Repar to M i r a m a r , nuevo, Vedado , L u y a n ó : Se venden cua t ro solares, > 5a' Vedado. Frente a l Parque v u i o -
dos parcelas de esquina y de sombra, jun tos , con frente a tres calles, con 1 43;«07 n sp. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 5 4 3 . 2 .400 varas, a 12 pesos v a r a y a me- h a n n e g o c i o l r g e n t e ~ p o r A r -
U m 12 s JJ- -naHra íl#» la f f i b a 'a i n m o i n r . ^ T sentarse. Se vende una buena vidr ie- vidriera de Amargura , ^ i "J* cuadra Oe la U a i z a ü a , i nme jo ra - ra de tabacos, cigarros y qulcalla. en de 1 a 3. 
M sep- A los comerciantes : les vendo u n so- ole para u n a indus t r ia . I n f o r m a n : !*«-1 gUr™eJRaZ^ .^b"^^8"4P bodega10 S? 
amable y 
N E G O C I O C O M E R C I A L 
Vendo un a lmacén de víveres en Cal. 
zada; garantizo 11.000 pesos de venta 
mensuales; no paga a lqui ler ; cuatro años 
contrato; tiene carro y m u í a s ; tiene en 
existencias lo que se pide por él. Su 
precio. 16.000 pesos. Informes: Obrapía . 
32. De 1 a 4. Manuel Arés . 
33110 17 sp. 
POR $700, SE VENDE ÜN KIOSCO DE licores, refrescos y cigarros. con 
| una venta garantizada de $25 diarios y 
$8 mensuales de alquiler. Kazón en la 
31; da 8 & 10 y 
12 s 
d e ' T í n e T ' v e n ^ o *** que mide 4 4 varas de f r en te p o r dro Pemas, 77 
, ^ T f Á h T O SANTOS SVAREZ, 
t v T BI- K * 1 . * " para persona de gus-
h M » " ? ^ . «ala. recibidor. 3 cuar 
crtmodarPvrKl,aL"na de laJ,0írn' sonT I?uy 4 0 de fondo , es de esquina, en lugar couoaas > be dan en condiciones. Infor- , • i V L j -ma" en Acosta, oí. Rosado. de g r a n t raf ico comerc ia l . T r a t o d i -
M 0 ' 14 sep. ' 
16 sep. 
VENDE l"NA ( ASA V SOEAK 
on ponstrneción en San Ber-
br,,,a.nlre Flores y Serrano. Su due-
nardino, entre Cerradai s l . geuor Ara -
í ^ 17 ^ 
R Ml-tl 
- T T a c a l l e g b r t r u p i s , i 
1?N nivpro Víbora, se vende 
i ^ . 1 ! ' í r n a de cielo raso, t ien portal , . moderna 
inetros. oe J cuartos, id . de bauo. 
tres S r w ^ l al fondo, traspatio. 





na sl,leML iWoXJO fondo, m. es tá des-
so terreno • - ^ ; ) : i o ^.250. es ganga, 
tíanrt'í) Francisco Fernández . Tie-
(n Monte. - » - propiedad de la casa. 
e cocina de ^ 1 15 s 
' ^ T t BARRIO DE JESCS DEL MON-
V>. vpndo un local propio para indus-
^ ' V l m a c í n o garage, completamente 
t ^ .rm unos 500 metros fabricados 
nuCV0;impra clase; e s t á preparado para 
^ pr Gerbos de cielo raso, instalacio-
J,,os,onii-irias y e l é c t r i c a s ; por no ne-
^ . f r s i 1 ÍÓ8 doy. barato. Informes^ en 
^ M n ^ a n a V ' ^ ó m e z 421-A; de 9 




JOSE V A L L 0 N G 0 G O N Z A L E Z 
V E N D E : 
Una casa en San Francisco, V í b o -
ra, cerca de la calzada, c o n por-
tal, sala, saleta, c u a t r o cuartos, 
baño, un cuar to y servicios de 
criados y t r a spa t io . E n $19 .500 , 
Una, a dos cuadras del Paradero 
de los carritos, con sala, tres cuar-
tos, b a ñ o compple to y s a l ó n de 
comer. Se entrega en e l ac to . 
Sin estrenar. E n $11 .500 . 
O contiguo. Informan en la misma: Cal 
*ada do Vives, loo y ifi2. Su Juefio. No 
í i iSS se ;idmiten corredores. 
24 a 
FN1, I j (VMEJOR n E r A VIBORA, CA-
- L i lie de San Francisco, parte a l ta 
vendemos dos esplendidas casas de por-
ta l , saila. saleta, servit-ios completos, 
tres y cuartos cuartos cada una. en 
12.500 y 15.000 pesos. T r a n v í a en la puer-
ta, acera de la brisa. Fna de ellas vacía. 
Terreno para garage. Calle de Milagros, 
una cuadra de la calzada, magnifica 
casa en 19.000 pesos. Cuatro cuartos, 
portal, etc. Habana, calle Estévez, tres 
casas, altos y bajos, modernas, en 52.000 
pesos. Aguacate. <-erca de Palacio. 9.20 
por 23, en 27.000 pesos (para fabricar) . 
Campanario, en 26.000 pesos. Someruelos, 
en 26.000. Kconomía. en 12.000 y Sitios, 
en 10 000. Esquina para fabricar en Sol, 
en 23.0(10. Vedaí lo : calle 25. entre B 
y C, 340 metros, en 2('>.000 pesos. Infor-
man: Ibáñez y Polanco. oficinas: Cu-
ba. 7; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
_04O16 12 sp. 
J O S E G O M E Z | 
Aguiar. 92, departamento n ú m e r o 09. Te-
léfono M-1742. Compro y vendo casas y 
solares y dinero en hipoteca. 
media cuadra 
garage. Nueva. 
Q E VENDE ÜN BUEN SOLAR EN E L 
O Ileparto Santa Amalia, muy cerca de 
1&" calzada. Se da muy barato. Informan 
en el Banco Nacional de Cuba. Monte. 
22S. Cuatro Caminos, Rodr íguez Earea. 
SMOO 12 p. 
IPVOS SOLARES DE LO MEJOR, POR Q E VENDE UN SOLAR~EN~JESUS PE 
L J su s i tuación y medida 11.30x33.92, O r 
de 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 





recto con su d u e ñ o . M a n r i q u e , 96 , es-
qu ina a San J o s é . 
35928 23 s 
una cuadra de la l í n e a e Iglesia de Je-
s ú s del Monte; lo m á s poét ico, tiene 
alcantaril lailo. agua. gas. etc y es tá en 
la acera de la brisa.Precio $15,000. Doy 
facilidades pago. En IVelicias V, bu due-
ño. Telefono 1-1828. 
33932 12 sep. 
egr íno , propio para fabricar ense-
guida, tiene 0X31 de fondo, con los me-
fünneros pagos y tiene buena cimenta-
ción para bacerle 3 pisos si se quiere. 
Informan en San Josó, 120. le t ra D. Te-
lófono A-9724. 
33260 11 s 
TENCION: UN BUEN NEGOCIO, S« 
vende una fábrica de pelados, se j - J r l a w dp f^ah lpc imien tos bote 
da barata. Informes: Camagüey . Alber- l o a a c,ase ae esiaDiecimieniOS, noie 
to Mil ian , Galiano, 71; por no ser del 
giro._ 
y sep , na to , c a f é s , fondas, bodegas y gara-
BUEN NEGOCIO: VENDO UNA GRAN bodega, situada cerca de Reina; tie-
ne cantina abierta, paga poco alquiler y 
buen contrato, precio $5.500. Informos: 
Indio, 31, p r ó j i m a a Monte. Señor Dmz; 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
33701 11 s 
Centro General de Negocios. M e bago rnj 
cargo de comprar , vender, t raspasar, t r A 
atos, bote- ^ i l » 
les, casas de b u é s p e d e s y de i n q u i l i - ¡ V ^ l l C l l t © 
ges. O f i c i n a : Monfe , 19 , al tos. T e l é - L á 
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
A l b e r t o . 
SOL. f k AR Y MEDIO. medida y s i tuación, 722 varas 
$5.50, inmediato a la Avenida de Co-
lumbia, buen ancho y fondo, la mitad al 
'•ontado. la otra mitad en hipoteca, de 
6 por 100, en dos años , doy facHidades 
para hacer la operación. Urge la venta, 
trato directo. Antonio Mar t ínez . Haba-
na. 80; de 3 a 5. ^ 
31672 18 • 
. T I E N D O HERMOSO TERRENO DE ES 
17.60X40.8^ M A G U I - \ quina de fraile, cerca de Reina y \ Un almacén 
de Belascoafn. Urge su venta. Infor- Calzada 
mes: Víctor T ru j i l l o , Teléfono M-24í)8, 
->e 7 a 9 a-, m. y de 1 a 3 p. m. 
13 sp. 
E S T O S I ES U N A G A N G A 
do víveres y cantina, en 
en cuatro m i l pesos, o a tasa-
ción, barata en alquiler. In fo rman: Zan-
ja y Belascoaín . café. Adolfo Carnea-
do. Teléfono M-9133. 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. En los altos tiene 24 habitaciones. 
1 Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan 
y los bajos 300 pesos; contrato 
Mfts informes: Monte, 19, altos. De 
, 10 y de 12 a 2. Alber to . 
A r m a z o n . 
Muchos médicos me recomiendan 9 
ias recetas de los oculistas se deapa-
cnan 
li t  
con toda exactitud, 
clientes, que los cuento por mi-
los altos i nares, e s t á n contentos y depositan en m i 
seis anos. | y en tnia ópt icos una gran coní lanza 
porque los cristales que les proporclo 
n son de '» „ n j „ ^ _ „nnaor 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por p r á c t i c a los negocios, por 
g a r a n t í a que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. In forma: Zan-
ja y Belascoaín. café. Adolfo Carneado. 
E-e 7 a 4. Teléfono M-9133. 
Se vende una casa de huéspedes de es-
quina y bien situada. Tiene 44 habitacio-
nes. Alqui ler 440 pesos mensuales. Tie-
ne contrato. El negocio deja un aproxi-
mado de 1.000 pesos libres mensual. I n -
forman : Monte, 19. altos. De 8 £.1 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
Víbora : Vendo chalet, 1 
t r a n v í a y calzada, con 
desocupada. 
SE V E N D E 
En l a calle de Concord ia , entre Per-
severancia y Lea l t ad , u n solar de 10 
Comerc ian tes : vendo bermoso te r re - metros frente y 3 9 f o n d o , l i m p i o de 
no , p rop io para cua lqu ie r indus t r i a , f a b r i c a c i ó n y escombros, y p rop io pa-
f ren te a l nuevo Mercado , con 900 me- ra construir una g ran casa de hospe-
tros, 16 de frente, lo doy a precio daje, de tres pisos, o residencia her-j U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Convencional, pues quiero hacer ne- mosa y a m p l i a . Un garaje O cine COn 1 Que vale IS.OOO pesos; la doy en ll.OOO Junto con U. vidriera de cigarros y quin-
gocio . I n f o r m a : Eugenio R o d r í g u e z , poco dinero pero de é x i t o seguro p o r ^ r a d ^ ^n^A^^n í̂̂ \̂ J¿ l̂ "Sfi'SÍ̂V i J S S k 1 * ^ 
Santa E m i l i a , le t ra C, entre Dolores y el m a g n í f i c o punto en que e s t á s i t ú a 
San Indalecio , J e s ú s del M o n t e , de do . Se ,vende a 100 pesos met ro , dt 
Se vfende un café y fonda, bien situado. 
Hace esquina. Tiene l ínea de carri tos 
y cerca de un c inematógrafo . La casa ha-
ce un promedio de 140 pesos diarios 
Vedado: Calle 7a., por esquina a 10, 
31.000. Son dos; una, 15.800 pesos, J e s ú s 
del Monte, cerca de Correa, acera som-
bra, altos y bajos. 39.000 pesos. 
Vendo calle Reforma, en lo m á s alto, 
media .cuadra del t ranv ía , nueva; renta 
105 pesos. Vale 11.300 pesos. J e s ú s del 
Monte, a media cuadra de la calzada, con 
cuatro cuartos, entrada para auto, patio 
y traspatio, 15.500 1 esos. Campanario, 
por Condesa, renta 250 pesos. Es de al-
to, en 30.500. Someruelos, por Gloria, ren-
ta 100 pesos, 20 500. 
11 a 1 y de 5 a 7 . 
!979 13 8 
E N L A A M P L I A C I O N D E 
A L M E N D A R E S 
V e n d o d o s so l a r e s , j u n t o s , f r e n t e 
a l p a r q u e d e l a F u e n t e L u m i n o s a , 
a c e r a d e l a s o m b r a . M i d e n 1 2 1 8 
en 23.500 casa a cuadra y media i _ n • i . 1 
San Francisco, Víbora. Casa a la metTOS. r a g O S : p a r t e Ge COUtado 
nueva, patio y traspatio. 
j a n d o algo en hipoteca si se quiere. 
I n f o r m a n en Concord ia , 4 7 , ba jos ; 
de 12 a 2 de l a t a rde . 
32947 11 s 
R U S T I C A S 
prador. Ka la mej 
Venta mensual 6.000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al año. In forma: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
de 7 a 4. 
V E N T A D E Ü N C A F E 
\ T E N D O 
V r ías . 
Vendo 
blisa. 
Una en Mi lagros , a una cuadra 
del t r anv ía , con sala, saleta, tres 
cuartos y d e m á s servicios. En 
$10.000. 
J e s ú s del Monte, casa nueva completa, 
mente, garage, cuarto criado, cielo ra-
so. 18.400 pesos. 
Gervasio, s cnadra y media Malecón, a' 
la sombra, dos pisos, moderna, 29.000. 
Comintry Club Park vendo cuatro terre-
nos en el Paseo del Boulevard. 
Obrapía , por San Igpacio, dos casas, a l -
to y bajo, 400.000 pesos. Chalet dos plan-
tas. Paseo, cerca de 23, 41.000 pesos. 
32998 u s. 
y p a r t e q u e r e s t a p o r p a g a r . N o 
los v e n d o s e p a r a d o s . I n f o r m e s : 
A p o d a r a , 1 9 , b a j o s ; d e 9 a 1 1 
a . m . y de 2 a 5 p . m . 
33968 13 s 
E I V Q I I T A DE 3 C A B A L L E -
arretera al frente y paradero 
de t ranvía eléctr ico en el fondo, cerca 
de la Habana, agua buena y abundan-
te; buena para recreo, cult ivos y vaque-
ría. Informan: Teléfono F-4441. 
34140 15 s ^ 
T I E N D O r i N Q l l T A , , DE 2 Y CUARTO 
V caba l le r ías , cerca de la Habana, 
prrtxima a carretera, casa y agua abun-
dante. Informes: A. Otermin. Dolores, 
letra B. erttre Encarnac ión y Cocos, Je-
s ú s del Monte. 
34139 12 s 
Ba ra t í s imo , para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por p rác t i ca se des-
engaña que es cierto lo que se dice. Deja 
10.000 pesos al año y se da en 14.000 pe-
sos. Las condicione's superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaín , café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
J U A N P E R E Z 
>. Quién vende casa» PBJREZ 
¿Quiér. compra casas?. . . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEI'.EZ 
¿Quién compra finca» de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Loa negocios de esta casa son serio» y 
reservado^ 
Belascoaín, 3*. altos. 
Una en Dolores, con sala, come-
dor, dos cuar tos y d e m á s servi-
cios. Se entrega desocupada. En 
$5.200. 
• Informan en T a m a r i n d o , 2 2 . Je-, 
• sus del Monte , de 12 a 3 
34020 
te compran y venden casas y sola-
en todos los barr ios y repartos, 
sl!inpre que los precios n o sean exa-
í«»dos. Se fac i l i t a d inero en h ipote-
cu en todas cantidades. O f i c i n a : M o n -
\ 19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 
8110 y de 12 a 2 . 
• CASAS E N L A H A B A N A 
u1 24.MO pesos se vende en la calle Ha-
418 una casa de tres plantas, de mo-
tonstrucción. 
U N B U E N N E G O C I O 
C O N P O C O D I N E R O 
Seis b u e n a s cas i t a s , m u y b i e n 
s i t u a d a s , j u n t a s o s e p a r a d a s . 
P a g o m i l p e s o s a l c o n t a d o y 
e l r e s t o a p a g a r e n p l a z o s d e 
3 0 0 pesos c a d a t r i m e s t r e . 
I n f o r m a : A - 2 7 8 0 . 
G A N G A , G A N G A , G A N G A 
Soberbia esquina en la calzada de la 
Víbora, llano como un plato, mucha fa-
chada y sobre 800 y pico de metros, pro-
pio para una nave o garage. Ofrezcan, 
que me embarco; quiero cerrar negocio 
con el primero que trate. Más informes, 
en San Marianao y Armas, bodega, de 
3 a 6 a l A-9925. 
33093 H Sp.^ 
C O L A R E S REPARTO AEMENDARES, 
O de esquina, 2.006 varas a $7.25. Otro 
también de esquina, mide 1,032 varas, a 
$7.25. Otro en Blanquizar, cerca la Cal-
zada, 1015 varas a $15. Manrique, 78. de 
12 a 2. 
33752 11 
COLONIA DE CA5«A: SE VENDE EN magníf icas condiciones, en la pro-
vincia de Camagüey, con 1|2 a 2 m i -
llones arrobas. Tiene buen contrato. Pa-
ra informes: 'a L . B. Apartado 929. Ciu-
dad. 
34002 11 s 
T-T ERMOSA FINCA, VENDO CON Tt5 
XJL caba l le r í as de terreno, propia para 
agricul tura y potrero; tiene casas, co-
rrales, cercas y. un r io para aguada; sólo 
se t r a t a r á con el comprador directamen-
te. Manrique, 78, de 12 a 2. 
33752 11 sep. 
Se yende una hermosa f inca de r e 
creo, si tuada en l a carretera de Gua-
nabacoa a Santa M a r í a del Rosar io , 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mi l pesos, con! 
Bodeffueros: Aprovechen esta ganga. 
Vendo en 5.000 pesos una bodega bien 
surtida y bien situada. Hs.'ce buena venta. 
Alqui ler . 30 pesos. Contrato cuatro años . 
También tengo para vender varias de 
más y menos precio. Para t r a t a r : Monte 
10. altos. De 8 a 10 v de 12 a 2. Alber to . 
F A R M A C I A 
Se vende en M» calzada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico dn pesos diarios. La ca-
sa e s t á mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, a t end iéndo lo bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
$7.000 al contado, es el mejór negocio M á ^ i n ? ' 8 , ^ 0 3 ^ 1 } ' l n -mMlco alquiler, 
la Habana. Informan : Zanja y Be-, í¿ñsy ^ i 1 1 ^ de 
lascoafn, café. Adalfo Carneado 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
En mi l setecientos pesos, vende veinte 
19, 
2. Alber to . 
altos. De 8 
van sus ojos. 
Ea armazrtn me-" 
la mejor calida* y conser-
. tiene que ser correcta-
nie elegida para que se adopte bien 
u^nTr,Sa !̂l• pero 'a calidad se deja al alcance y j ^ s t o del cllente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S\*'%&A8TAa¿ VNA H I P O T E C A . DB 
*o00ü, a l ocho por ciento. 
g a r a n t í a 
34308 
Informa: F-4020. con buena 
14 s 
D e s e o c o l o c a r e n l a h i p o t e c a 
d e 8 a 1 5 m i l peso*. T e l é f o n o 
A - 2 7 8 D 
33694 11 sp. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE T A bacos y cigarros, paga poco alqul 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera 
pesos de cantina dlaHos" 'buenal l ^ ^ J S ^ l ^ ^ ^ . ^ ^ l 
clones para famil ia y bu4n contrato, tó- t & " * í ^ í r * ? 1 ^ - 1 2 f o r n i o s l Suárez. | Medad 
forman: Belascoaín y Zanja, café. Adol -
fo Carneado. Teléfono M-9133. 32922 
a 12 y 
Paredes, 
y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
or3™,!? t<0da8 ^ i d a d e s . P r é . t a m o f » 
propietarios y comerciantes, en pair irél 
pignoraciones de valores cotizables ( 8 ^ 
de 5 a 8. Pregunten j J , ^ ^ a 4. J u m Péreir 
16 s 
sep. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
T r a n v í a de Playa . Con frente a l t r a n 
v í a traspaso u n solar de 8 7 0 varas , 
palucheros. Informan: Be lascoa ín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
En 35 mi l pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado, Zanja y Belascoaín, 
café. 
N O C O N F U N D I R S E 
1 tres cuartos c a b a l l e r í a s , m á s de 300 Vendo bodega^ y ^ j * ^ t o ^ pre-
V e n d o m d q u i n i e n t a s b o d e g a s t > o d e g a : p o r no s e r d e l g i r o . 
• í í tA o „ ia - L ' se ven<Ie surt ida y cantinera, tiene 
y doscientos cafés, al contado y a p ía - ' ontrij to y frente a ioa Juzgados ¿ o r r e c -
zos y sin sobreprecio como hacen otros, cionales. Prado, 32, esquina a Genios 
con más p rác t i ca que n ingún otro. Pue- ¡ 341&> 
den informar las del campo a todo el i 
comercio de la Habana. Soy el más an-1 
tiguo en el Kiro. No hay que creer en 
13 s 
S E V E N D E 
Por no poder a tender lo su d u e ñ o , 
se vende u n acredi tado T a l l e r de A f i -
la r , N ike l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua l a Grande, t r a t o d i rec to con 
su p rop i e t a r io s e ñ o r N icanor Gon-
z á l e z . 
P. S0d-18 
± ^ TT I V 4 V-»T » 
Q E VENDE L N MOTOR MARINO, DB 
^7 gasolina, de 5 y medio H . P. marca 
I-erro. Informes: Muelle de Luz. A u d r é s 
Casco. 
34272 14 sep. 
frutales en p r o d u c c i ó n y 6 0 0 palmas, 
casa de m a m p o s t e r í a , de dos plantas , 
amueblada con gusto, a lumbrado e l éc 
l o vendo m u y b a r a t o . Su d u e ñ a . L e a l - t r l co ' ^ " V ? " 1 6 1 1 * 6 ' ' 
m a n en 0 Re i l ly , 5 1 . 
32908 
t a d , 176, a l tos . T e l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
33Z.,)3 13 
I T 7 E N T A : 
I V mit 
33693 11 sp. 
1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
Antiguo empleado de las firmas San-
earlas de Pedro Gfimez Mena e Hi jo y 
Diírón Hermanos, compra y vende ca-
sas, chalets, solares en todos los Repar-
tos fincas, dinero en hipotecas. Ban-
co Canadá números 200 y 210. Teléfonos 
M-9328 y M-11S4. 
351 W • 
SE VENDE E L TODO O L A 
tad de un solar, en la primera 
Ampliación del Reparto de Lawton. que 
mide 20 metros de f ront is por 38.75 de 
fondo "" 




PE L E T E R I A , SE DESEA VENDER UNA bien surtida y situada, en un punto 
Manzana de Gómez, I apropiado, de los mejores de la ciudad. 
| recientemente reformada, con buen con-
15 s I t rato, por el que se pide pequeña rega-
lía. Informan en San Ignacio, 96, altos, 
de 12 a 2 p. m. Teléfono A-2056. 
34 26.-) 13 sep. 
DADO 
tros, en la calle 6 
VENDO SOLAR DE 14X36 me-
otro de 23X50, 
en la calle 10 y 21, esquina. Su d u e ü o : 
Monte, 66, bajos. Teléfono A-9259; de 8 
a 4. 
33796 7 oe 
M A N U E L L L E N I N 
-rnu 
, l0.ooo pesos se vende en la calle Ma-: >•< casa lfos. antigua; superficie 220 mo-
T.0% p „ o s se vende en la calle Mar_ 
jj 1,).,onz*!e!! y Benjumeda, una casa 
erti»!» " ' ^ t a , tres cuartos y todos sus 
ülo. i í,Pnra to** informes: Monte, 10, 
ifatn ,ie 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. No 
"t0 o n corredores. 
f-n 22 onn „ 
"to tim! PA808,8* T«nde en la calle Mi 
GUAN OPORTCNIDAD: EN EL P i n -toresco reparto fle Cojírnar y muy próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
ron comodidad para el pago. J. «jarefa 
Rivero. O' l te l l ly . 120: de 9 a I L 
f 3742 Ind 24 ab 
VARAS 2462, EN L A C A L L E DE AGUA Dulce, a una y media cuadra de la 
calzada de J e s ú s de 
simo para una industr ia , terreno com-
pletamente llano, a 13 pesos vara. Infor -
ma: Marcelino Valdés. San Lázaro , 211, 
altos. Teléfono M-2254. 
11 sp. 
N $6^09 BODEGA, CERCA DE E.M-
pedrado, vende mfts de cien pesos 
diarios, la mitad de cantina, a prueba. 
Monte ; especial!- buen local y contrato. Figuras, 78. 
SE VENDE: UNA CASA NUEVA, madera, sala, tres cuartos, patio, tras patio en el ounto más alto y fresco 
del Reparto Buena Vista, paradero de 
Orfila Su d u e ñ o : calle 2 y Pasaje C, 
Uenprto Buena Vista. J o s é Troncóse . 
",3577_ 1JLJ— 
J E VENDE: HOY NO HAY CASAS DE 
$0.000 que rente 
C U A T R O S O L A R E S 
Se yende, sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, en el saludable r epa r to San Jo-
s é de Bel lavis ta , c o n t i n u a c i ó n de l a J & y ^ j f s V ' e i 
T7«N S8.0O0, GRAN BODEGA, UNA CUA-
Ü i dra de Monte, tiene cinco mi l pesos 
de mercancías , vende $150 diarios, muy 
cantinera, contrato cinco años . Figuras, 
7a Llenín. 
E S Q U I N A Y B O D E G A 
VENDO BUENAS M O R I R A S DE T A -bacos y cigarros, con contrato, y en 
puntos céntr icos, desde 1.000 pesos a 
6.000. También vendo un café. In forman: 
M. Junquera, café E l Yumurl , Monte y 
formes: Zanja y Belascoaín , café. Adolfo , ]3gi(j0 
COMERCIANTES: VENDO M I REGIS-tradora National, niquelada, f laman-
te. Modelo 332, de tecla; marca una sola 
t r ansacc ión 3.99 y sumadora, totalizado-
ra. Sr. Armor. San Lázaro, número 147 
altos. Apartado 2146. Teléfono A-0S70' 
Precio sin competencia. 
341D3 13 sp. 
A L E N D O UN CEPILLO DE 4 CARAS, 
de 6"X3 y medio, en $1.700; 
un trompo de 1 espiga; un cepillo fuer-
'Fay, 
Carneado 
34075 24 s 
33526 13 
H U E S P E D E S 
Se venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes, l ibre, 650 pesos. Orta deja al mes 
1.500 pesos libres, en la calzada- de 
Reina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más. Informes, Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. -i 
$r).500 UNA BODEGA, 
bien surtida, con buen contrato, 
$150 diarios de venta y $100 sobrantes 
de alquiler. Razón en la v idr ie ra de 
Amargura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
33116 17 s 
te, de 20X6; una sierra circular; una s in-
n n de 32" ¡ y tengo una nave que la 
sp. 9 ^ ° muy céntr ica . Tengo cepillos de 24 " 
. Ino r? lan : Jok6 Vidal . Santiago, 7. 
T *" " 3411 t 13 s 
M c r r o R D E 
G A R C I A Y C a . 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
garés y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 
O í í M l K O S í 
l i l i \ r i r A - v m o 
D 
C A F E S 
OY S3O,OO0 EN PRIMERA H I P O T E -
ca, no menos del 9 por clento( sin 
corredores.) Paula, Mi* altos, de 9 a 11 
a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono A-2165. 
Señor Buelga. 
S4256 13 sep. 
DB PETROLEO M 
lo H . P. 
Dos compresores de aire. 
Una caldera t ipo Locomóvil, de 70 H P 
Una bomba centr ífuga, con motor de 
vapor. 
• Un molino para materias duras 
¡ Dos molinos para cereales, de piedra. 
Una paila grande de cobre, de doble i lonno. 
, Un eje de 2 I M " por 24 pies y varias 
i poleas de madera y correas. """^a 
; Vn recortador de hierro de doble ca-
lavadoratOS completos Para un t ren do 
•Tio.^3^1"1833' Jnquisldor, 35, altos. 
S 
B DAN 30.000 PESOS EN 1». HIPO-
teca al S por 100. Tra to directo. Som-
bre re r í a Los Aliados. Habana y Obra-
pía. 
34276 13 s 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato, 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. Es t á 
en esquina, preparado para abrir , y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos y buena uti l idad. Calle Amistad, la caUe O ' R e í l l y , que Vale $100 .000 . 
ziñ v Compauía. Teléfono A-3i<3. ,_ . _ 
34037 10 sp. 
Se desea $50 .000 , sobre u n a casa en 
136, García y 
G A R C I A Y C a . 
En S7 000 todo v reconocer $1.500 hipo-
teca al 7 fabricación azotea y c i t a rón . 
/ r t i d a . vende $90. cerquita 
Monte. Figuras, 78. Te-
d e Calzada de la V í b o r a . I n f o r m a n : T e - . i í f o n ó A-6021. Lienta, 
l é f o n o 1-2352. 
33627 21 s 
V E A M E , N O P A G U E G A N A S 
J UYANO: ESQUINA R E G L I T A Y r 
s una, cua-
J « J " a casa de tres plantas, rentando 
'nat" "8 cnda Planta. Tiene sala, saleta, 
«HlHa t-J s' ('on t0(lo su servicio. Su-
,n« loo metros. 
32 _ 
;ai|o,Tn^esos se v<?n(,e en la calle Nep-Ir^ casa antigua; superficie 212 me-
$50. yo vendo 
<le ja rd ín , por ta l , 4 cuartos, a una 
dra de Estrada Palma. 1-2450. 
33278 11 I . 
TENCION: SE VENDE L A OASA DE 
Reforma, n ú m e r o 12, a 2 cuadras del 
t r a n v í a de Concha, tiene sala, saleta y 
3 cuartos; la sala y saleta de azotea y 
los cuartos de teja francesa, con su pa-
tio y servicios. Se da en 5.500 pesos. Su 
dueño, en Mural la , 17, de s m a ñ a n a a 6 p lena Zona indus t r ia l , t r en te a la g ran , 
El que compre por mi conducto no paga 
panas. Soy el que mfts bodegas tengo 
en venta, en todos los barrios y de to-
dos precios, cuyos dueños las dan a 
precios módicos por necesitar vender. 
78. Manuel L len ín . 
tarde. 
33540 14 s 
^ ' l ' a nn metro 'se vende en la calle 
"* uiMr,? irri ,n {"asa de esquina, con 
,etr«s de terreno. 
^ ^ c ^ 8 0 6 , " ^ e ñ d e en la calle Glo-
? uen» «.i f I* <los Plantas; cada plan-
' bar10 r l t sul«t". flos cuartos cuarto 
• con todos sus servicios. 
J •0,000 « 
¿.^bt* Vu,?s 88 venrte. en la Calzada 
* PUiua Paila <le esquina, de una 
superficie 420 metros. 
S O L A R E S Y E R M O S 
sa Enr íquez. 13X49, a $10 vara, media 
cuadra de la Calzada' y tres de Henry-
Clay. En ese punto se han hecho com-
pras a $13 vara. Esta oferta es por ocho Figuras, 
d í a s . L a bodega de la esquina Infor-
ma, I A $3.300 CADA UNA, DOS BODEGAS, 
33599 14 s 1 xT l una barrio Colón, otra calle Aguila . 
— — ' s o n cantineras, alquileres baratos y con-
Impor tan te a la indus t r i a y el comer- tratos. Flguraa, 78. TeUfno A-6021 
12 a 6. Manuel Llenín. 
d o : Hermoso terreno de 2 5 po r 2 5 , | C A R N I C E R I A M O D E R N A 
con frente a la ca lzada de Concha , en ^ carnicerií l seí,rtn ordena 
L punto céntr ico , muchís imo barrio. 
125 kilos diarios. Esquina mo-
barato y contrato. F i -
a 6. Manuel Llenín . 
A M I S T A D , 136. 
Bodega: se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina, y tenemos otras mfts y o t ra en 
el barrio Colón, propia para principian-
te. Informes: Amistad, 136. Garc ía y 
Cpmpafila. Teléfono A-3773. [ m » N O O P A R A COLOCAR 20,000, 9,500 
! ± 5,000 y 4,000, con g a r a n t í a hipotecaria. 
P a g o el 7 po r 100 . No pago corre ta 
j e . Informes en l a calle 2 5 , en t re 8 
y 10 , Vedado , de 8 a 10 a. m . o l l a -
me a l T e l é f o n o F - 1 1 8 1 ; d e s p u é s de 
las 7 p . m . 
34296 23 s 
A LOS MAESTROS DE OBRAS, V E N -demos 50O fluses de 4" en buen es-
oo!^; ! e,?enr-0. pies; I)lIe<len verlos en 
banaadf-lá5e6JeSÚ8 M0nte- 185- S a n t -
33957 14 sep. 
T I E N D O UNA MAQUINA DE CALCU-
V lar . casi nueva, de 8 a 10 a m en 
Teniente Rey, 70. Teléfono A-3480. " 
3394S 11 sep. 
G A R C I A Y C a . 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad 
136. García y Compañía. Teléfono A-3773. 
in t e ré s moderado. 




H O T E L 
HIPOTECA, SE DAN $5,700 A L OCHO por ciento. Teléfono A-4073, de 9 a 
"34121 19 sep. 
de 
Sa-
F á b r i c a Nacional de camas, acera de ^ d ^ i í 
l a brisa, con cimientos y zapa ta de 
concre to y paredes laterales, p rop io 
S B r r ^ O T c o r t i e ^ c n S ^ a " r ? c a d a " Para fabr icar con poco costo pa ra l o 
^trrorreosLuiV9ai6f- ¿ u d a d T ' ñ e í J c i o ^ d e se quiera . Tiene planos y l icencia 
pagados y algunos materiales en l a 
C A R B O N E R I A 
importancia-
34221 
En $1.250 y el ca rbón a tasac ión , vendo 
carboner ía" esquina, moderna, cerca de 
Galiano, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78, cerca de Monte ; de 12 a 6 y 
por la noche. Manuel L len ín . 
34284 14 s 
SE V I cont 
15 sep. 
Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía . Teléfono 
A-3773. 
ENDE BUENA BODEGA CON buen 
rato y poco alquiler, pero tam 
bién se admite socio para lo primero 
o para lo segundo. Véanme en la vidrie-
ra de tabacos del Paradero de los ca-
r r i tos del Vedado. Enrique Garc ía . 
33706 14 sp. 
ENDO UNA BODEGA, E N $11,000. Otra 
en $7.00(V con $7.000 y $4.000 de con-
tado. Tienen buenos contratos. Son las 
dos de un mismo dueño y lo mismo ven-
de una que otra, esto no es cuento. Vis-
ta hace fe. Para más detalles: vidrie-
a 3. 
D I N E R O 
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana v los Re-
partos. Glsbert. Aguila y Nep'tuno, bar-
ber ía . A-3210; de 9 a 12. 
34127 9 8 
T ^ N A GANGA: CON VISTA A I . HO-
U tel de los s e ñ o r e s Jlendoza y Co., 
a pocas cuadras del mismo, se vende un 
gran solar, con una superficie de 1390 
Boij^nip^fllna ras* de esquina, de varas cubanas, cuadradas; tiene magnf-
í» ^ v " " " ^ superficie 480 metros, fica cerca de man ipos t e r í a , una casita 
w i5*) • con sala y 2 cuartos, cuatro cuartos más , 
i< / ' ' loe: „„ ' se ^n*18. en la calle independientes, y cinco cuartos a medio 
irá. sala J, , rasíl 1,8 una sola p lan , hacer, que se oueden terminar con poco 
"»Uo et.a', oc>o cuartos y sn fiinero, t'odc de m a m p o s t e r í a . en buen 
tado se vende todo como ganga, a 
,,,10 vara, fabrica-clón y terreno, Infor-
No t ra to con cenedo- inan • Princesa esquina a Delicias, Je-
piw ; sl\s del Monte. Teléfono I-261S. 
V C A L Z A D A D E L C E R R O j — r — 
•"">« « . . . n d . n i -40 Ganga : « i i d o i i a e « s o l a r e » hermosas 
' ra del café Marte y Belona; de 12 
c « r í e n o n TT'ARM A C I A , POit 98.000 SE VENDE E N , g Vftiraaez. 
ob ra , be vende en í l o . U ü ü y reconocer j 1 pueblo rico, d e la provincia Haba 1 
_ nnn na, por no poderla atender su dueflt», 
¿ . 0 0 0 a censo. Ingeniero oenor Baste- se dan facilidades para el pago. Infor-
33556 14 s 
vende, en la Calza-
T l ^ o n U U^,rfi.c,e 261 metros: Infor- est 
^ l í , ^ b r b . l ¿ c í ^ r i 0 c a d L L - e i ' " t o 
de 
rrecbea. Te jad i l l o , 4 4 . 
33518 U pp. 
O E VENDEN DOS MANZANAS D E T E - 1 
O rreno. en Regla, muy cerca de los 
muelles de Fesser. Informes: Prado, 93. 
altos del café Alemán. En la misma se 
alquila un zaguftn. 
33592 21 s 
ma: seüor Masoucos. Drogue r í a Barrera. 
33246 18 s 
A ? ' I S 
C A F E 
iH-J •¡•a(-'1<5n 
"•adela 
compone de una 
dos plantas, con 89 
i r los establecimientos. 





^l08- qü« r ^ T a ; rtint!í 7W 
, l - ^ - i o xÍAed? rentar mi l 
^ 8 a i,,,ás '"formes: M( 
r ecl0 «fon m Con 
J . M . F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 1 8 1 . V í b o r a , p r ó x i -
n e l Repar to de Buena V i s t a , en L u - j m o s a l a C a l z a d a , v e n d o d í r e c t a -
y a n ó . M u y ba ra tos . I n f o r m a : J . Soler, i m e n t e los m e j o r e s s o l a r e s d e es- ^ 
Se ^ende en 14.000 pesos,- estft solo, en 
buena esquina y frente a un parade-
ro, vende IZO pesos, t amb ién sirve coml-
dns y buen lunch, no paga alquiler, con-
t ra to 6 años . Informan : Ueina, 25, f e r r é - i 
terfa. Teodoro Martínez. 
34128 10 • 
B U E N N E G O C I O 
Rea l , 138 , M a r i a n a o 
34173 12 sp^ 
^Tg VENDEN 620 METROS CUADRA 
. T e l é f o n o 1-7051. i q u i n a . M u y p o c o d e c o n t a d o . 
33435 19 sp, 
— VENDEN 40.000 METROS D E - i - I C E 
SEdosV,£enüSan L f i V i T yTaHe ~N~~e^qui-1 ^ f:renJ? 5» ,0le- al0ql!,fnce 'uin»4,0.s T j R G E N T E , VENDO CAFE Y ALGO AA P'1120^^al e 0 1 ^ " - Informa u o s - . T_"rt„ x t í r ía ;<3 He 12 a i de la Terminal, sobre la l ínea de Gfh-, 1J frmda . or nsimtn^ n.,» «a i» h,v<-^ .., nftndez. Reina y Rayo. café. 
S E V E N D E U N C A F E 
T E -
Venta de un garaje, por tener que au-
i sentarme urgentemente para el campo, 
en el Vedado mi acreditado ga-
con contrato por cuatro años, l i -
cencia y teléfono. Pueden verme de 2 
í. 6 'nformarftn : calle C, n ú m e r o 2?, ca-
aa Reyes Pintor. v 
34079 17 s 
fSO: PARA LOS A R T I S T A S UN ^ 
en negocio: El conocido escultor* 
José Ramos Almeyda vende su antiguo 
taller con moldes de mucho mér i to . Es-
tudios para las alumnas de dibujo en 
yeso. Centros de mesa en grupos, esta-
tuas, columnas, jarras y muchos mfts 
objetos de arte. Puede verse: de 1 a 5 
en Estévez, 10. J o s é R. Almeyda. 
33709 12 s 
B O D E G A S E N V E N T A ~ ~ 
Se vende una bodega en calzaría, en 8.000 
pesos. Vende 150 diarios. Paga 20 pe-
sos alquiler y estft bien surt ida. Sola 
esquina. Se vende por disgusto entre 
socios. Informa Manuel F e r n á n d e z , Rei-
na y Rayo. café. 
D A M O S D I N E R O 
E N H I P O T E C A 
Si su g a r a n t í a es b u e n a , e n 
2 4 h o r a s u s t e d r e c i b e e l d i -
n e r o q u e p i d e . N o q u e r e m o s 
p e r d e r t i e m p o , n i h a c e r l o 
p e r d e r a l o s d e m á s . " C o m p a -
ñ í a N a c i o n a l d e B i e n e n I n -
m u e b l e s " . A g u a c a t e , 1 3 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 2 7 8 0 . 
seguida mano en buenas condiciones. 
f- CaraíJ' Aguzar, 110, altos, D e p t r i a -mento 7. 
33402 12 sp. 
V E N T A ü t M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l c r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
1 1 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a r a . 
33G02 14 sp. 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
Una enl2.000 pesos. Bien surt ida, 
trato y comodidades para famil ia , 






estreimr, oonst rneción 
to'r"en de a»!»*1 • raso cada UI,,,• 
2^ h«fio saleta5 tre3 evartos. 
lift le. " r v ^ i o . instsala-
Trato directo con el rom-
17 sepp. 
u 
f U^dla ^ L ^ V " O B Á . Y Á 
de iaVri,* de la raizada, vendo 
irtos y j " / i w t a l . sala. hal l , 
a (]« n^"ndes. sran cuarto de 
y traq,, „ cuarto y servicios 
'""enn* • techos monol í t i -
,s-900 inS"*1 embarcar la re-
lt7-' a Ĵne•', «n la Manza-
™de T V V a 12. Teléfono 
P%l*Wo 1-52̂ 2.1:1 Vibora' ViU-
n». Informan: J e s ú s María, ,. 
4. Doctor Perdomo. 
34135 ^ 
/ 1ALLE DE POCITO, DOS CUADRAS 
1 ; de la Calzada de la Víbora , vendo I 
un terreno que mide 6-45 de frente por ¡ 
30 de fondo, de la acera de la brisa, se 
da barto. Informan en Industr ia , 90. i 
bajos. 
34064 14 




d     l  i l ,  l  l í   t i i - , {  on , p  a un os que se le d i rán al t . i   . . 
'nes y comunicación con carretera. In-1 comprador. 11 años de contrato, venta al ' 
forman en La Mayólica. Cuba, numero mes. mfts de $5,000. gastos al mes, $300. 
| Precio: $11.000; sm in te rvenc ión do co-
_ I rredores. Para mfts informes en Corra-
Q E VENDE UN SOLAR CON n o s cuar- les. antiguo, de 11 a 1 y de 5 a a 
O tos de madera, en la cuarta Amplia ' ''3910 16 sep. 
ción Lawton, calle Poclto entre 15 y 16" rTiir 
i Informan: San Ignacio y Armas, f e r ré - N ' 







V e n d o : una propiedad de 500 me- l r>K| .ARTO de a l m e n d a r e s 
t ros , p rop ia para una indus t r i a o pa- 1 1 
VENDE E N $700, E N BARRIO Co-
mercial $ en calle de gran movimien-
to, de esta ciudad, un establecimiento 
de aves, huevos, etc. que tiene bien c i -
mentado crédi to . Informes exclusiva-
mente a personas serias. Avise al te-
léfono M-2238. 
Mjgg 11 sep. 
Frente a un parque. Vendo un café qne 
vende 200 pesos diarios. Tiene buen 
contrato y no naga alquiler. Se deja 
parte a plazos. Precio, 20.000 pesos. I n -
forma : Manuel Fe rnández , Reina y Ra-
yo, café. 
C A L L E 
se venden 1.400 varas, en la es-
. , quina de 12. propia para un esta h ied-
ra reedificar , en SltlO p r ó x i m o a l a miento, no hay esquina mejor en todo 
calle M a r i n a y M a l e c ó n . Se da ba- j ^ S f a r . t 0 a r^^^J^t^l SE V E N D E E N G A N G A 
r a t a y e s t á produciendo hoy m á s de f ^ f , cantos de desbarate, a tres 
pesos el metro, puesto en obra, en la 
12 sp. 
- , ,- i >i í? o i " ' au iPos ter ía . miden cada una 17 metros 
2 0 0 pesos. I n t o r m e s : de 4 a D, en ü a - de superficie en dentro, tiene los aer-
en Pf, |pfpría I VlPÍoa sanitarios y asrna en abundancia, 
ou. i c i c i c i i d . ., a casa' l lano , 
33976 18 s 
Informan en la misma 
33561 14 s 
• - ——• ~» f '««-̂  t i * \fUL a, oii ic 
Tnfn.m3/ ! „dof< pe-.sos J"1 el A b a r a t e . > 
i u « - A s u s t í n Sancho. Amargura, 94, formes: Villaverde, San Is id 
" • S m • ¡pós t e l a . 
34003 11 sp. I 83947 
M . F E R N A N D E Z B L A N C O 
Corredor comercial. Tengo en venta mu-
chas bodegas y cafés en el centro de la-
Habana y en todos loa barrios y dov 
dinero sobre pagarés , siendo persona 
formal. As í que con poco dinero pueden 
hacer buen negocio. Reina y Rayo, café. 
De 8 a 12, todos los días . Teléfono A-9374. 
:«578 12 sp. 
V I M U : I N GRAN H O T E L , CAFE 
su precio $11,000. I n -
ro y Com-
L a m e j o r i n y e r s i ó u : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . 
p a r t p m e F i t o d e R e a l Es ta -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
D e -
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e t r e s 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
. C 5975 in<, u j j 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
l e r h e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a 4 4 1 / * 
C 6033 tad 10 j l 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
$te.el C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
C C031 Ind 18 ]1 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R * 
S100 al mes y más gana nn buen cbau-
ffeur. Empiece a vprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de i 2 centavos, para 
franquee, a Mr Aloert C Kel ly , gas 
Lrt^aro 249 Habana 
P E R D I D A S 
S ' B (• R A T I F I C A R A A L A 
I kj que dé razón de_ un perro 
C 
4 P O R 1 0 0 
PERSONA 
> de caza, 
que entiende pOr "Demo." Es blanco y 
negro, matizado, y tiene cinco ufias en 
cada una de las patas traseras. J o s é 
Rio. Bazar Inglés . Galiano, 42, Habana. 
33934 i i a 
Perd ido en l a Calzada, cerca de l a 
calle B , Vedado , u n ro l lo de planos 
en papel t e l a . E l que los devuelva a 
la b o t i c a en l a e s q í A j a \J y Calzada , 
se le g r a t i f i c a r á con $10 . 
ttftg 16 8 
s 
• U  
restaurant; 
De i n t e r é s anual «obre t o ¿ , ^ los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Denen- I TT'L D I A 5 D E L CORRIENTE MES MH 
dientes, fee garantizan con todos los ole- 1 l -J encont ré en el t r a n v í a que va para 
nes que posee la Asociación No. 61. Pra 1 
11 sep. 
do y Trocaderc De 8 a 11 a. m 1 « 
5 ?; a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 Ifi a 
- que va para 
Marianao nna bolsa de croché. E l Inte-
resado puede venir a recogerla a Ber-
na/a. 60, altos. 
34000 •« -
PAGTOA CATORCE ü i A K I U V t L A m A K ' i V 5 g r ^ c c i b r e 11 de ti|gO 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e l e 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR* 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , etc. 
O ü S O L I C I T A TNA JOVKN F E N U T -
k i arlar, para cocinar a una corta fami-
lia, casa de moralidad: buen sueldo; 
dornur en el acomodo, se le paga el ca-
mero 
L i t l A O A a *¿L MAS** 
T W AMK l A n f l R ^ . S ! rrito aunque no se coloque, üa. nú m A n r . . l A i » » n . ^ . v . . | 118 esaui„a a Vedaao. 
DNA 34049 D I M ITAN I NA C R I A P A Y I N Í 
O nmnejadora. para una müa, es Precl-1 ^ i a . L I , 
so que sepa bu obligación y sea c*r'D<'" 242 
sa; buen sueldo. Calle Cárdenas 
so segundo, izquierda. 
.14240 
Í3 sep. 
Se solicita cocinera repostera, que ten-
ga buenas referencias de las casas 
donde ha servido y que sea muy asea-
da. Es para la Víbora. Sueldo 60 pe-
3, pl-
13 sep. 
. t " o i , l C I T A l NA C R I A D A DK >iA-
k>no, que entienda un poco de cocinu. 
si no sabe se le enseña. Sueldo de JM» 
a $.% y ropa, limpia. San Miguel, -0O, 
antiguo' bajos. 
:U27s 
i a l I i E e, e n t r e ts v 27, n u m e r o jos. Informan: Teléfono A-6850. 
y 242, se necesita una cocinera penin 
sular. SeBora Angélica. 
34205 18 sep. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación. 30 pesos. 
Sueldo en C. número 246, entre 25 y 27, 
Vedado. 
34300 14 s 
I I 
S"do1-arqu"o*seaTimpia y sepa sus o h ü - ' j^j <je sueld0. Male-
gaclones. Calle 12, número 72, altos, entre . •"«""-•• » K-« 
l>ínea y Calzada. Vedado. , ¿ f » 52, 
— 1 .34186 P s p . 
E S O L I C I T A UNA. B U E N A MANEJA r Se solicita una buena cocinera que sea 
Cocinera. En Nueva del Pilar, 6, se 
solicita una. Buen sueldo. Puede dor-
mir en la casa. 
11 sp. 
ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" 
$5.0!) UNO. 
3403Í) 
Se solicita cocinera con buenas refe-
! rencias. Informan en F, número 36, 
esquina a 17, Vedado. 
I 7 N CAI .ZADA, ESQUINA. A I% S E SO- — 
JU licita una manejadora que sepa c u - - -u , - . ; r i E s o l i c i t a r n a c o c i n k r a t a r a 
natí] ^ matrimonio solo Consulado, 28. Suel-flO 30 PCHOf 
12 sp. 
plir con su obligación y tenga bue 
recomendaciones. Sueldo. 3o pesos, uní 
forme y ropa limpia. También se s o h - | _ " 1 ^ 
cita una buena lavandera. 
3419S 1- sp | £"5 insular para cocinera, que duerma 
340 (0 11 «p. 
U E " S O L I C I T A N VOS MANEJADORAS j « ^ ^ j j 
O que sean cariñosas con los niños St^SUta9, 
que tengan buenas referencias, ba que j 
K S O L I C I T A I NA MI C H A C H A TEN 
ra. a
Kn Man 
PA R A < Of lNAR A UN MATRIMONIO v ayudar a la limpieza de una casa ' 
pequeña, se solicita «Am criada. Buen • 
trato y consideración. Pasaje Creche-,' 
ric. 22, Vedaao. Telefono F-4127. 
34021 11 "P-
( j e s o l i c i t a i n mi c h a o h i t o D i _ j j - ^ tienda mixta, provincia 
fe 12 a ü afiOi Para los quehaceres de V * * _ _ j J t ~ X Á s ^ v e 
' 114 pulgad... e í U S . . ? M Í 
una casa chiquita. Se 
calza y se puede manda 
la mañana. Buen trat 
bortô 'H. 
S38i8 
O E D E S E A EN HOMBRE D E M E D I A -
k> ria ednd para portero. Dirigirse h 
Teniente Kev, número 71, bajos. 
14 sp. 
I , F E R R E T E R I A : N E C E S I T O UN D E -
Jj pendiente de ferretería, para hacer-
se cargo como encargado de un depar-
ta monto de ferreter ía Por escrito _di-
rigirse a; E . Guastaroba. Apartado 1761. 
Habana. 
338t>4 15 8 
ie Tiste y se ie t 6o a 70 pesos; un depeudien- ; v se 
ar al colegio por k""*"*» • , a« i ] 
o. industria, 60. fonda ingenio, 40 pesos; un " m r ^ ' j 
piador cubiertos, 35 pesos, viajes pa 
11 sp. 
a todos. Un medio carpintero, fin- > 
| ca cerca de la Habana, 3.50 pesos,; 
casa y comida. Informan: Villarerde 
y Componía, OR'eflly. Agencia Se-
I-135fi. 
33954 
se detallan a "''t<fnJt\''i 
Jesús del Monte! ? « n 
CAFETEROS 
Sueldo 30 pesos, 
forman. 
12 sp. 
no reina estas condiciones que no sa 
presente. Sueldo 30 pesos 
«'alie 19, número 127. entre 
dado. 
C 739* 
  .so i , , , , , goLiCI 
y un.fornie.j ^ matri 
K v L,. Ve- Vva(]ni 43. 
!K >(H.I< T A l NA C O C I N E R A P A R A 
monic solo Sueldo 30 pesos. 
Sd-ÜO. 
k<E N E C E S I T A C R I A D A DK MANO, 
O con recomendaciones; sueldo $•'0, ro-
j)a limpia v uniforme'-. Calle 23 esquina 
a 2, Vedado. Señora Viuda de Lft;**. 
12 sp. 
AMII.IA I .VTItAN. lKRA B l SCA C R I A 
3410(1 17 bep. 
S 
• E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
ayudar a los quehaceres de la 
i, que sea formal; sueldo S-o San 
Miguel, 254-(j, altos. 
34081 12 sep 
C E SOI I C I T A l NA C R I A D A D E MA-





^E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . BUEN I defiendan su dinero comprando directa-
domingos. tuente en la fabrica. 
i i sp SERVILLETAS 
S E a 
Callejón Espada, 8, bajos 
34029 ' 
so i. ic i r a " i k a 
oclnar y ayudar a 
C R I A D A PARA 
limpieza de una 
«asa chica. Sueldo 40 pesos. San Lázaro, 
335, entre Infanta y Basarrate. 
34030 11 up-
en l.e Línea y Once. 





O K S O L I C I T A UNA B I E N A COCINI.RA 
O o cofincro, aunque sea persona de 
mediana edad, que sea persona limpia ;j 
hav cocina de gas y el trabajo es c6-1 
modo. Buen sueldo y trato familiar. In - i 
formes en Oficios, 90. Preguntar por An-j 
tonlo 
.".CJI4 12_8P. _ ¡ 
el servicio de corta familia, 
librería, informan. _ 
12 sp. 
S F. SOLICITA l NA COCINERA PARA corta familia. O'Ueilly, 88, atos. 
.•;::mo 11 sep. 
C E NECI SITA UNA BI ENA COCINI -
ra o cocinero y ayudante y un sir-; 
biente de comedor. Prado, Bl, altos. I 
33831 11 sep. | 
1 1» CONCORDIA, 271, S E B E S E A EN A 
sep. 
C E S O L I C I T A MCCHACHA BLANCA, 
Q para cuatro cuartos y atender a i 
AifiO de 7 nftos, que va al colegio: 
'ne que saber coser algo y leer; 





C E S O L I C I T A l NA C R I A D A DI 
¡1 no cjue sepa zurcir y un cnaUo «le 
mano, con referencias, buen sueldo. Pa- : 
-eo esgiiinn ••>• H, Vedado. 
24164 
cocinera qne duerma en la eoloc 
cirtn. Informan en la misma, de ^ a 
y de -I a 7. 
g n 02 12 sep. 
/ B O C I N E R A , Si; SOLK I T A UNA PA-
\ J ra un matrl'fonio; sueldo S30. Calle 
Kigueroa entre Milagros y Santa Cata-
lina, Jesús del Monte, a dos cuadras 
del Parque Mendoza. Señor Fernández 
NEC L SITA UNA 
allano, 18, bajos. 
33781 
C O C I N E R A E X 
12 sep. 
Wsas 12X12 $1.20 mil. 
| Lisas 10X10 $1.00 mil. 
: > Crepé 12X12 $2.00 mlL 
r.re,?ó-12xl- SI.N^ paquete, 
j Oeslnfestante $2.50 galfln. 
HELADEROS 
Cartuchos para 5 eentavos $«.00 mil. 
Cartuchos .on paletas $7.00 mil. 
) alnllia $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mand?ndo el dinero en »lro postal o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
COCINEROS 
Para una fábrica de sillas, 
se solicitan operarios, apren-
dices y peones. Buen jornal. 
Rodríguez y Rípoll, Concha 
y Marina. Talleres Gancedo 
Zoca y Co. 
11 sp. 
n a . 
33879 11 sp. 
BUENAS COLOCACIONES 
Hov necesitamos una cajera, eon nocio-
nes de Ingles, $1.".0 al mes, eon almuer-
zo- anidante oficina. $00 con almuerzo, 
aleo *dc Ingb's; manejadora, para nnca 
del campo, americana, $85-140; taquígra-
fa español SS0-$100: una maestra para 
el' campo, 180; office boy, $8-$10; ma-
rordomo para Ingenio, de 35 a 4o aNos, 
|260-|30tí al mes; corresponsal por Ho-
ras por la tarde, auxUlo de carpeta. 
SáDÚSSS: ayudantes de contabilidad, con 
buena letra, $50-$ñ0. ]?eers y Corapany. 
O'Keillv 9 y medio. Departamento. 30-
C 7371 *d 
C E N E C E S I T A UN J O V E N QUE H A Y A 
O trabajado en casa de comercio. del 
S K o « y E * m K > ; "OH MULA8 
k l 2R3. Lavado. " 
342C9 
^ L MEJOR S E R F ~ Ñ ¿ 7 1 í ~ r r 
1 J hermoso cachorro de o* E 
ra patio o finca, buena T*',A ? ' 
telefono 1-7084 'i/H- ^ 
34050 
giro de quincalla, tamblí-n se necesita 
un muchacho. La Sortija. Prado, i-'i. 
3399.". 11 
S 
E ' N E C E S I T A UN HOMBRE JOVEN 
^ que conozca el ramo de libros. Suel-
do 3 pesos diarlos si es activo. Neptu-
no. 57. librería. Informan. 
' 12 sp. 
S ' 
ITA, PARA OI ICINA DE E SOLICITA CN A PERSONA Q l E kIs 
acrlcano. una miij«ír u hoiu- O l"'n^;i ib ". 00;> pe sos p£,-ra separar 
bre que sepa perfectamente la escritu- otro; el negocio dej 
C E SOLIO] 
O doctor aiu 
O K S O L I C I T A CN JOVEN PARA D I I . I -
O gencias y trabajos de oficina. Diri -
girse a Teniente Bey. número <l. ba-
jos. Habana. 
34022 15 sp. 
y EN OLMOS OALLINAR iv^ I 
\ raza, .pruciosos eictmVi, r' ^ 
nedoras. Granja AvícolaP4a'rea 
zada Aldabd, Reparto í ^ Í ^ o . cfr 
34094 
aparto Los P l n o r ^ J , ! 
34120 
U S O L I C I T A UN BI EN C o C l N E R O j r a en español, sea honorable y do muy 
repostero, con conocimiento gene-1 fina educación. Por correo: M. M. K. 
ral, para hotel americano. Buen sueldo. | líobert. General Deliver, Habana. 
12 
C E SOLK I T A CNA C R I A D A QUE L L I -
O ve tiempo en el país y que traiga re-
ferencias, para la limpieza de tros na-
Mtaclones v el servlco de comedor; es 
casa de corta familia, sin niños, (.alza-
da del Cerro, S27. casi esquina a Monas-
terio. Teléfono 1-1464. 
33974 1? sep. 
PAKA MAVAPI, PRECISO DOS C R I A das: una de cocinera y la otra pa-
ra la casa Sueldo $30 y viaje pago. In-
forman : Tenerife, 3, Eusebia. 
S8686 10 sep. 
l 1, ¡ adentro de la quinta Bastién, Pasco, es- HtíSi 
quina 
34017 
Zapata, Vedado. lefono 
13 sp 
C E N E C E S I T A CN A C R I A D A PARA 
O limpiar cuartos, de 6 a 12 de la ma-
ñana; con informes. Compostela. 58, a l - ¡ 
C E S O L I C I T A UNA JOVEN", P E N I N -
O salar, para cocinar. Tiene que vivir 
en la colocacirtn. Sueldo: veinte y cinco 
pesop. S;in Ka fací, 72, bajos. 
.'MI-IT 12 a _ 
C K SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
V7 corta familia, en San Nicolás, 116, le-
tra C, altos. Sueldo 20 pesos. 
13 s 
tos. 
C E S O L I C I T A CN JOVEN PARA AV C-
O dante de cocina. Buen sueldo. Prado, 
número 48. 
34035 11 sp. 
j 18 sep. 
S O L I C I T A CN M K MACHO PAKA 
trabajo fuera de la casa. Para má.s 
Informes llamar al teléfono F-S072, 
34201 12 sp. 
i.coi) pr-ii<-. Para informes, (Erigirse 
(larrbj y < •ompafifa. Amistad, t3& 
384%! - n sp 
L ' E S O L I C I T A UN CAMARERO V una 
meusualmente; O cauiarem, para hotel, y una .señora para rep isar rtpa y ayudar a los n"»-) 
i haceres de una casa y un portero. Dl-
jrccclñn: Consulado, 140; habitación. 1 
cas 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
3101 1 11 
C E S O L I C I T A UN COCINERO PARA 
M casa de comercio, poca dependencia. Aguila 
33876 
162, frente Apodaca. 
11 sp. 
CHAIJFFF.URS 
;3o:.: 13 sep. ES
E S O L I C I T A UNV C H A U F F E U R QUE 
... ... . . . . . . . . . . . . . sea entendido en motores, para una 
licitan cocinera y criada, que sepan niáquina particular. D'ebe tener referen 
C E S O L I C I T A CNA MANEJADORA 
O del país, que sea de color, para un 
niño recién nacido, que tenga práctica y 
que traiga recomendaciones. Tulipán. 16. 
< erro; desnuéa de las 12. 
3392C H «ep. 
$30 cada una: no r«el«n 
12 sen. 
C L S O L I C I T A CNA C R I A D A DE MA 




S i - o i i C i T A i NA BUENA OÓOINE-ra blanca- o »le color, que sepa cum-
plir con su obligación, se le dará buen 
sueldo; y una muchacha para comednr. 
«lite este- práctica en el servicio. Pra-
do. 42. altos. , 
34129 12 sep. es de una «asa, corta familia. Villegas 
Muralla, altos de la peletería. 
11 sep. I ^ I O O I N E R A QUE HAGA 
C l S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E 
O mano, con $30 de sueldo y sin dor-
mir en la colocación. Consulado. 50, al-
los, Informarán. 
33917 13 sep. 
LOS DEMAS 
quehaceres do la casa, se solicita, 
DE I para una matrimonio, en /zapotes. 28. 
' entre Plores y Serrano. J e s ú s del Mon-
te: puede dormir en la colocación y se 
paga buen sueldo. 
31072 12 sep. 
cías. Informan : Pesant Company. Obra-
pía y San Ignacio. 
34200 12 sp. 
s tE N E C E S I T A UN MATRIMONIO pen-
en el país, para encargados de una casa 
de vecindad, con buen sueldo. Informan 
MO Dago cargo ríe toda clase de dlllgen 
r-ia;: para la eéltebraeidn de matrimonios", 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil j Cartas de ciudadanía. To-
inas Vepa. Gloria. 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-.8586. 
33259 3 oc 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vl f lAVERDF. f ' c A . 
O'Reüly. 13. Teléfono A-2348. 
' ":;!;*."••• alt08= * * * 8 ;1 Tr;3casdpe.r<> s PRACTICO DE FARMACIA' 
GRAN A O K N C I i DB COLOCACIONES 
Si nuiere nsted tenet nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
O r " c R « n N ñ " " i . ^ U , t c r ' ^ ¡ S u e l d , mayor que lo que esté t* \^%^%*$~^ 
establecido, y situado en la mejor | n a i l d o . Traba O Solo í i a t f a la« IJI *ld.?--9-.-ípP*?-a.. ^ . - t i ^ ^- an-lie de esta ciudad, se solicita nn socio | « « w a j u MMO OdSia IBS O comanditario o bien gerente, con ur '•.•J-,(|e Ja tarde Se so l ic i ta n n n n a r a Pital no menor de 10,000 B 120.000; puc-j u c ' u c « " " C l i a UOO para 
de escribirse ai Apartado 2248, a " • • ^ i Dispensario. Droguería Sarrá. La bre de K. .\
entrevista 
34068 
s 1K S O L I C I T A CN B I E N C I I A C E E E C R que sea peninsular y persona seria 
para trabapar en casa particular. Se le 
da- buen sueldo: presentarse, con refe-
rencias, en San Mariano, esquina a Luz 
Caballero, Víbora. 
34054 13 sp. 
| / N SAN NICOLAS, 63, BAJOS, SE SO- / BOCINERA. BE -«OLICITA l NA Ol E , 
í i licita una. manejadora, que sea ca-! Vy cocine bien y ayude en la limpieza 
liñosa con los niños. Señora de Ortiz. de la c^sa, es para un matrimonio; pue-1 
;{;{9]2 11 sep. í ('e dormir en la rolocaciftn ; buen suel 
, — do. Calle M, esquina a 21. 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A , QCE sea 12 sep 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cba.s-
r'feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instruccldn. gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j . San 
L'ázaro. 249. Habana. 
indicando senas para 
12 «cp. 
w r ' : t . 1 • ' 'i'. I - f 
•Igua v acreditada casa <jue se ios ia-
cilltarin con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la l i l a 7 
trabajadores para «1 campo Mayor. 
33021 
SE í bos N !.( EMTAN sext 
17 É 
i E ACARAN DE R E C I B I R DE E 8 P A -AGENTBS DE AM- —• _ 
venta, g a n a r á ^ ^ ' ' ' s . ^ u ^ . d ^ ^ , S c S0\̂  m e c á n i c o de p r l - ¡ S ^ ^ - J ^ n e s . c h o c o s y pimientos 
son- «ctivos. de « a $8 diarlos, infor- m e r a ¡VatlOnal S t P f l C n I « n i - I tecos,'especiales. También se venden dos 
toa de Aguila, 12., an-j wiv,^. v.u. iMUfix, i 8|)|0nea |mri 
CABALLOS DE PASO DE Kft 
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir treinta J 
y quince yeguas de paso J 
Kentucky. Estos animales son Ü 
y naturales en sus andares, o j 
el caballo criollo, más fino. TaJ 
bien tenemos cincuenta muías J 
distintos tamaños. 
Pueden verse en el establo 
la calle 25, número 7, entre 
riña e Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
1367 « M 
marán en los al ;




-berfa, en buen estado y va 
S ' 
SOLICITA. UNA PERSONA QÜE| 
sepa tocar el plano, para tocar en 
un Cine, durante la noche, en ¡combina-
ción con el autopiano. Informes: Pra-
do, S7. de 1 a 5. 
340S0 12 sep. 
Ind 14 Jl 
No más llaveros extraviados 
TENEDORAS DF. L B R 0 S 
S limpia y formal, ha de traer referen-
i las. 23, esquina A, Vedado. F-3141. 
3:̂ 98.1 11 s * 
V^E É ) E S E A UNA SEÑORA, P E M N 8 U -
O ¡ar. para los quehaceres de una ca-
sita.. Solo dos personas. Rayo, B, entre 
s.-tn .losé y San Rafael. 
x.'ÍHto 11 B 
"I1 I ANEt 
IXl v que le gusten los nlBos. Sueldo i los quehaceres de la casa, familia I haya" tenido prt^W"y"ten^0miir0,bne^]Ialí' 
S30. ropa limpia y uniformes. Vedado, j se prefiere que duerma en la colocación, j na- 1ptra hforman en Edificio Muñoz J de 
( alie 25, entre 4 y 6. Villa Caridad. I Sueldo. $:{0. Merced, 38, bajos. : 40 pi,,,, Obrapfa 27 esquina a Cuba défeL i 
.•53!)07 11 s I S8863 18 sep. ¡» a 11 a m ' I*™! 
L.IADORA, DE B l KN CARACTEK 
SE S( dor 
S I X I L I C I T A CRIADA PARA COCI nar para dos personas y ayudar a la I Banco rsac 
OLICITA UN A C X I L I A R T E V E -
de Libros y un mecanrtgrafo en 
español y en p ig l í s . Departamento 200. 
de Cuba. 
limpieza; $30 y ropa limpia; dormirá en I 34001 12 sep. 
la colocacirtn; si sabe cocinar f&t -toWj Q U SOLICITA UN BI EN C H A U F F E U R , 
una rauchachita que ayuda. Amistad. <0, . ^ q , ^ tonga, recomen.I;.. iones. Calle 12. 
altos, esquina a San Miguel. , esquina a 15, chalet. Vedado. 
34001 12 sep. ¡{jggi g 
^ • i S O L I C I T A I NA BBfiORA DE ^ I L -
O diana edad, para cocinar y ayudar a 
\ VI DANTi: DE T E N E D O R D E LT-
X I l bros. se necesita uno competente, que i 
SL-
!> a 11 
:;::727 17 sep. Se solicita una maneiadora en O'Fa-1 / ' 0 < 1N|;|JA- SI >ol i ( ITA. QUE 
oe soucua una manejaoora en u ra i ^ (.oclnar v aPea<la. p^ra C10I,ICITA.M0S t e n e d o r d e l i b r o s , ' 
mil y LUIS tstevez, Chalet de esquí- j corta familia, ha de ayudar algunos que-; ^ experto, con buenas referencias L i a - ! 
_ j j C í . j o i i haceres. se prefiere pueda estar todo. Ine telefono A-IOOri 
na, a una cuadra de Estrada Palma, ci día en ia colocacirtn; sueldo $30. con- ' " y f » " 0 ' 1 0 A 12 
Víbora. Sueldo $30, casa y ropa lim- ii: :,4• alt08 
OOvUU 
Por 40 centavos en sellos o giro, uste-
des recibirán en cualquier pueblo de la 
sin mfts gastos, este idcntlficador 
llaveros, con su nombre y dirección 
>rabados. L. Souchay. Tenerife. 2. por 
llolgufn. Habana. 
3415 13 s 
C E <.E>TIo\AN C A R T A S D E CIUDA-
k i «lanía cubana, licencias para portar 
armas, t í tulos de propiedad y hierros 
para marca de ganado, pasaportes para 
el extranjero, licencias para instalar o 
trasladar motores eléctricos, de gas o de 
esencias, mareas para industria o comer-
cio, t í tu los de chauffeur v toda clase 
de gestiones en e! Ayuntamiento y di-
ferentes Juzgados y Registros. Vea o 
escriba al doctor Tlhurcio Aguirre Man-
datario Judicial. Calle de Tacón, "núme- ! 
ro 6-A. 
XVJ" 18 s 1 
ríos muebles. Informan; San Pedro, 
bodega, esquina Sol. 
341C8 12 1 
COLECCION DE SELLOS 
se vende en Obrapía, 23, bajos. 
MAGNIFICA YEGUA 
Recién parida, con su potro de nal 
se vende en $175. Informan: TtléJ 
fono 1-2352. 
33627 a l 
i Caballos finos de paso de Kentacb 
^ B 1 Se desean vender veinte Jaras, din 
de marcha y pnatrapeo. 
es razas de Lexington. Tambltl 
340M 
5 5 OYEN PROPOSICIONES r A R A W*J Piias. toda 
S desbarate do la casa Neptuno. 103. 1™ mejore; 
i * »~ vfaionrtn 4« altos Telrtfo- 5:0 vende e semental más lindo que h Informan en Malecón, 48, altos, leicro ^ ^ camjnador de ^ ^ 
Jor. Pueden verse en el establo de O 
| lón, 1. entre Morro y Prado. TamWi 
]oS exhlbliríós todas las tardes en laA^ 
a de lay Palmas, de 4 a 7 p. m., ir* 
18 i 
no A-e698 
84066 14 sep. 
Se vende un hueco persianas, cedro, ! 
nueva», con su herraje medida 3X1.25, ' : ' 
T T l L L E G A S , XI, BAJOS. SE S O L I C I T A " " ^ ^ " •» . . , ' 
> un muchachón hiHin-o para departa-1 un hueco mampara con sus cristales. 
mentó de empaquetar levadura. Sepa leer • i j ' j „ i „ . , . . c a 
y escribir y viva cerca. 60 pesos « e n é a » * i f * U medida, precio ambas cosas b ü i 
sus casa3 eiU!,e2ar * comer ? d o r ^ ! pesos. Prado, 77-A, bajos. 
34045 10 . „ | 34115 1S 
T A ClUOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
12 sp. 
C K S O L I C I T A I N Mr CHACHO D E 13 
O a la afios, para establecimiento Pia-
ra del Vapor. 71, por Aguila 
11 s » 
MADERAS DEL PAÍS 
Tenemos la mayor existencia en plaza, l 
de cedro, caoba, etc., y en breve al>ri- | 
remos la venta al detall; también ven-' 
demos en bolo sobre el carro. Teniente' 
Rey. S. Guascho; o Maloja y Manrique,! 
señor Veranes. 





PA R A l N H O T E L EN C A P I T A L DE provincia, solicito competente Tene-
y buenas 
FARMACIA, S E S O L I C I T A I N D E -
pendlente y un criado, t'alzada de 
Monte v Estrada Palma. 
13 sep. 
Jesús J^l M 
W?y DRAí.ONES. 39-Bv 
t'j licita una criada de 
trabajar, es para ir al 
ga el viaje .v SB ««esos de sueldo 
. 11 g 
¡ ¡IMPORTANTE COLOCACION!! 
-Necesito una criada para comedor, suel-
do $40; do* para cuartos, otra para Ir 
É Nueva York; otra pars. un caballero 
solo, $40; dos sirvientas clínica, ??5: tres 
amareraa para Hotel: dos para casa-
huespede», tres manejadoras una ama 
• ie Pavés y una encargada. l lábana 120. 
33*50 1* « 
cnlirifa una rnrinera en O'Farríll f!"r '|A Libros; ba do toncr uní 
solicita una cocinera, en u rarru^ rof( ron(.¡;(s y prActicíl ,|0„10s,,, 
"ia. " 
, a l t o s , s e so- y Luis Estévez, chalet de esquina, a jane no sr presente. Di 
e" mano, que sepa j j c i _ J D_l v n . . 1 (Jor de Libros. Vives, 1 
campo Se le p.- una cuadra de bstrada raima, Vido-| 32831 
risrlrse a: Tene-
35-P\ de 12 a 1. 
11 sep. 
ra. Sueldo $30, casa y ropa limpia. s o l i c i t a t e n e d o r d e l i b r o s 
O L H I T O LNA O P E R A R I A D E HA 
c.er dobladillo de ojo, que sea jo 
trada. sino I ven. en Acosta,' 07, bajos 
S ' 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L TAIJÜR í 
EN SUS CASAS. O E D E S E A ADQUIRIR 17N T E L E F O N O . 
Las solicitamos prácticas en ropa i ' 
de señora j niños. Pagamos los 
o. 1U, peletería. Teléfono A-8378. 
84180 12 s 
34106 14 sep. 
Teléfono 1-2671. 
34003 11 s 
para un Ingenio de la provincia de 
j Matanzas. Sueldo ?150. casa buena para 
1 familia, agua y luz. Al comenzar la «1- 1 1 j j 
ifra se ie darán $175. También sn necé, encargado de garaje o encargado de O E S O L I C I T A CNA COCINERA QUE i .«ita ,)n a„xnjar ^on $100 nara eVményaí I 
O quiera trabajar, no hace_compras, ¡ y s¡ resulta competente se ê S n CaSa8 de TOmdad 0 maquimsta 0 je-
de • es- fe mecánico general, buenas referen-
...vo,.̂ . o. u.ano y expresar en las mis-! . . , , n . c u f 
; mas la nacionalidarl, edad, estado v ev- Cías, Intormaran: Kema, í>, al i os, 10-
o e M U d n * ü n a O ó c á i n a U . ^ ¡ K ™ t o £ f c e n 4 í ? £ ? S ^ V m ^ - l r r ^ ^ n í : ! tografía. Preguntar el que se col*ca.: 
O do H'.\0. cor*-
trabajo para todo el año. Deben 
OJO, HOMBRES DE NEGOCIOS j referencias de las casas don* 
Solicito empleo capataz de cuadrillas, ¡ ^ ^an trabajado, o recomenda-
jefe reparador de líneas o inspector CIOH. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
SAN M I O C E L , n » , L E T R A F , T E R C E R . ^ t. piso. Se vende una cocina de gas de 
cuatro bornillas y una nevera. Precio 
módico. 
34020 11 sp 
puede sacar comida; sueldo $25. Some-: ,"i;i2r>. Las 
Hielos. 8, bajos. Vega. [ .'-ritas a ma 
33920 12 sep. 
S O L I C I T A 
rta familia, si quiere hacer ¡ ba'ñ-. 
la limpieza se le pagan $40 y ropa lim- j 32601 
pía pon todo .losefin», 10 entre la. y 
2a . Víbora. 1-21.13. 
S389S 11 s 
33227 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular, que sepa cumplir coa su 
obligación y repasar ropa. Buen suel-
do y ropa limpia. Calle Josefina, es- Se oeces't3 UB!l cocinera, que sepa 





nESEAMOS MECANOGRAFA O ME-canógrafo. con conocimientos do in-
glC's v que tenga experiencia comercial. 
J . THloa y Co. Prado, 3. 
341 or. 11 s 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C . 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
( ^ H A P A S I>E H I E K R O , O E I0x8xl|4, 
i O nos quedan 30. a $R quintal, ademfts 
I tenemos 100 vigas V de 16 pies por 3 
1 pulgadas y 100 vigas de 32 pies por 3 
I pulgadas a $3 quintal. Calzadat de Je-
sús del Monte, 185. Santaballa. Teléfo-
no 1-1356. 
! 33053 14 sep. 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS d« LECBlj 
KelaacoalB y Poclto. Tal-
Burras criollas, todas del país, con *• 
.vicio a domicilio o en el eitablo »'» 
•das horas del día y de la noche. P'* 
tengo un servicio especial dt n»B,T 
'ros en bicicleta para despachiT Ui 
I denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del »" 
te, en el Cerro, ".n el Vedado. g « i 
'y 17, y en Guanabaco», calle M»11̂  
Gdmez, nfimero 100, y en t0*03.1,;!* 
rrlos de la Habana avisando a "¿J 
no A-4810. que serán aervldoa U 
tamente. 
8S806 SO • 
ición. Buen rtieldo, 27 y D, Villa E s - , 8 ^ ^ M a ^ S i S . 
12 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , PENINí- i PeJf n^a' Vedad©. 
O sular, que quler* Ir para el pueblo ' 33S92 
fie Ciego de Arlla.. aunque ssa recién I ~ 1 
ilegada; sueldo 30 pesos y se le paga! C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-1 
el ptmje. Informes: Jiote) Tullerías. ! 11 ' rn un matrimonio y que haga la 
Monserrate, 91: cuarto, 25. ) ümpie/.a ríe una casa pequefla. Buen 
,.r-01 15 s I «WOldO y buen trato. Dirigirse a: Ma-
loja. >». altos, entre Angeles y Aguila, i 
34010 , 12 s I 
i la Habana el día 
PARADERO 
que llegó 
V T K C K S I T O 20 P E O N E S , GANANDO 
$3.50, a S4 casa. 4 al bañi les , jorna' 
de $6.50 y ?7 y casa, viajes pagados; 4 
para fábrica, $40 libres; 2 camareros, $30 
4 de septiembre, ^«n ü b r e s : 2 para café, $30 libres. Informa 
el Alfonso M I . lo solicita .Tosí Fernán- e, sef)0r Bezanilla. Oficios, 10, bajos, cs-
dez. en Concordia 
34100 
1S6. 
16 sep. <|inn;i 3417 
a Sol. 
13 s 
Buen negocio. La mejor inversión 
que puede hacerse al presente, es 
la de comprar bosques de pinos. 
¡Tengo buenas oportunidades de 
' invertir. También se venden poli-
Se solicita un pailero de primera, i n e s de ferrocarril. Dirigirse a: 
National Steel Company. Lonja,' Madera. Box 1491. Tampa, Fia. 
4 4 1 32877. 
I V E N D E I NA COCINA D E GAS, de 
, O 4 hornillas, eon sn reverbero con 2 C 4fl2S 
Ind 2 Ja 
' R I A D A S D E MANO: SE NECESITAIT 
ueldo. 
35712 11 
S^OLICITO C R I A D A D E MAKO, P E N I N -
0? suiar, que dncima fuera. Sueldo S25 
v roña limpia. Prado, 60, altos 
d S a c o c i n e r a , que 
sepa cumplir eon su obligación y 
duerma en la colocación. Re-le da buen 
sueldo Calle F , entre 11 y 13, Vedado. 
34007 11 8 
11 s : C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
s o i i o i t < . n n a C R i A n á - ^ » - " i . » " 1 ̂  co^l,,, famil,« y ayudar n los qneha-je b o i . i o i x a o n a c r i a d a d e MA- cerpS de ;a Casa, se paga buen sueldo. 
r̂ >, para el Bervrcio de corta faml-
'ia. que es té práctica y con referencias, 
boen eceido. ÍSn Campanario. 1M. infor-
marán. 
33812 - u % 
Ca;ie ». 
34008 
entre 21 y 23. altos. 
12 s 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA. 
O de comedor que sirva bien la mesa. 
Raen sueldo. Para tratar; de 8 a 2 de 
la tarde. Corrales, 1, esquina a Egido. 
•"^is n s 
CRIADOS DE MANO ^ 
VJE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO PA-
O ra ayudante de coclqa. par» hotel 
americano, dentro de la quinta Bastlén. 
Paseo, esquina a Zapata. Teléfono F-1883 
34017 13 sp. 
SVS SO L I C I T A UNA COCINERA PARA corta familia, en Obispo, número 105, 
j altos de la camisería Unión Club. Sueldo 
30 pesos. 
3.3804 11 sp. 
S O L I C I T A P A R A C O R T A EAMI-
lia una' cocinera que quiera cumplir con su obligación, 
jra plaza. Calle 8 
m, bajos. Vedado. 
S " ^ a£S5£ S£??f . PAHAI>KK01 / C O S T U R E R A S : P R A C T I C A S E N RO-
í 7 n n ^«Tno rn^fi r1^1"3' ^"t ep- C pa de señora y niños, para coser en I tá en Tampa hace 10 anos, la solicita su ' a so solicitan, en Asnilla If1 en-/ 
primo .losé Fernftnrlez, en Concordia, 186. , ^ San' J o V y BaarceloLAp;ga;nos me-! _ 
Mores precios que nadie y no se hacen i • «.w -r" 
(.jales. Reparto de costura de 1 a 5 de ' CJE S O L I C I T A EN .lA.RDINERO, EN MJ, 
| la tarde. Traiga referencias. I | ^ número 106, entre 11 
. , - 1 hornos, es propia paia larga familia u 
Se S o l í c i t a lUl C a r p i n t e r o 0 0 p n m t * 1'"•^tablefimiento. se ve funcionando en 
' 1 'a casa San Lázaro, 27-A, Víbora, entre 
L B L U M 
Habana. 
41 OS 10 sep. 
SE SOLICITA S A B E R L A RJCSIDEV-. cía de Balblno Alvarez Rodrivñea une 
c« ...-.-.r. 1 1 rt« A I."1 « „ , " ' ' , 
ra cíate. National Steei Company, 
Lonja, 441. 
C 8158 
San Francisco y Concepción. 






cree l legó de Lspaña en oí vapor A i - Se solicita un dependiente para alma- r—— 
so X I I , en julio de 1920. y creo resl- . é , . ^¿r' f 
con su ao Agustín. Lo solicitan su^ cén. Informan en Mencaderes, 13, al- ^ r* 
• liste» M ¿1 1 • 1 1 . 1 . . I ' . . i . • ' * F , —.KllíVfj 
fon 
de 
primos Melanio Rodríguez y Laureano 
Rodríguez, para asuntos familiares. Re- tos 
parto Betí.<ncourt, bodega, Bellavista y 
Florencia, Habana. 34048 
3351 12 sp. 
.lOSF, P O R T O M E S E 
11 so. 
S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , pa-
lavar en la casas que sepa su 
.obl igación y traiga referencias, en L , 





E L MEJOR R E V E R B E R O DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593, $1.25 
S r. a 15 años, que escriba also en ^raa 
S 
IB S O L I C I T A I N MUCHACHO DE 14 
**i g  
ba de ser aseado y serio. Dnn-i DE S E A SABER iose I, E5f  ' r> cer arreglos en toda clase de vestí-1 quina: Besteiro. de -̂ u hijo José Portomefie I dos para señoras y niñas. Informan en ' girse a . L a Metropolitana. 4o. j>lso Ld i -
Fernández, que no sabe de su paradero , la Moda Americana. San Rafael, número .f íelo Muñoz. Cuba esquina a Obrapía. 
y el /pie le diga de él le facilita una ga- i 22, esKíulna Amistad. ' X3727 j j se^-
7370* rantía' y otro que me escriba a: Florida de Camagüev 
33734 Apartado 133. 
12 sp. 
i oc 
Se prefiere que sa-
nfimero 42. esquina | VARIOS 
5d. 
V^E S O L I C I T A l NA COCI N E R A E N 
O Aguila. 203, altos de Los Precios F i -jos 
733 
¡ ¡MUY BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen criado, sueldo $50; un 
portero, dos camareros, un dependien-
te, $40; un fregador, $36; dos chauffeurs, 
s;»0; dos mozos almacén; diez peones de! 
C E D E S E A UN JOVKN P E N I N S U L A R , 
PA R A NEGOCIO B R I L L A N T E SE so-licitan personas jóvenes del comer-
cio de víveres en general, café, fonda, 
y restaurant, los cuales ban de apor-
tar mil pesos como mínimum de capital 
para trabajar asociados a la moderna I 
- en forma cooperativa. Escriban con1-Msí .^ ,a dc G6meZ 
PARA UN B U F E T E 
Tel. A¿ | 
Redbf hoy: 
i 50 vaca* HoJUtein y 
f« 25 litrow . j 
! 10 toros Hofcfcin. 20 toroi 1 
leas "Cebú.* raza pura. 
100 muías maestras y caMU 
' Kentucky. de monta. ^ 
Vende más barato que otra» ^ 
Cada semana llegan nuevsi 
•as. 
CiASOA: POR AUSENTARSE/un, |Jj 
X den en 650 pesos, dos ™ ¿iios 7 #1 
rida y otra P é s i m a , dos n ^ 
año j a ; todos de raza, ••"«"por C1̂  
la finca Rosario l'ucerorífrc(s. ^ 
al Apartado 2154. J . A. Garci ^ ^ 
88871 
O para limpieza de liabltaciones; ha de1 detalles, capital. Informes y dirección: 
traer referencias. Calzada y 2. Informa- Apartado mil doscientos •incuenta y sie-
te. Señor S. Habana. ^) '(| 
••'.r.7(.t) 14 sp.' 
ran. en el Vedado 
r.i.'.v» 13 sep. 
QUE SE- ÍiÍK SOLICITA UN A MECANO!. RAI A Y 
1 hinnca i ^ envasador, príleticos los dos tn el 
Se solicita un mecanógrafo, que sepa es-
cribir rápido y sin faltas de ortografía. 
No se presente si no reúne estas cua-
lidades. Sueldo cien pesos mensuales. | i>e ft^rro galvanizado, cabida ona bo-
~~& Teléfono M-1M2,. tella. prflctlco y de gran duración, en 
11 s LA Sevillana. Habana. 5*0 y medio, en-
tre Obispo y O'Rellly. 
32441 12 s D E S E A VENDEDOR DE CALZADO C*» «le Importación, debe conocer el giro, 
i World Commerclal Company. San Igna-
REPRESENTANTE 
ció, ."-i. 
88049 12 sep. 
15 sep. 
O E SOLICITA, UHA C R I A D A ~ 
u) Pa cocinar, de mediana edad blanca 
o de color para poca familia; buen 'ri:,'aJ9i tIc> droguería. Informes: H a - I Exclusivamente en el interior necesita-1 T T ^ T T ^ f - a P A R A OFICINA MECANO-
sueldo: a todas horas en Moreno. 40. ^ ' '•'•'.g Co. Neptuno e Industria. mos. E s c r i b a n ^ r e m i t i r é ^ 
•gjÜ i-, — - ' U " formes etc. Ganaran $j50 mensuales, no, , „ „ r ™ WoVld Commerclal Company. San 
11 sen. 1 — — contestaremos cartas que no vengan con 
I treinta centavos en sellos para muestras 
'boleon, Cuba. 91. Oficina. 3. 
14 • 
que sepa 
Ignacio, 35, altos. 
:i3fl4í» 12 sep. 




un hombre conocedor del 
telas al menudeo y de los 
iquen a este negocio en la 
r  t v B i F.N c r i a d o , ok con su obligación. Buen sueldo y vía- ¿ j 1 — \ Habana' **** manjar el mejor de es-
? r ^ r ' - f / r n 1 ^ : je$ pagados. Calle Josefina, esquina | ^ Vende" 1000 toneladas de ta- ta clase en los Estados Unidos de Amé-
mies usados acompañados delinca, en pañuelos de hierba, colora-
certificado de inspección de Hunt, i dos y azules para hombres, bajo la ba-
a Segunda, Víbora. 
SE S O L I C I T A UN MEDICO QUE PU1C-da sustituir a un compañero duran-
te un mes. en Banagilises. provincia de 
Matanzas. Diríjase al Doctor A. Romero. 
Banagilises. Matanzas. 
SSMS 23 sep. 
SE VENDE EW A T A Jesús del Monte, 
de recibir, 10 carros 
2 Troy 12 carros de 4 r" 
lies, 25 muías de uso y arrc 
agencia. Jarro y Cuervo. 
31279 
RES T 11 ^nt** 
H ORNO: P A R A QUEMAR DESPOJOS de plantas, se necesita en Alonserra-
te, 41 ba jos. llora para tratar: de 3 a i 
4 p. m. 
33711 11 s 
. 1 ^uliK ¡TA CNA C O S T C R E R A RI AN-
S E VENDEN, MUY B A R A -
por no necesitarse. 6 huecos do 
puertas, de 3X1 10. todas de cedro, tam-
bién 3 huecos de persianas de 2.70X1. 
da cedro, y 2 pares de mamparas. ¡In-
forman: Prado, 77-A. bajos. 
S.'Wft.' I 10 s 
C I L I N D R I C O S , 20x7, DE 
galones; otro de 7x7. de 2,000 
galones, propios para petró leo; pueden 
verlo cn la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 1K5. Teléfono I-1358. 
33955 14 sfep. 
/ i ANCA: 
V T tas, 
' •pAMH ! B 
1 7,000 
C 0 G N E R A 5 COCINERA 
que lavar alguna ropa sencilla de la 
casa. Sueldo convencional. Informan |'TTAMBORES D E S I E R R O : S E V E N D E V 
en el Hotel Habana, Vives y Belascoafn, A" .ie diversos tamaños y lírtrsnti/..i<los. 
de 9 a 12 a. m. Teléfono A-8895. | propios para etnbasar gasolin.i, :.<:tlt',.~. 
33676 14 sp. etc. Especialidad en tanques para agua. 
, . -» —» . — entrega Inmediata. San Indalecio, entre 
COD $Uf m o r d a z a s . N a t i o n a l Stepl se de comiciÁn n i r i ^ r v * e « « i / CARPINTEROS T EBANISTAS, s e i Tamarindo y Línea del Ken ..carril, Je-- - * " a i , u , , « ' iJieei »e ae comisión, uingme con referen- i neeesltAB varios en Cacada de j « - sú» del Monte. 
vjk s o l i c i t a c r i a d a que e n t i e n - P*1"* matrimonio, que sea buena y 
a de 3 per-¡aseada. $30 de sueldo y cuarto si lo 
desea. Teléfono 1-2352. 
Co. Lonja 441 
C B1B7 
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¡ b í d o 20 caballos í 
838M 11 s 
34247 13 sep. 3StC7 21 a 
detaller completos a S. E. Rains C a . / T 1 ^ 0 0 'rRr-s ^ . b s o n a s , quf. b u s 
( t ^ V í R : TODA ( I .ASE ff« oca » J v . ^ . * ran trahaJ0. P-^a cocinero y depen 
H ^ l ' a j o 8 - 86 necesita uno. en a . i 350 Broadway. New York. City. 33710 
33£>«7 11 mv-
\ diente, para casa particular. Francisco 
I Chao. Dragonea. 38. alto». 6. Habana. 
83» 88 •.- -H 
/ C A B L E S D E ACERO. 112 PULGADA. 
\ J en rollos de 600 a 70O pies, muv po-
ÍI* T,.s9- 8 nulnfal; pueden verlos en 
Municipio. 25, tercera cuadra de la Cal-
^ - J n i 8 J*86" M Monte. A. Berges. 
14 aep. 
tucky. de monta. 
trapeo, los 
n i d o a C ^ a ; tres h n r r o s j ^ 
tales; 100 muías niaestr^ ^ 
ro, de la mejor £ 
cebús; 100 vacas de lec^ 
tintas razas. 
Vives, 151. Teléfo»» 
.A 
U> L A l — 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t c S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc . , e tc . 
cHadas d e ^ ^ d o r a s 
- p B S B ^ ^ e " u o r a l l ' i a d . <le criada 
S la ra*a t l én" referenrias de la 
f & ^ f t g J T ? . Argentina. Infor-
13 sep. 
3̂  13 sep. 
• 34*42 
- T r r ^ V MANO, R E C I E N I . E E G A -
r * * A V \ «frece Buenos Aires. J. 
C da, «« oirece. j j 
— S r - c m ^ o i ^ s K - - i ; n a m u o h a -
neninsnlar. criada de mano o 
" c^^nr,, sabe coser a mano y a má-
f S f LM,tad' ^ 13 s 
- ^ - . A t W 8K rOLÓCA. PE C R I A -
TTNA ^ ^ ' . " o No quiero salir del 
S l S i n f o r m a n caUe H . iSI. entre " S 
— . T T T ñ i OCARSK UNA JOVEN, pe-
•nKS.KA,iMr de cria.la de mano o ma-
1^ " ' ^ " ^ [ ¿ n r a ú i e n la recomiende. I n -
en A b e l e s . S8. altos de la bo-
fleKT 18 s 
1607 
- . " ¿ f T Ó k a , p e m e d i a n a e d a d , 
¿ t ó T e n la casa. Hayo. 06. ^ s 
S ^ o E C E UNA CRIAHA t)E MANOS,; 
« * « e n u S . recU-n Uc.v.da. Informan: 
r J & B A CÓLOOAB UNA MUCHACHA | 
C* ., ¡lTr de criada de manos. Infor-1 
' ^ t m í a d o . Calle 19. número 481. | 
r ^ r l b v E N r E N I N S L E A U . RECIEN, 
Ti ifecada formal y seria, desea coló-1 
U liegaud. cria.la. Avisos: ca-
^ l o l en?re San Ignacio e Inquisidor 
'onda "Los Tres Hermana . | 
34202 - ' 
C E DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, 
k> de manejadora, para un niño peque-
no, tiene quien la recomiende. Informan: 
íuorro. I . . i 
s-im 12 * I 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA rO-locarse en ca«a de noralidad. Sabe 
rerasar y tiene quien la recomiende. 
I » * ? " S a a en Estrella. 16, bajos. . 
11 sp. 
SE DESKA COLOCAR UNA JOVEN para criada de mano, desea ca-sa de 
corta familia. Corrales, 105, bajos. 
33970 n 8ep. 
r 
T T N A . IO\EN ( .ALLEGA DESEA CO-
\ J locarse de criada de manos o mane-
jadora. Sabe coser y planchar. I r ^o rmnn: 
. ^ l ' 0 8 ' -• cerroI al lado de paradero. 
• j W g j 11 sp. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pan-
O insular para criada de manos o de 
cuartos. Informan en San Rafael, 139 v 
edlo. 
•|:,;i's 11 Sp:_ 
• DESKA COLOCAR UNA MUCHACHA 
• Peninsular en casa de moralidad, pa-
ra comedor, siendo corta familia o ma-
nejadora o muchacha de cuartos; en-
tiende algo de costura; sabe coser a 
mflqnina. De 30 pesos en adelante. I n -
forman : Apodaca 17 
MOV " 11 sp. 
DKSKA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una Joven peninsular, recién 
Hecrada. Informan: Hotel Tres Corona-s. 
Lgido. i i sep. 
NA SEÑORA, PENINSUIiAR, D E me-
J diana edad, desea colocat-se, para 
criada de mano, en casa de moralidad 
justificada, debiendo dormir en el aco-
modo. Informes: Inquisidor. 30, altos. 
34001 i j B 
U E D E S E A UNA F A M I L I A HONRA-
O da. que se haga cargo de un niño 
de un mes, en Bernata. 45. 
i*&o 12 sep. 
CIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACÍONES 0 COSER 
COCINERAS CR I A N D E R A SE OERECE, CON BUE-na leche.- recomendada por el doc-tor Tremols. Bernaza, 45. 
i 34124 12 sep. 
O E OI KECE UNA MUCHACHA, JO-
yj ven. peninsular, do criada de mano 
o manejadora, sabe cumplir con su 
obligación. No admite tarjetas. Para in -
formoa: Gloría, 172, altos de la marmo-
ler ía . 
88821 n B 
pía* 
eotl 
r s i A COLOCARSE UNA .10\ EN pen-
| ) insular de criada de manos: tiene 
¿ ¿ t e s referencias. Informan en Sol, nu-
1- SP-_ 
TOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
. I rarse de criada de manos en casa de 
moAlidad y corta familia. Kntiendc algo 
daWclna a la espaOola. T ene referen-
rias y no se admiten tarjetas. Obrapía, 
23208 12 t 
T\É;SEA COLOCARSE UNA SÉSORA 
1/peninsular de criada do ur.mo en 
casá de moralidad, sabe ctimplir con 
su íibUgaciM -v «abe ^ f r : stí rtohilcl-
lio: Esperanza, 111. habi tación 11. l l a -
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN pe-ninsular, de criada de mano, para 
la limpieza de cuartos y repasar ropas, 
en uha casa de respeto y moral idad; 
tiene buenas referencias. Industr ia . 121. 
altos. 
3-'.743 ^ n Sep. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
y~y pañoia, con un matrimonio, para los 
quehaceres de una casa, o para acompa-
ñar a una señora . Informan: Luz, 16, 
Cafe: el dueño informar*. 
33774 15 sep. 
SE D E S E * COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada da mano o ma-
nejadora. Oficios, 74, altos. 
34009 11 s 
A VISO: D E S E A COLOCARSE UNA muchacha de criada de mano o ma-
nejadora; prefiere de manejadora, por 
que viene dé España acostumbrada a 
los n iños y le gusta mucho andar con 
olios. Informes en 19 entre 26 y 28; pre-
guntar por la señora de Javier, Vedado. 
3373S 11 sep. 
l)ani 
34102 sep. 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
k> cha joven, para manejadora, de 18 
lúlos, eepaflola. Puentes Grandes. As-
bert. 14. 
J!40flS ^P-
OE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
Ü de mediana edad, de criada de ma-no. Infoman: Dragones. 1. 
34111 12 sep. 
8K DEi-EA COLOCAR UNA ,TOVEN, de uianejailora y es c a r i ñ o s a con los n i -
ños. Callejón de Batista esquina a L u -
ycnn. 
34102 12 B 
DESEA COLOCARSE UNA V I Z C A I N A , en casa de moralidad, sabe cumplir 
con su obligación. Bclascoaln, 61 y me-
dio, i 
34150 12 s 
piESEA COLOCARSE UNA JOVEN, I N - i 
JU slesa. que sabe hablar poco espa-
fio!, con una familia de moralidad, pa-1 
ra criada de mano o manejadora. I n -
forma: Aguiar, 10, altos, o llamen .Te-1 
l«ono M-1803; 8 a U a. m. y de 2 a1 
4 p. ra. 
S41fll 13 s 
8E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-<lia. española , de criada do ruano. 
s:'Ih- cumplir con su obl igación. No le 
Importa sal ir de la Habana. Informes: 
i'aula, 60. 
34012 11 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA MULOHaI 
O cha que sabe los quehaceres de una 
o:>.sn. Oficios, 13. entre Sol y Muralla, 
Habana. 
33944 11 sep. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA^ 
Vj chas, en casa de formalidad, de cria-
das de mano o manejadoras. Informan: 
Picota, 7, altos. 
33910 ^ 11 sep. 
QK DESEA COLOCAR UNA JOVEN E S -
k j pañola, dé cflúda do mano. Basarra-
te, 16. 
33911 11 sep. 
SE D E S E A COLOCAR UNA. JOVEN, as-pañola , de criada o .manejadora y 
prefiere dormir en su casa. Informa en 
Quinta, entre H y G. número 19, t ren de 
lavado. Vedado. 
33982 11 s I 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha. española , de criada de comedor 
o de cuartos, $35. Va al Vedado. San Joa-
quín. 57. 
33989 11 a 
Una joven, peninsular, desea colocar-
se, en casa de familia de moralidad, 
para limpieza de habitaciones y para 
coser, tiene quien garantice su con-
ducta. Informan en San Francisco, 
112 y Lawton, Víbora. 
_3422o 14 gep. j 
DESEA COLOCARSV: UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada cuartos, sabe 
cumpli r con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Calle Linea y 12, leche-
ría . Reparto Almendares. 
2*283 i3 s 
UNA MUCHAHCHA ESPADOLA DESEA colocarse para habitaciones. Sabe su 
obl igación; en casa de moral idad; t ie-
ne buenas referencias. Informan: A r u l a r 
33. altos. " 
34100 B sp. 
TVKlfEA COLOCA.ÍSE UNA JOVEN 
- l - / peninsular, que lleva tiempo en el ¡ 
pa ís , para cuartos o manejadora; sabe 
trabajar. In forman: Sol, 20, altos. 
34130 _ 12 sep. | 
TOVEN, ESPADOLA, BE COLOCA PA-
*J ra coser y a c o m p a ñ a r y hacer a lgu- i 
na limpieza. Teniente Rey, 77. 
34176 12 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen-insular en una casa de moralidad, 
para cuartos; entiende de coser a mano 
y en máquina . Di recc ión : Manrique. 186, 
esquina a Sitios. Horas para t r a t a r : 
de 9 a 11 a. m y dé 1 a 5 p. m. 
( 34010 11 sp. 
T T N A J O V E Ñ - P E N 1 N SUI AR^ U E S E A ' 
xJ colocarse para criada de cuartos o 
de comedor, sabe su obl igación y sabe 
coser; t i ené las mejores referencias., 
Oficios, 7, fonda, informa el dueño. 1 
33018 12 sep. 1 
C E DESEA COÜOCAR UNA JOVEN es-
O p a ñ o l a para criada de cuartos y co-
medor; si puede ser que no duerma en 
la colocación. Buenas referencias. Es f i -
na delicada. Informan en Virtudes, 46. 
hab i tac ión 15. 
33801 11 sp. 
CRIADOS DE MAÑO 
Ip í A SESOBA BE DESEA COLOCAR J de cocinera, sabe cumplir con su 
obl igac ión ; sueldo $40 en la Habana y 
si es fuera de la Habana $50 y duer-
me en la colocación. Informes en V i r -
tudes, 15. antiguo, bajos, f 
34237 13 sep. 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una muchacha española , en casa de 
1 coiuenlo ü particular. Vives, 170. 
I 3419>; | 13 ep. 
DESEA. COLOCARSE UNA JOVEN PEN Insular d cocinera o criada de ma-
' no. Santa Rita, S, Reparto Juanelo. Te-
' lófono 1-1634. 
34207 12 sp. 
ESE A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular. para cocinar en casa que 
no hava que hacer plaza. Informan: Ma-
loja, Í90-B, hab i tac ión . I L 
34120 12 Bep._ 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, tiene referencias; sueldo de 35 
a ?40. Informan: Galiano, 99. altos del 
l Cafó El Globo; no se quiere compra, se 
prefiere en la Habana. 
34095 12 sep. 
UN A SEÑORA PEN INSULAR, RECIEN llegada de España , desea colocación 
de cocinera o criada de mano. Informes: 
Santa Clara, 3. 
34116 12 sep. 
CIOCINERA PENINSULAR, DESEA CO-^ clnar para una corta familia. Ca-
lle 11 entre C y D, Pozo de Agua Dulce. 
34110 12 sep. 
CJE DESEA COLOCAR CNA COCINERA, 
O españo la , sabiendo bien su oblgla-
clón. Informan: Monte. 94. no duerme en 
el acomodo. 
34160 12 s 
C E OFRECE UNA COCINERA, REPOS-
CJ tera, de mediana edad, para corta 
familia, prefiere dormir en el acomo-
do. Informan: M. esquina a 13, bodega. 
Vedado. 
_ 34005 11 s 
T FATRIMONIO. ESPASOL, DESEAN cO' 
ÍtJ. locarse, juntos en la misma casa; 
ella solamente para la cocina o cria-
da de mano, y él de criado de mano o 
portero; tienen quien garantice su bue-
na conducta. Bastón: Cerro, 633, antiguo. 
m w i i s 
CHAUFFEURS 
SE D E S E A COLOCAR, EN CASA PAR-t lcular o en casa de comercio, un 
Joven español , de chauffeur, sin preten-
siones. Di recc ión : ¿Marina.. 16. Garaje 
Rodr íguez y Hermano. Telófono A-68fa'& 
34267 13 sep. 
MAS ATO C.ERA.TIMA, O ' R E I L L Y , 80. A-S780. Ayudante de mecíinico auto-
móvil. Japonés , habla Inglés y español . 
34290 16 b 
CH A U F F E U R , MECAXICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa part icular o 
de comercio, voy al campo o a donde se 
necesite. Tengo referencias y no tengo 
pretensiones. Informan: Calzada esqui-
na a G. Vedado. Teléfono F-5262, a to-
i das horas. 
34166 13 s 
C e o f r e c e - ¿ n " m u c h a c h o , e s c a -
>o Bol, de 17 años, para ayudante de 
chauffeur, para carro de reparto. Infor-
, ma en Maloja, t8fe 
34158 
X V I A J A N T E , CON I ASOS DE P R A C T I -
V ca. actualmente trabajando con una 
fuerte f irma de esta plaza, ofrece sus 
servicios. Dir igirse a: Antonio Caraba-
lio. Villegas, 93. altos. 
34062 lr_seP_ 
MANICURE A DOMICILIO. POR MO-dlco precio. Teléfono A-3817. 
33120 12 s 
12 s -
CHAUFFEUR, JOVEN Y ESPASOL, de-sea colocarse en casa particular o de 
comercio, bien p rác t i co en el maneio. 
Informa: Teléfono A-9763. Virtudes, 5-J. 
34175 12 s 
T J N JOVEN D E S E A COLOCARSE D E 
U ayudante de chauffeur en casa p a r t í - j 
cular o de comercio. Tiene buenas refe- \ 
rencia*. In fo rman: Teléfono F-1403. ! 
34211 _ 12 sp. I 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F F E U R en casa part icular o de comercio. Con I 
buenas referencias. Para informes: ' 
A-7641. 
34210 _ 12 sp. | 
U N CHAI I FEÚR t r a b a j a d o r de-sea colocarse en casa particular o 
de comercio. Tiene buenas referencias. 
Para informes: A-7095. 
34209 12 so. 
DESEA COLOCARSE UN ESPASOL, en fábrica de chocolate, tiene 16 anos 
de práct ica, sabe tostar café y es co-
nocedor de a r t í cu los ul t ramarinos, f i -
nos, y sabe despachar en el mostra-
dor. Horas que dispone, todo el día. 
Di r ig i r se : Esperanza, 3. Antonio Rios. 
33972 11 \ 
PERSON A FORMAL Y DE I N T A C H A - 1 ble conducta, se ofrece para encfir-j 
gado de bodega, es tá p rác t i co '-•n el ai-
ro, tiene qtiien garantice su honradez; 
también sale al campo si le conviene. | 
Cerro. 033. 
33995 11 a | 
C E S O R I T A PENINSULAR, I N S T R U I - ' 
O da y educada, desea colocarse para 
señor i ta de compañía o costura. Prefie-
re casa de alta sociedad. Se garanti-
za su honradez. S e ñ a s : San Lázaro, 251, 
frente a la estatua de Maceo. 
33897 11 sp. 
CORRESPONSAL TRADUCTOR ing lés -español , muj" competente 7 rápido , 
admite trabajo por horas. Dir ig i rse a 
K. M. cuarto número 10, San Miguel nú-
mero 13. 
33884 10 sp . ^ 
UN SESOR D E M E D I A N A EDAD DE-sea coscarse de cobrador o de se-
reno ti otros trabajos análogos . D'lrec-
citfn: Espada, 31, preguntar por el señor 
Cor tés . 
33900 11 sp. 
C e n o b i t a , m e c a n ó g r a f a , d e s e a 
¡O colocarse para copiar y al dictado. 
Para más informes llamen al Teléfono 
M-2454. 
11 s 
SE DESEA COLOCAR UN M A T R I M O -nio. sin familia, para, cualquier cla-
se de trabajo. Para informes: Hote l La 
Primera de la Machina. Muralla, le-
t r a B. 
33009 1" 3 
"O ARNIZADOR: JUAN GUISADO SE 
JL> hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Rey. 80. 
Teléfono A-8144. 
30450 17 _s . 
"7 LOS PROPIETARIOS: SE OFRECE 
i \ . un maestro de obras, muy prác t ico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha construido, es-
pecialidad en reparaciones de tifndaH, 
Teléfono A-S084. 
30812 13 sep. 
ESEA COLOCARSE UN A F I L A D O R 
de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, frente al tan-
que. Reparto Los Pinos. 
31354 19 sep. 
PRACTICA D E F A R M A C I A . SUELDO mayor que lo que es té ganando. T r a -
bajo solo hasta las 0 de la tarde. Se 
solicita uno para Dispensario. Drogue-
r ía Sar rá . La Mayor. 
32963 16 s 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN es-
JLs pañolá . de cocinera o para cuartos, 
sabe desempeñar su obllífación y tiene 
quien garantice bu personalidad; para 
verse con ella en Cuba y Muralla, altos 
del Café. 
33761 11 sep._ 
N CASA DE COMERCIO O P A R T I -
E 
Q E D E S E A COLOCAR UN GRAN C R I A -
OI do, de primero, en casa particular, 
sabiendo cumplir con su obligación y sa-
be planchar, ropa de caballero, tiene re-
fecancias de las casas que t r aba jó , de 
gran Importancia, es formal. Di recc ión: 
el a lmacén. Teléfono F-1010. 
34303 13 s 
C B DESEA COLOCAR UN CRIADO ES^ 
(O pañol en casa de comercio o pa r t i -
cular, pero no sirve la mesa; es perso-
na de confianza y trabajadora; no re-
para en el t rabajo; quiere familia, buen 
trato. Informes buenos. Calle 23 y 4, bar-
ber ía , esquina, Vedado. 
.•!41S7 12 s p . _ 
Q E COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R , 
O un criado de mediana edad; tiene 
recomendac ión . Teléfono A-3532. 
33913 11 sep. 
cular, se desea colocar una cocinera, 
española . Informa: Bei^la y Aguila , nú-
mero 103. Teléfono A-2634. 
33762 11 s 
COCINERA, ESPADOLA, DESEA Co-locarse en casa de corta familia. I n -
formes: La V i l l a de Gljón. Egldo, 47 y 
49. 
33806 11 s 
T T N A COCINERA PENINSUL\Jt , D E 
KJ mediana deda. desea colocación en 
casa moral. In forman: O'Reilly, 66. Te-
léfono A-tí040. 
34031 11 sp. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blanca o de color, en Baños , esquina a 13, 
Vedado. 
34181 13 s 
COCINEROS 
COCINERO, E X P E R T O EN CASAS D E huéspedes , ofrece sus servicios, soy 
persona de fundamento y competente. 
Teléfono A-5711. 
34119 13 sep. 
DESEA COLOCARSE UNA MI C H A -rlia, de mediana edad, sabe cumplir 
con su obligación. Informes: San Nico-
lüs. 2(;3, antiguo. 
34170 12 s 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -nlnsular, para criada de mano o 
'"artos y coser, recién llegada, es hon-
rada y trabajadora. Informan: Calle 18 
nOmero 264. altos, entre D y 13, Vedado. 
33050 ' 11 sep. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha peninsular, para comedor o pa-
ra criada de cuartos. Belascoaín . 17, en-
trada por Virtudes. t 
•.v.v.m 11 sep. | 
Se ofrece un matrimonio, joven, con 
un hijo de cinco años, peninsular, pa-
ra labores de casa o para cuidar finca 
o cosa parecida, no importa que sea 
para campo, darán razón a cualquier 
hora del día. Hotel "Universo." San 
Pedro, 24. | 
33783 • 13 s « 
T p f JOVEN DESEA COLOCARSE DE I 
U mozo de comedor, ha trabajado con 1 
familias respetables, sabe con perfec-
ción su obl igación, gana buen sueldo; 
tiene buenas referencias. In forman: Ve-
dado, calle I y 9. Teléfono F-1086. 
33760 11 sep. 
CRIADO ESPAJfOL, DESEA COLOCAR-; se. eabe su obligación y es fo rmal ; | 
tiene referencias; sueldo 50 a $55. Telé-1 
fono A-0800; de 10 a 3. | 
33787 11 sep. | 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
CRIANDERAS 
C E OFRECE UN CHAUFFEUR B L A N -
O co. con 5 afíos de prác t ica , para ca-
sa particular. Informes: Agui la . 224, a l -
tos, de 12 a 2 y de 5 a 6. 
33909 H sepp. 
CHAUFFEUR, SE OFRECE UNO PA-ra camión Ford. Maloja, 204. habita-
clfln •_'•">, bajos. 
359*8 11 sep. 
' 11 ' 111 iiiinwi iimniMTnninrBMinmwriiiiiiiiiBipiiii 
TENEDORES DE LIBROS 
Tenedor de libros: muy práctico y con 
conocimientos generales mercantiles, 
se ofrece para dirigir oficina o nego-
cio. Dirigirse por escrito a: J . F. A. 
Admnistracion DIARIO DE LA MA-
RIÑA. 
32407 12 b 
TENEDOR DE LIBROS, DESEA L L E ^ var la contabilidad de una casa de 
'•omereio. de esta capi ta l ; este trabajo, 
ha de efectuarlo después de las 8 p. m. 
se dan referencias. Dir ig i rse por correo 
a: M. T. Mart ínez. Sol e Inquisidor, bo-
dega. 
_34006_ 14 sep. 
nPENEDOR DE LIBROS, JEFE DE O F l -
X c iña o encargado de departamento, 
se ofrece para el campo, con inmejora-
bles referencias y condiciones, desea 
sueldo de 150 a $200, casa. luz y agua. 
Dir í janse al señor Antonio Rlvas, Nue-
vo Mercado. 
33014 n sep. 
CARPINTERO, SE O F R E C E PARA to dos los trabajos de su clase, lo mis 
mo a sueldo que por ajuste- Avise o 
mande su tarjeta a la calle 12 número 
28, Vedado. Señor Otero. 
33737 17 sep. 1 
" t a r d i n e r o P A R T I C U L A R , SE Ofre-
t) ce. para arreglar jardines en las 
mejores condiciones y conservac ión 
de los mismo, por ajuste o sueldo men- , 
sual. Informa: J o s é García , calle 8 y 25.: 
F-1993. 
33786 13 sep. | 
OVEN, PENINSULAR, SE O F R E C E pa-
ra fregador de máquinas u otros tra-1 
bajos, tiene g a r a n t í a s y modestas pre- ¡ 
tensiones. Di recc ión : calle A y 37, Ve- i 
dado. Teléfono F-1218. 
33827 13 s _ | 
CHICO DE T R E C E ASOS, R E C I E N l l e -gado, con bastantes conocimientos de 
contabilidad y callg?af,'a, se ofrece para 
oficina- o casa de comercio. Dirección: 
calle 37. entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1218. » 
33827 13 s I 
SE O F B E C E UN MATRIMONIO CON dos hijos pequeños, para hortelanos 
u otros quehaceres. Españo le s . Rodrí -
guez, 15, esquina a San Benigno, cuar-
to número 3. Urbano Campo. 
34042 12 sp. 1 
C E O F R E C E UN HOMBRE ACTIVO, 
O honrado y trabajador, para cobros 
o cualquiera otro cargo que requiera aten-
ción y respoirsabllidad. Posée buena con-
tabilidad y da las g a r a n t í a s necesarias. 
Informan en Peña Pobre, 19. Tfeléfono 
A-1457. F. Gi l . 
34036 . 11 sp. 
Q E VENDE UN FAMOSO PLANO, mar-
O ca J. L . Stowers, e s t á completamente 
nuevo, su precio es $860, ee da en $600. 
o se cambia por un Ford, en muy buenas 
condiciones. Ni más n i menos. Para ver-
lo y t ra tar , en Soledad. 02, moderno. 
34167 24 s 
EN $00 ropeo, 









SE VENDE UN PIANO E U -
cuerdas cruzadas, tres peda-
sonido, a tono de orquesta, ga-
sln comején. J e s ú s del Mon-
12 sep. 
UN PIANO ALEMAN, SIN 
úl t imo modelo, cuerda-s cruza-
pedales, garantizado sin come-
sonido, cos tó $600, su precio 
ludustr ia , 04. 
11 sep. 
VARIOS 
SE O F R E C E NODRIZA ESPASOLA, un mes de parida, a media o leche 
entera; referencias Inmejorables. Mon-
te, 203. 
34262 13 sep. 
SE DESEA COLOCAR, DE CRIANDE-ra, una señora , recién llegada de Es-
paña , tiene certificado de Sanidad, .le-
s ú s del M(Ate. 188; cuarto, número 3. 
34137 12 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E 23 años de edad, desea colocarse de 
criancera, tres meses- de parida, tiene 
certificado de Sanidad. Revlllagigedo, 
n ú m e r o 47. 
33904 J l s 
T T E OFREZCO COMO MECANICO EN 
' JLTJL n -pü ra r locomotoras y t K.'a clnse de 
¡maqu ina r l a , conozco instruccionos de pe-
t ró leo y la soldadora eléctr ica , aspiro 
buen sueldo porque sé trabajar, toy Jo-
ven, tengo buenas referencias. Dir ig i rse 
por correo: F. D. Clenfuegos. 41. 11a-
rbana. 
' -''.4(VÍ3 . 12 3 
T T \ JOVEN, SERIO, SE OFRECE PA-
U ra cobrar cuentas al comercio, due-
ño de casas, médicos o abogados, tiene 
quien lo garantice. In fo rman : calle 2 y 
Pasaje C, Reparto Buena Vista-. J o s é 
Troncoso. 
_ 33577 11 s 
UN JOVEN QUE H A TRABAJADO de auxiliar de carpeta, desea colocarse 
en el mismo oficio. D i r í j an se por escri-
to a B. Alvarez, Consulado, número 103. 
33882 H sp. 
Extranjero, recién llegado, muy prác-
tico en dirección y administración ho-
tel y cantina, con conocimientos con-
tabilidad, desea ocuparse aquí o afue-
ra. Excelentes referencias y si es ne-
cesario garantía en efectivo. Escribir 
a: L. L. L. DIARIO DE LA MARINA. 
SE VENDE UNA M A G N I F I C A P IANO-la. marca Welte-Mlgnon, eléctrica' , 
casi nueva-, con su rollero de caoba y 
m á s de 100 rollos. Dir ig i rse a: Juan D. 
Betancourt. Obrapía , 07, por Aguacate, 
s a s t r e r í a . 
33930 11 8ep. 
EN FACTORIA, 9, A L T O S ^ S E VEN-de una clctrola, con 37 discos. $50. 
Argüe l l e s . 
33899 15 Sp. 
" D I A N O : SE VENDE UNO, DE CUER^ 
JL das cruzadas, tres pedales y mando-
lina, completamente nuevo. Un juego 
cuarto y otro comedor. San Migue!, 145. 
_33808 17 s 
SE VENDE UN JUEOO DE CUARTO, con escaparate, tres cuerpos, otro 
m a r q u e t e r í a , una coqueta suelta, un 
guardacomlda, un juego comedor moder-
no, otro sala tapizado, otro con re j i l la , 
varias l ámpa ra s , un piano. San Miguel, 
145. 
33809 17 8 
SE VENDE UN PIANO 
Por embarcar enseguida su dueño, se 
vende un plano nuevo, de cuerdas cru-
zadas, con una gran rebaja de precio. 
De 8 a 12 en la calle 8, n ú m e r o 27, 
entre 11 y 13, Vedado. 
33853-54 12 s 
33576 11 a 
UN JOVEN, SERIO, SE OFRECE, A L comercio, para vendedor o cobrador, 
tiene quien lo garantice. In fo rman: ca-
lle 2 y Pasaje Q, Reparto Buena Vis-
ta. Jo sé Troncoso. 
33577 11 s 
DOS SESORITAS AMERICANAS, quie-ren colocarse como gobernantes, con 
familias cubanas. Son finas, de buena 
presencia-, educadas e inteligentes. 50-60 
pesos al mes. Beer Agency, O'Reilly, 
9 1|2. A-3070. (No son criadas). 
C 7341 5d- 7 s 
OP E R A R I O DE H E R R E R I A , R E C I E N llegado, se ofrece para1 toda clase 
dé trabajos relacionados con su oficio. 
Dirección: calle A y 37, Vedado. Telé-
fono F-1218. 
33M,7 13 s 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organo:. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
35401 SO s 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
33400 30 s 
O E VENDE ÜN ORAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitaree el local. 
Tiene cuerda» cruzadas. MoCamista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Val» 
$500. Muralla. 74, altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C USO S0d-4 
= 3 
Compra y Venía de Automóvi les y Carruaje 
A U T C M ü V l L f c i 
VENDE üN FORU EN MAC.NIFI-
O cas condiciones, por embarcarse su 
dueño; imcde verse de 1 a 5 p. m. Zan-
ja, 142. 
•A^ 13 sep. 
Comerciantes: camión Unión, 1 y me-
îa toneladas, nuevo, carrocería aca-
lda de poner. Rueda maciza atrás. 
$1400. Gelabert y Domínguez. Nep-
!*do, 207, esquina a M. González. 
Teléfono A-9435. 
13 sep-
>ENDE UN FORD NUEVO EN $1,000 
se puede Ter en el Garaje Boulevard. 
JmL'vl^61 y Lucena-, de 8 a 9 a. m. 
13 sep. 
V VENDE CHANDLEK D E 7 PASA-
das u,08, Perfecto funcionamiento. 6 rue-
(lefín """^ P0""ta gomas, vestiduras y 
lífnnl i 8,1 dueüo: Salud. 46, altos. Te-
sumnr A"ei01' Verl0 en Salud. 11, pre-
S POr Ccci110 
VENDO MUY BARATO HUDSON, 8U-per six, de siete pasajeros, comple-
tamente nuevo y úl t imo modelo. Infor-
mes: Genios. 4 garage. 
:;::4.")4 12_sp.__ 
HUDSON CERRADO, SE VENDE UNO, modelo del 18, t ipo IJimousin. acaba-
do de jJ lntar y vestir, pintado de azul y 
negro y la vestidura azul; está a todo 
lujo y se le puede dar B' la prueba qus 
se quiera. Precio: $5.500; puede verse 
fen Tejadil lo, 34, de 9 a 11 de la mañana . 
33568 11 feep. 
GANGA 
Vendo un Stutz. cinco pasajeros. Es t á 
nuevo; tiene 5.000 k i lómet ro* caminados. 
En 3.600 pesos lo ú l t imo y una cuña 
Julson, de este i-ño. muy lujosa para I 
persona de gusto, en 3.700 pesos lo me-
nos. Las milquinas e s t á n en Inmejora-
bles condiciones. Informan, Garage Sa-
lud, n ú m e r o 11, esquina a Rayo. 
^.'USj 12 sp. ¡ 
Por no necesitarlo, se vende un ¡ 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy ' 
buenas condiciones. Informan: Admi 
nistración del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
C<A.RRITO HUPMOBILE, TIPO CUSA, ' de dos asientos, 4 cilindros, 14 H. P. 
magneto Bosch, a lemán, fuelle y vesti-
dura nuevas y acabado de á ju s t a r , con 
todas sus herramientas. Incluso gato y 
homba de tres pistones, gomas 30X3, de 
uso, pero en buen estado y con su ma-
tr icula de este años , se vende en $450 
por no necesitarse. E s t á en el garaje 
Salud, 11, pregunten por Cecilio, a cual-
quier hora, 
3364S 11 s 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Bure?iu" (S. A). 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos), Departamentos 9 y 10 
.".:í4M 13 sp. 
14 sep. 
Í4S4 13 sp. 
\ .̂ ?c0 MI DODGE BROTHERS, DOS 
tidnra „ de uso' ehapa particular, ves-
ica T„y va completamente, se gnran-
informan: 25 y H. bodega. Delfín 
34218 
15 sep. 
V ^ S e n ™ ^ D ^ E l T t T e N MUY 
en Malota J*^1?" en íSOO; Puede verse 
r>4:43 y Arbol Seco. 
IB sep. 
ne^- . . r? ; CAMION EORD, POR 
^Porclrtn- ltarlJ0 8U d«eCo. se da en 
fe 6 a 8 á PJíed^ verse todos los días 
^ a n d i n a ' ^ „ L s U e n a - 102' esquina, a 
n*ndez ^ cerro; pregunten por Fer-
T ^ T " j 20_sep. 
A ^td'Q^eE* -^«OMATICOS P A R A 
^ L l a m a r I fn fe ; -omPatamente nue-34255 ttr ai Teléfono 1-7184. 
— - — — i a • 
VENDO UNA CUSA PROPIA PARA hombre de negocios; úl t imo precio: 
?750. De 8 a 10 a. m. en Teniente Bey. 70. , 
Telófono A-3480. 
33948 11 aep._ 
GANGA: SE VENDE UN FORD D E 1 17 Motor a toda prueba. Se da barato 
por no poder atenderlo sd dueño. Puede 
verse en Cárdenas , 11, de 10 a 12 de la 
mañana . 
34041 11 sp._ 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS: TTNA Stutz de cinco pasajeros, casi nueva, 
en 3.250 pesos; otra cuüa Julson. de dos 
pasajeros, acabada de reparar y pintar. 
Su precio. 3.500. o se cambian por otra 
más chica, que sea m á s liviana. No 
quiero curiosos. Calle Aldama, número 
136, Garc ía . De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono A-3773. 
MAGNIFICO "FIAT" 
^ ^ siete pasajeros, m u y 
eCOnó^o y e n p e r f c c t o e s U d 0 í 
de p i n l a , 
R e v e r s e en el edificio de la 
^VANAAUTOCOMPANY 
Q E V E N D E UN E L E G A N T E FORD, eu-
ÍO tá muy bien preparado, tiene gomas 
nuevas de Igual medida y buena funda 
de alpaca, con su chapa del corriente 
Afio. Urge la venta. Puede verse en Con-
cordia. 182, esquina a Espada. 
34076 13 a 
COLE 
Se Vende un Colé o un Apperson, los 
dos del Oltlmo tipo, están completamen-
te nuevos, pues su duefio no necesita más 
de uno; se dan con algún resto n pla-
zos. Morro, 0, garaje. Informan: Refugio, 
2-B: de 8 a 3. Manuel Silva. 
34165 12 s 
ina e Infaata 
"4142 -loU'íono 1S; 
AUTOMOVIL CUAN O L E R , DE USO, T pasajeros, ruedas de aiarabr;. aca-
bado de pintar , funcionamiento perfec-
to. Puede verse en Prado. 3. 
34163 ^4 s 
SE V E N D E UN CAMION. 8TUDEBA-ker. moderno, con ex tens ión C a b r ó n , 
¿e 1 y media tonelada y flamante ca-
r roce r í a cerrada. San José . 106, Rodr í -
guez ; de 8 a 10 y de 1 a 3 p. m. 
34178 12 s 
SE V E N D E UN HUDSON, SUPER-SIX, equipado; seis ruedas a l g ^ p e y seis 
gomas do cuarda. Dir igi rse a < unstantlno 
-Martínez, CiJle Morro, número 30, ga-
rage. 
34200 10 sp. 
CJK VENDE U N A CUSA OVERLAND. 
La car rocer ía y motor se dan a toda 
prueba. Tiene arranque y alumbrado 
eléctr ico. Informan en Aguacate, 34-B. 
Segundo piso. Teléfono A-0284. 
88807 11 » 
Cadillac, limousine, último 
modelo, en perfecto estado, 
se vende en la mitad de su va-
lor por cuenta de su dueño. 
Havana Auto Company, Ma-
rina e Infanta. 
C 7341 5d sep 7. 
CUÑA "PREMIER" 
P r e c i o s a y e n p e r f e c t o e s t a d o , 
a c a b a d a d e r e p a r a r , se l i q u i d a a 
l a p r i m e r a o f e r t a . Es u n a g a n g a . 
Edificio HAVANA AUTO 
COMPANY 
Marina e Infanta. 
c néfl Bd-0 s 
POR TENER QUE EMBARCAR L A fn-mllla , se vende el Palpe mrts boni-
to de la Habana, tiene fuelle Victoria 
de piel de Búffalo y toda su vest iduri 
nueva, con cinco ruedas de alambre v 
sus gomas nuevas, con su chapa parti"-
cular de este año. Informan: de 7 a 0 
v de 2 a 5. Telefono F-53.3S 
3400S J2 s 
Q E VENDE UN BUEN FORD EN BUE-
O ñas condiciones y se da barato; pro-
vio para el campo. Informan: Consulado, 
n ú m e r o 35. 
38767 • 11 sp. •, 
G'~AN(;A: s e v e n d e n dos a u t o m o -vlles. uno Mercedes, es tá coirkpleta 
mente nuevo, tiene ins ta lac ión eléctrica, 
se da en $1,500; el Palge ?2,400, tiene 
fuelle V ic to r i a ; se dan a prueba. Infor-
maran : Calle 2 n ú m e r o L José Armada. 
33036 12 sep. 
O E V E N D E HUDSON SUPER SIX, CO*-
O mo nuevo, con seis ruedas de alam-
bre, gomas nuevas, portagonias fuelle, 
vestidura, todo nuevo, acabado de pin-
tar, con $2.800. Giro con seis ruedas de 
alambre y cuatro gomas de cuerda, nue-
vas, al motor y a los demás aparatos 
mecán icos no hay que hacerles ningu-
na reparac ión , con $1.000. Pregunte por 
(iarcía, calle 25, n ú m e r o 4, entre Marina 
e Infanta. 
33372 12 8 
KELLY-SPRINGF1ELD 
de tres y media toneladas, en 
estado de nuevo. Se vende a 
la primera oferta razonable. 
Edificio Havana Auto Compa-
ny. Marina e Infanta. 
C 7361 Cd 0 
CAMIONES "MACCAR" 
D e s e r v i c i o c o n t i n u o 
Oran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente do volteo para are-
na y piedra. 
Depósi to y piezas de repuesto. Ga-
raje "San J o a q u í n , " J e s ú s del Monte. 
115-117. Teléfono A-30S0. 
Agentes exclusivos para l a Is la de 
Cuba, 
Champion Engineerlng and Rupplv Co. 
Banco Nacional. 310. Teléfono A-56Í'4. 
3407 0 o 
GANOA: AUTOMOVII i C l I A N D L E n , de uso, de 7 pafajeros, en n.aarníflcas 
condiciones y en perfec.) a t i l do mecá-
nico. Puede verse en Cárcel , lü. 
84163 14 s 
7 M E N A OPOTUNIDAD, SE VENDE 
i_> un automól l Cbnndler t ipo Sport. 5 
pasajeros, nuevo, sin estrenar; para 
verlo y t ratar de él, d i r í janse a: San 
Miguel. 175, t a l a b a r t e r í a . M. Piquer. 
34132 19 sep. 
C E VENDEN DOS HUDSON~" SUPER 
O SIx. sin estrenar. Informan: Leal-
lad. lili. 
34138 17 sep. 
Q E VENDEN EN 875 PESOS UN FORD 
O del 18, con piezas nuevas de repues-
to y mucha herramienta Lo vendo por 
embarcarme. Además cedo el pedido de 
uno nuevo que bay dos meses y la 
casa donde vivo, que es grande y gana 
35 pesos, anenándome el importe de la 
cocinu de pus y la ins ta lac ión . Churru-
¿a, 56. esquina Velarde. Reparto Las 
Cafias. Cerro. 
33507 10 sp. 
HUDSON, CERRADO. SE VENDE E N perfectas condiciones y a todo lu-
jo. Se da la demos t rac ión que se ouiera 
Jr se da en módico precio. Informan en 
la calle Calzada, n ú m e r o 338. moderno, 
esquina a la calle A, Vedado; todos los 
días , de 1 a 4, donde puede verse el ca-
rro. 
34014 11 sp. 
AUTOMOVILES 
Para pintarlos, ofrece-
mos nuestro gran taller. 
Visite nuestra casa y 
quedará satisfecho de 
nuestro trabajo. Talle-
res de Mecánica, vesti-
dura y pintura de auto-
móviles. American Auto 
Paint Machine Works, 
Oquendo, 24. Teléfono 
M-9264. 
32073 U s. 
L a n d o u l e t , H u p m o b i l e , 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e 
f u n c i o n a m i e n t o y a p a -
r i e n c i a , se v e n d e p o r 
c u e n t a d e su d u e ñ o . 
E d i f i c i o 
H A V A N A A U T O 
C O M P A N Y . 
M a r i n a e I n f a n t a 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
33484 13 sp. 
OJO 
No compre n ingún auto sin ver los que 
tengo en existencia. Carros regios, úl-
timos tipos, precios se "C" ndentes. Do-
val. Morro, 5, garaje. *-7'J55. 
32532 29 ag 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa-, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
IMPORTANTE 
^ e | f . % l ^ r t r e 0 : ^ T ^ r | 5 e - a | " t o ? Vea a 
Prendentes. ' ¿ l ^ X ^ ^ ^ r -
29 a ¿ 
C A D I L L A C : SE VENDE U N O ~ T V r 
ó su duefio. 'M'w"elGG0AmeÍ ^ ^ 
Comercio, 507 ' Ames- I'Onja del 
32946 
1 • 16 s 
¡ 0 J 0 I FORD A PLAZOS [ o j O ! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lie-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
33481 „ J 
13 sp. 
33484 13 sp. 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
CUBAN IMP0RTING C0. 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 192-194. 
Se v e n d e un r e m o l c a d o r d*» 70*3" 
de l a r g o . M a n g a 18'6"; calado 
o O . se p u e d e a j u s f a r a 7.* Com-
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
| c o n d e n s a d o r de v a p o r , etc.. etc! 
¡ N a t i o n a l S t e e l C o m o a n y . Lonja, 
c 43m Indi 23 m 
A los fabricantes de ladrillos 
Se venden millones de millonea de me 
tros de barro de superior calidad, pa-
ra fabricar ladri l los o cosa análoga. A 
diez minutos de la Habana por Calza-
da. Para Informes en l a Calzada del Ce-
rro. l!04. Habana. 
330.S.-. 12 s 
C 7397 5d-10 
T f E N D O UNA MAQUINA .JEFFERY, de 
V 4 cil indros, ruedas alambre, con po-
co usn, costft $2.500, la doy en Sl,500 por 
no necesitarla; puede verse en el gara 
Je Los Hispanos, paradero de la Víbora. 
33763 15 sep. 
AUTOMOVIL STUTZ 
Se vende una cufia, de 3 pasajeros, de 16 
válvulas , ú l t imo modelo, por tener que 
embarcarse su duefio. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero 5. Habana. 
30002 16 s 
SE VENDE ÜN BCIOK, DE MUY PO-co uso, de 7 pasajeros, con sus go-
mas nuevas y de repuesto, en muy bue-
nas condiciones. Informes- en la casa 
de Frank Ropins, cuarto piso. Y se pue-
de ver en la calle de San Francisco es-
quina a Concordia, garaje. 
33980 12 s 
D K u : UN CAMION PIEHCH 
^ « r ^ T " volteo, clneo toneladas, tres 
fie uso, con gomas nuevas. Hud-
son. on buen estado, en buenas condi-
ciones Pueden verse en Sitios. 174 e ñ -
Me%anlc)„1.rana' y Arbo1 Seco- Talle'r ^ e 
33680 8 
(^E VENDE UN CAMION DODGE, DE 
U dos toneladas, se vende por no ne-
cesitarlo se garantiza. Para informes: 
Belascoaín. 88. Antonio Vega 
^ . i - - 21 
^ r O T O C l C L E T A I N D I A N , DE 7 CABA-
1TA líos, con sidecar, se vende una. en 
muy buenas condiciones. Informes: Enna 
339S6S' entre B!irati110 y San Pedro! 
P E VENDE HUDSON SUPER SIX T i * 
P0 Soort 7 pasajeros, mejor que'nue-
W 5 2 * 'Ti01 (,}araJe E«r¿ka.. Concor-dia, 144, a todas Loras. v ^ w i 
33573 -0 12 sep. 
C A R R I U E S 
SE VENDE EN GANGA 
10 coches, 2 vls-a-vis y 17 caballos. Pu«. 
!,Vmrsc en 0<3uendo, 7, moderno. 
34-40 30 9 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
Septiembre 11 Je 1920 
H a g a l a s d e j j c i a s 
d e s u s n i ñ o ^ c o n 
u n o d e n u e s t r o s 
DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos. 
^ [ m o r o s o s _ j L r : 
: : : g u e t e s . .' • ' 
S u r t i d o a c a b a -
d o d e r e c i b i r d e 
E u r o p a y q u e 
: c o n s t i t u y e l a : 
m á s a l t a n o v e -
d a d . 
V e n g a a v e r 
y a c o m p r a r 
a l o s m á s r e -
d u c i d o s p r e -
c i o s . 
A U T O M O V I L E S , V E L O C I P E D O S , C I G Ü E Ñ A S , C O C H E S , M U Ñ E C A S , e t c . , 
é E ^ I T a z a r c u b a n o l a c o n c h a d e v e n u s 
M A M O N A D E G O M E Z , P A S A J E C E N T R A L . T E L F . A . 6 « 5 . B E L A S C O A I N I b . T E L F . A - 6 4 1 8 . 
C7376 
NOT CÍAS DEL PUERTO 
E n d p u e r t o de V í g o s u f r i ó t m a c c i d e n t e 
e l v a p o r S i b o n e y 
peligro alguno Al thotar con unas rotas se varo.—bu 
situación parece no oírecer pe-
ligro.—*¡l pasaje a salvo.—Otros 
detalles «M accidente . -Llegó el 
Mulián" de Sa«to Domingo.-3ler 
cancias demoradas en la » a r d 
Terminal. -Iní'raccioncs iuaren-, 
tenarias. ^alió de tañarías el 
"Cádiz". 
E l lema 
cienes ayer 
posición, sin ofrecer 
¡ para el pasaje. 
¡ E l 'Siboney'' fué construido en el 
año de 191-5, en los astilleros de 
Crau^P. en Filadelfia. donde fué regis-
trado y puesto desde ese momento a^ 
servicio de Chipping Board; mide cua-, 
trocientoa veinte y tres pies oe eslora 
sesenta de manga y 23 y media de 
puntal. Está movido por cuatro turbi, 
I ñas, alimentadas sus calderas por pe-j 
tróleo y tiene nna velocidad de diez y 
MERCANCIAS DEMORADAS 
E n la imposibilidad de publicar ín-
tegra, debido a su extensión, la lista 
de las mercancías que se encuentran 
demoradas en los almacenes de la 
Ward Une, desde hace un año a la fe-
> >•••. nos limitamos para conocimiento 
general de los lectores a dar cuenta, 
únicamente oe los cargamentos más 
importantes. 
E nlos di Plintos almacenes están de 
positados doscientos cuarenta y dos 
mil cuarenta y un sacos de arroz; 
cuatro mil setecientos setenta y tres 
sacos de café y mil novecientos vein-
te y un pipo'c?, y cr artos de vino. 
para los Estados Unidos por la vía de 
la Florida los señores Gregorio Este-
vez; Angela Lasa y familia; Coronel 
Matías Betancoura y familia; Carlos 
Silva; José Artero; Francisco Parra; 
Fernando Sánchez.' 
Nicolás Zayas; Dr. Alejandro Mey-
ra y el joven José Prado, hijo del 
Práctico Mayor del Puerto señor Lau 
reano Prado que va a un colegio de 
los Estados Unidos para completar 
sus estudios. 
Migado de ¡as ^"versa- K millas 
. en el puerto, fué la noti-j " " ^ el "Siboney" había embarcado 
da qim rápidamente se propaló de laj en santander el Administrador auxi-
pérdida en c¡ puerto ue Vigo del mag-i l iar de la Havana Coal Co., señor E s -
nífico vapor "Siboney" que lá Ward i tanisiao crespo a quien acompaña su 
Une había dest.nado hace pocos me-¡ (amilia. 
ses al tráfico entre Cuba y España. | 
Ese barco, as? como su gemelo el. INFRACCION CUARENTBNARIA 
"Orizaba' son de una construcción: E l doctor j)ominguez Roldán ha de-
relativamente reciente y fueron des-í nunciado al Capitán del Puerto que el 
finados por el Gobierno americano pa-i Capitán del vapor "Aztec" y el natrón 
ra el transporte de tropas a Europa,! del alglbe ''Caridad" estaban real zan-
adaptándose a ese objeto, con las co-i ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
modidades .ecesar.Hs que ahora "~í « H f t ^ i i ^ S S t ó a la casa 
aprovechadas, para bien de los inmi- ld.__,___*__•„ 
grantes españoles. 
EL. MIAMI 
En la mañana de ayer entró el va-
por correo americano Miaml proceden 
te de K . West y Tampa, conduciendo 
ci-rga general y pasajeros. 
Entre los de cámara figuraban los 
señores Antonio M. del Valle; Ramón 
Martínez; Rosa y Cristina Xiqués; 
Manuel Díes; Mario Melero; J . P . 
Andraca; Leonor López; Alberto San 
tos y familia; Onofre Gómez e hija; 
Amada de Cr/.npomanes e hija; María 
Ogero e hija y otros. 
E l vapor "Siboney" venía para la 
Habana y h?„bía recorrido ya algunos 
puertos, talos como los de Bilbao y, 
Santander y ai llegar a Vigo ha sufri-i 
do un serio accidente. E l señor Mo-I 
consignataria. 
i 
ZARPO E L CADIZ D E CANARIAS 
Según cable recibido en la línea de 
Pinillos se sabe sabe que el vapor 
correo español Cádiz zarpó anteayer 
del puerto Je Canarias con destino a 
rales de 'ps Ríos. Sub-agente de la puerto Rico de donde seguirá viaje 
"Ward Line recibió un cable en contes. para la Habana. 
tación a otro que el trasmitiera al eni 
terarse del suceso en el que la geren- E L I A K E CHARLEES 
cia de la compañía que radica en Newj H^y atracará al muelle de Casa 
York le m.iniíiesta que el vapor "Si- Blanca, para proceder a la descarga 
botfey" es»á embarrancado dentro deí de varios automóviles el vapor ame-
puerto de Vigo. creyéndose buena su ricano Lake Charles. 
PARA CABALLEROS 
Carteras, cigarreras, bastones, paraguas, juegos de fumar, cuanto 
sirve para hacer un obsequio a un amigo, hay de todos los ore-
cios en ' rtf.* 
" L A C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L » « 2 . « 4 , « 6 Y 6 6 . 
E L JULIAN 
Ayer tarde tomó puerto el vapor cu^ 
baño Julián, perteneciente a la Em-
presa Naviera de Cuba, que ha susti-
tuido, como saben nuestros lectores, 
al Santiago de Cuba, en la carrera de 
Santo Domingo a la Habana, condu^ 
cíendo carga, pasaje y corresponden-
cia. 
Este viaje del Julia es el primero 
que realiza de regreso como travesía, 
pues hasta nace poco estuvo dedicado 
a cabotaje por la isla. 
Solo trajo seis pasajeros de primera 
clase pr-ocedcnles de San Pedro de 
Macorís y Santo Domingo. ' 
Los viajeros son Alfredo Plñelro y 
señora; Rafael M. Rodríguez y famí 
lia y Graciela Lr.bastida. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor Miami embarcarán hoy 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
T«ner callo» y sufrir sus doleré», 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL* 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la medía 
y pudiéndose bañar loe pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. SI su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez. Apartado 1344. Habar 
na, y le mandará tres parches p a n 
tres callos y los curará para slemt 
Ultimas Creaciones 
M O D E L O S 44 E G I P C I O S - H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
VENUS PARIS VENUS PARIS VENUS PARIS 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
LA REINA" Peleterías L̂A 1*110̂  
Antigua C a brisas 
R e i n a y G a l i a n o 
T e l é f o n o A-3620 
A B A D I N & C o . 
Agui la y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A-3624 
Habana . 
• • p • t í • • • • • -












s u s 
S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r ^ 
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S O Í E N T O S M I L L O N E S 










M O O MERCANTIL A M M C I O h C O M I 
MOVIMIENTO D E VAPORES 
E l lunes se espera de New Orleans 
el vapor "Abangarez"' con pasaje, se-
guirá viaje a Colón el mismo día. 
E l Cartago que procede de Bobas 
del Toro. 
'El Calamares ue New York. 
E l Ulna de Colón, llegarán el pró-
ximo miérco es día quince con pasa-
jeros y carga general. 
E l vapor americano Everglades lle-
gó de las Barbadas en lastre, después 
de seis días de navegación. 
Por la mañaua tomó puerto el va-
por inglés "Munerlc' procedente de 
Baltimore, cen seis ochocientos tres 
toneladas de carbón. 
Hoy sale para puertos de España el 
vapor ,americano Orlraba cuya lista 
de pasaje hemos publicado en pasadas 
ediciones. 
mil barriles de cemento. 
E l Eduardo Salas y el Caridad Pa-
dillo están ^n Gibara. 
E l Ramón Marimon en Santiago de 
Cuba. , J . 
E l Purisímft «'ebe llegar el domingo 
dente le Cienfuegos, 
Reina de los Angeles está en 
Manzanillo. * 
E l Antolin del Collado en Vuelta 
Abajo. _ 
E l Julia salló de Manatí para Ja-
malea a cargar frutas. 
E l Gibara está en Maracaibo trana 
portando maquinarías. 
TERMINO SU DESCARGA 
Ayer tarde terminó su descarga, 
junto al esquife el bailebot portugués 
Troviscal que atracó recientemente, 
cargado de paí)as y cebollas. 
E L DR. RUILOBA 
A borlo del vapor correo americano 
Miami embarcó ayer el doctor Natalio 
Ruíloba, médico del puerto acompaña-
do de su distinguida familia. 
MOVIMIENTO D E LA NAVIERA 
En el pyerto de la Habana se ha-
llan lo ssiguientes vapores: 
Julián Alonso llegado ayer tarde.de 
Canto Domingo, Puerto Rico y San-
tiago de Cuba, con pasaje y gran car-
gamento de café. 
Habana que está cargando para sa-
lir el lunes para Baracoa. 
Las Villas aue sale hoy para la 
costa Sur de la Isla. 
E l Guantánamo y el Frontera en 
reparaciones. 
La Fe sale hoy pnra Caibaríén. 
E l Campeche est/t tomando carga 
para ese mismo puerto. 
E l Caridad Salas salió del Marlel 
awer para Nuevitas conduciendo seis 
CARGANDO MINERAL 
E l vapor carbonero Berwlndvale se 
halla en puertos españoles, destinado 
a cargar minerales, para conducirlos 
a Inglaterra, L a Havana Coal propie 
Jario'de este barco ha recibido noti-
cias, de su capitán d̂ e Ique, reina 
mal tiempo 0:1 aquellos mares, lo que 
lo ha mposibilitado continuar su 
carga. 
L a s i n s p e c c i o n e s a l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
Ayer se entrevistó con el Secretarlo 
de Agricultura, el señor Antón, Pre-
sidente de la Lonja del Comercio, a 
fin de conocer cuáles son los funcio-
narios de policía que están capa-
pacitados para el exámen de la docu 
mentación de las casas de comercio, 
en relación con el cumplimiento del 
decreto 1,089. 
HOLTRANS 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
T i p o 
P I L S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
UNICOS R E C E P T O R E S : 
ANTONIO PUENTE é HIJOS 
O F I C I O S 2 8 ( p o r a m a r g u r a ) H A B A N A 
anuncio oe vacia 
E l general S. Agrámente contestó al 
visitante, que cualquier oficial de los 
cuerpog, de policía Nacional, Secreta 
o Judicial o empleado del departa-
mento de Agricultura a quien se conr 
fiera comisión para ello. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A 
R I Ñ A 7 a n á n c i e s e en el DIARIO DI 
L A M A R I N A 
Patatas calientes con crema, 
preparadas con Leche Lolita 
T Ü A T A T A S c a l i e n t e s c o n 
i J L c r e m a 1 í C u á n a p e t i t o s a s 
a l a v i s t a y a l g u s t o ! y a d e m á s , 
I c u á n n u t r i t i v a s ! 
P o r q u e r í a s p a t a t a s t i e n e n u n 
a l t o v a l o r a l i m e n t i c i o , y c o m -
b i n a d a s c o n l e c h e s o n a u n m á s 
v a l i o s a s , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o 
U d . e m p l e a l a L e c h e L o l i t a , 
rica e n c r e m a . 
E s t a l e c h e , s u m a m e n t e c r e -
m o s a , m e j o r a e l s a b o r d e t o d o 
p l a t o a l i m e n t i c i o . U d . n o t a r á 
i n m e d i a t a m e n t e l a d i f e r e n c i a : 
l a s a l s a n o s e c o r t a c o m o s u e l e 
s u c e d e r c o n l a l e c h e o r d i n a r i a . 
s i n o q u e e s u n i f o r m e , m á s e s -
p e s a , c o n m á s c r e m a . E n l o s 
flanes, l a riqueza d e l a L e c h o 
L o l i t a i m p i d e q u e s e s e p a r e n 
e n t r o z o s . 
L a L e c h e L o l i t a c o n t i e n e 
l a s d e b i d a s p r o p o r c i o n e s d e 
m a t e r i a g r a s a y a z ú c a r p a r a 
h a c e r l a d e f á c i l d i g e s t i ó n p a r a 
l o s n i ñ o s . 
C o m p r e U d . h o y m i s m o u n a 
l a t a d e L e c h e L o l i t a . S u b o -
d e g u e r o ^ t i e n e s i e m p r e u n a 
c o n s t a n t e p r o v i s i ó n f r e s c a ; y 
p r e p a r e U d . l a s d e l i c i o s a s p a -
t a t a s c o n c r e m a L o l i t a . 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
Habana Santiago de Cuba 
IRANO 5g 
C o n d e n s a d ^ 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
La Leche Lolita proviene 
de vaca* selectas 
• 
i 
